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R A L P H D E P A L M A Y E D D I E P U L L E N L O S D O S M A S G R A N D E S " F E N O -
M E N O S " D E U I U T O M O V I L I S M O , C O R R E R A N E N E L " O R I E N T A L P A R K " . 
I n t o r m a c i ó n c a b l e g r á t i c a de l a g a e r r a m u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
i l a s ú m s n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Nueva York, Abril 2. 
Th a SSCL'RRIDA la décima tercera jor-^ d T d e la nu«va batalla del Sommc Î eda evidenciado, con cúmulo de aKt. «nV la trrau máquina alemana ^'iwnuta .pistar 1. l.-ea 
• " ^ ¿ ^ ¿ f í r ^ m ^ o , abanes 
^ " ^ " ' ^ ^ ¡ ^ k 5» virfns v el número Incontable de ^riío. hov martes, se les ha visto re-hu r U' & ™ A 1 mvés de lo que ha venido smedieudo. en los pocos comba-Tes a ue ha« ocurrido las tropas ingle-«at y francesas han tomado la Inicia-
t1rAsí resulta aparente que. con las 
fueras de «serva de la Entente v rtual-mente inuctas y con el peso adiciona oue les prestarán la» tropas del general Pcrshlug se acerca la hora en que se ha de volver la oración por pasiva. Aunque se reconoce que tanto el ejer-cito francés como el Inglés han sufrido bajas muy severas al Impedir valerosa-mente que rontinunse la Impetuosa mar-cha d« los alemanes, y al hacerle pagar un precio Inaudito por cada palmo de terreno conquistado, sus reservan «e han couservado cuidadosamente detrás de las Ifneas esperando el momento fatídico en que los cañones y las ametrallado-ras de los aliados hayan de tal modo castigado a las hordas alemanas, que a© establezca mayor equidad en las fuer-zas de unos y otros combatientes. Y mientras tanto los Jefes franceses e in-gleses no lian omitido de sus cálculos a •»« heroico contingente americano de más de 100.000 hombres, rjne ya están plenamente entrenados y equipados y an-siosos de prestar su cooperación en la tarea de derrotar al enemigo. 
Dfa tras dia continúan aumentando las bajas alemanas en muertos y he-ridos, a juT.jfar por lo que van reve-lando lo« alemanes que han caído pri-sioneros. Algunas divisiones perdieron hasta el 70 por 100 de sus fuerzas efec-
tivas, mientras cargaban en masa con-tra los artilleros franceses e Ingleses. Alguna* compañías se retiraron de la batalla con su fuerza de combate re-ducida a 40 hombres. Los últimos partes sobre la batalla expedidos por los varios ministerios de la Guerra no revelan ningún, cambio Importante en el frente de batalla. Sólo operaciones do menor Importancia han tenido efecto en aquella parte del frente situado al Sur de Arras y ocupado por los Ingleses, y poco más que duelos de artillería han ocurrido entre franceses y alemanes en el extremo inferior de la Huea. El duelo de los grandes caño-nes arreció principalmente entre Mont Didier y Noyon, donde la línea de ba-talla recurva hacia el Este, y que es zona peligrosa de gran importancia pa-I ra los alemanes. Su penetración por los ( franceses haría necesaria una rápida re-i tirada de los alemanes hacia el Este ' desde el sector de Amlens. 
Aunque los alemanes han estado bom-abrdeando posiciones británicas en Bél-gica particularmente en Pass Chendeale y a lo largo del lomerío de Goebers, r.ordestc de Ipres, no hay Indicios to-davía de que piensen lanzar un ataque de Infantería. 
Además del bombardeo de París con el cañón de larga distancia, los alema-nes han tratado de lanzar bombas so-bre la capital francesa desde su ae-roplanos. Dos escuadrillas aéreas esta mafiana trntiaron de llegar a París, pero ei fuego francés les hizo cambiar de rumbo. 
KI mal tiempo sigue impidiendo las operaciones en el frente Italiano, pero sin embargo, ha habido considerble ac-tividad do patrullas en la región de las montañas y duelos de artillería de al-guna violencia sobre todo el Arente des-de el lago Garda hasta el Adriático. Kn varios puntos en las montañas, tro-pas austro-alemanas trataron de avanzar sobre los Italianos, pero fueron rechaza-das victoriosamente. 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
El "Racing Committee'18" se com-
place en manifestar que es cierta la 
noticia anticipada por nuestfo esti-
mado colega "El Mundo", sobr-í la lle-
gada a la Habana del famoso '•Iriver", 
vencedor en tantas pruebas y torneos 
automovilísticos, Ralph de Palma y el 
no menos célebre Eddie Pullen, quie-
nes pilotarán dos "Mercer" en las ca-
rreras de los días seis y siete del ac-
tual en la pista del "Oriental Park" i 
Dice así el leído periódico: "Hasta 
nosotros llegan noticias, que uo pro-
ceden del Comité que nos permiten I 
anunciar casi con seguridad, que dos 
"Mercer" de carreras vengan a Cuba 
para tomar parte en las competencias 
a que nos referimos y que coj ellas 
drán sin duda alguna grande y ex-
traordinaria importancia, constituirán 
un "event" hermoso y sensacional, to-
da vez que tanto uno como otro nos 
proporcionarán las emociones intensas 
que producen las máquinas lanzadas 
en veloz carrera, impulsadas por mo-
tores de máxima velocidad así come 
dirigidas por los grandes y más re-
nombrados virtuosos del volante. 
Es la referida una noticia grata j 
que apreciarán los aficionados en todo 
su valor. 
El lunes hubo pruebas de motores l 
en el Hipódromo de Marianao y algu- i 
ñas máquinas inscriptas dieron varias \ 
vueltas a la pista obteniendo veloci- i 
i Fernández, permanecieron toda la tar-
| de ayer reunidos en la oficinas del 
j "Racing Committee'18", tratando do 
• importantes asuntos y del Reglamen-
| to interior de la pista, que fué apro-
bado en todos sus capítulos y de cuyos 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d» la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
FARTK FRANCES DEL DIA 
Parih, ubrll £, 
La noche fué tranquila en el frente 
tetro el Oise y el Summc. La acción 
de la artillería se hizo vigorosa en al-
gunas partes del camo de batalln. Tro« 
pes franco-británicas avanzaron da-
rante la noche entre el Somme y De* 
muin. Kn la región de Colonne y Ban« 
De-Sapt los francesas efectuaron dos 
rictorlosas incursiones haciendo i.ri-
ttioneros. En Chambrettes un ataque 
alemán contra nnestras posiclores« fué 
rechazado. 
El purte de la tarde dice: 
mDok flotilas de aeroplanos alema' 
nes cruzaron la línea volando hacia 
País esta mañana. No penetraron las 
defensas de la capital, pero dieron 
media vuelta, lanzando algunos tium-
bas en los suburbios. No hubo bajas. 
PAim; FRANCES DE LA NOCHE 
París, abril 2. 
El parte oficial expedido por el >Ti. 
nisterio de la Guerra esta noche, dice 
• 'tante el día se libraron vwro-
rosos combates de artillería, especial-
tnenli' entre Montdidier y Lasslgny. 
NufMras baterías cogieron bajo su 
fno?o a las concentraciones enemigas 
al Este do CantiBrny. Un fuerte ale-
mán en la margen izquierda del Oise 
fué rechazado por nuestras tropas. 
"Los ataques del enemigo en el Woe 
vre y en la parte alta de la AIsacta 
no dieron resultado". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, abril 2, 
El texto del parte oficial británico 
publicado hol. dice así: 
aEl día pasó tranqnñamentc ne el 
frente británico. No hubo serios com-
batos en ol frente francés. 
MEn el corso de la látala de ayer, 
en el área entre el A vre y el »io Luce 
hicimos 50 prisioneros y cogimos 1S 
ametralladoras. Un crecido número de 1 
cadáveres alemanes fué encontrado en 
esta localidad. Dos contra-ataqres lan 
zados por el enemigo fueron desechos 
con crecidas bajas para los asaltantes. 
Usa batería alemana en acción en ese 
ároH fué silenciada por nuestros ca-
ñones. 
"Una victoriosa operación local en 
inmod'.'ioiones de Hebuterna no-» 
dió 7S prisioneros y 3 ametiallado-
ra-. Huohrs alemanes perecieron ei 
esta operación. Un contra-ataque ene-
mico durante la tarde fué derecho. 
En ol resto del frente efectuamos 
vioforiosas incursiones en las inme-
diaciones de Acheville y Holleheke, 
donde hicimos algunos prIsionero8.w 
PAUTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, abril 2. 
KI parte oficial publicado hoy por 
ol Cuartel General Alemjn, dice lo si-
guiente : 
"Contra ataques enemigos cerca de 
Hebuteme y contra las altaras cap-
turadas por nosotros entre el Lace y 
el Arre, fnoro-.í desoohos con grandes 
bajas para el enemigo". 
Berlín, vía Londres, abril 2. 
Fronte (N:cidental: La situación en 
ol ĉ mpo do batalla no ha variado. 
Los contra ataques llevados a cabo por 
el enemigo cerca de Hebnterne y con 
teimoidad especial contra las lomaa 
capturadas por nosotros, entre ^I Lace ( 
y ol A vre, fracasaron, con bajas por 
parto de los atacantes. Ocurrieron al-1 
'Pasa a la OCHO) 
( OPA DEL AUTO CLUB DE CUBA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M l T C X r n cunera*. NUEVO SUBSECRETARIO MADRID, 2. 
El Rey firmó hoy un decreto nom-
brando Subsecretario de Gobernación 
al señor Rosado Gil. 
EXPOSICION DE ARTE GALLEGO 
EN LA ARGENTINA 
CORUÑA. 2. 
Han terminado los trabajos para 
enviar a la Argentina las obras que 
han de figurar en la exposición de 
arte gallego que ha de celebrarse en 
aquella república. 
Entre los expositores figuran los no-
tables artistas señores Alvarez Soto-
mayor, Uorrns y Palacios, los cuales 
ir¿n a Buenos Aires para asistir a la 
inaugUración de la exposición. 
^¿SPAf i0L AFIRMA SER EL IN-
VENTOR DE LOS TANQUES QUE 
C O R U . ^ L0S ,NCLESES 
Ha llegado a este puerto el inge-
niero español don José Echevarría, 
qujen declaró que residió en la Argen-
nna mucho tiempo. 
Se declaró autor del invento de los 
lauques que en la guerra actual utili-
zan los mgleses. Dijo que los planos 
os env,0 a Inglaterra y que de allí 
* ™ron devueltos. Enseñó los docu-
mentos que |0 acreditan como ¡nven-
lor de dichos tanques 
C A D I Z ^ ^ CR,SIS EN CADIZ 
A causa de la paralización dektrá-
fico marítimo esíau sufriendo grandes 
perjuicios los exportadores y millares 
de obreros, que se ven en huelga for-
zosa. 
La conducta del señor marqués de 
Comillas sosteniendo el personal de 
sus buques es muy elogiada. 
GRAVE PREOCUPACION 
EN E L P A I S 
MADRID, 2. 
Don Santiago Alba ha comenzado 
a confeccionar el presupuesto de Ins-
trucción Pública. 
Se dice que ese presupuesto es una 
verdadera renovación y que contendrá 
importantes modificaciones en la ense-
ñanza y orientaciones pedagógica» mo-
dernas en consonancia con la impor-
tancia del momento actual. 
EL HEROISMO DE INGLESES Y 
FRANCESES. ELOGIOS AL GE-
NERAL FOCH 
MADRID, 2. 
Los periódicos elogian al generalí-
mo de las tropas aliadas en Francia,, 
general Foch. 
La prensa germanófila se hace eco 
del heroísmo y resistencia de los an-
glo-franceses; pero dicen que ésto es 
solamente el preludio del triunfo defi-
nitivo de Alemania. 
BOLSA DE MADRID 
f ' A D R Í D . 2. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 18-64. 
Los francos, a 68-€0, 
para pilotarlas lleguen también do* 
conocidos y famosos "drivers": son 
ellos Ralph de Palma y Eddie Pullen 
Nosotros como amantes del automovi-
lismo en todos bus aspectos y gran-
diosidad, nos alogramos de que se con-
firme esa esperanza que, segfm las 
personas de quienes la obtuvimos es 
casi certeza". 
El "Racing Committee'lS" ha recibi-
do aviso de haber embarcado ya para 
Cuba los famosos "drivers" Ralph de 
Palma y Eddie Pullen a quienes se es-
pera del jueves al viernes. 
Las pruebas automovilísticas con la 
participación de estos campeones ten-
dades increíbles y fantásticas. 
El señor Octavio Seigle que es un 
inteligente "driver" y el señor Gusta-i 
vo Giquel, Jr., que no lo es menos. I 
probaron dos "Mercer" con resultados i 
positivos y excelentes y fueron entu-
siásticamente ovacionados después de 
su "performance" por un grupo nu-
meroso de espectadores que se halla-
ban en el "Oriental Park". 
El Jurado de las carreras de auto-
móviles de los días seis y siete del 
actual, señorea Honoré F. Lainé, Je-
naro de la Vega, A. O. Domínguez. 
V. Oliva, V. Dermy y José Ramón 
SFÑOR OCTÁTIO SEIGtLEE 
Distinguido miembro del Sacing 
Committee '18 y propietario de las 
máquinas que manejarán de Palma 
J Pulí PH. 
particulares hablaremos en su opor-
tunidad. 
Casi toda la fila alta de paicos del 
"Orinetal Park" se encuentra ya en 
manos de nuestras más distinguidas 
familias y el señor Enrique Fontanills 
sigue recibiendo órdenes de 11 do la 
mañana a 1 de la tarde por su telé-
fono A-6993, en su domicilio Malecón 
70, altos. Los palcos se venden al pre-
cio de cincuenta pesos sin entradas 
para los dos días y las entradas al 
"Gran Stand" cuestan tres pesos par», 
los dos días. Estas últimas localida-
des se expenden todos los días en el 
Hotel Plaza. 
La Agencia de las máquinas "Stutz" 
correrá en las próximas carreras de 
automóviles su célebre "Oso Blanco", 
manejado por el "driver" Manolo Ri-
vero, contra el "Mercer" que pilatará 
el célebre Eddie Pullen. 
Ha sido inscripto otro "Stutz" del 
Conde de Veras en la carrera de Afi-
cionados y un "Cadillac" en la misma 
categoría, cuyo propietario es un co-
nocido "sportman". 
Otra inscripción notable ha sido la 
del "Daimler" del señor Germán S. 
López. Este es un carro especial de 90 
caballos que luchará en la categoría 
abierta. 
El "driver" Stevens que corrió ea 
Mayo de 1916 el coche "Itala" que dió 
treinta vueltas a la pista de 'Oriental 
Park" con solo tres gomas y que ga-
nó pilotará un "Mercedes". 
Se habla de haberse cruzado gran-
des apuestas entre conocidas personas 
para el "Match-Race" entre el "Mer-
cer" y el "Stutz". 
Próximamente se dará a conocer 
quien sale favorito a la pista. 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito Brigadier Miguel Varona y del 
Castillo ha accedido a la petición que 
le hizo el "Racing Comraittee'18" y 
en su consecuencia ha ofrecido el con-
curso de las fuerzas armadas para 
(Pasa a la ONCE) 
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L A I N T E N S I F I C A C I O N D E L O S 
C U L T I V O S M E N O R E S 
D o s e n t r e v i s t a s i m p o r t a n t e s . P r o n t o c o m e n -
z a r á s l o s t r a b a j o s . 
Continúa el señor Armando Andró 
realizando activas gestiones encami-
nadas a ¡a intensificación del culti-
vo de los frutos menores. 
Ayer concurrió a las oficinas del 
Consejo de Defensa, entrevistándose 
con él, el Director del Asilo de de-
mentes de Mazorra, doctor Lucas Al-
varez Cerice que a ese fin había sido 
citado. 
La entrevista fué bastante exten-
sa y, según nos manifestó después 
el señor André. el doctor Alvarez Ce-
rice se había mostrado dispuesto a 
cooperar entusiastamente en todo lo 
relacionado con la citada intensifica-
ción. A ese efecto indicó que podría 
ofrecer unos treinta trabajadores ds 
los que tiene a sus órdenes en Ma-
zorra, con los cuales era posible co-
menzar las faenas en las fincas que 
se arrendaran para dedicarlas a los 
cultivos menores. También ofreció el 
doctor Alvarez Cerice al señor An-
dré, presentarle en breve un proyec-
to de presupuesto para estas siem-
bras, en el que serán detallados los 
gastos por caballería de tierra. 
Además de estos trabajadores pro-
cedentes de Mazorra, espera el se-
ñor André que podrá contar con al-
gunos presidiarios para las faenas 
agrícolas que muy pronto comenza-
rán. 
En relación con este mismo asun-
to de los cultivos menores, el señor 
André se entrevistó también ayer 
con el Alcalde de la ciudad, doctor 
Varona Suárez, en cuyo despacho tu 
vieron un cambio general de impre-
siones. El doctor Varona ofreció al-
gunas estadísticas, en cuanto al con-
sumo de viandas en la Habana y 
otros particulares de interés, y se 
mostró igualmente dispuesto a coo-
perar con entusiasmo en el oportu-
no y previsor proyecto, de intenti-
ficar los cultivos menores. 
Ayer mismo dió cuenta de todas 
estas gestiones al Jefe del Estado el 
señor Armando André. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
8 DE ABRIL DE 1918 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL AUTO CLUB DE CUBA REUNIDA PARA DAR CUENTA DE LA ORGANIZA 
• CI0N DE LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES BAJO CUTOS ..AUSFIC IOS SE CELEBRAN 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1HS3 
Pérdida. — Habiéndose extraviado 
una pistola pequeña fulminante, con 
resorte de plata, en la culata, el do-
mingo 31 do Marzo próximo pasado, 
en el camino de Santiago para la 
Habana, o desde el partido de Gabriel 
Mira la misma ciudad, se suplica a 
la persona que la hubiese encontra-
do la entregue en el almacén del Rin-
cón, en el Calabazar, o en la Habana, 
en Desamparados número 12, y se le 
gratificará con un doblón de cuatro 
pesos. 
Una groltarra.—En Obispo número 
20, casa de Castellano, Beneflel s 
Evecretto, se vende una guitarra muy 
hermosa, guarnecida de plata, perlas 
y carey, y construida expresamente 
para una señora. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Es hoy Viernes de Dolores. 
Estadístfra colérica,—Con fecha de 
ayer, nos dice nuestro corresponsal 
de Matanzas: "En esta el fresco y las 
lluvias parece que han ahuyentado al 
cólera, puesto que el dia 29 de Marzo 
solamente dos defunciones, y en los 
días 30 y 31, ninguna. 
Viernes de Dolores.—De dos a tres 
de la tarde de hoy. viernes, se cele-
brará con la solemnidad correspon-
diente en la Santa Iglesia Catedral 
la festividad de los Dolores, o de las 
Tres Horas, en la cual predicará el 
distinguido orador sagrado Prebítero 
don Pedro Arburu. 
Beneficio de Valero.—Anoche, en el 
teatro de Villanueva, se celebró la 
función a beneficio del notable ac-
tor señor Valero. Eligió la comedia 
de Lara titulada "La primera pie-
dra." 
E l p r é s t a m o d e 
1 5 m i l l o n e s 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ha dado cuenta a la Secretaría do 
Estado de haber suscrito los docu-
mentos relacionados con el préstamo 
de quince millones que el Gobierno 
de los Estados Unidos hará al de esta 
República para los gastos de la gue-
iri» 
El Secretario de Hacienda ha fir-
mado tres Bonos provisionales de a 
cinco millones cada uno, para remi-
tirlos a Washington, a reserva de 
canjearlos más tarde por los definiti-
vos. El importe de la operación ven-
drá en tres partidas, una cada trein-
ta días. 
La primera partida se recibirá en 
la próxima semana. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1898 
No se publicó la edición por se¡ 
lunes. 
L a r e c o g i d a de l o s b o -
n o s d e l D r a g a d o 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Cancio, llevó ayer a la firma del se-
ñor Presidente de la República, el 
decreto por el cual se dispone el 
canje de los Bonos hipotecarios de 
la Compañía de los Puertos de Cuba 
por Bonos de la Deuda pública inte-
rior. 
La ascendencia de los Bonos hipo-
tecarios que se recogerán es de siete 
millones de pesos. Dicha deuda se 
amortizará en un período de quince 
años, con intereses del cinco por 
ciento anual. 
Se p r e s e n t ó e l teniente 
Pedro Acosta 
E n <?1 Castillo de la Fuprza. efectuó 
ayer su presentación el teniente Pedro 
Acosta, hijo del ex-alcalde de Marianao, 
Baldomcro Acosta. 
Al igual que éste, estuvo airado duran-
te la pasada revuelta y se le suponía ac-
tualmente en New TorS. 
Quedó detenido en la citada íortaieM j 
y «ujeto al cfurespondlente proceso, ha- j 
hiendo designado para que lo defiendaj 
ai doctor Pedro Herrera Sotolongo. j 
R e v e n t ó u n c a ñ ó n 
m i s t e r i o s o 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARIS. Abril, 2. 
}',-•{ noche se anunció ofii ialmenfe qne 
uno de los cañones misteriosos con lo« 
cuales los alemanes han eslado bombar-
deando a París reventó, matando a cinco 
artilleros. La noticia procede de los pri-
sioneros alemanes cogidos en el frente 
írancós. 
£ 1 S e c r e t a r i o B a k e r e n 
e l C u a r t e l G e n e r a l 
i t a l i ano 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Abril 1. 
El Secretario americano de la Guerra, 
mistar Newton D. Baker, acompafiado de 
los miembros de su Estado Mayor, llegft 
al Cuartel General Italiano esta mafiana. 
Aquf se le incorporó el Embajador Tho-
mas N. Page, que vino desde Roma, y 
el Mayor General Eben Swift, jefe de 
la misión militar americana en Italia. 
El general Díaz agasajó al Secretarlo 
Baker, al Embajador Page y al general 
Swift. dándoles un almuerzo. Esto pro-
porcionó la oportunidad para un agarada-
ble cambio de impresiones, durante el 
cual el general Díaz habló en tórmlnos 
encomiásticos de las tropas americanas y 
el Embajador Page aludió a los fuertes 
lazos de amistad existentes entre América 
e Italia y al deseo de los Estados Uni-
dos de hacer todo lo posible para con-
tribuir a ganar la guerra. 
El general Días deseaba conducir ni Se-
cretario Baker a lo largo del río Plave y 
los ¿rentes de las montJftas; pero el 
tiempo no lo permitió. 
Esta tarde el Secretario Baker y el 
Embajador Page vieron al Duque de Aos-
ta. primo del Rey Víctor Manuel, en el 
Cuartel General del tercer ejercito Ita-
liano, y posteriormente se dirigieron a 
Veneda. 
EN \ENECIA 
VENECIA, Abril 2. Por la Prensa Asociada. 
El Secretario de la Guerra americano, 
Newton D. Baker, encontró a Venecla des-
poblada por la evacuación de las dos ter-
ceras partes de sus habitantes y muchos 
de sns edificios e iglesias destruidos por 
los bombardeos aéreos. El ruido sordo 
de la artillería en la embocadura del rio 
Piave. a doce millas d« distancia, se oye 
frecuentemente en Venecia: pero durante 
la visita del Secretario no hubo i-afioneo. 
El Secretario Baker y el Embajador 
(Easa a la NUEVE; 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s i b r e te las las pkzas importanfes del mundo y speracioDes de basca 
eo GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8S40 
OFICINAS: Á-7400 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, rVIARTlNEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NUM. 28 
KEW i'OKK STOCK EXCHAXGB. 
8. EN C. 
TELEFONOS A-0C02. A-OHS 
HABANA, A15U1L 2 DE 1918 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, & 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
Div. Valores 
Cierre de ayer Abre Máximo MicUno Clerrt 
S 8.00 American Bect Sogar , 75 
Americau Cau t. • • 5 (3.00 Americau Smelting & Reí. Co. . 78 S i>.00 Auacouda Copper. tíe^ Calitoiulu 1' tioieum. . . . . . 15 $10.00 Canadian Pacific 138% $ 4.00 Central LeatUer. . . . . . . K % 
ültí.OO Chino Copfier UlM Corn Products 80 1 Cruciblo Steel ';,-> Cuba Cañe Sugar Corp 2 0|0 DistillerB Securitle» $ S.OÜ Inspiration Copper , , 4̂  * interb. Consol. Corp. Com. . . T Inter. Meicantile Marine Com. . S G.00 KeunecoU Copper '-- * $ U.OO Lackwanna Steel ¿L, 
Í5.00 Lehlgh Walley ;¡'¿ Mexican Petroleum H * $ C.OO Miami Coppor &9 Missouri Pacific Certifícate. . . XL $ 5.00 New York Central Ray Consolidated Copper, . . . - ' $ 4.00 Readinj; Comm 5¿J| $ 6.00 Repub'.ic Irou & Steel ';sVs $ C.OO Southern Pacific ^yJf Southern Rallway Comm. . . „ . S S.OO Union l'acific JjWJi L. ». Industrial Alcohol. . . . . I--1' $ 5.00 U S. Steel Com B0% $10.00 Cuban American Sugar Com, . . 142'Hj $ 7.00 Cuba Cone Pref 79 Punta Alegre Sugar M I 600 Inter. Mer. Marine Pref. . . , 80% S 7.00 Westinghouse 40% Erle Common . American Car Foundry WriTbt Martín WlUya Overland i~l-í 














4i»-s 78 «3% 
137% «5% 
35% 62% 20 ;i9«4 47% 
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KL AZUCAR K> LA BOLSA 
El azúcar dts guarapo base 96, <*n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
04"̂  i Compradores, a 4.20 centavos la li-
4114; bra. 
35%| Vendedores: no hay 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la li-
bra. 





4<J% , 24  31 W% 57% 
28 21% «0 2Mt 
so% 
118% 
89% 142% 79 
•M 90% 41 
17% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabie de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo), 
AZUCARES 
New York, Abril 2. 
El mercado de azúcares crudos es-
tuvo firme, permnneclendo los precios 
al tipo de i.SS.í para Cubas, costo y 
flete, igual a 6.005 centrifugas. Los 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares 
quieto e inactivo. rige 
Las lluvias de la semana anterior, 
aunque han entorpecido algo los tra-
bítjos de la zafra, sin que llegaran a 
interrumpirla por completo en la ge-nnb.rqnes de Cuba para este país l * ^ ^ ^ ¿ n ^ ^ 
pasada semana fueron cor os, mien. muy beneficioeas para la caña nueva 
tras que la existencia en Cuba conti- v narfl p, rptn(,n ^ ^ J l z r J ^ l I r .y para el retoño, que estaban necesi-
SÍ5 í','C,;,en,,0, 10 T V * COm0 tud08 de ellas. P^s por la prolonga-indicio de escasez de tonelaje, aonque da seca se hai¿ban enSBU 
tt tttiá que algunos de los barcos ho.¡dfc8arrono y han 8irt0 tamblén muy 
convenientes para proparar terrenos landeses recientemente confiscados por el Gobierno se dedicarían al trans-
? o ^ n 6 aZ,',C!l̂ • r H ('0D,i^ S S * f é I cuyos'trabaWVel^ctúTn ^ I T w í 
V , ^ í r 8 ^ 0 " ^ y 100,000 de¡neralldad de las zonas azucareras 
rueño «ico. . I El central "Orozco" ha aprovecha-
Las entregas del refino t«)daTia J0jdo la ada le iinpu6Pieron £ 
han alcanzado su normalidad, aunqne 1 , ^ ^ para algP.lase 
ñas Imperfecciones que se advertían 
en su maquinaria. Ese central tiene 
el negocio ra aumentando de día en 
día, haciendo los refinadores todo gé-
nero de esfuerzos para atender a la 
demanda. Los precios no variaron, co-
tizándose el granulado fino a 7.45. 
VALORES 
New rork, Abril 2. 
Las transacciones en la Bolsa de 
Talores hoy solo ascendieron a unas 
160,000 acciones, que es- el total más 
insignificante que se ha visto en una 
tesión plena, con una o dos exeerpedo-
nes, desde mediados del verano de 
m e . 
En ninguna ocasión, desde que este 
país entró en la guerra, ha llegado a 
tan bajo nivel la participación del pá-
WIco. Esta actitud trascendió al ele-
mento traficante, al que ha Impuesto 
eondiciones más azarosas el nuevo re-
glamento sobre la tributación. 
La presión ejercida contra unas 
cuantas acciones especiales, como 
Stndebaker y otras análogas, fué re-
sultado de la situación, por todos rc-
cenocida, y do la dudosa perspectiva 
acerca de los dividendos. 
Los cobres perdieron parte de las 
ganancias de ayer. Miami perdió dos 
puntos con motivo de los dividendos 
reducidos, United States Steel perdió 
una proporción considerable. 
El dinero estuvo fácil, en virtud de 
la apática condición del mercado de 
valores, ofreciéndose abundantemente 
al 8 por ciento. 
La lista general de bonos perdió po-
co terreno? pero las emisiones de la 
Libertad, excepto las de HMt, se man-
tin ieron pesadas. Las ventas totales 
ascendieron a $4,550,000. 
EL MERCADO DEL DUVERO 
Papel mercantn, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3Í4. 
Comercial, 60 días. 4.71.14; por le-
lrfl| 4.75.1 4; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.72.14; por 
cable, 5.70.8;4. 
Florines.—Por letra, 45.3 4; por ca-
ble, 46.1 2. 
Líras^-Por letra, S.80; por cable, 
8.77. 
Rublosr—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 92.1 8. 
Peso meiieauo, 74. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, Irregulares, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la msís baja 2.F2» promedio 4: 
cfeÉre 2.1 '2; oferta 8; último préstamo 
- 1 -2. 
Londres, Abril 2. 
Consolidados, 54.1 4. 
Unidos, no se cotizare 
París, Abril 2. 
Ktrta i i v s por ciento, 57 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19^ céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 80 
francos 85 céntimos. 
elaborados 2,500 sacos de azúcar, y el 
"Francisco", de Camagüey, 247,050. 
La cantidad de azúcar recibida en 
lodos los puertos de la República as-
ciende a 1,576,234 toneladas, contra 
1,431,349 en igual fecha del año pa-
sado; y muelen actualmente 196 in-
genios. 
COTIZACION OFICLVL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
EIl Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del me?: 4.20.205 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quinesna de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la librsu 
Segunda quincena de Febrero-
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y bien Impresionado abrió 
uyer el mercado local de valores, ad-
virtiéndose desdo primera hora deseos 
de operar de parte de los comprado-
res. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 4 8 . 6 0 0 
Bonos 4 , 5 3 0 . 5 0 0 
j Las acciones Comunes de la Empre-
! su Naviera fueron objeto de viva de-
| manda en la£ primeras horas de la 
mañana, efectuándose algunas opera-
ciones a 82.5 8 y 82.3'4, y en el acto 
de la cotización de apertura subieron I 
rápidamente a S3.1,2, a cuyo tipo ofre-
clan los tenedores, siendo cerradas 
100 acciones a dicho tipo; pero como 
M ofreciera más papel a ese precio, I 
declinaron en el mismo acto de la co- ' 
tización punto, o sea a 83, tipo a | 
que se vendieron otros lotes, cerran- | 
do a las once y media a. m. de 82.1Í2 
a 83. 
Por la tarde se efectuaron nuevas 
operaciones a 82.1Í2 y 32.318, cerran-
clo de 82.3:8 a 82.1|2. sin nuevas ope-
raciones. 
Dícese que la venta de una parte do 
lu flota de ê a Empresa, como ya se 
ha dicho está próxima a ultimarse, 
asegurándose haberse hecho el depc-
bito de $150,000 de que hablamos ayer, 
para garantizar la operación. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guros subieron notablemente durante 
el día, habiéndose operado a 99-112, a 
09.3 4 después y al cerrar quedarou 
solicitadas a 100. 
También se operó en acciones del 
F.anco Español a 96; en Havana Elec-
tric Comunes a 98.3Í4 y en Preferidas 
do la misma Empresa a 108. 
Î as acciones Comunes de la Manu-
facturera Nacional se afirmaron nota-
blemente durante el día, efectuándose 
las primeras operaciones a 46.114, a 
46.3 8 después y últimamente a 46.1'2, 
precio este al que continuaban solici-
tadas al cerrar el mercado, notándose 
en ellas tendencias de alza. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos se mantuvo durante el dia inacti-199. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k . Mural la , 4. Haban» 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ' L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
ve dentro de los precios cotizados. 
El mercado en general cerró firme 
y a la expectativa, cotizándose en el 
Bolsín-a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96 a 97. 
F. C. Unidos, de 86.3 4 a 87.$¡4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.7;8 a 108.l|g. 
Idem Idem Comunes, de 98.3,4 a 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
C o m p a ñ í a de Seguros sobre l a V i d a 
The M a n u f a d u r e r s Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
Ofic ina Pr inc ipa l , Toronto , C a n a d á . 
Aguiar, 65. H a b a n a . 
jAcrero peproso w i l l i a n bro i tx 
Agente General Supervisor de Agentes 
Capital y Fondo de Reserva más de veinte y cuatro millones de 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá al Departamento de 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
c 2212 al in 16 rru 
TelCfono, Preferidas, de 93.1¡2 a 
<>!).! 2. 
Idem Comunes, de 91.7 8 a 92.5 8. 
Naviera, Preferidas, de 99 a 100,1|2. 
Idem Comunes, de 82.3:8 a S2.l!2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 41 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 181 a 190. 
Idem idem Beneficiarías, de 99.3 4 
a 101. 
Union Oil Company, de 3.50 a 3.69. i 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe- | 
ridas, de 67 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 35 a 6S. 
Compañía Manufacturera Nacioin 
Preferidas, de 79 a 81. 
Idem idem Comunes, de 46.112 • 
47,li4. 
(Pata la DIEZ) 
£3 DIARIO DE LA MAJU. 
NA «a el periódico de su> 
yer «prcolación de la 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas. 
Activo en Cuba 
,. . $ 9.7I6.08Í.09 
. . . $90.003.708.12 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUJíDO 
El Departamento do Ahorros «nona el I por 100 de Interés anual so. 
bre las cantidades depositadas enda mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
f eren ola ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
D r . B e O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s a a , N e o a r s f m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c m i o m. U-nu. 
« S19 In 29 ^ 
y 
* 
A V I S O 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
P o r c o n v e n i o c o n los s e ñ o r e a 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
d€ Bclascoaín, 7 y medio, y Neptuno, 207. : : Telefonos A-8965 y A-9435, 
d e s d e e s ta f e c h a se h a n h e c h o c a r g o de la A g e n c i a p a r a t o d a la 
i s la de C u b a de las a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a s 
N 0 R W A L K - T R 0 P 1 C A L 
ú n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s i v o s 
de las m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e todos ios p e d i d o s q u e s e 
h a g a n . 
Compañía da Accesorios do Ingenios, 
R A F A E L M.a M U Ñ O Z , 
Presidente 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e . L u x Cub&oa y P e t z & 
leo Ref inado , son productos mode^ 
los, pues queman con uniformidad, 
no p r o d u c e n h^mo, y dan a n a l a s 
bermosf*. E s t o signif ica confort p** 
r a e l hogar . S o n mejores p a r a l a 
v i s ta , que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nues tras gasolinas se venden poi 
•us m é r i t o s , y los motoristas sabea 
que es de su conf ianza porque siern* 
p r c es igual . E s t o significa m á s po-
t e n c i a y menos di f icul tad en lo i 
motores 11 t s : t t : i : t : t i 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N O C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7298 y 7299 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a A ^ 
t o d a s partes de l saundo* 
Y — — 
BBCai 
2518 10d-29 i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a s mejores cond ic iones . 
" S E G C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos doyó t̂oa ea esta Sección 
pasas do Jatcreje. al S «aaa|. 
Toda* catas openclona. pmedea «feotaare. también por c < * t * * 
A Ñ O LXXXV! .aRIO DE LA MARINA Abril 3 de 1918. PAGINA TRES. 
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7299 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
I D Í A R I O D E ' L A M A R I N A 
" MiaMBRO DBCXNO EN" CUBA DK LA PRENSA ASOCIADA 
FLTSOADO HN 1832 
r^^co, IOS A P A R T A D O 1010. Dnixctiox t^lbora^ca. D I A R I O H A B A R A 
TELEFONOS: 
Hedacción 
Jefe de Informadón. . . A-0301 
Japrenta A-5334 
A-6301 Departamento de Anuncios, f 
Queja» ( Suscripciones j 
Administrador. . 
A-6201 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOrS: 
HABANA 
13 mese. $ 14-00 6 Id. 7.00 « Id. - 3-75 f Id! 7 Z 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese». 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 1-35 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
UNION POSTAL, 
.S15-00 12 meses 9 21-0(1 „ 7-50 ó Id. M11.00 .„ 4-00 3 Id. „ 6-00 1 Id. „ 2-25 
Kí. PKRIODICO DB M A Y O R C I R C U L A C I O N DK L A R E P U B L I C A 
N O P O D E M O S . . . ! 
Con motivo del proyecto de crea-j están localizados en la costa del Pa-
ción de un Uoyd cubano, ha surgido cífico, desde San Francisco a Seatle. 
J O R D A N 
id cuestión que trata de determinar 
si es posible o no 
barcos en Cuba. 
Y con tal motivo hemos visto tre-
molar al viento la divisa de los pe-
simistas, de los que nunca saborearon 
fl gusto de la victoria porque siem-
pie se rindieron antes de combatir: 
¡No podemos! 
Y ¿por qué no podemos? pregun-
tamos nosotros que alguna vez fuimos 
Es verdad que ambas regiones que-
a construcción de dan dentro del mismo país; pero esto 
no es sino pura ilusión, porque cuan-
do un país es bastante grande para 
i contener desahogadamente a la Europa 
continental, entonces el transporte de 
uno a otro de sus extremos tiene un 
valor enorme. Para ir de la costa at-
lántica a la del Pacífico, se camina 
durante siete días con sus noches en 
ferrocarril sin salir de los Estados 
Unidos; y como los fletes ferrovia-lildados de anticubanos a pesar de 
, i j j i l nos son mucho mas altos que los ma nuestra gran fe en las aptitudes del 1 
cubano, ¿por qué no hemos de poder, 
si la vida con sus enseñanzas ha de-
mostrado que pudimos otras muchas 
cosas que para esos pesimistas eran 
también imposibles? 
Pues... no podemos, nos contesta 
el pesimismo, porque no tenemos ma-
terias primas. 
Y sin embargo, desde las pirámides 
de Egipto, erigidas con enormes blo-
ques de piedra en un país donde no 
se encuentra una piedra en cien le-
guas a la redonda, hasta los sacos 
de yute para envasar azúcar y otros 
productos, que se fabrican en todas 
partes a pesar de que el yute solo 
abunda en la India inglesa, jamás fué 
un requisito de la producción que la 
materia prima se encontrase 
de la fábrica. 
jSi hasta parece que los hombres 
procuran todo lo contrario! Así al 
menos lo hacen pensar casos como el 
de Manchester, centro principal de las 
manufacturas de algodón, aunque el 
algodón que allí se manufactura ja-
más se cosechó allí mismo, sino a mu-
chas leguas de distancia, en los cam-
pos de Texas, l.ouisiana, Alabama, 
Georgia y Carolina. 
Pero en los mismos Estados Uni-
dos y en materia de construcción de 
barcos, puede comprobarse esto mis-
mo. Nadie ignora que las grandes in-1 universal, aunque sin llegar al extre-
dustrias del acero corresponden todas j mo de aquel apreciable optimista que 
a la región oriental del país: al Po-1 se maravillaba de ciertas manifesta-
niente de San Luis Missouri no exis- cienes de esc concierto, que hasta He-
te una sola fundición. Y sin embargo, ¡ ga a hacer correr las aguas de los 
algunos de los más grandes astilleros I ríos por debajo de los puentes! 
rítimos, al extremo de costar menos 
el transporte de una tonelada de car-
bón de Cardiff a la Habana que de 
la Habana a Camagüey, por esta cau-
sa, decimos, hoy que existe la ruta 
del canal de Panamá buena parte del 
tráfico de carga entre New York y 
San Francisco se hace por esa vía, 
dando un rodeo inmenso. Todavía así 
se consigue una importante reducción 
en los fletes. 
Y si, no obstante todo eso, en la 
costa americana del Pacífico se pue-
den construir barcos empleando el 
hierro y el acero que se forja en las 
inmensas factorías del Oeste, transpor-
tándolo mediante un viaje por mar 
que dura más de quince días entre 
i New York y el puerto de su final 
a' P'6 j destino, ya sea en California, en el 
fOregón o en el lejano Estado de 
Washington, allá por las alturas de 
Vancouver, ¿qué tiene de extraño, ni 
de ilógico ni de imposible que se pre-
tenda, con hierro y acero de los Es-
tados Unidos, construir buques en as-
tilleros establecidos aquí, a menos de 
cuatro días de Baltimore, Philadelphia 
y New York? 
En la vida, digan lo que quieran 
los pesimistas, todo está dispuesto más 
armónicamente de lo que parece en 
ocasiones; y hay que alegrarse de ello 
y celebrar el maravilloso concierto 
A . IN 
E l Carro de Suprema Elegancia, 
Venga a examinar el nuevo tipo Sport Marino. 
2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios en general 
Marina 64, Habana. J a g ü e y 15, Santiago de Cuba. 
Para inscripción de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A guiar 116. T e l . A-5205. Apartado 9 3 3 
C o r r e s i a d e E s p a ñ a 
manifiesto de Junio, y cuya senten-
cia articuló la Asamblea de Parla-
mentarios, en Barcelona primero y 
en e) Ateneo de Madrid después; so-
bre esas Cortes, digo, singularmente 
estériles en su última encarnación, y 
robre todo lo que ellas representan. 
La echado el Rey, no una, sino doy 
cristianas paletadas de tierra... El 
pormenor es bastante significativo. 
Firmó el Soberano el primer decre-
to de disolución como la cosa más 
natural del mundo, como una de tan-
tas disposiciones en que por precep-
to constitucional tiene que estampar 
su acostumbrada riibrlca 'Alfonso H 
R.' ÍHIspanorum Rex). Mas apenas 
tirmado el decreto surgió la conmo-
ción de la sargontndn, con ramifica-
ciones, en opinión del Gobierno, hacia 
un movimiento revolucionario de gran 
alcance. Quedó, al parecer, amortigua-
da la "hidra" bajo el enérgico taco-
razo que la diera el Ministro de la 
Guerra al expulsar, en la forma que 
oportunamente comenté, a brigadas > 
sargentos complicados en la intento-
na sindicalista, y el Marqués de Alhu-
cemas, procediendo a mi juicio con 
corrección loable, forzando, en opi-
nión de otros, t-ln necesidad, a la Co-
rona a nuevos testimonios de confian-
za, entregó a S M. el primitivo de-
creto para que lo rasgase por su pro 
pia mano, y puso a la firma el que 
sin nuevos contratiempos apareció en 
la Gaceta. Entonces fué cuando don 
Alfonso mostró empeño en notar que 
pasaba sin miedo ese Rubicán, que 
firmaba esa resolución sin pavura. 
El tal decreto, no porque el augus-
íc. firmante tuviera tan menudo de-
signio, sino porque el Marqués de 
Alhucemas creyó que podía y debía 
levantar el gallo en esta ocasión, ha 
resultado un trágnla para los conser-
vadores. No necesitaba esa agrupación 
puntilla tan certera para ser retirada 
del palenque político. Resulta el trá-
gala exclusivamente para ellos, por-
que ellos eran los únicos que mante-
nían la ficción de los partidos histó-
ricos como instrumentos capaces de 
promover el bien público y ellos quie-
nes, olvidando que del Rey lo habían 
recibido todo, desde la jefatura has-
ta la Gaceta, y que habían hecho de 
la sabiduría infalible de la Corona 
ana ley de obediencia, los únicos tam-
bién que auguraban toda clase de des-
gracias si se cambiaba la rotación de 
las mercedes del poder. 
Los liberales habían tenido, al me-
nos, la sinceridad de rendirse a la 
evidencia; habían declarado por boca 
de Romanones la disolución del par-
tido, y por la de Alba la necesidad de 
renovarse colectivamente con amplio 
programa económico social. Se adelan-
taban, por contrición o por habilidad, 
a la enmienda que el país unánime-
mente reclamaba. Loa conservadores, 
uc. Dato, que en los noventa infauü-
Msiraos días de su último paso por el 
poder no había disuelto las Cortes por 
faltarle para ello la anuencia de la 
Corona, pero que había proclamado 
ia resolución de no comparecer ante 
ellas, dióse al papel de campeón del 
fenecido Parlamento. El órgano ofi-
cial de los conservadores en la pren-
sa hizo en pro de la subsistencia do 
las Cortes campaña tenaz, bajo el so-
corrido pretexto de las circunstancias; 
esas mismas circunstancias tan apro-
vechadas por el turno para la explo-
tación y engaño del país. 
El mismo jefe del agotado conser-
vadorismo histórico publicó en la 
prensa anuncios de un discurso sen-
sacional, que vendría a escuchar en 
magna gira ciudadana muchedumbre 
de fieles de provincias, de resultas de 
cuyo discurso habría de tambalearse 
el Gabinete renovador. No causó ol 
anuncio efecto alguno, ni arriba ni 
abajo. El discurso se aplazó, bajo el 
pretexto, un poco regocijante, de las 
nevadas; y aplazado está no obstante 
echarse encima las elecciones, ser 
Indispensable a los jefes de fuerzas 
políticas proclamar sus opiniones y 
haber abonanzado el tiempo hasta el 
punto de comenzar por campos y ca-
lles las violetas a pregonar con sus 
efluvios que pasaron ya las crudezas 
do la estación Invernal. 
Entonces fué cuando Sánchez de To-
ca bajó a la palestra para defender 
también las viejas Cortes y derramar 
abundantemente los mordientes de sus 
Ironías corrosivas sobre los desig-
uios renovadores do la Corona Enton-
ces también fueron sus exabruptos 
contra las Juntas de Defensa, y en-
tonces al recordar, con pretexto de 
las nuevas Cortes, a los músicos de 
Romeo y Julieta, "que. llamados para 
una boda, tuvieron que tocar en un 
entierro." 
Recapitulando todo esto, es cuan-
do se aventura la imaginación a su-
poner que la frase atribuida al Rey en 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El Rey firmó "sin temblarle el pulso."—Lo que era la rotación del 
encasillado.—Entierro de las Cortes disueltas.—Sinceridad de los , 
liberales.—Las artimañas electorales pasan a la historia.—El Par-
lamento será el verdadero soberano.—Los futuros gabinetes.— 
Si se hubiese hecho lo que Maura y Silvela propusieron.—"El due 
lo se despide en el Congreso." 
Madrid, 8 de febrero de 1D18. (1) 
Coa muy buen ánimo, "sin temblar-
W el pulso", según su propia frase, 
firmó, por fin, el Rey, el decreto di-
eolvlendo las Cortes y convocando 
otras nuevas. Esto de nueras era an-
taño una frase convencional, vacía de 
sentido; hoy puede comenzar a tener 
alguna realidad. 
La rotación del encasillado no in-
troducía más novedad, en los parla-
mentos últimos, que la de cambiar de Sitio, en el salón de sesiones, la tro-
(1) Recibida ayer, 2 de Abril, 
solución demuestra, no ya—como Mau-
ra dijo—que la Monarquía no ha sido 
obstáculo en España para nada, sino 
Que la actual Monarquía a que dió 
iorma la Constitución del 76, conci-llando los principios tradicionales con 
Job nuevos de la soberanía popular, 
•a Monarquía doctrinarla que Azcára-
te impugnaba, con recuerdos del an-
ticuo derecho divino en la invocación 
W la gracia de Dios en el exergo rte 
jas monedas y en las fórmulas de las 
«'«Posiciones ministeriales, y con su 
pa de los grupos turnantes; se redu-
cía a una especie de rigodón entro 
hombres solos. Lo que campanuda-
mente solía llamar Dato, Ingenio 
amante de las frases consagradas, 
"oposición de Su Majestad", pasaba a 
ocupar los escaños ministeriales, y la 
falange acampada en éstos acomodá-
tase en los escaños de enfrente. El 
único síntoma de mudanza era que 
de la tribuna de ex-diputados baja-
ban al hemiciclo para completar la 
mayoría algunos señores que allá, eu 
lo alto, mostraban, a la luz de loa 
grandes debates, sus facles de áni-
mas de retablo; y que subían a ocu-
par su puesto en aquella especie de 
limbo purgante, otros tantos de loa 
usías que habían tomado caramelos, 
escrito cartas y dicho que sí o que 
no, durante una temporada, detrás del 
bando azul. Esto era todo, y no lo 
más malo en las Cortes oligárquicas 
de lo que pudiera llamarse ya el ré-
gimen antiguo. 
Sobre esas Cortes, a las cuales abrió 
la opinión un largo proceso, cuya 
acusación fiscal más abrumadora for-
mularon las Juntas de Defensa en su 
r e t r a i u r a m u c o s o 
y 
R e s u l t a d o 
VB0« m 
ol momento de firmar el decreto de 
disolución, más que placentera jovia-
lidad con su primer ministro, sea un 
solemne "Enterado" puesto a los des-
pechos de los desposeídos del favor 
oficial. 
La fecha de la mencionada disposi-
ción puede ser realmente una fecha 
histórica. Debiera recogerse para pie-
za de un futuro museo la pluma que 
suscribió esa determinación transcen-
dental. Podrá en la práctica malograr-
se el intento, por falta de un civismo 
despierto y consciente; pero esa re-
licción de representación popular en 
el encasillado hecho al gusto de les 
Ministros del Rey; que esa Monarquía, 
digo, evoluciona francamente hacia 
una Monarquía parlamentarla donde 
el voto de los Comicios lo sea todo 
No está, de más, aunque otras veces 
haya hablado de ello, fijarse en !a 
novedad. 
Hasta hoy des grandes partidos, 
donde parecían residir las aspiracio-
nes de la opinión, sostenían el Tro-
no y dirigían por iniciativa de este 
los asuntos del país. El Rey daba el 
poder a cualquiera de esas fuerzas po-
líticas; el favorecido lo manejaba a 
bu antojo, comenzando por hacer un 
Parlamento a medida de sus necesi-
dades vegetativas. Por grandes que 
fueran lor- escándalos y amaños que 
el Gobierno cometiese en ese primer 
menester, la Monarquía no se daba, 
ni podía darse, por enterada, sin con-
denar su propia obra. Es más: muchas 
veces hasta pasaba por un gran ser-
vicio al Trono esgrimir las artes del 
chanchullo electoral, sobre todo en 
las grandes capitales. 5' por un deser-
vicio la honrada abstención del Go-
bierno en cualquier empeño fraudulen-
to, abstención que a cambio de la mo-
mentánea contrariedad de una derro-
ta subsanable, tenía la ventaja de 
quebrantar la Inercia de los monár-
quicos. Inveterados desertores del su-
fragio, por encontrar cómodo que sus -
(PASA A LA DIEZ.) 
A una pobro mujer, vendedora de 
billetes, se le han extraviado en Zu-
lueta esquina Teniente Rey. cincuen-
ta fracciones del número 4,415 y cua-
renta y seis del número 13.394, mar-
cadas al dorso con el sello de la co-
lecturía "La NacioTial", sita en Obis-
po 46. 
La persona que las hubiere encon-
trado haría una verdadera obra de 
caridad devolviéndolas a dicha pobre 
mujer, que solo cuenta con el escaso 
producto del a reventa de billetes pa-
ra su sostenimiento y el de su fami-
lia. 
La entrega de dichas fraccione •» 
puede hacerse al Jefe de Información 
del DIARIO DE LA MARINA. 
A u n m i l l ó n c incuenta mi i 
(1.050400) 
alcanza el número serial M •iiiMa 
5e. ó de la máquina 
"UNDERWOOD" 
Ea Cuba, como en los demAs Poten, 
la ^Cnderwood̂  es la máquina nfli fcil 
Representa, además, el acteota pac 
dentó de las máquinas importadas y. 
Ia profecía de que la'«Taderw»od* a* 
la máquina que al fin y ai cabo 90 
romprará, va cumpliéndose al pie da 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
Obispo, 101, 
D r . G o n z a i o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL. DE EMER-êncías y del Uuspitul Número Uno, 
E8FECIALISTA EX VIAS CRINARLAS y eufermedadeti venéreas. CistottcopU, caterlsino de los uróteres y examen del rlúOn por los Rayos X. 
JNYECCIONEtJ DE NEOSAL.VARSAJÍ. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DR 3 a ti p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5303 31 mi 
W í l l i l D O DE E S P í F 
HABANA 
S o l i c i t u d 
El Consulado de España en la 
Habana desea conocer el parade-
ro de la hija del señor Emilio de 
Mazarredo, Capitán de la Guardia 
Civil, casado con Doña Virginia 
Consuelo Fusco. 
C 2342 8d-2 
Balnear io de M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y 
Terminadas las obras de reforma 
quedará abierto el lo. do Abril. 
Situado en lo más pintoresco del 
pueblo, cuenta además con todos los 
adelantos. 
Para informes y precios diríjanse a 
Casimiro Suardíaz. 
7769 5ab. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consaha»; de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 223« ln 16 ms 
D r . Salvador Vie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Oalla.no y Agalla. Conaoltaa f operacionea, de 1 a 4. 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
SE SOLICITA 
un local propio para almacén de 
víveres entre las calles de Merced 
a Tejadillo y de la calle Habana 
a los muelles. Dirijan ofertas espe-
cificando lugar, superficie y alqui-
ler, etc. por escrito al Apartod nú-
mero 2586 
P-310 5 a. 
D r . E i p í d i o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de le» ojos, orina ? sangra. 
Injecciones de ^eosaiTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 9. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-€3?.9. Amargara 70. 
O p e r a r i o s 
S a s t r e s . 
Se solicitan en 
"EL MERIDIANO'' 
GALIANO. NUM. 9-B. 
af»r>7 5 at> _ 
SuscríW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
La Prensa 
Salvaje atentado 
A?i califica El Trluufo un hecho in-
calificable ocurrido anteanoche en el 
ti en que Iba a Arroyo Are nas. 
El colega lo refiove asi: 
Tiempo hacía nuc las crónicas del cri-men, no reíñstraban hechos vandálicos ue la naturaleza de este <jue ocuua. Lo» iTeceiitos de la Ley de rerrocárrl-les, que cantiga coa todo rigor actos de tun ftuvajf «.uoardia coaift rl que rubri-ca esta información, dclderan caer dura-meiite sobre el lapidador cobarde -le tre-nes en que viajan confiadas y ileiiü>; de unción devota, centenares de seücras, muchas do ellas acompafmdu? por niños. 
He la K-ítm-ión Terminal, con rumbo al poblado de Arroyo Arenas, donde como es sabido se efectuaron en los dos díaa :in-teiicvcs glandes fiestas en hotufr del Pa-trono del mWmo. Jesús Nazareno partid en |a noch» de ayer, u eeo de las seis y media un largaffefiae eonVoy, ícrmaU'» i<orx míis de diez < arros que iban repletos oc pasaje. 
Al pasar «1 mismo en su marcha velox, fr<nte a los terrenos de "La llien Apa-Tcida," gritos penetrantes de mujer, des. pm's de haberse escuchado un golpe seco y formidable, pusieron en conmoción a todo el pasaje, que se arremolinó junto a los asientos de donde partían laa acu-dísimas voces de dolor. Pn-nto se .supo <iue. éstos eran dados por una señora que Labia recibido en plena cara el choque de una piedra de gran tamaño que con-tra el tren o sus confiados rlajeros lan-lara feroamente una mano criminal, des-|de la escala de los citados terrenos. 
No se sabe qaién fué el malvado 
que tiró la piedra; nero oc fácil sa-
ber quiénes impulsaron la mano que 
t-ubo do lanzarla. 
Son ciertos periódicos que se las 
dan de cultos y a diarlo denigran las 
creencias religiosas del pueblo cuba-
no con toda clase de diatribas y de-
nuestos. Y esa obra nefanda de per-
versión que el colega llama salvajis-
mo, (aunque nosotros no creemos a 
los salvajes capaces de semejante 
costumbre) se propala a nombre de 
la civilización. 
Buena está la civilización a pedra-
ga, sino que urge construir un ma-
nicomio conforme a los últimos ade-
lantos . 
Hay que reedificar el Manicomio. 
El fomerclo pabllca un articulo 
eobre el folleto "Piedad para los po-
bres locos" cclocción de artículos 
publicados en La Prensa, que verda-
deramente han de mover a lástima a 
los que puedan remediarlo. 
Y dice El Comercio: 
Los datos acumulados en ese trabajo son tantos, van minuciosos y precisos que llevan al lector el triste convencimiento d» que el estado de dicho establecimien-to a más (ta deplorable es bochornoso por cuanto demuestra que no obstante la au-reola de que nuestra fantasía rodea los 
servi. ios sanitarios de la IJepúhlica. ins-tituciones tan importantes como la de que se trata están muy lejos de respon-der a las necesidades y grado de cultura del i ais. 
En síntesis: "La Prensa" ha demostra-do que el edificio de ese hospital está ruinoso, que la asistencia facultativa de los alienados es por completo deficiente, la alimentación pésima, el estado general j de todM los servicios miserable e Inca- | paz de producir la curación, ni Siquiera I el alivio de un solo demente. 
Todo allí *carece de organización, de método y de esmero. l>;:s mejoras que los adelantos de la ciencia han Introducido en las clínicas de esa especie son en Mazorra descono-cloas. 
Nosotros hemos recibido también el 
mencionado folleto, y nada tenemos 
que añadir a las palabras del cole-
ga, sino que urge construir un cani-
comio conforme a los últimos adelan-
tos. 
Porque en estos tiempos do nervo-
sismo agudo y de grandes agitaciones 
psíquicas, nadie está seguro de no ir 
a parar a Mazorra. 
La inmigración blanca disminuye: 
Leemos en Mercurio: 
Los datos estadísticos del Departamen-to de Pasajeros de la Aduana, acusan una gran disminución en el númerb de pasa-jeros llegados al puerto de la Habana du-rante el próximo pasado mes de marzo, en relación con los once anteriores me-se?. 
Llegaron en marzo a la Habana 2.794 pasajeros, pndiendo comprobarse la gran disminución con vista de la siguiente re. loción de los pasajeros llegados a este puerto en los anteriores once m̂ ses: en febrero. 5.890; en enero, r>,194; en dicllera-bre, 8.(>02; en noviembre, 8.073; en octu-bre. 3,788; en agosto, 3,<i0, y en Julio, 
No se recuerda en muchos años que en un mes haya llegado un nrtroero tan reducido de pasajeros a lo Habana, atrl-buyt'ndose al hecho de la Interrupción del trófico de los vapores españoles, motiva-da por consecuencias de la guerra mun-dial, razón por la cual no pueden venir con la resrularidnd debida los grandes conting-entes de inmlgrantea de Kspaña y Canarias para la zafra azucarer. 
Y como van a seguir viniendo inmi-
grantes blancos si la primera Impre-
sión que reciben al desembarcar ea 
la de verse tratados como ilotas. 
En cambio los negros jamaiquinos 
y haitianos y los chinos entran sin 
dificultad y con menos humillaciones. 
La desinfección del telefono. 
Leemos en El Cubano Libre de San-
tiago de Cuba: 
Kl teléfono, aparato destinado para transmitir • distancia la voz humana, es también vehículo comunicativo de enfer-medades infecciosas. La membrana transmisora de este apa-rato puede recoger, ademiis de la voz, un 
A i o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el 
mejor de los reconstituyentes, Á me-
nudo aumenta la fuerza y poder de 
resistencia de las personas deli-
cadas y nerviosas un 200% 
en dos semanas. 
. NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo me TÍsitó nn individuo de casi medio siglo de edad, con el r.n de que lo •on-.etiese a un examen, por que deseaba asegurarte la vida y cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan lleno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era ea realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre este hecho tan_ extraordinario, me confió su secreto: "Tomando hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. A ios 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el públicô  se decidiese a abandonar las medicinas de patente y composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro cuxedo, tengo el conveac-miento de que miles de personas o.Me mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tub;rculosis y enfermedades de los ríñones, hígado y el coraxón podrían ser salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del organítimo por filta de hierro en h sangre. Hierro en cantidad suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en condiciones de llevar_ a cabo la indísprnsaDle transformación y asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, no importa lo que se coma ni jo mucho que se coma, los alimentos sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer bien. _ No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-viosas, anémicas y faltas de mergia, siempre con alguna dol-encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando hierro en la debida forma; y esto después de haber estado tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero debe_ tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con facilidad, como el hierro nuxado, si es qu« se quiere derivar beneficio, pues *n otra forma puede hacer mas mal que bien. Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los señoreŝ  farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre y otra* enfermedades. Se vende ea las principales farmacias y droguerías. 
V 
i Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
Cajet y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-3149. Nepfamo, 49. 
C a l z a d o S E L Z 
^í^<^tóS2^oi^Wi>M^mo1il l5 i0" y e3tá hacioQdo diabluras se-, hará un año quo te República de Cu 
gún cuenta ol colega 
neas: 
E l m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . E x i j a l a 
m a r c a . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
American Adrartising Corop.—A-2705. 
A A R O U E Z " 
(PAl)RE) 
Premiada en 18 E x p o s i c i o n e s Nacio-
nales 7 E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PÜRGAXTE EFERVES-
CENTE Y AMTBILIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1810. 
COIf SS AfíOS DE YENTA Y CON-
StHO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
las to«e$ rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
«ripules, sífilis, »worbuto etc.); loa cua-les puede muy fácilmente absorver la per-eonu que utlllne preTiamente contaminado por un tuberculoso, un Hifilitico a un convaleciente de gripe pulmonar. 
No sólo es lu membrana transmisora «inico medio de posible contarlo Infec-cioso: tutpbién los aparatos aurlculos re-ceptores del teléfono pueden ser agentes transmisores de muchas afecciones dér-mico contaciosas (herpetlsmo, foruncuio-hík, viruelas, suma y diversas enfermeda-des cutáneas.) 
Se impone pues, la necesidad de higie-nizar los telefonos, así particulares co-mo los públicos situados en casinos, re-dacciones de perlftdicos, oficinas, comer-cios, agencias, etc. 
Muy fundada es esta precaución; v 
el día en que s peruebe que los elec-
trones o partículas de electricidad 
I que corren a través de un hilo elcc-
i trico son microbios afectados de al-
! euna morbosidad, entonces habrá 
I aue hablar por teléfono con una ca-
I reta de esas que se usan contra los 
¡ gases asfixiantes. 
El hombre rojo. 
| Yucayo refiere el caso de un hom-
j bre misterioso que se aparece en 
j ciertos lugares del término municipal 
I de Guayos. Le llaman "el hombre ro 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r -
j c i a n t e s i m p o r t a d o r e s 
j Con objeto de aclarar alguros ex-
tremos que pudieran ofrecer dudas a 
I los señores comerciantes importado-
res respecto a la forma en que deben 
j llenar las solicitudes para obtener 
en Washington las autorizaciones ne-
: cesarlas para los embarques de mer-
cancías, se hace saber: 
Que de acuerdo con lo convenido 
entre Mr. H. H. Morgan, Represen-
tante del War Trade Board of the 
United States, y este Consejo de De-
fensa Nacional, desde el primero del 
I actual, los importadores de -víveres 
tendrán que ajustarse al procedimien-
to que por la presente se formula, 
siendo éste el único medio de conse-
guir de la Oficina de Washington, la 
correspondiente autorización de em-
barque de sus pedidos. 
i Primero: Los señores importadores 
de víveres llenarán por cuadruplicado 
los impresos que les serán facilitados 
' por el Consejo de Defensa Nacional 
o por sus delegados en Provincia. En 
los mencionados impresos se consig-
nará en la primera columna con to-
da claridad, únicamente la clase de 
artículo que se solicita; en la segun-
da columna se pondrá la cantidad en 
libras y en la tercera, la unidad dt: 
medida. Las otras dos columnas se 
dejarán en blanco, para que en ellas 
el Consejo consigne la cantidad que 
corresponda. 
Segundo. Una vez en esta oficina los 
modelos después de llenos serán re-
mitidos o entregados en las oficinas 
del Consejo de Defensa Nacional, an-
tes del día 10 de cada mes. las solici-
tudes a que se refiere el párrafo an-
terior, éstas serán objetos de estudio, 
a fin de poder recomendar en cada 
caso al War Trade Board la autori-
zación de áeterrainadas cantidades, de 
acuerdo con la consignación mensual 
que para Cuba hace el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
Al efecto de que los importadores 
reconozzcan las cantidades que en sus 
pedidos hayan sido recomendadas, se 
les remitirá un ejemplar sellado y fir-
mado por el Representante del War 
Trade Board of the United States en 
Cuba y el Director de Importación. 
Exportación y Consumo del Consejo 
de Defensa Nacional, Con conocimien-
to de las cantidades, así como del 
número de la solicitud recomendada, 
los peticionarlos se dirigirán a sus 
embarcadores en los Estados Unidos 
para que aquéllos soliciten el permiso 
correspondiente de embarque en las 
Oficinas del Ward Trade Board en 
Washington. 
Tercero: Se hace saber que e.ólo sa-
rán recomendadas las peticiones de 
los importadores de víveres acredita-
dos como tales en esta clase de opera-
ciones comerciales. 
in. 2 ab. 
•Sfr" estas H-
El "Hombre Rojo" se ech6 al coleto no hace muchas noches, varios huevos, cuyo valor era de tr&s pesetas, dejando las cáscaras cerca del buhli> donde hizo acto de presencia. Junto con las cásca-ras dnj6 un peso en moneda americana y una fracción del billete númeru 10,7-̂ 5, todo ello en pago de los huevos. 
Otras veces el tal "hombre rojo" re-vuelve los calderos, y la comida que en-cuentra en ellos se la engulle lindamen-te, cuando no le da el naipe por botarla. Y nada se le puede decir, pues cuando se le increpa se burla y "chotea" de los prójimos que a él se dirigen. 
Kn ocasiones súbese a lo alto de urna loma, y desde allí desafia a los vecinos de Guayos, llamándolos dftsgruclados. Y f a la vez enciende linternas de diversos colores y quema fuegos artificiales y nrende en los árboles banderas naciona-los 
Hace pocas noches le dijo el 'hombre rojo" al señor Manuel Hlberón, vecino de aquellos lugan-s, que era muy cobar-de si no se fajaba con él. y que a la noche siguiente |o esperaría en la casa de tabaco, que allí dormiría él. Kibe-rón hizo tal cual le orden6 ol miste rloao porsonaje, y como a las dos de la madrugada pudo observar que el "hom bre rojo" se aproximaba, y cuando esta-ba ya corea le disparó dos tiros (muy cer-ca), pero sin poder hacerle blanco, desa-pareciendo en seguida, no sin antes cho-tearse largo rato de él.,. 
El colega matancero dice con ra-
zón que ese hombre rojo es alguno 





recuerda que pronto 
A. la primera señal de 
enfermedad de la piel, 
apl iqúese 
R e s i n o ! 
Esa señal de erupción no es "ne-
resariamente" un asunto serio. Avm 
in cases graves, bien definidos de 
oczeraas, o afecciones similares, c! 
preparado de Resinol y jabón de Resi-
nol, usualmente quitan la picazón in-
oiedlatamente y hacen desaparecer 
lompletaraente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
L-acia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
El Jabón de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticos 
«o, 560 
ba, secundando a la nación protecto-
ra a quien tanto debe, se sumó a la 
lista de las nacionoc de la Entente 
contra los Imperios Centrales de Eu-
ropa; y a este objeto glosando no-
bles palabras del Presidente gene-
ral Menocal en cu reciente mensaje, 
dice: 
Ahora estamos en condiciones especia-les, también, en qu? debemos kprovecbáX en bien de la patria, nuestro «i.sto Le1!-etMu del eiete de abril Je 1H17. So basta fatirítPi azúcar. No bn.i h! conrofM 8'j»i-'mental. No basta 'a lírica estrofa vibrante de calor y entusl.-isi.jo. Ks ¡re-cesarlo la acción. De algún modo. ,\ill está un proyecto de ley concediendo jiuturización al Ejecutivo para contribuir con diez millones de pe«os en auxilio de los aliados. Allí la Cruz Hopa que po-dría prestar su coucurso eficacísimo, si la apoyaran los elementos sociales. Allí están muchas Iniciativas galvanizadas que es preciso electrizar, l'or otra parte. Cu-ha debe aprestarse a la defensa nacional. Adquirir naves aéreas. Fortificar sus costas. Aumentar su escuadra ahora casi insignificante. Kedoblar sus aprestos militares. Cultivar viandas y legumbres de todas clases. Crear industrins nacio-nales. Circular la riqueza que se amon-tona en pocas manos. Abrir surcos en la tierra y surcos en la conciencia social. Labrar. Actuar. Esforzarse en la lid. Hay que darse cuenta del momento solemne por que atravesamos y desarrollar ener-gías en consonancia coa estos hechos. Para que Cuba sea poderosa y respetada. 
E a un deber de loe pueblos ser 
fuertes para hacerse respetar de 
otros. 
¿OS TRES HERMANOS 
L» casa que meaos interés cobra. 
¿Necesita atteá diaero? Lie?» sm 
(trsmtas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Cubano f a l l e c i d o 
El Canciller Encargado del Consu-
lado de Cuba en Tampa, ha comunl 
codo a la Secretaría de Estado el 
fallecimiento, ocurrido el día 12 do 
Marzo último, en la Quinta del Cen-
tro Asturiano de aquella ciudad, del 
ciudadano cubano señor Ramón Ta-
rrau Bacallao. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAIiVO BROMO 
QUlNINA desvía la caufa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo Üav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W, 
CP OVE viene cor. cada cajila. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 7 
telaS. Prado 105, entre Teniente 
Bey 7 Dragones. 
Teléfono A-l.Vift. 
D M R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Haban 
EN E L TENNIS 
Una grata nueva. 
Vuelven en el Tennis las comidas. 
Comidas de los viernes ,al aire li-
bre, limitándose en su restableci-
miento, por ahor?,, a dos veces úni-
camente. 
Serán, según lo acordado, los vier-
nes segundos y cuartos de mes. 
Quedarán rcr.ervados los viernes 
primeros y terceros a sesiones de ci-
nematógrafo Q'.io darán comifcnzo a 
las nueve de la noche. 
Exclusivas para los socios. 
Y para sus respectivos familiares. 
La primera de las exhibiciones ci-
nematográficas ha sido dispuesta pa 
ra el viernes próximo. 
En la postal dirigida a los señores 
socios del Vedado Tennis Club tras-
mitiéndoles semejnjites acuerdos se 
advierte que las órdenes para las co-
midas tendrán cuo recibirse en Se-
cretaría con veinticuatro horas de an-
ticipación, por lo menos, n0 a. 
tióndose ninguna respués de lasT '̂' 
ae la noche de la víspera 
viernes. 
Entra el Tennis, como ven usted 
en una nueva etapa de animaci6ne,, 
Precursora de la temporada. 
No. 162 
LOS DOCTORES RECOMíENDai 
OPTOXA PARA LOS OJOS ^ 
Veo en este Periódico mañana 
rociones do Doctore», 
Médicos y especialistas a 
el tratamiento 
cetan Optou  couio un remedift íesuro en el trata iento de afpiv̂  Caser» los ojos y par;: fortificar la J ?eí ^ •ende en todas lai droguerías STi* I raatla de devolución del dinero • 
Suscríbase al DIARIO DE LA^Jj 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 

























































La popular tiple qne ha obtenido el primer puesto en el concurso de sim-
patía orpranizado per la revista ilus trada "Mundial." Para celebrar « 
triunfo do Esperanza Iris, se celebrará «na gran función mañana «n 
Phv iet. 
B a c u r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C a l 
A G U I A R , 1 1 6 . D P T O . 4 1 . T E L F . A-6177 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
ae cita a todos los señores accionis-
tas, de esta Compañía, para que se 
sirvan concurrir a la Junta general 
extraordinaria que tendrá efecto el 
viernes día cinco del corriente, a las 
tres de la tarde, en el domicilio so-
cial de la colonia española de Cu-
ba, Bernaza número 3 altos, en cuya 
junta se tratará, de la discusión y 
aprobación de las reformas del regla-
mento, presentadas por la Junta Di-
rectiva. 
Advirtiendo que para tomar parte 
en esta junta, es requisito indispen-
sable, según el artículo 37 de los J** 
tatutos, depositar en Secretaría Uíj 
acciones que posee cada señor ac-
cionista y preverse del correspon-
diente certificado que le expedirá el 
Secretario, pudiendo entregarse la* 
acciones en Secretaria el jueves díi 
4 de dos a cinco de la tarde. 
Habana, dos de Abril de 1918. 
Francisco Lópei 
Secretario. 
C. 236S. 3d-2. 
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E s t í 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
( S . A . ) 
El Comité Ejecutivo de esta Com-
pañía ha acordado fijar como plazo 
límite para la suscripción de Accio-
nes Preferidas de la misma, en las 
condiciones conocidas, el día 15 de 
los corrientes. 
Con tal motivo esta Agencia par-
ticipa a las muchas personas que 
desean interesarse en la suscripción 
de valores de la Compañía, y al pú-
blico en general, que no se acepta-
C 2372 5d-2 
rán más solicitudes que las que se 
reciban antes del día 16 del presen-
te mea. 





NOTA: Pueden dirigirse las 6^ 
denes a la calle Habana, númei* 
104, bajos. 
V E L L O 
Se extirpan por la eiectrolhslB, oo» 
ffr.rantía médica de que no repro-
ducen. Instituto d© Blectroter»pt* 
Drea. Roca Casuso 7 Pifielm 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
- «asa 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAJBTEMO ESPECIAL DE LA ATARIOSIS, PIEL, E>TER3IF^^KS DE LA SANGRE T DEJIAS VIAS 
URINARIAS, 
de ?i eosalvarsán, alemán legitimo. 
1 a 4» (Gratis para los pobreŝ  
Inyecciones lutravenosas 
Consultas de 8 a 11 y de 
TR0CA0ER0 NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: |1.00 al mea; 
de 12 u 2 
Consulta3 particulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. TeléfODO A-862/ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería 
purtídos en Juego de cuarto y comedor finos; 
tos; mimbres, lámparas, cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios 
esta casa. i 
"LA IDEAL", a precios muy económicos, grandes y varia<^ 
juegos de sala laqueados y de marquetería, tapizados muy bar»' 






ANGELES, 16. TELEFONO A.Ó058. 
^ Í O I X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 8 . r A U N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
^Habaneras 
no 
l e lag 
ra de 





Ko auedan ya de una fila. 
Toda la hi lera de palcos de a m b a 
del gran stand e s t á comprometida a 
fecha. 
L o mismo parece llamado a ocurrir 
ccn ios llamados palcos centrales. 
Se hace de ellos gran demanda. 
Hasta el día de ayer l a r e l a c i ó n de 
los que tienen tomados palcos es la s i -
guiente: 
E l Secretario de Gobernac ión . 
L i la Hidalgo de Coni l l , Pablo G. 
Mendoza, ©ctav io Seiglie, Juan F . A r -
^dlo • Z 3 | í . ü c l l e s . N i c o l á s Rivero, Septimio S a r -
,af<*«mer> Hiñas, Reglno Tmff in , Antonio L a -
1 r iea v Gabriel C á r d e n a s . 
Nico lás Rivero y Alonso, Sammy 
To"l6n Henry S é n i o r , Rafael F e r n a n -
dez dé Castro. John Rivera , J o s é A l -
-M-lred0 Bernal , Alberto Bustamante. 
)IARI0D Miguel Angel Alonso, J o s é Eugenio 
I f u á r e z Murias y s e ñ o r a Viuda de la 
Guardia. 
Manuel Llerandi , L u i s Comas, E m i -
v ¿ Lecour, Is idro Olivares, Bernardo 
Pérez Oscar F e r n á n d e z , B a r t o l o m é 
Carbonell, L u i s F e r n á n d e z Marcané y 
Francisco Suárez . ^ 
los ojo. 
o. 1 
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Carlos Manuel de la Cruz , J o s é P. 
Alvarez, J o s é A g u s t í n Mart ínez , S a l -
vador Alvarez , Celso Gonzá lez , F e r -
nando G r a u S a n Mart ín , R a m ó n P í o 
Ajur ia , P. Marín y Pedro Llur iá . 
E l comandante G o n z á l e z del Real . 
Y Mr. Sanford. 
P o d r é repetir ahora, en el caso de 
las carreras , lo que cuando el abono 
de S a r a h Bernhardt . 
No me he dirigido a nadie a fin de 
solicitar l a a d q u i s i c i ó n de palco algu-
1 no para las magnas carreras de au -
¡ t o m ó v i l e s que h a b r á n de efectuarse el 
¿•ábado y domingo en el H i p ó d r o m o 
de Marianao. 
Mi cometido no es ese. 
E l entusiasmo por las carreras se 
na redoblado con la noticia, adelanta-
da por E l Mundo, de que v e n d r á n a to-
n a r parte, desde Nueva Y o r k , los fa-
mosos drlvers R a l p h de P a l m a y E d -
die Pul len. 
A las oficinas del Raoinjf Commlttec 
•18 ha llegado c o n f i r m a c i ó n del r u -
mor. 
E m b a r c a r o n ya para Cuba. 
^ . A vcLS*\\\r\ I Son hoy. y me complazco en enviar-
^ h o v d T u n grupo de damas. h e un saludo, del distinguido doctor 
Mercedes Romero de Arango, E s t e - L lp iano Hierro, 
la B r ^ . h de Torricnte , Mariana de la Reciba mi f e l i c i tac ión 
Torre ile Mendoza, Carmen A r ó s t e g u i 
de Longa v C u c a Pons de Babot. 
Rosa Echarte de C á r d e n a s , Mar ía 
Oalarraga de S á n c h e z y A m é r i c a P i n -
tó de Chacón. 
Y María de Cárdenas de Zaldo. 
Recibirán por la noche, como siem-
Ipre los m i é r c o l e s primeros y terceros, 
Ins señor i tas Pierrat . 
• L a s bodas de esta noche. 
Una en el Cristo, a las nueve y me-
dia, de la s e ñ o r i t a S i lv ia Mart ínez 
Zaído y el distinguido joven J o s é de 
I J e s ú s Pórte la . 
Media hora antes, y en la iglesia del 
Vedado, se celebra la boda de la gen-
j l l l señor i ta L o l i r a H e r n á n d e z , y 
Icloctor Fernando García Carrata lá 
Ceremonias ambas llamadas a 
iTestir gran lucimiento. 
Serán el tema de m a ñ a n a 
Días . 
E l S a l ó n de 191S. 
Hoy, a las nueve de la noche, se ce-
lebra el acto de su c lausura con la 
folemnidad debida. 
H a b l a r á nuestro Alcalde. 
E l doctor Manuel Varona Suárez , 
tan entusiasta por toda m a n i f e s t a c i ó n 
de arte, se ha brindado a pronunciar 
el discurso que s e r v i r á de despedid1, 
del bril lante concurso. 
Nuestra sociedad, l a m á s culta y 
m á s distinguida, so v e r á a l l í congre-
gada. . 
E s el acontecimiento de la noche. 
Una fiesta teatral. 
Fies ta grande, interesante, s in pre-
c l Uedente, la de m a ñ a n a en Payret co-
imo homenaje a Esperanza I r i s , 
re- I Homenaje por el triunfo en el cer-
tamen de la revista Mundial de la cé-
lebre tiple 
H a b l a r é de todo esta tarde. 
I E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l E i m e a i i i i í t © 
r e c i b e t o d a s l a s s e m a -
n a s n u e v a s r e m e s a s d e 
V e s t i d o s d e 
s e ñ o r a 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s 
E n e l m i s m o D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , 
a q u e l 2 . ° p i s o d e s o b r i a 
e l e g a n c i a , e s t á l a 
E X P O S I C I O N d e S O M B R E -
R O S D E S E Ñ O R A , M O -
D E L O S F R A N C E S E S , c o n s -
t a n t e m e n t e v i s i t a d a p o r l a s 
d a m a s . 
c 2407 ld-3 lt-4 
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«o de s!m< 
alebrar e 
tñana «n 
L a C o o p e r a t i v a d e 
l a P o t e 
* \ . 1UV D K L r O H H I F . N T K O Í P K -
Z A K A A K ' M lONAJU C O N D W I O -
M S Y T U R .NOS E S T A B L E C I D O S l'A 
exclusivamente a los Miembros del 
lo e n t r e g a r á n en el Departamento de 
Suministros con un saco vací5o y un 
envase de lata para l a manteca de-
biendo venir ambos envases debida-
mente marcados con el nombre del in-
teresado; firmando el con íor i ' . e des-
p u é s de haber recibido los a r t í c u l o s . 
E s e mismo Pedido s e r á el comproban-
te para el descuento en la N ó m i n a . 
E l m á x i m o de pedido es el siguien-
te: 
Sesenta l ibras de arro^: 00 latas 
de leche condensada, 15 libra*! de rt-ai 
D ia 6 de a b r i l : segunda e s t a c i ó n . 
D í a 8 de a b r i l : tercera e s t a c i ó n . 
D ia 9 de a b r i l : cuarta e s tac ión . 
D í a 10 de abri l , quinta e s t a c i ó n . 
D í a 11 de a b r i l : sexta e s t a c i ó n . 
D í a 12 de a b r i l : s é p t i m a e s t a c i ó n . 
D í a 13 de a b r i l : octava e s tac ión . 
D í a 15 de a b r i l : novena e s t a c i ó n . 
D í a 16 de a b r i l : d é c i m a e s tac ión . 
D í a 17 de a b r i l : oncena e s t a c i ó n . 
D í a 18 de abr i l : d é c i m a negunda 
es tac ión . 
D ía 19 de a b r i l : d é c i m a tercera es-
teca, 30 l ibras de graros . 2¿ l ibras de | t a c l ó n 
bacolao, 60 l ibras de pap^.s. 30 Ubraa ¡ D í a 20 de a b r i l : L u y a n ó y Calvario , 
de a z ú c a r turbinado, ^0 l ibras de na-1 D í a 22 de abr i l ; Arroyo Naranjo y 
r iña de m a í z . C a s a Blanca. 
Oportunamente cada E s t a c i ó n el l - D í a 23 de a b r i l : Jefatura (emplea-
g irá a dos de sus miembros para que I dos ctfviles y E x p e r t o s ) . 
D í a 24 de abr i l : Tráf ico . 
Cada vez que haya a l t e r a c i ó n en los 
precios, el Jefe del Material lo co-
m u n i c a r á a las Estaciones para co-
nocimiento general. 
J . S A N G U I L Y , Coronel del Ejérc i -
to, Jefe de P o l i c í a en Comis ión". 
L i s t a de precios que r e g i r á n en el 
Departamento de Suministres del 
Cuerpo de P o l i c í a Nacional, t n r e í a 















Cuerpo y a precios de a l m a c é n , j ̂ ^ ^ f n ^ contabilidad del p e 
a í S l o s de primera necesidad que! P^tamento de Suministros en la for-
oportunamente se a n u n c i a r á n . m a 8Ieuienie. 
L a a d q u i s i c i ó n de las m e r c a n c í a s po-1 E l primer lunes de cada mes co-
drá hacerse de dos modos: ai conta-1 rres.ponderá la i n s p e c c i ó n a las esta 
do o a descontar del haber i ensual I clones primera, segunda, tercera y 
devengado. P a r a aquellos que deseen cuarta. 
pagar al contado, se proveerá en el | E l segundo lunes de cada mes corres 
A l m a c é n a los interesados del impreso i p o n d e r á la i n s p e c c i ó n a las cstacio-1 
"Pedido para pagar al contado" y una i nes novena, déc ima, d é c i m a pr imera 
i vez lleno dicho pedido de acuerdo con I y d é c i m a segunda. 
IVES Y' T U R N O S K S T A B L K C I D O S l 'A- ' 1 plan que m á s abajo se expresa lo; E l cuarto lunes de cada mes co- u  u  i- ii m i w u m í t i , ^ 
K A L A V E X T A . — L I S T A D E P R E C I O S ¡ e n t r e g a r á en el "Departamento de S u - i r e s p o n d e r á la in specc ión a las es- c i ó n con la fac tura-de p r i m e r o - a e 
I ministros" con un saco v a c í o y un 1 taciones d é c i m a tercera, L u y a n ó , C a l - i Abri l de 1918: 
. Referente a la Cooperativa estable-• envase de lata para la manteca. P a r a I vario, Arroyo Naranjo, C a s a B lanca v | Arroz semil la: precio de factura: 
cida para los individuos que compo-! aquellos que deseen que se le des-1 Jefatura. 18 centavos l ibra; precio de venta-
aien el Cuerpo de p o l i c í a , en la tarde i cuente de su haber se p r o v e e r á n en | Se fijará en lugar visible en la par- ¡ 8 centavos l ibra. 
Ue ayer se dictó por la Jefatura del I l a E s t a c i ó n respectiva de una boleta 1 te exterior del Departamento de S u m í - Manteca: precio de factura, 33 cen-
^Departamento la siguiente c ircular: I "Pedido" donde e x p r e s a r á la cantidad I nistros una tabli l la con los precios! tavos l ibra; precio de venta; 33% 
L" d ía 5 del presente mes. queda-1 de m e r c a n c í a s que necesite de acuer-1 de los a r t í c u l o s para general conoc í - centavos l ibra 
tablecido en el local que ocupí- i do con el plan que m á s abajo se ex- ¡ miento. E s t a lista s e r á certificada por Fr i jo l e s c o l 
• - — ' - - m- I oí jefe del Material. 
E l despacho se hará por estacio 
. uüuer uPvenga-1 nes empezando por la Pr imera , 
pitán Jefe del .Material, para vender dos, y una vez llenado este requisito' A los vigilantes que entren de re 
' E l 
rá es Fr i jo les colorados: precio de fac 
tura, 13 centavos l ibra; precio de ven 
ta. 13 centavos l ibra. 
Fr i jo les blancos; precio de factura. 
serva de 12 p. m. a 10 a. 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
E s t a c a s a , c u y o C A F E n o t i e n e r i v a l , v e n d e 
t a m b i é n A Z U C A R r e f i n o . 
- a u t o r i z a r á para que salgan a las 7 a. 
m. a hacer su compra, cuando e s t é 
I de turno su e s t a c i ó n , los que entren 
( de reserva a las 10 a. m. para sa l i r 
a las 12 m. s e r á n los primeros en ser 
despachados y d e b e r á n e s t a ñ e n el D e -
partamento de Suministros a las 7 
a. m. 
P a r a el despacho de v í v e r e s , se es-
tablece el siguiente turno: 
D í a 5 de a b r i l : pr imera es tac ión . 
m. se les ;18 centavos l ibra; precio de venta, 18 
D i f e r e n c 
y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
n o n 
is que se 
el presen 
1918 A r r e b o l P e r f u m a d o 




P e / á 
F á c u / t a d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
•A, 
D E ESPECIALISTA EN 
AFECCÍONES DEL CUTIS 
5 V U 9 
variad05 
iv bara-
r v i s i t é 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
v a ?SAta , n s t ¡ t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s 
e s t a t u t o s , q u e d i c e : 
^ N u e v e d e l o s C a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
C I R O S A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
centavos l ibra. 
Fr i jo les negros: precio de factura, 
O1^ centavos llfbra; precio de venta. 
9% centavos libra. 
Garbanzos: precio de factura, 14 
centavos l ibra; precio de venta, 14 
centavos l ibra. 
Bacalao: (aleta b lanca): precio 
de factura. 20 centavos l i b r a ; precio 
de venta, 20 centavos l ibra. 
Papas americanas: precio de fac-
tura, SV^centavos l ibra; precio de ven-
ta, 4 centavos l ibra. 
Leche condensada: precio de factu-
r a , $10.30 la. ca ja ; precio de venta. 
65 centavos tres latas. 
A z ú c a r turbinado: precoi de factu 
r a 5% centavos l ibra; precio de ven-
ta, 6 centavos libra-
Habana, abr i l 2 de 1918. 
H O R A C I O T A V I O , Capi tán del E s -
c u a d r ó n de O. P. 22 D. en S. en el E s -
tado Mayor del Ejérc i to . Jefe del Ma-
teria l de la P o l i c í a Nacional. 
S i m p á t i c a boda 
Una boda sumamente simpática tendrá 
efecto el próximo sábado a las nueve de 
la noche en la iglesia de San Nicolás. 
E s la novia una señorita tan agracia-
la y virtuosa como Elodia Córdova y 
Fernández, hija del distinguido matrimo-
nio Juana Fernández de Córdova y Fran-
cisco Córdova Ogrestini. Unirá sus des-
tinos la encantadora Elodia, a lo» del 
correcto caballero Luis García y Gonzá-
lez Elias. 
Boda de amor. E n ella cifran sus más 
ca^s ilusiones los jóvenes enamorados, 
a quien deseamos tida clase de felicida-
des. 
w * *• ̂  w- jr * ̂  jr _-r* 
E C O S D E L V E D A D O 
G R A N M A T F N E E D E L O S J O T E N E S 
D E L A. B . C . 
E l domingo 31 de marzo c e l e b r ó 
esta floreciente sociedad un hermoso 
festival consistente en una matinee. 
Los activos j ó v e n e s que constiuyen 
esta a g r u p a c i ó n van de triunfo en 
triunfo, su inteligente presidente se-
fior Xogueiras no perdona medios de 
que la a s o c i a c i ó n que preside llegue 
a l grado m á x i m o de auge y esplen-
dor. 
E l baile d ió principio a la i dos a 
los acordes de una nutrida orquesta 
dirigida por el maestro Gorman. 
L a concurrencia n u m e r o s í s i m a y 
selecta. 
L a s damas fueron ó b s e q u i a d a s con 
flores y preciosos carnets. 
U n grupo de bellas s e ñ o r i t a s lo 
constuian: 
C u c ú R o d r í g u e z ; L u i s a y Antonia 
L u e j e s ; L o l a y Carlota Guara; Del ia 
G a r c í a ; C a r m e l a y Gloria Escudero; 
Esperanza y A n a Roig; L o l a Vega; 
Gui l lermina B á e z ; Manuela R i v a s ; 
Juana Marisca l ; Gira Vega; Rusa del 
Va l l e ; Berta Garc ía ; R i ta Delgado; 
P a l m i r a B a r r a l ; Isabel Cardü»'. María 
H e r n á n d e z ; Carmen P ó r t e l a ; Anita 
Ivópez; Rosa , E v a e Isabel D í a z ; Gon-
suelo Noguelra, B lanca G o n z á l e z y la 
encantadora Josefa Rivas . 
P á r r a f o aparte para la bella y gen-
til s e ñ o r i t a María Vallejo, que en to-
das las fiestas de esta sociedad sobre- : 
sale cual hermosa flor por su henno- i 
sura y a tracc ión , gustoso le e n v í o un 
cordial saludo. 
Fel ic i tamos al s e ñ o r Noguelra P r e - , 
sldente del A . B . C . por ol nuevo j 
é x i t o alcanzado 
F I E S T A D T T D I i 
E l d ía primero c e l e b r ó su o n o m á s - | 
tico el s e ñ o r Venancio Zabaleta. acre-
dt tádo comerciante de esta plaza. 
' A cumplimentar a l s e ñ o r Zabaleta j 
concurrieron a s u morada de l a calle 
17 numerosos amigos. 
Se hizo m ú s i c a y se b a i l ó . 
L a concurrencia fué obsequiada con j 
pastas, licores y helados. 
Hicieron los honores de la casa su 
bella esposa la s e ñ o r a María Teresa | 
Alvarez de Zabaleta, su gentil herma-
na, s e ñ o r a S i lv ina Alvarez de A l v a -
(rez y s u inteligente pr ima s e ñ o r a 
Ana Mar ía Hernando de Supervine. 
Nos complacemos en reiterar nues-
tro saludo a l s e ñ o r Zabaleta en su 
o n o m á s t i c o . 
P P . C i HM E L I T A S J ) E L V K I ) VDO 
Sigue c e l e b r á n d o s e con gran solem- i 
nidad en 1 aiglesia de los P P . C a r ' 
melitas el Octavario a J e s ú s Naza-
reno. 
E l pasado domingo c o r r e s p o n d i ó el 
cuarto. Se c e l e b r ó m i s a cantada; s er - , 
m ó n por el P . F r a y J o s é Vicente y ' 
preces propias del acto. 
Se cantaron hermosos motetes por 
un grupo de bellas s e ñ o r i t a s , acom-
p a ñ a d a s a l ó r g a n o por la inteligente 
s e ñ o r i t a Carmi ta Goll. 
Dieron ya principio las obras para 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a ~ L a C a n d a d . " H a b a n a . 
S e ñ o r : l errgo el gusto d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e de u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a tenido su fr i endo h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l ogrado c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s de c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n solo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car le a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o de l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
es tado de s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a que h a g a c o n este escr i to e l uso que a b i e n p u e -
d a tener. 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S . S.v 
G e r v a s i o G a r d a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " es el m e j o r r e m e d i o ep 
el t r a t a m i e n t o de la D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en todas l a s e n f e r m e -
d a d e s depend ien te s d e l e s t ó m a g o e intest inos . 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias qne apesar de la ruda drfon. 
«a, no existe n i n g ú n canoso, ( i a r o es-
1 t á , como usan Minerva, la tintura tan 
i acreditada por sus excelentes cuallda- i 
| des. No contiene grasa, es tnofensiva* 
; la hay en negro y c a s t a ñ o , l íe venta 
' en todas las Boticas de l a I s la . De-
p ó s i t o en L a Libertad , farmacia de 
Monte m . 
C. 243 8d.'-2. 
02498 29(1.-2$ 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. D e -
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams es la de curar las 
íntimas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
crganismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
S i deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
P i l d o r a s R o s a d a s de ! 
D r . W i í H a m s 
levantar un al tar y capil la a esta ve-
nerada imagen. Los devotos pueden 
entregar sus limosnas para tan noble 
fin en el convento del Carmelo. 
E l d ía 7, domingo, tendrá lugar en 
este templo la I n a u g u r a c i ó n y bendi-
c i ó n de un al tar a l N i ñ o de Praga . 
Se ver i f i cará este acto a las cinco 
de la tarde. Serj presidido por el De-
legado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r Ti to 
Trotchi , predicando el P . Pr ior , F r a y 
J o s é Vicente. 
L a s Madrinas de esta ceremonia se-
rán Madame L e Mat, s e ñ o r a Josefi-
na de Oróñez , s e ñ o r a María A . de 
Arel lano y s e ñ o r a Caridad Vega. 
etBIS-YEDÁDO 
Hermosas p e l í c u l a s se p r o y e c t a r á n 
durante l a actual semana. £ 1 G r a n 
Secreto, Nada vence a l Amor y o t r o í . 
E s digno de tener en cuenta l a pre-
c i s i ón y claridad con que el operador 
s e ñ o r Varona, real iza su trabajo. 
L u g a r de r e u n i ó n los d ía s de mod? 
en el s a l ó n de 17 y B a ñ o s . 
L . B L A N C O . 
MKNOK LESIONADO 
E n ocasión de ballarMe Jugando a la 
pelota en la azotea de su domicilio, la 
menor Hilda del Barrio llamos, de tren 
afloi y vecina de Dragrones 42, sufrió 
una contusión leve en la reglón clavi-
mliir Izquierda. 
fciñ el Mffundo centro de socorros lo 
asistió el doctor Junco. 
ESPOSA MALTRATADA 
Kn el segundo centro de socorros fué 
asistida por el doctor Sánchez, do una 
contusión no reciente en el dorso de la 
nariz, leve, Ro-sauza Lianlo Díaz, de 17 
años y vecina de Carmen 20. 
Manifestó que el dia ¡ti último, ni sa-
lir de Payret con una amiga, le dió un 
golpe su esposo, del que se encuentra «e-
parada. Modesto Martínez Tuñón, de Ui-
ñera 31. 
R E Y E R T A 
Ante la tercera estación se acusaron 
ayer tarde mrifuamente de haberse gol-
neado, María aldéfl Hidalgo, vecina de 
Labra 114. y Rftebán Morales Castillón, 
de igual domicilio. 
ü c onocidos en el primer centro de so-
corros por el doctor Sculi, ambos presen-
taban lesiones leves. 
L a María Valdés fué enviada al Vivac. 
D E G O B E R N A C I O N 
R O B O E N U N A B O D E G A 
E n la madrugada de ayer hurtarou 
del a bodega de Lorenzo Homar, en 
G ü i n e s , unos 75 pesos, i g n o r á n d o e » 
q u i é n e s hayan sido los autores. 
L E S I O N A D O 
A l transitar ayer un tren de c a ñ a 
del central Amistad, por la calle Po-
na, en G ü i n e s , a l c a n z ó a l moreno 
Mateo Gorcuera, c a u s á n d o l e lesiones 
graves . 
A L C A L D E I N T E R I N O 
E l s e ñ o r Alfonso S á n c h e z Queaada, 
Presidente del Ayuntamiento de Man-
zanillo, participa a la S e c r e t a r í a do 
G o b e r n a c i ó n que se ha hecho cargo 
interinamente, por haberse tras lada-
do a esta capital el Alcalde en pro-
piedad, de la A l c a l d í a de aquella c iu-
dad. 
P i d e n O t r a . 
No hay niño que pida repetir la purira, 
porque las muecas que le obliga baccr el 
mal trago, le hace repulsiva la medicina. 
Sin embargo, hny niños que piden otra 
purga y otra y no quisieran dejar de es-
tar tomando purgas, porque sus mamés 
les dan Bombón Purgante del doct&r 
Martí, que es riquísimo. Se vende en la» 
boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptnno y Manrique. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAS I>K P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o p í e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f ¡ a , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 He 1918. A R O L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
n Fausto, Hoy, Miércoles, 3 Abril 
K I P : la fcerza de od h é r c u l e s . 
K I M : la astucia de dd Riño. 
K O P : el iosflDío de od perrs 
S o n t r e s c u a l i d a d e s a u n 
s o l o o b j e t o . 
E S T R E N O d e l s e n s a c i o n a l c i n e d r a m a d e a v e n t u r a s , i n t e r p r e t a d o p o r l a b e l l a a c t r i z E V A D O U G N T O N y l o s f a m o s a 
K I P K I M Y K O P : 
LOS VENCEDORES DE LA 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s J . V e r d a g u e r , R e f u g i o , 2 8 . P r o n t o e s t r e n o : E L A I G R E T T E , p o r l a S r t a . H e s p e r i a 
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M a ñ a n a , J U E V E S , d í a 4 , e n e l T E A T R O " F A U S T O 
E n T e r c e r a T a n d a , s e e x h i b i r á e l e s t r e n o : 
SOMBRA QUE PASA D r a m a p a s i o n a l , i n t e r p r e t a d o p o r Ma ' t i l d e d i M a r z i o y A n d r é s H a b a y , m a r c ! T i b e r . 
S e r i e " M o n o p o l i o " , d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , n ú m . 2 8 . • H a b a n a . 
L a s l o c a l i d a d e s s e r e s e r v a r á n h a s t a l a s c i n c o d e l a tar 
d e d e l d í a d e l a f u n c i ó n ^ 
B A N D O L E R O D E A U S T R A L I A " 
S e e s t r e n a h o y , M I E R C O L E S d í a 3 , e n e l G R A N T E A T R O " M A X I M 
Al escogerse el nombre de " S T I X G A P E E " BANDOLERO D E A U S T R A L I A para el héroe de las innumerables aventuras, especialmente esc i ta* para el cina.natógrafo. el autor £ 
H HORNÜNG fácilmente expresa el tipo del BANDIDO C A B A L L E R E S C O , que como víctima de una persecución implacable, se ve mal inespen damente y deja estmapadas las seña-
les de "SU PODER" en él perseguida. E l gran " T R U E BOARMAN", el legítimo BOARMAN que interpreta a "STINGAREE'* encarna magistralmente cuya labor es digna de las ma-
yores alabanzas. Orden y títulos en que se exhibirán los 16 episodios deque consta esta super-serle. M I E R C O L E S 3. 1 y 2 EPISODIOS " E L INCIDENTE", " E L FUGITIVO PASA-
J E R O J U E V E S 4, 3 y 4, "UN BANDOLERO MODELO". "LA DOBLE DECEPCION". LUNES 8, 5 y 6, "OJO POR OJO". "LA MARCA D E S T I N G A R E E " . MARTES 9. 7 y 8. "ENTRE 
FUEGO Y AGUA". "ORDEN D E W U Z G A D O " . M I E R C O L E S 10. 9 y 10, " E X BUSCA D E STINGAREE". "ESTRATAGEMA D E L BANDOLERO." J U E V E S 11, 11 y 12, "LA TAZA ENVENE-
NADA". "BATALLA CON E L ENEMIGO'.' L U N E S 15. 13 y 14, " E L JACKAO '. "LA MARCA D E L KANKURO". MARTES 16, 15 y 16, " E L F O R A S T E R O DÜNCR1EFF». "UN CAMPEON 
D E LA L E Y " . 
G r a n d e s M o n o p o l i o s " C I N E M A F I I M S " , N e p t u n o , 5 0 . H a b a n a . 
Emocionante osccna en que S T I N G A R E E E L BANDIDO CABALLERO-
^O es acorralado por la policía y él cou su ingenioso ardiz escapa. 
PRONTO: "ZARPA DIABOLICA". Ultima serle de PATHE, 14 EPISODIOS " E L A N G E L D E LOS OBREROS" S E R I E EN 15 EPISODIOS "LAS PIRATAS SOCIALES", serle en I 
ld-3 
episodios. Primera ETAPA. HAZAÑAS D E B E A T R I Z , S E R I E EN 15 EPISODIOS. " E L S E L L O GRIS", serie en 16 EPISODIOS. "PROTEA IV" serie en 6 EPISODIOS. 
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T e a t r o s y 
A r t i s t a s 
EN E L T H E A T R E A>TOIJiE 
L a Sociedad Shakespeare ha pre-
sentado en el Theatre Antolne. de 
París, como duodécimo espectáculo, 
"Antonio y Cleopatra." 
E l éxito obtenido fué espléndido. 
I.orque la obra interpretada después 
do " E l Mercader do Venecia" encua-
draba bien en el proyecto de afirmar 
las líneas intelectuales que unen a 
"Francia a los pueblos de lengua in-
glesa. 
Shakespeare — según dice Francois 
Víctor Hugo—siguió la versión fran-
c c a de Amyot, de la "Vidas de Hom-
bro? Ilustres" que tradujo al inglés 
North. 
Presenta Shakespeare a C'copatra, 
», Marco Antonio y a Octavio con la 
grandeza en que están los actores 
franceses acostumbrados a verlos: 
pero sin darles el sello de creaciones 
euperhvmanas, irreal Les infunde 
calor de vida, porque se acerca a 
ellos para conocerlos bien y darles 
a los +¡r.-»« 0a p.-i'cctc de seres natu-
rales que se mueven en un ambiente 
mundano. 
El—afirma Gignoux—los hace pen-
sar, sentir y hablar como personas. 
Acaso estos aciertos Ipsicológicos 
del autor de "Hamlet" hayan sorpren-
dido al público parisiense habituada 
a las creaciones de gabinete, a los 
personajes huecos en que nada se ví 
bajo la declamación altisonante; mas 
la representación do la obra ha ser-
vido de seguro muy eficazmente para 
establecer relaciones mentales entre 
los literatos de los dos pueblos que 
G r a n C i n e " M I R A M A R " . M a ñ a n a , J u e v e s , 4 d e A b r i l . D í a d e I M 
Colosal estreno en primera tanda: de la soberbia cinta, sublime croa clón do la genial actriz J E A X > E JVOLLY 
é é 
L A P E C A D O R A 
En la segunda tanda de esta a rlstocrática velada, se estrenará la última y más exquisita comedia filmada por el inimitable actor Charles ChapUn. ídolo de todoi los púbü 
eos del orbe 
C H A P L I N R E W I E W 
9 ) 
C H A R L E S C H A F L » 
Próximamente: Estreno de las reglas películas "Las Victimas de la Fatalidad" de la Hispano Film, y " E l Crimen del Dr. Clark", serie dinamarquesa. 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 9 9 
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separa el Canal de la Manga. , 
L a "mise en scene" de Gemier ha 
correspondido perfectamente al ca-
rácter y a la época de la producción, 
según afirma "Le Fígaro." 
Ha seguido, en la disposición del 
' tallado", su fórmula ya vista en las 
anteriores interpretaciones de " E l 
Mercader de Venecia" y de "Butors et 
la Finette." Según su idea, los es-
pectadores deben permanecer alrede-
dor de los actores. L a escena no es 
más que una prolongación de ia sa-
la donde está el auditorio. 
La concepción de Gemier es un 
circo: a un lado de la gradería IOA 
artistas, al otro, los espectadores, y 
en la arena, la orquesta. 
RAN GALEOTO 
t r o " M a x i m " r a n T 
Fl 'próximo Tierncs de Moda se exhibirá nueTam«nt« en este teatro 
el hermoso cine-drama del inmortal dramaturgo don José Echegaray E L 
f;KA> (rALEOTO que por cansa de la Hurla no pudo ser visto más que 
por reducido público el día de su estreno. Así corresponde la Empresa 
de Muxim con lag numerosas peticiones que a este efecto ha recibido. Pi-
dan mj localidad coa tiempo porque hnhiá. un lleuo completo. 
3IUM)IAL F I L M S . - A P A L I A D O 135í. 
Algún trabajo ha de costarle el 
acostumbrar al público a una nueva 
arquitectura teatral; pero al fin lo 
conseguirá y saldrá airoso de su em-
presa de arte y cultura. 
Hay qué consignar este nuevo 
triunfo alcanzado en el Teatro Antoi-
' ne con "Antonio y Cleopatra" de Sha 
I kespeare. triunfo conseguido en la 
"ville lumiére" en el mes pasado, ba-
I jo e] incesante tráfago militar a que 
¡ obliga la contienda interminable. 
SÜZAN^E D E S P E E S 1 L I G > E POE 
Se iniciará el sábado 13 la tempo-
rada que han organizado SuzanneDes-
pres, la célebre actriz francesa, y 
Lugne Poe, el romántico artista que 
con tanto entusiasmol aboró en la ca-
pital de Francia para dar a conocer 
al autor de "Nora" y de "Los Espec-
tros", al inmortal Ibsen, a Maeter-
linck. a D'Annunzio, a Bjorson. a 
Strindberg y a Echcgaray. 
AI corto número de funciones que 
ofrecerán en el Teatro Nacional los 
Uisignes reprecenlantes del Arte 
francés concurrirá nuestra "élite" 
intelectual. 
E s preciso aprovechar la oportu-
nidad de conocer la noble empresa de 
difusión do cultura que puso sobre 
sus hombros Lugne Poe hace ya tiem 
po y de mostrarle nuestra adhesión y 
nuestra simpatía en el empeño. 
Entre los propósitos del insigne 
conferenciante figura el de dejar es-
blecidas. por medio de visitas perió-
dicas de compañías dramáticas y lí-
ricas, nuestras relaciones intelectua-
les con Francia y con Inglaterra, pa-
ra no permanecer separados del mo 
vimiento artístico europeo. 
Este gran proyecto debe ser coro-
nado nor el mejor de los éxitos. 
Y nuestro auxilio no puede faltar 
a Mme. Suzanne Després y a M. 
Lugne Poe. 
c 2410 ld-3 
tJK CONCIERTO 
E l lunes 15 de Abril, a las ocho de 
la noche, se celebrará en el Conser-
vatorio Masriera un concierto extra-
ordinario, en el cual tomarán parte 
la celebrada cantante señorita Mari-
na García, el tenor Ricardo Pastor, el 
notable violini3ta José Valls y el 
cuarteto de cuerda del plantel. 
De los ingresos por concepto de en-
trada, se destinará una cantidad a 
socorrer a las víctimas de los terre-
motos do Guatemala. 
L a comÍEión de señoras y señoritas 
encargadas de organizar la fiesta 
musical. Invita amablemente al acto-
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
GRAN E X I T O D E L CAPITAN S C H E L L CON SUS LEONES MAGN1 
HOY FUNCION POPULAR 10 C ENTAVOS ESTRENO D E LA P E L I C 
RIO, T R E S EPISODIOS, ASUNTO P O L I C I A L . 
F1COS E J E M P L A R E S AFRICANOS. 
ULA D E S E R I E "LA MUJER MISTE' 
c 2411 ld-3 
LUISA M A R S I L I 
L a aplaudidísima primera tiple de 
la Compañía de Berenguer. Luisa 
Marsili, celebrará próximamente su 
función de beneficio, con un atrayen-
te programa. 
Será un acontecimiento espléndido 
la serata d'onore de la Marsili. 
J . López (iOLDARAS. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a función de esta noche en el gran 
coliseo es de moda. 
L a compañía del popular Regino 
López pondrá en escena las aplaudi-
das obras de Villoch y Anckerrmann, 
" E l Patria en España" y " E l rico 
hacendado." 
E l viernes, beneficio de Acebal, el 
"negrito de Alhambra". con un va-
riado y extenso programa en el que 
figuraiv-dos estrenos. 
E l dorlingo, despedida de la com-
pañía. 
a escena en la noche del próximo 
viernes. 
Esta noche, en función de moda, 
una conocida opereta en que logran 
hacerse aplaudir todos los artistac da 
| la Compañía Berencuer, sobresalien-
do en los bailables Ina Calwell y el 
señor Pereda, 
Mañana se verificará la función or-
ganizada por la revista "Mundial" en 
honor de la genial divette Esperanza 
Iris, triunfadora en e! Certamen de 
Simpatía que efectuó dicha revista,. 
Esperanza Iris, que obtuvo 37,897 
votos, será proclamada "Soberana de 
la Simpatía." 
E l programa de la fiesta es varia-
do y extenso. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas no descansan en 
su plausible labor de ofrecer nove-
dades al público. / 
No satisfechos con los grandes éxi-
tos últimamente alcanzados, prepa-
ran el estreno do una opereta titula-
da "La novia del teniente", de la quí 
se nos hacen grandes elogios. 
"La novia del teniente" se llevará 
SANTIAGO GARCIA 
Este ifetable artista, que conoce 
como pocos "os secretos del éxito, ha-
rá su debut en Payret el próximo 
viernes. 
L a emprts? ha hecho una buena 
adeuisición. Por ello está de pláce-
mes, como de plácemes está también 
el público, que podrá admirar la be-
lla labor de Santiago García como 
primer actor de gracia fina y de gran 
talento. 
CAMPAJTOR 
Muy interesantes son las películas 
escogidas para las tandas aristocrá-
ticas de lag cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En ambas se exhibirá la cinta ti-
tulada "La gran hr.olga", do la mar-
ca Pájaro Azul, interpretada por el 
notable actor Franlin Farnum. 
En las demás tandas se exhibirán 
las películas " E l signo de la ama-
pola", por Hobart Henley. y los epi-
sodios noveno y dícimo de " E l mis-
terio del millón de dollars", titulados 
" E l salto desde un trasatlántico" y 
"Narcotizado y enganchado como ma-
rinero". 
Además, las cintas cómicas "Amor 
y llamas", "Asombrosa aventura", 
"Final de un gran día" y " E l burro 
sabio," 
Mañana, "Almps rebeldes", por Do-
rothy Phillips, y los episodios sépti-
mo y octavo de " E l buque fantasma', 
titulados "Un minuto de vida" y "Las 
manos ocultas." 
Pronto. "La bestia de Berlín " 
3IARTI 
En primera tanda. " E l Rey de las 
Mujeres." 
En segunda. "La Golfemia," 
Y en la tanda final, "La señorita 
1918." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, " E l Espía"; en 
segunda, "Mi sombrero"; y en ter-
cera, "Se acabó la carne." Además, 
en cada tanda, bailec, y canciones por 
el terceto Floro-Mlgucl-Pepe Luis . 
FAUSTO 
Santos y Artigas obtuvieron ano-
che un gran triunfo con el estreno 
de la notable cinta "La perla del 
ejército." 
Los dos primeros episodios fueron 
muy celebrados. 
E l programa de esta noche es muy 
atrayente• 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "La flota de los emigran-
tes"; y en tercera, "Los vencedorf 
de la muerte." 
Mañana, jueves de moda, estreno <!' 
"Sombra que pasa", por Matilde ^ 
Marzio. 
E l viernes., continuación de 
perla del ejército." 
E l sábado, "Secreto de confesián-' 
IORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
" E l rey de loa mendiges" en 
mera tanda; en segunda, los epis0" 
dios primero y segundo de "La pê ' 
del ejército"; y en tercera, "Sacr-
ficio de una madre," 
MIRAMAR 
E n primera tanda, interesantes 
líenlas cómicas y ol drama en ca>^ 
partes. "La leyenda de Pierrot.'J!* 
segunda tanda, "Castaña de oro", P^ 
la notable actriz señora Mistingue^ 
Se preparan varios estrenos de P*] 
líenlas de la Internacional Clnem»' 
te gráfica. 
REÍ REO DE BELASCOAIN . 
L a función de esta noche, popuî ' 
consta de un programa muy Intef^ 
sante. j 
Se estrenarán los tres primeros 
sodios de la interesante einta 
mujer misterio," j 
Además se exhibirán " E l harem ^ 
sueño". "EH fabricante de Q"*8?!. 
"Amor, de otoño" y "Testigo mofl" 
ro." , | 
E l valiente capitán Schell e011 ^ 
colección de magníficos leones, 
mará parte en la función. M1¡irt* 
L a orquesta ci'>',"*J"-á im hf 
programa. 
t>Í4 
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T R I B U N A L E S F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
S « han fallado los interesantes pleitos de la "Compañía Colonial Pro-
zreso" y de la Compañía azucarera "Ciego de Avila".—El F i s -
cal apela de un auto de amnist ía—Hoy conocerá la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia de un recurso contencioso establecido por 
la Administración General del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas, y de un pleito de mayor cuantía seguido con-
tra el Municipio de la Habana. 
EN LA AUDIENCIA 
, juicio interpuesto por la Compañía Colo-
j nial Progreao contra Ursula González üue-
I des, sus herederos o causaliabieutea sin 
» - < X \ R I E C E KECVBSO D E 1 hacer especial condenación de coatas en 
E L FISCAL ^"ÍAVH \ F E VL'TO DE LA i ri-ngTjna de las instancias ni declaratoria 
CASACIO> t_w->A"^ ^ t"K1MlNAL D E .'de temeridad ni mala fe a los efectos de 
SAEA T E K t E K J ^ APLICO L A i la Urden número tres serie de mil no-
í > r \ ~ r i x , , - \ \ i ' \ a Í 0 CANTON,; vecientos uno. 
AM-IÜ.T nKÍ ITO DE HOMICIDIO I E L K E C I KSO D E L A "CIEGO D E A V I L A " 
^ ^ . ^ i hx eTtabl^do recurso de ca-1 (COMPASIA A Z L C A K E K A ) 
^ L 1 1 * ^ fñfracaóu de Lev contra el L a propia Sala de lo Civil de esta Au-
sación por iairav.v.iu Tercera de lo diencia, en el recurso conteucioso-aduil-
auto dictado por 'f; . ue aqUiicó 1 nistrativo establecido por la "Cfego de Avi-
cVlminal de esta ^ a ^ e í i t d e I m n ^ ü a al la. Compañía Azucarera". Sociedad anó-
los o*11* _ „ Hoiirn ii^ homicidio Juan nima domiciliada en esta capital contra la | 
Admlnistracón General del Estado, en so- • 
licitud el recurrente de que se revoque i 
resolución dé !« Secretarla de Hacien- I 
¡ C o m o M e M a t a E s t e 
d e E s p a l d a s ! 
P m « ^ í u ' e s c r i t o el Fiscal qu. consi-' 1K 
^ " i t ^ i n ^ i d o por indebida ¿ g ™ ^ £ S o ^ r S E T ^ T u S a ^ H \ 
" ^ / ^ ^ i m ^ s t ^ d ^ W fe ! claró sin lugar la alzad, establecida por! 
L * J .. _ Ia baceta del día simulen- I ia Cíe IIK- Avila, Compañía Azucarera, 
cion uo -»— "T.itonHr»» <ií>I auto ' o101"̂ "11 en Agosto üel mismo ano 
el primero de s"3 .f^ullandos ™ *"10 . aüttib ei Notario Juan Antonio Liitera.s, 
recurrido no se J e ^ ^ , , . * ! ^ „ c e s i ó n de ' «obre declaratoria por el licenciado Pelayo 
^ ^ ^ A l s ' e l e c c i o ñ e r t e n e ^ í Santiago; ha fallado declaran-
~ ino-nr in« oxcepciones de incom-
ióu y falta de acción 
sentante de la Ad-
del Estado y con lu-
gar en parte la demanda y como conse-
cuencia de ella revocan la resolución de 
la Secretaría de Hacienda de 21 de No-
las oltim 
liento directa ni indirectamente. 
11 L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido las licencias si-
RUOulru.4 días, con medio sueldo, al señor 
Julio C Fuentes, por enfermo. 
Veinte días, con sueldo, al señor Ju-
liín Sllveln», por -enfermo. 
Veinte días, con sueldo, por enfermo, 
«j señor José de J . Pórtela. Juez Mu-
ripal del Sur. 
vitmibre de 1916 y que la liquidación ha • 
debido practicarse solamente cobrando el ¡ 
25 y céntimos por ciento de los trescien- | 
tos cincuenta mil posos cantidad que In- i 
gresó en la Caja de la Ciego de Avila ¡ 
Compañía Azucarera, importe de los 300 
mil pesos en acciones de dicha Compañía 
que constituía el resto del capital de la 
«on su producto entero y cnmplido pa«o a 
la soHedad anónima rompnflla Colonial 
Proitreso de la suma de $1.375 oro espa-
ñol o su equivalente «n moneda oficial, 
que es deberle por réditos de censos, sus 
intereses lejrales desde la Interpelación 
juldlcal y las costas sin declaratoria de 
temeridad; ha '.aliado revocando la sen-
tencia apelada declarando nulo todo el 
5ABR0SA COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. Así es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antidoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíciles dicen: "Es tan 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
renaedio es mil veces mejor que la 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tisis y se quedará segura-
mente satisfecho. E l Dr. Francis-
co H. Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra Xo. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: "He usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debiliUdos, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
calao." Es el "dulce" favorito de 
los inválidos. E n las Farmacias. 
POR ROBO KN (• KAIIO DK KIU STA( ION 
E n escrito de conclusiones interesa el 
Ministerio Fiscal seis meses de arresto 
mayor para los procesados Severino Pé-
rez Gómez, Mifruel Urrutla, Andrés Díaz 
Pérez y Penito Srtnchez Herrera como au-
tores de un delito de robo en grado de 
frustración. 
S E N T E N C I A S 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las slgruientes: 
Condenando a José María Porto y Váz-
quez, por atentado, a un año, ocho me-
ses y un día de prisión correccional. 
Condenando n Félix Apullar Apullar. por 
disparo, a treinta días de arresto. 
Condenando a Crescendo García y José 
Dolores Arias, por tentativa de robo, a 
ciento cincuenta posos de multa a cada 
uno. , 
Absolviendo a Gumersindo Jljflar Díaz, 
por lesiones por imprudencia; y 
Absolviendo a Arturo Zequeira, por le-
siones. 
Lo» dolores «n la cspald» «tonifican una 
cosa, un» soia, eos»: enferaiedad en los 
riAooct, que, «egdraments ««ta progres-
audo. Mü^s de miles de persona* qus 
viven en las ciudades T «n l«s p'^bloa 
de este país 4e hallan en peligit» óe 
luderte por |)¿deear de los rifiowc*, j 
«penas s la «aben y lo comprenden £e te 
insidiosa eafermfS'ad ae va arrastrando 
por el cuerpo hes6ñnquÍTÍr cada día mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
minado por la -AJlniminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los riSones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
su mal ? He aquí algunos de los sínto-
mas dei padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partea del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, e&.reñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general do debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
loa ojos; todos estos son los tiníomat 
def mal de riñonet. 
Y de ahí las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en Lía 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son segaros J 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, loe 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted uní/ sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de lae 
Pildoras De Witt para los Ríñones y le 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de riñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó a«a atacar el 
ácido úrico que los envenena. Es';o se 
logra con una medicina que pase d 
través de los riñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color a r l a d o turbio, ó sea la 
condición caracteristica que distingue la 
acción de las Pildoras De Witt de las 
demás pildoras, ello significa sin la menor 
duda que han ejercido su poder curativo 
sobre el sitio dañado, esto ee, loe ríñones 
v la vejiga. Esie remedio mágico cuesta 
muy peco, y no debe Usted dejar de 
uaarlo porque los riñones débiles con-
Rechace Usted otras pildora* que puedar 
darle sin este sello especial. Nuestras 
P I L D O R A S D E W I T T 
para los Riñooee y la Vejiga se reodea 
en todas las farmacias al precio de TC 
céntimos £ $1.40 la caja. Si Usted 
¡ O e s p a l d a 
ducen generalmente, a l fin y al cabo, á 
la Albuminuria, y entonces será ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
| f unidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que son 
las legitimas De Witt, que tienen un 
sello azul oon el nombre del inventor en 
,«1 tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificnltad en obtener las ver-
dad aras Pildoras De Witt con el sella 
azul en t i tapón del frasco, pidalai 
acompañando su importe á Johnson j 
Compañía, Habana; José San-i, 
Habana; 6 á O. Morales y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las man^T^n, 4 
Usted inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
SESAI.AMIKNTOS PARA HOY 
SAI-A PRIMERA 
Juicio oral causa contra Gerardo Vi-
Uanueva. por amenazas. Defensor, doctor 
García Pérez. 
SALA SEGUNDA 
Contra Josf- Rey Pérez, por lesiones. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Hernández González, por 
matrimonio ilegal. Defensor, doctor Viel-
tes. 
Contra Juan Hernández, por desacato. 
Defensor, doctor Arango. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución de In Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo. Po-
nente Cervantes. Letrados, señor Fiscal. 
Rosado. Procurador, S. Vlllalba. 
Sur.—Luis Mayolino contra el Munici-
pio de la Habana, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente. Vivanco. Letrados. Jar-
dines, (íoizueta. Procurador, Cárdenas. 
Este.—Evelio Fernández cesionario de 
Lozano y Compañía contra Virpllio P. de 
Alderete sobre pesos. Menor cunntín. Po-
nente. Vivanco. Letrados, G. Larrinaga. 
Dr. Liarens. Procurador. Pnrte. 
N O T I K K Aí ION i S 
Relación de las personas que tienen hoy 
notificaciones en ln Audiencia : 
L E T R A D O S 
Carlos Lónez. Mipuel Saaverlo. Alfredo 
Casulleras. Jerónimo C. R. Anillo. Arutro 
Retnncour Mnnduley, .Toaquín M. Peña. 
Teodoro Cardenal. Ricardo M. Alemím, .Tosó 
E . Gorrín. Misnel Romero. Aufrnsto Prie-
to. Fidel Vidal. Miguel G. Llórente y Ra-
miro F . Morís. 
PROCURADORES 
Ramón Rpfnola, Enriono Manito. Bnrre-il, 
Daumy Llama. AV. Marón, Enrolle Al-
varez. Francisco López Rincón. Fram is. o 
Díaz, Pablo Piedra, Pereira, Esteban Ya-
niz. G. del Cristo. Chiner. Ensebio Pin-
tado. Juan R . Aranero, Zayas. O'Rellly. 
Leanés, .Tose' Il la. Teodoro Gomrt Gra 
nados. Pedro Rubido. Castro. Mnriano E s -
pinosa. Lóseos G. Vélez. Llanusn. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ricardo Dflvila. Rafil Rodríguez Mora-
les, Alberto R . Lnniwitli. Antonio Gar-
cía Hernández. Emiliano Vivó. Félix Ro-
dríguez, Antonio Roe» Manuel Sobrino. 
Mlíruel A. Rendón. Mijruel S. Gahancho. 
Olecrario Costales. Villalbn. Diego G. To-
rres. Laureano Tarrasco, Ramón Illa. V n n 
cisco G. Qnirós, Enrique MorTlí»s Rojas. 
José A. Ferrer. Juan Saninr.io. Fran-
cisco G. Ferregnt. Bienvenido Renach. Lui-
sa Arrangoiz. 
CON DK A L F I L E R 
Al hincarse casualmente con un alfi-
ler, en ocasión de hallarse cosiendo en 
su domicilir». Carmen GaiV.ía Martínez, 
vecina de Habana 200, sufrió una herida 
punzante en el Índice izqulo.-do. !¡ v«-. 
Fué asistida en el primer centri» de so-
corros por el doctor Bonda. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
RECLAMACION 
Joaciuin Guardamlno y Arquidoni, de-
nunció ayer ante la segunda estación a 
Hermógenes Martínez MInguez, carreto-
nero y vecino de Agua Dulce y San Be-
nigno 
Lo acusa de haberle perjudicado en 20 
pesos al nt> entregar a Nicolás Eledro, 
en el reparto San Martin, parte de la ma-
dera que le envió por él, desde Sol ?¿. 
madera que según el acusado se vio 
obligado a abandonarla cerca del Cemen-
terio de Colón. 
AMENAZAS 
Ante la segunda estación denunció aver 
Carmen Blanco Vlvlán, vecina de Sol 115 
a su hermano Ricardo, de los mismos 
apellidos y vecino de Marianao. 
Lo acusa de que constantemente es 
amenazado por él, a causa de no querer 
aceptar algunas proposiciones que le ha 
ce. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante ndmero UOS, P. Arma, 
fué detenido en la tarde de ayer un sue-
co llamado Oscar Saursen, marinero de 
tránsito. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
en Sol e Inquisidor, y reconocido en el 
primer centro de socorros por el doctor 
Scull se hallaba en ligero estado de em-
briaguez y fué enviado al Vivac. 
INSULTOS Y F A L T A S 
A petición de Antonio Martín Losa-
da, dependiente y vecino de la bodega si-
ta en Teniente Rey 85, el vigilante nd-
mcro 577, M. Sánchez, arrestó ayer tarde 
a Valentín García Balbuena, de Tenien-
te Rey 81. 
Lo acusa de vejación e insultos en el 
aludido establecimiento y el vigilante lo 
acusa de haberle faltado al respeto. 
Ingresó en el Vivac. 
DENUNCIA 
E l vigilante número 312. M. ISóárei 
condujo ayer tarde a la cuarta sstacl'm 
a Esteban Morales Castellón, cargador 
del Mercado de Tacón y vecino de Labra 
número 144. 
Lo acusa su ex-amante María A a l é i s 
Hidalgo, de igual domicilio, de que i-ace 
mds de un mes llevó a casa dos calas 
de huevos que supone hurtadas y las que 
fueron ocupadas vacias. 
E l acusado niega lo» cargos que atri-
buye a venganza pues estos días tuvo 
varios casos de Corte con la denunciante. 
CAIDA 
Al caer casualmente por las escaleras 
del Mercado de Tacón Mariana Sotolongo, 
vecina de Antón Recio número M v de 
68 años de edad, sufrió «na herida "con- I 
tusa en el tercio medio de la pierna de-
recha, leve. 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida por el doctor Sotolongo. 
HURTO 
Ante la sexta estación denunció aver 
Felipe Fonte Naso, chauffeur y vecino 
de Corrales 251. que en ocasión de tener 
frente a su domicilio el auto que mane-
ja, le hurtaron del mismo cuatro bovinas 
que aprecia en 24 pesos. 
Ignora quien haya sido en autor del 
hurto. 
S e S i e n t e 
U s t e d B i e n 
T o d o E l D í a ? 
No, no todo el día. Por 
las mañanas al levantarme 
tengo tos y con dificultad 
puedo expeler la mucosidad 
que durante la noche se 
acumula en mi nariz y gar-
ganta. A l anochecer me 
siento bastante mejor. Ca-
tarro? Puede que sea. Ni 
lo había pensado. Cree 
used que debo tomar Pe-
runa? 
Precisamente, esa es la 
medicina que usted necesi-
ta. Peruna le pondrá bien. 
Así lo hizo con la Sra. del 
Ledo. S. Gutiérrez Quin-
tero de la ciudad de Méxi-
co, L a Peruna la salvó de 
un fuerte catarro que hacia 
años tenía. 
L O S H E C H O S — E n l a carta 
que nos escribe el Sr. Gut i é -
rrez Quintero, nos dice que la 
P er u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curac ión de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen señor no 
habla por referencias. S u es-
posa padeció de constipados 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas n i 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna el la se 
al iv ió rápidamente . L a slgruló 
tomando y y a no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A E N 
A G U A D A 
Aguada de Pasajeros , A b r i l , 2. 
L a s 4 y 55 p. m. 
Acaba de celebrarse una asamblea 
de vecinos para reviv ir e l proyeo» 
to del Ayuntamiento sobre los del 15̂  
rrio Oeste, que hace tiempo se h a l l a 
pendiente de r e s o l u c i ó n en la C á m a -
ra de Representantes, siendo de ne-
cesida imprescindible en estos ba-
rrios. 
D E O R I E N T E 
Melena del Sur , A b r i l 2. 
L a s 7 y 45 p. m. 
Hoy al explotar un reververo, re-
cibió quemaduras en todo el cuer-
po, la parda Andrea Alfonso. 
E l estado es grave. 
Corresponsal . 
D E O R I E N T F 
Santiago de Cuba, Abr i l 2. 
L a s 8 y 50 p. m. 
E s t a noche sale para esa. el Go-
bernador C i v i l , doctor Guil lernro 
F e r n á n d e z M a s c a r ó . 
No pudo inaugurarse el cuarto pe-
ríodo legislativo del Ayuntamiento, 
por falta de quorum. 
Varios vecinos del poblado flUs C a -
minos, del Cobre, Mandan una ins-
tancia al s e ñ o r Gobernador Civ i l pi-
diendo que sea entregada la har ina 
a la ú n i c a p a n a d e r í a existente, pues 
mientras en esta ciudad hay pan, en 
aquel barrio escasea por haber s i -
do suspendido el reparto en las bo-
degas. 
^ r a s a q u í n . ^ 
N o h a b í a c a r n e e n 
M a t a n z a s 
NO H A B R A C A R N E E N M A T A N Z A S 
Matanzas, A b r i l 2—9 p. m . 
M a ñ a n a no h a b r á carne en esta c i u -
dad por falta de ganado para s a c r i -
f icar. 
E l Corresponsa l . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
Comerciantes p e r j ü d i c a d o s 
E l juzgado Correccional de la Sec-
c i ó n cuarta ha elevado al de Ins truc-
c i ó n de la misma s e c c i ó n , las dili-
gencias iniciadas en la s e c c i ó n de ex-
pedientes de la jefatura de la Pol i -
c ía Nacional, a virtud de una de-
nuncia formulada por los s e ñ o r e s 
Manuel S u á r e z P é r e z , d u e ñ o de las 
cas i l las 9, 10 y 11, del mercado de 
C o l ó n ; Manuel Garc ía F e r n á n d e z , de 
Acosta 80, bajos; Ramiro Ponon Y e r 
to, de Refugio 2, B . ; y Miguel Fons 
F e r n á n d e z , de Mercado de C o l ó n 46, 
altos. 
Dichos s e ñ o r e s se quejaron que a l 
i r el d ía 20 de Febrero a l matadero 
Industr ia l , en busca de carne para 
sus respectivos establecimientos, doá 
empleados del Ayuntamiento les no-
tificaron que no pod ían l levar m á s 
que un cuarto de res, y como se han 
enterado que esa orden no ha sido 
general, se estiman perjudicados en 
sus intereses y derechos. 
E s t a denuncia fué comprobada por 
los expertos de la p o l i c í a Nacional , 
los que han informado que el comer-
ciante Eduardo P e ñ a , l l e v ó siete cuar-
tos de res ; F r a n c i s c o Arrojo , seis 
cuartos; J o s é Gaba, dos; S e r a f í n P é -
rez y C o m p a ñ í a , nueve cuartos; y 
C. Arrojo , cuatro. 
E l Juzgado Correccional e l e v ó di-
chas diligencias por estimar que los 
acusados han cometido un delito de 
p r e v a r i c a c i ó n . 
Snk-idio frustrado 
A causa de carecer de dinero con 
que saldar sus d e u d a s — s e g ú n decla-
r a c i ó n que hizo a l teniente Compa-
nioni,—ayer tarde trató de poner fin 
a sus días d i s p a r á n d o s e un tiro en 
la r e g i ó n mentionana, F e r m í n T r e s -
palacios H e r n á n d e z , vecino de Mon-
serrate 2. 
D e s p u é s de ser asistido en el cen-
tro de socorros del esgundo dis tr i -
to, el herido fué trasladado a la c a -
sa de salud del Centro de Depen-
dientes. 
E n " E l Triunfo" 
Trabajando en la imprenta del pe-
r iód ico " E l Triunfo", con una polea, 
se produjo una herida grave en el pie 
izquierdo, el empleado F r a n c i s a o 
Garc ía Viniel le , vecino de Manrique 
n ú m e r o 69. 
Robo 
A Fel ipe Moreno y Moreno, vecino 
de Benito Anido 28, en el pueblo de 
Regla, le sustrajeron de su domici-
lio dinero y prendas por valor de 
$12. 
E n libertad 
Por no haberse comprobado los 
cargos contra é l formulados, ayer 
quedó en libertad Manuel Bautista 
Pozas y Masvidal , que se hallaba su-
jeto a las resultas de una causa por 
espionaje. 
TigUante herido 
E n la esquina de Monte y Belas-
coa ín fué comprimido contra la pa-
red por el t r a n v í a 42, el vigilante 602 
Fel ipe Santiago Fle i ta , vecino de 
Managua. 
F u é asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de f e n ó -
menos de c o m p r e s i ó n toráx i ca . 
E l accidente se estima casual . 
Dispuso de la m á q u i n a 
Octavio Mart ínez , fué acusado por 
Secundino T a n a Prieto, vecino de 
San Mariano y Lawton, en la V í b o -
ra , de haber dispuesto de una m á 
quina de imprimir que le d ló en ga-
rant ía de noventa pesos que le había 
pedido prestados. 
U n a calavera 
E n la casa en c o n s t r u c c i ó n situa-
da en Octava y Dolores, en J e s ú s del 
Monte, fué encontrada ayer tarde 
una calavera humana, por el vigi lan-
te 1302. 
Se ignora qu ién dejara a l l í dichos 
restos. 
Procesado 
Por haberse retirado el fiador, 
ayer fué procesado, o r d e n á n d o s e su 
ingreso en la c á r c e l , Manuel Martí-
nez y Mart ínez , que se hal laba su 
jeto a un procedimiento en é* Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera. 
O P R E S I O N 
y palpitación excesiva del corazón, qu« 
hace suponer afectado este órgano, M 
curan con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abr i l 2 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
163.0; Orozco, 762.0; Habana, 762.85; 
Isabela , 763.5; Cienfuegos. 763.0; San-
t a C l a r a , 763.5; C a m a g ü e y , 763.0; 
Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 2{». 
P inar , del momento 23, m á x i m a 28 
m í n i m a 21. 
Habana, del momento 23, m á x l m i 
S3, m í n i m a 21. 
Isabela, del momento 24, m á x i m a 30 
m í n i m a 21. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santa Clara , del momento 26, máxi -
ma 32, m í n i m a 26. 
C a m a g ü e y , del momento 26, m á x i m a 
32, m í n i m a 20. 
Santiago, del momento 25, máx ima 
30, m í n i m a 21. 
Viento, d i recc ión y tuerza en metros 
por segundo: P inar , E 6.0; Orozco 
S E flojo; Habana. E . flojo; I sabe la 
S E . flojo; Cienfuegos, E . 4.0; Santa 
C l a r a , E . 6.0; C a m a g ü e y , N E . 4.0; San-
tiago, calma. 
Estado del cielo: Orozco, P inar , H a -
t a n a , Isabela, Cienfuegos, Santa C l a -
r a , C a m a g ü e y y Santiago, despejado. 
Ayer l l o v i ó solamente en Y a r a , Cam-
pechuela y Tiguabos. 
S u s c r í W al D I A R I O D E L A MA-
R I N A / a n u n c í e s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
R I Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
I ! 
D e M a r i a n a o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(Por t e l é f o n o ) 
Marianao, 2-
R a m ó n H e r n á n d e z Ampudia, de 2:1 
a ñ o s , dependiente de una l e c h e r í a , re-
c ib ió una coz en ol pecho. S u estado 
es grave. 
L o a s i s t i ó el doctor L a t o r r e . 
R a m ó n Martí Barrena , de cinco 
a ñ o s de edad, vecino de la calle dei 
Rea l n ú m e r o 61, sufr ió la fractura de 
la pierna derecha a consecuencia de 
una c a í d a . 
Su estado es grave. 
L o a s i s t i ó t a m b i é n el doctor L a t o -
r r e . 
L e v a n t ó las dos actas el vigilante 
Julio del C o r r a l . 
E l Corresponsal . 
L a s peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. L a s Pildoras de 
Foster para los riñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los riñones en una condición sana y 
activa. Unos riñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los riñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
riñones están haciendo l a vida mas 
placentera a numerosos ancianos. De 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los riñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r iñones y que al gastarse 
de un todo, la v ida se convierte en una 
eérie de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A R A LOS 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
(4 ) BÜFFALO, N. Y. . E . ü . A. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
A G U A L Ó — 
j r o i ^ E T l N _ 3 7 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA P A R T E 




I t * venu en L* Modera» POMIA. Obis-
po. 133 jr 135) 
(Cont inúa) 
b^J^P1"?1^"00" helechoa. Si se levanta-
• en ei aJyuim eminencia un poco ríinrta, 
rti. i l _ap^r*c*r la ^matites parda, In-
3* mineral dC algÚn rÍC0 ^'^k1110 
n n w i i ^ l se acofdfi entonces muy a 
^ í f • lo <,ne h,,bI* leíd0 «n loa 
vez -1 .LÍT|,iK8t..ne. porque más de una 
•lv - .rr i3 T^''1" 'l"rtor estuvo a punto 
m t r ^ ^ , ' "'lucilos pantano». 
l»le« «¡n til,'',"" ',ue aventura «us 
«nando'1!1!' 'j11,'1"1̂ - amigos míos, dijo to-
Pl« 'n J,a a n t f > n l e » de poner el 
V* ^u*,0• tentad ai está sólido. 
« U * t *£tt(?<! «-«PonHd Tom. parece que 
Huvu J !?os hin si'io Inundados por la 
*Í4 AJ? Vr^rt;oA1no ha habido Ilu-
—No, respondió Bat, pero la tempes-
tad no está lejos. 
—Razón de más, repuso Üiok-Sand. pa-
ra apresuramos a pasar estos pantano* 
antes que estalle. Hércules, toma otra VM 
al nlfio en brazos. Bat y Austin, vosotros 
iréis Junto a la señora Weldon para poder 
sostenerla en caso necesario, y usted se-
ñor Benedicto... ¿Pero qué está usted ha-
ciendo, señor Benedicto?... 
—Me hundo, respondió simplemente el 
primo Benedicto que acababa de desapa-
recer como si se hubiera abierto debajo 
de él súbitamente alguna trampa. 
En efecto, el pobre hombre se habla 
aventurado sobre un terreno muy movedi-
zo y había desaparecido hasta la mitad 
del cuerpo en un barro pegajoso. Le ten-
dieron la mano y se levantó cubierto de 
cieno, pero muy satisfecho de que no hu-
biera padecido daño alguno su preciosa 
caja de entomologista. Acteon se puso a 
su lado y tuvo por consigna evitar toda 
nueva calda al desgraciado miope. 
Por lo demás, el primo Benedicto ha-
bía escogido muy mal aquel sitio para 
hundirse. Cuando le sacaron del suelo 
fangoso, una grande cantidad de burbu-
jas subió a la superficie y estallando de-
jaron escapar gases de un olor sofocante. 
Livingstone. que algunas ve< es esturo me-
tido en este cieno hasta el pecho, compa-
raba estos terrenos a un conjunto de 
enormes esponjas hechaa de una tierra 
negra y porosa de donde el pie hacía sal-
tar muchos filetes de agua. Estos para-
jes eran siempro peligroaos. 
Por espacio de media milla Dick-Sand y 
sus compañeros tuvieron que caminar por 
aquel suelo eaponjoao. el cual se puso al 
tin tan poco transitable. «iue la señora 
Wildon se v-ló obligada a detenerse por-
que se hundía basta media pierna en el 
fango. Hércules. Bat y Austin. queriendo 
evitarla máa todavía laa molestias que la 
fatiga del paso al través de aquella llanu-
ra pantanosa, hirieron unn litera con 
bambúes en la cual consintió en ser 1>-
•..o/io Juanita fil¿> cnlamdo lun «IUJ braxA» » 
se trató de atravesar lo más pronto posi-
ble el pantanoso itestilencial. 
Las dificultades fueron grandes. Asteon 
sostenía vigorosamente ai primo Benedic-
to; Tom ayudaba a Nan. que sin él, hu-
biera desaparecido varias veces en el ele-
no; los otros tres negros llevaban la li-
tera y a ln cabeza iba Dick Sand sondean-
do el terreno. E l aitio donde debía poner-
se el pie no se elegía sin trabajo. Era 
preciso marchar con preferencia ijor ios 
rebordes cubiertos de una yerba espesa 
y coriácea; pero con frecuencia faltaba 
el punto de apoyo y se hundían hasta 
las rodillas en el pantano. 
E n fin, hacia las cinco de la tarde aca-
baron de atravesarle: el suelo recobró 
suficiente dureza, gracias a su naturale-
za arcillosa aunque se sentía la humedad 
todavía debajo. Evidentemente aquellos 
terrenas es hallaban situados de alto a 
bajo entre las fuentes y los ríos que ali-
mentaban, y el agua corría al través de 
sus poros. 
En aquel fmomento e l éalor se había 
hecho sofocante, y hubiera sido insopor-
table, al espe.«aa nubea tempeatuosas no 
se hubieran interpuesto entre el suelo 
y los rayos ardientes del sol. Relámpagos 
lejanos comenzaban a desgarrar las nubes 
7 los aurdoa mugidos del trueno retumba-
ban en laa profundidades dei auelo. Iba 
a estallar sin duda una formidable tem-
pestad. 
Estos cataclismos son terribles en Afri-
ca ; lluvias torrenciales, rachas de viento 
a que no resisten los árboles más só -
lidos, se suceden sin cesar; tal es la lu-
cha de ios elementos en aquelai latitud. 
Dick Sand lo sabía perfectamente y se 
alarmó en gran manera porque no era 
posible pasar la noche a la intemperie. 
L a llanura probablemente se Inundaría y 
no presentaba un solo resalte aobre el 
cual fuera posible buscar refugio. 
i Dónde encontrar un abrigo en aquella 
cuenca desierta, sin un árbol, sin un ar-
busto? I.as entrañas mismas del suelo no 
a dos pies de la superficie se habría en-
contrado el agua. 
Sin embargo, hacia el Norte una se-
rie de colinas poco elevadas parecían limi-
tar la llanura pantanosa, presentándose 
1 como si fuera el borde de aquella depre-
sión del terreno. Algunos árboles sobre-
sal ían en una zona más clara formada por 
las nubes en la línea del horizonte. 
Allí, si no había abrigo, por lo caravana 
no corría el riesgo de la inundación posi-
ble: allí quizá estaba la salvación de to-
dos. 
—¡Adelante, amigos míos! ¡adelante!, 
repetía Dick Sand; tres millas más y es-
taemos más seguros que aquí. 
Adelante! ¡adelante!, gritó Hércu-
les. 
E l valiente negro hubiera querido to-
ar todo el mundo en sus brazos y llevar-
lo él solo. , 
Estas palabras entusiasmaron a aque-
llos hombres valerosoa, y a pesar de las 
fatigas de una Jornada de marcha, se 
adelantaron máa de prisa que al princl-
PÍCuando estalló la tempestad, el altlo a 
donde se dirigían no estaba sino n dos 
millas de distancia. Sin embargo, la lluvia 
no acompañó, cosa más terrible aún. a 
los primeros relámpagos que despidieron 
las nubes y cambiaron ln electricidad en-
erte ellos y la tierra. I>a obscuridad se 
hizo casi completa aunque el sol no ha-
bía desaparecido todavía debajo del ho 
rizonte. L a cúpula de vapores se fué ba-
jando poco B poco como si hubiera ame-
nazado un hundimiento, que debía por 
fín resolverse, en una lluvia torrencial. 
Uelámpagos rojos o azules la surcaban 
en mil parajes y envolvían la llanura en 
una Inmensa red de fuegos. 
Veinte veres Dick Sand y BU« rompa-
fieros corrieron el riesgo de ser heridos 
del rayo, porque en aquella llanura des-
rrovlsta de árboles formaban los únicos 
puntos salientes qae podían atraer las 
descargas eléctrcas. Juan despertado por 
las brazos de Hércules. Tenia miedo el 
pobre niño, pero no quería que su madre 
lo conociera por no afligirla más. Hércu-
les marchando a grandes pasos le con-
solaba como mejor podia. 
No tenga usted miedo, Juamto, le 
repetía; si cae un rayo yo le cortaré por 
la mitad de una sola manotada. Soy más 
fuerte que él. , , , 
Verdaderamente la fuerza del gigante 
tranquilizada un poco a Juanito. 
Sin embargo, la lluvia no podía tar-
dar en caer y entonces laa nubes conden-
sándose verterían el agua a torrentes. 
; Qué ser'a de la señora Weldon y de sus 
compañeros si no encontraban abrigo? 
Dick Sand ae detuvo un instante junto 
al viejo Tom. 
—¿Qué hacer?, dijo. 
—Continuar nuestra marcha, señor Dlrk. 
respondió Tom: no podemos permanecer 
en la llanura que va a ser innundada por 
la lluvia. 
—No Tom. no; ¿pero dónde buscar 
abrigo?, ;.dónde encontrar aunque no fue-
se más que una c a b a ñ a ? . . . 
Dick Sand ae Interrumpió bruscamente 
porque un relámpago más blanco que los 
demás acababa de Iluminar la llanura 
toda. , ,,, . 
—; Qué vea allí, a un cuarto de illa?, 
exclamó el viejo Tom, moviendo la ca-
beza. , . , 
; Un campamento, no es verdad ? 
—SI. señor Dick . . . debe ser un cam-
pamento... pero un campamento de in-
dígenas . . . . 
Ln nuevo relámpago permitió observar 
más claramente aquel campamento que 
ocupaba una parte de la Inmensa llanu-
ra. 
AHI en efecto, se levantaba un cente-
nar de tiendas cónicas, aimétrlcamente 
colocadas y que median cada una de 11! 
a 15 pies de altura. Por lo demás, no >e 
veía ni un solo soldado. ¿Estaban ence-
rrados en sus tiendas para dejar pasar la 
tempestad o estaba el campamento aban-
E u el primer caso, Dick Sand, cuales-
quiera que fuesen ie^ amenazas del dé lo , 
debía huir de aquel sitio a toda prisa. 
E n el segundo, quizá estaba alli ,el abri-
go que buscaba. 
—Yo lo sabré, ae dijo a sí propio. 
Y luego, dirigiéndose al viejo Tom, aña-
dió: 
—Permaneced aquí y que nadie me si-
ga. Yo iré a reconocer ese campamento. 
—Deje usted que uno de nosotros le 
acompañe, señor Dick. 
—No, Tom, yo Iré solo para acercarme 
sin que me vean. Quedaos aquí. 
L a pequeña caravana que seguía a Tom 
y a Dick Sand. hizo alto. E l Joven apren-
diz se adelantó inmediatamente y dea-
apareció en medio de la oscuridad, que 
era profunda, cuando los relámpagoa no 
desgarraban "laa nubes. Ya comenzaban 
a caer algunas gotas de lluvia. 
— i Qué hay? preguntó la señora Wel-
don cuando se acercó el viejo negro. 
—Hemos visto un campamento, señora 
Weldon, respondió Tom; nn campamen-
to.. . o quizá una aldea, y nuestro ca-
pitán ha querido ir a reconocerla antes 
de dirigirnos a ella. 
L a aeñora Weldon ae contentó con es-
ta respuesta. 
Tres minutos después Dick Sand esta-
ba de vuelta. 
—¡Venid! ¡venid! gritó con voz que 
expresaba grande alegría. 
—¿El campamento está abandonado? 
preguntó Tom. 
—No es un campamento, reapondió el 
joven aprendiz; ni tampoco un pueblo. 
Son hormigueros. 
—¿Hormigueros? exclamó el primo Be-
nedicto, a quien aquella palabra hizo 
salir de su mutiamo. 
—Sí. señor Benedicto: pero hormigue-
ros de doce plea de altura por lo me-
nos, y en los cualea trataremoa de es-
condernos. 
—Pero entonces, respondió el primo 
Benedicto; serán hormigueros del termita 
1 ./•.-—., o d*l tsw»'**. da virador, giolo «soa 
insectos de genio levantan monumentos 
semejantes que envidian loa mejores ar-
quitectos. 
—Que sean termitas o no. señor Be-
nedicto, reapondió Dick Sand; es preciso 
desalojarlos y ocupar su lugar. 
—Noa devorarán y estarán en su de-
recho. 
—¡En marcha! ¡en marcha I 
—Pero aguarde usted, dijo el primo 
Benedicto; yo creía que eaos hormigueros 
no existían más que en Africa. . . 
—¡En marcha! gritó por última vez 
Dick Sand con una especie de violencia, 
tanto temía qne la señora Weldon hu-
biera oído laa últ imas palabras pronun-
• -iadas por el entomologista. 
Siguieron todos a Dick Sand con la ce-
leridad posible. Un viento furioso ae le-
vantó entonces: gruesas gotas resonaban 
aobre el suelo; eo pocos instantes las 
rachas debían ser insoportables. 
Pronto llegaron a uno de aquellos co-
nos que herizaban la llanura, y por te-
mible que fueran loa termitas no había 
medio de vacilar. 
Sino era posible desalojarlos, era ne-
ceaarlo por lo menos apoderarse de su 
morada y vivir con ellos. 
E n la base del cono, hecha de nna es-
pecie de arcilla rojiza, se abría un agu-
jero bastante estrecho, qne Hérculea en-
sanchó con su machete en pocoe instan-
tes, de modo qne pudiera dar paso a un 
hombre como él. _ .. 
Con gran sorpresa del primo Benedic-
to no se manifestó ni uno solo «je los 
millares de termitas que hubieran debulo 
ocupar el hormiguero: el cono parecía 
abandonado. 
Ensanchado el agujero, Dick Sand y 
sus compañeros entraron y Hércules el 
último, en el momento en que la lluvia 
empezaba a caer con tal furia, que pare-
cía querer apagar los relámpagoa. 
Pero no había nada que temer de aque-
llas ráfagas de viento y Huvia. Lna 
fella casnalidad había proporcionaao a 1a • 
oeaueña caravana aquel abrigo sólido 
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lN E L FRENTE FRAWCQ4KGLES i j ü y i ^ ^ i t b Í L m ú ; ; * frTttr?^ 
________________<> tOTfzaclon para permanecer ea sns ¡ 
(Viene ds la PRi íTERA^ Prestos annqne sobreUeraado la carffa i 
. , I r é * del Oise 
f r í e ' y ei OiSeOS t"nCUentT0S e l ¡ Otros e^crpo^ franeeses han entra-
^ o s franceses continnaron bombar-1 £ e ° 0 ^ P f l 0 ^ 1 1 ^ ha , 
deando a L a o n . c a ñ a n d o bajas entre ' ^ ° 0 " 8 S ^ , ¿ I ? S S S t \ 
los a t a n t e . H a habido . n c u e n ^ ^ M ** 
se hicieron o í a n n o s prisioneros. r n « r t » i rumA»>'i T ^ S ^ I 
V e i n t i d ó s loroplanos enemigos A t í ^ S ^ ^ í i S S S ^ & S ^ . 
cinco globos c a u t i í o s han sido toa*.] ^ t t J t ^ J í t t u ^ t * * ? * * * ' , 
b a d ^ E l Teniente K r o l l 8e_«notó su \ c ¿ ™ ^ ¿ ^ J 
•vigésima tercera Tictoria aerea. 
" E n los d e m á s frentes no lu 
rrido nada nneTO qne comunicar^. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F i t U L I T A L I A N O 
K c m a , abri l -2. 
E l arte oficial italiano publicado 
hoy dice lo siguiente: 
M u e s t r a s natrul las cslnTieron muy | P 1 ^ / m:iS t**"* rechazaron dos con-
acÜTas en el á r e a de Tonaie y en T a i l r " ata^a<f alemanes. 
A r s a , liaciendo algunos prisionerce. E n ' L0S mí f l e se s atacaron con é x i t o a l 
Giud irar ia y a i este de Fonte Del la Slir de Hebnternc y rechazaron u n 
F r i u l a , partidas enemigas fueron re - ; contra ataqne. 
chtuadAs por nuestros f ó s i l e s . A lo! » e g n n dice un prisionero, la dlTisión 
largo de todo el frente ha habido poca a emrna nnmerc 208. ha perdido el 70 
art ir idad de a r t i l l e r í a . E l mal tiempo P^r a e n í 0 ^ ^ hombres desdo que 
lejó el terreno cnblor*o de cadayeres 
alemanes. 
L o s alemanes bombardearon fuerte-
mente el bosqne d e s p u é s de ser ocu-
pado por los Ingleses y organizaron 
dos contra ataques con el p r o p ó s i t o 
de reconquistarlo pero ambos ataqnes 
fracasaron. 
L o s ingleses mejoraron ayer sus po 
siciones. en un ataqne al sur de Han 
entorpece las operaciones". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cab'e de la Prensa Aaoclida 
reciDldc por el hilo directo,). 
se Inic ió l a ofenslya. L a v i g é s i m a di-
r i s i ó n , el 59 por ciento. L a ochenta T ' 
ocho d i r i s l ón el SO por ciento, el pr i - i 
mer día y el 40 por ciento en el a t a - ' 
que contra ^ íer i eres el 29 de marzo.1 
E n la primera d l l s ión el firnmedir. 
, de l a fuerza de las corapafiia^ so r e - • 
C O N T I N U A E L B O M B A R D E O B E ! «iojo a cuarenta hombres el 2S de mar-
P A R I S ! zo. L a dir i s tón Guardia Ersat% sufr ió ! 
P a r í s , abr i l 2, D,ia pérd ida de 35 por ciento entre 
E l octato bombardeo de P a r í s 9 <1 21 j 28 de marzo, 
larga distancia, e m p e z ó hoy « las 10. L a quinta d l r l s i ó n tuvo una haia 
y 10, con la e x p l o s i ó n de un proyectil de 50 por ciento en Mam v « r u n d e s 
en l a r e g i ó n de la ciudad, hiriendo a | bajas adicionales a l cruzar el Lommo 
dos mujeres, • E n un ataque a l norte del r ío Scan»e 
P A R T E O r i C L \ L B E L M A R I S C A D un solo regimiento de la r i trés imo sex-1 
H A I G i ta d iv i s ión perd ió 24 oficiales 
Í | r $ 3 ¡ S S o M M a r i n a ! H * * . \ ™ S ^ ^ c M E l 
recibido esta noche dice a s í : „ , . ^ r ~ ~ ~ I 
«¡•Exceptuando unas p e q u e ñ a s ope-! lLOnte ! ejercito amencano e:i E r a n - , 
raciones que UeTamos a cabo en las abrij 2. Por la Prensa Asociada.; 
inmediaciones de Serré , las cuales ^ siguiente orden ha sido expedida i 
dieron por resultado la captura de una a « }»* unidades americanas la 
posta alemana, e l día t r a n s c u r r i ó tran c ™ ] Ira al frente de batal la: 
«u i l o en todo el frente de batalla*'. L a ln<Io,e f** servicio quo ^sta fuer | 
L O 0 E : E P P R E T E N D I A X L O S A L E - a prestar exige que la dlsc ipl i - : 
M M A N E S i na sea mas estricta y la eficacia su-
P a r í s , abr i l 2. ! J>erior í " 6 las flW se ban exigido has- j 
L o s alemanes'han propuesto a E r a n ¡ ^ J S ^ T ' . 
c ia . por conducto de la Santa Sede.: lo suceslro las tropas de este 
devolverle un n ú m e r o de paisanos de ¡ I!\a?¿<íJesten c , ; l j»adas a observar una | 
los distritos inradidos en Frpncla , a « l -Mrt l i ia muy estricta en el campa-1 
cambio de igual n ú m e r o de habitantes m e n t ó y cuando e s t é en marcha para 
de la Alsac ia T Lorena que se ban es l^rfec.amente preparados", 
capado de esas regiones. i * 1"rde" ? n c í u e le ída a ;odos los . 
E l Cardenal Gasparr i , Secretario de sf loados fue expedida ncr e| o í l c la l 
Estado Papal , t r a s m i t i ó la oferta al maí do de las fuerzas con el obje-
Barón Benys ( ochln, prominente l íder ««' Que « « • troims se hallen tn per-
c a t ó l i c o y exmiembro del gabinete E l w a ^ a e « . n 
B a r ó n se n e g ó a hacer de Intermedia- , S L K V I L I S M O JÍLSO 
rio en las negociaciones, f u n d á n d o s e | ^ « W t abri l 2. 
en que eso e q i m a J d r í a a reconocer B : . « gobierno ruso, s e g ú n un mensa- , 
los alsacTanos súbdi tos alemanes. E l • je i n a l á m b r i c o recibido aiiui, b i dlrí-
barón d ir ig ió una carta algo violenta. Kido la siguiente nota al ¡ob lerno ale-
l a cual mctÍTÓ una c o n t e s t a c i ó n , tam- mi^1' . ^ „ 
bJén violenta del Cardenal G a * p a r r L ¡ « i Consejos del Gobierno Cen-
L A S B A J A S C A U S A B A S P O R L O S tra1 i ^ las autoridades local :. esMn I 
M O T I N E S B E Q U E B E C ";m*lond,: ffuni-dms rojas a FiRteudte*. . 
Onebec abril 2. ' 61 í06**!"»© a l e m á n tiene en VH po-
L'nc U«t« o f l eüd publicada hoy por • <}Tr « « t i c ^ s de que guardias rojas es-1 
autoridades es fija las bajas c a n - : t«n llegando a F in landia , precedentes las 
sadas per los motines contra el s er - , <lo Ri is ia , el Gobierno ruso bar i íuves 
vicio obligatorio, ocurridos anoche - , tlgaclones y t o m a r á medidas rnny so-1 
en las nrimeras horas de esta m a ñ a n a ; ^cras para er l tar i . . . Gobierna ruso 
c u cinco paisanos muertos y quince i a g r a d e c e r á a l Gobierno a l e m á n le di-
heridos 'ffa cna,es inoren les puntos tn U fren 
Cartas firmadas por la A s o c i a c i ó n ! ^era finlandesa por donde a i r a r o n 
de la Libertad, han sido recibidas por , los guardias rojos rusos, 
í l r l o s c c n i e r c í a n t e s hoy, adrirt lwido-; C A N J E D E I L i T I F I C A C I C N 
les que sos estaMecimientos estaban! Londres , abril 2. 
en l a zona de peligro y d á n d o l e s ins f J H «anle de las ra<ificaclon..s del 
tmcclenes Tiara que saquen sus mer- ' tratado de paz concertado er Bre^t-
e a n c í a s de ^ vitrinas, i n d i c á n d o l e s ; Li tovsk entre las potencias c o t r a l e s 
l a noslbllidad de que se reanuden los 7 Rus ia tuvo efecto el día SO de mar-
u e s ó r d e n e s I z0, un despacho de la Agencia 
L a niebla e n r o h i ó hoy a nebec > | Rcutor. procedente de Moscou 
trmlendo las operaciones de los t i r a - ! que el dm de la bfttaila los encuentros 
S í s las autoridades militares h a n ! # B E L F R E N T E AMERICA>t> 
fHado proclamas ndvirtlendo a l pueblo! i o n el e.ierclto americano en F r a n -
las r c s p o n s a b i l ü a d e s en qne Incurr í - , c ía . abril ^ Por la Prensa Avu-iuda. 
rá si couenrre a las reuniones I l í c l - ! A l noroeste de T p i ü las tropas ame-
S r , I ricanas han sido objeto de fuertes 
I N Í OR-ME B E T N C O R R E S P O N S A L bombardees en varias partes del sec-
Londres , abri l 2. 
L a art i l l er ía americana c o n t e s t ó L a s i t u a c i ó n general en estos mo-
mentos sesrún la describe e l correspon ; eficazmente. L a s patrullas ordinar-as 
sal de l a Agencia Keuter, agregado a l ! saliorcn aiu che de recorrido, pero no 
í uartel General Br i tán ico , es que el hubo encuentros. E l tiempo impide las 
movimiento principal de frescas ^ • J í ^ . n r < i . ' 
r a s enemltras v de otras que son mo O A NOTA B E A L E M A N I A A R U S I A 
deradamente frescas c o n t i n ú a hacia l a j Ber l ín , vía Londres , abri l 2. 
7011» entre el Ccmme v -Moni Bidler . | E l gobierno a l e m á n ha dirigido una 
U norte del Somme los ingleses han i nota al gcWerno ruso en la que dice, 
loerado establecer su l inca por ahora, que los desertores alemanes y aos-
Wfl habido aumento de luego de ar-1 triacos que se encuentran en Moscou I 
n i e r í a centra laá posiciones inglesas • e s t á n amenazando con tomar p o s e s i ó n , 
PII Pass Chendale v en el l o m e r í o de ¡ p o r la violencia de los consolados s n c - ¡ 
Goebere, en B é l g i c a , nordeste do 1 eos y d a n é s , de la misma manera qu* 
lores E l corresponsal agrega, sin e m i s e han posesionado de los ai o ja m í e n , 
bureo oue los alemaues prestan tanta ¡ t o s destinados a los prisioneros de 
ate i ie ión a c t c a l m e n í o al frente de ba-1 guerra. 
f - ^ r í í e no se cree Intenten l levar a / ' E s t j n proenrando por medio de la 
r^ho otra ofensiva en otro punto, i violencia—dice la nota—alistar a es-
^ L F R E N T E F R A N C E S i tos prisioneros en la Gnardla Roja . B í -
i on el e i é r c i t o f rancés en F r a n c i a , i ceses que las autoridades cIvRt s y mi-
nhril o por i a Prensa Asociada. ! Ufares e s t á n Impotentes para c o n t é -
L o s " alemanes continuaron sus d e - ¡ nerlos, y que. cu algunos « s o s favo-
sp'nerados e s í u e r z o s hoy para e b r i r s r e c e n esas actividades E l gobierno ale 
vn nuevo camino hacia Amlens, su ob- ; man espera que se adopten inmedia-
W i ? o desde que e m p e z ó la . lensiva, tamente e n é r g i c a s medidas po^ el go 
KÍo h i c h r o n pocos progresos o nin- blerno ruso, y espera especaimeniP 
Juno ^ hecho los aliados de l a E n - i l a d i so luc ión del Comité de los P r i -
tente han pedido reconquistar la po- sloneros de G u e r r a que *f compone de 
b l a d ó n de Hanpard-EnSantere . L a desertores como los aludidos, l a j o Id 
C a r r e r a s d e 
A u t o m ó v i l e s 
M o t o t i c l e t t s y S i d í - s a r s 
$ 7 . 3 7 5 - 0 0 
d e P r e m i o s y 8 
C o p a s y T r o f e o . 
t 
P R O G R A M A O F I C I A L : 
1. — M o t o c i c l e t a s ( d e c a r r e r a ) , ( 1 0 v u e l t a s ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 
2 o „ 5 0 . 0 0 
2 . — M o t o c i c l e t a s ( T o u r i n g ) , ( 1 5 v u e l t a s ) . 
l o $ 4 0 0 . 0 0 y T r o f e o " R a c m g v o m m i t t e e I S " 
2 o „ 7 5 . 0 0 
3 . — M o t o c i c l e t a s ( s i d e c a r ) , ( 5 v u e l t a ? ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 
2 o „ 5 0 . 0 0 
4 - — F o r d ( T o u r i n g - C a r c o m p l e t o ) , ( 5 v u e l t a s ) . 
l o $ 3 0 0 . 0 0 y T r o f e o " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
2 o „ 5 0 . 0 0 
5 . — N o v e l t y R a c e , ( C a b a l l o , m o t o c i c l e t a , a u t o m ó v i l y a n d a r í n (1 
v u e l t a c o n h a n d i c a p ) . 
l o . . . . . . $ 3 0 0 . 0 0 
2o „ 5 0 . 0 0 
6 . — A f i c i o n a d o s , ( 3 v u e l t a s ) . 
l o $ 8 0 0 . 0 0 y m e d a l l a de oro d e " H a v a n a , 
A u t o C o m p a n y " 
2o „ 2 5 0 . 0 0 y T r o f e o " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
7. — l a . C a t e g o r í a , ( A u t o m ó v i l e s h a s t a 3 0 0 p u l g a d a s c ú b i c a s de 
d e s p l a z a m i e n t o ) , ( 1 0 v u e l t a s ) . 
l o $ 1 , 0 0 0 . 0 0 y C o p a " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a " 
2o „ 2 5 0 . 0 0 y T r o f e o " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
8 . — A b i e r t a sin l i m i t a c i ó n , ( 1 5 v u e l t a s ) . 
l o $ 1 , 5 0 0 . 0 0 y C o p a " A u t o C l u b de C u b a " 
2 o 5 0 0 . 0 0 y " T r o f e o R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
9 . — M a t c h R a c e entre dos S tutz y dos M e r c e r s , ( 1 5 v u e l t a s ) . 
l o $ 1 , 0 0 0 . 0 0 C o p a " D i a r i o de l a M a r i n a " y 
m e d a l l a de oro de la " C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l de C o m e r c i o . " 
2o „ 2 0 0 . 0 0 y T r o f e o " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " 
E L T R I B U N A L D E C A S A C I O N D E -
N E G O L A A P E L A C I O N D E 
B O L O B A J A 
P A R I S . Abril 2. 
E l Tribunal de Casación denegó hoy la 
apelación de Bolo Bajá contra la senten-
cia de muerte impuesta por el Consejo 
de Guerra por traición. E l mismo Tr i -
bunal también denegó la apelación de Da-
rlus Porcbere, que íué Juzgado al mis-
mo tiempo que Bolo Bajá y sentenciado 
a tres años de reclusión. 
Las apelaciones se fundaban en que la 
Justicia militar francesa no es competen-
te píira Juzgar a un ciudadano francés, 
tratándose de un delito cometido en un 
país neutral. 
Las apelaciones de Bolo Bajá y Por-
cbere fueron denegadas por el Tribunal de 
Revisión el 12 de Marzo. 
Monsignor Bolo presentó hoy en el Mi-
nisterio de Justicia una instancia pidien-
do la revisión de la causa de su berma-
no. Bolo Bajá, sentenciado a muerte acu-
sado de traidor. L a solicitud se funda 
principalmente, en que no se ha com-
probado que los cablegramas enviados 
por el Conde von Bernstorff, cuando era 
Embajador alemán en Washington, al Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores, cuyo» 
cablegramas fueron presentados en el Jui-
cio, se refería a su hermano y que no 
había pruebas suficientes referentes a la 
autenticidad de los refierido» cablegramas, 
los cuales fueron facilitados al gobierno 
francés por las autoridades americanas. 
L a solicitud será trasladada a una Co-
misión eepeclal, nombrada en el Ministe-
rio de Justicia. Solamente en el caso de 
que la Comisión encuentre que existen 
fundamentos legales en lo que se .pide, 
irá dicha solicitud ante el Tribunal. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
do estuTO m á s o menos tranquila 
L a rnímera dlTisión de miardias 
alemana ayev sufr ió una terrible de. 
rrota en GriTesnes. A las 11 y 20 a 
m. los g^aráJas ataearon con gran m -
r i a y d e s n u é s de varias huras de re-
ñ ido combate lograron alcanzar un 
punto de apoyo en una aldea. Dos ho-
ras d e s p u é s fueron desalojados por un 
e s p l é n d i d o contra ataque a punta de 
bayoneta. 
E s t o no fue el final, sin embargo: 
los a lemanes Tvlrieron repetidas re -
ces precediendo el ataque con '.na cor-
t ina de fuego. L o s franceses salieron 
a su encuentro y los rechazaron a ba-
yonetazos y culatazos, h a c i é n d o l e s r e . 
t i rar en desorden bajo un tremando 
fnego graneado procedente do sus ame 
traladoras montadas en a u t o m ó v i l e s . 
Otra r e z les guardias alemanes r o l -
r ieron al "salto esta m a ñ a n a , pero el 
ataque r e s u l t ó infructuoso r P1 ene-
migo turo que buscar refugio en sus 
poslcdones, dejando a los franceses 
dueilos de l a s i tuac ión . 
L o s franceses han realizado potables 
h a z a ñ a s con e l transporte de tropas 
a l ser lamados para apoyar la l í í n e a 
b r i t á n i c a sosteniendo l a parto meri-
dicnal de l a l í n e a en l a pr imera parte 
de l a batalla. U n cuerpo de e jérc i to 
r i ñ o desde l a r ^ a distancia para entrar 
inmediatamente en a c c i ó n tan pronto 
como los soldados .saltaban de los 
camiones. E s t e mismo cuerpo ha esta-
da inecra dorante 
Atenas, Marzo C0, (Retrasado) . 
L o * tenientes do marina Calama-
ras y Hodjopoulos, quienes reclente-
tcmente r inieron a G r e d a en un sub-
msrino aloman como agentes del ex-
rey Constantino, frieron condenados 
a muerte en coaseio do guerra y eje-
cutados hoy. 
E l abogado defensor, C o n a u p i s 
t a m b i é n fué condenado a l a misma 
pena. 
Los dos of ic ía lo^ de referencia, 
d o s p n é s de haber recibido instmecio-
nes en Znhlch, Bor l ín y T i c n a , TI -
c í e r o n a Grec ia desde P o l a en un 
submarino enemigo, con una carta 
del ox-rey Constantino, y con los 
planes para e s t a b í e c o r un sistema de 
espionaje y un:: base n a r a l . Conon-
pls, e l abogado, fué el Intermodhrio 
en ese asunto. U n a hermana del te-
niento Cnlamara fué sontenciada » 
r r i s i ó n perpetua; y a un aldeano se 
te condenó a quince a ñ o s de reclu-
s ión p^r haber serrido de p r á c t i c o a 
los dos marinos. 
Un consejo du guerra real ha sido 
r u r a n r i d o Í 9 p e r K g a z r a l cap i tán 
Paparrieopouloc. ex -* ayudante de 
campc> del ex-rey Constantino, y que 
estaba do acuerdo, dící-so, para coo-
perar con lo$ tenientes ejecutados, 
a s í c^mo a Kolldyas Capchefts, qní*^ 
t a m b i é n se ha l la c a r n o l í o en los p í a -
D B I E N T A L P M K 
H I P O D R O M O D E H U R I M A O 
N O T A : E l P r o g r a m a s e r á 
a m p l i a d o c o n u n a T e r c e r a 
C a t e g o r í a 
L A S E L E C C I O N E S E \ C H I C A G O 
Chicago, A b r i l 2. 
J o n h ttalney, d e m ó c r a t a , fué 
electo representante por e l cuarto 
distrito hoy. O c u p a r á el asiento que 
q u e d ó Tacante por la muerte de C h a r 
Ies Mart in . 
Todos los 36 candidatos socialis-
tas fueron derrotados. L a lealtad a l 
gobierno f u é ta base principal de la 
o p o s i c i ó n a los socialistas. 
A d e m á s todos los candidatos apro-
bados por el Alcalde Hale Thomp-
son, cuya actitud en la guerra ba 
despertado e n é r g i c a s censuras , fue-
ron derrotados. E l u ñ e r o Consejo 
Munic ipal s e r á d e m o c r á t i c o . 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S A L 
F R E N T E B E L G E N E R A L I S I -
MO F O C H . 
ITashingtou, Abri l 2, 
Mientras l a batalla en P i c a r d í a ha-
cia altÍN sobreriniendo una ca lma 
que puede ser precursora del de>rii. 
cadenamicnto de una nuera y m á s te-
rr ib le tempestad, las tropas america-
nas s e d i r í g í a n a toda p r i s a a tomar 
parte en l a refriega, al lado de sus 
camaradas franceses e Ingleses. E l 
anuncio oficial , recibido de Londres , 
de que estas unidadoK s e r í a n fusio-
nadas con las m á q u i n a s de guerra 
al iadas , e r a I n d i c a c i ó n p a r a las au-
toridades de que las bajas de los alln 
dos s e r í a n inmediatamente compen-
sadas con rigorosos mancebos ame-
ricanos, frescos y dispuestos para la 
batal la, cambhlndose l a d e c o r a c i ó n , 
no s ó l o para nna contra ofensiva si-
no para una gnorra agresiva sin ce-
S9r, hasta que el invasor a l e m á n no 
s ó l o e s t é contenido, sino arrojado ha-
c ía a t r á s , h a c i é n d o l e sufr ir l a t»-
nal derrota mil i tar . 
E l PresIdenU- Wilson ha predlcho 
que é s t e s e r á el a ñ o decisivo de la 
puerra, A juicio de los oficiales mi-
l i tares de esta capital—americanos, 
franceses e Ingleses—Wllson ha dado 
el paso decisivo para qne se cumpla 
su p r e d i c c i ó n . L a potencia do la vi-
rl l idad americana se h a r á sentir s'n 
demora, no s ó l o en el mismo e jérc i -
to expedicionario, sino también en 
las filas de los e j é r c i t o s aliados. Por 
este medio, e l esfuerzo de la Inter-
r e n c l ó n americana en l a icnerra se 
dup l i cará y hasta t r i p l i c a r á , y en los 
p r ó x i m o s d í a s de la gran batalla, que 
podrá durar algunos meses, e s tarán 
tomando parte en i a contienda los 
Americanos por centonares de mlle%. 
Nlnsmua e x p l i c a c i ó n del nnnncio ex-
pedido por Londres sp dió hoy en a! 
Departamento de l a G u e r r a . Proba-
blemente s ó l o unos cuantos de !(»«» 
oficiales T autoridades do m á s alto 
rango e s t á n enterados del m é t o d o 
qne se a d o p t a r á para l l evar fnerzas 
adicionales a F r a n c i a , E n vez de nna 
e x p l i c a c i ó n , ol Mayor General , jefe 
Interino de Estado Mayor, p u b l i c ó 
nna orden del Secretario Baker , quo 
se encuentra ahora en E u r o p a , dan-
do direcciones para que toda la In-
f o r m a c i ó n acerca de las actividiide^ 
de las tropas americanas se centra-
Hce en manos del general Pershlng. 
E l Rcnartamento de l a G u e r r a no 
quiso dar d e c l a r a c i ó n ninguna acer . 
ca do estas fuerzas. 
Probablemente, bajo el nuevo plan 
«lo mezclar nnfdades americanas en 
ins e j é r c i t o s aliados y a causo tam-
bién del nombramiento del irenera-
l í s i m o F o c b . bajo cuya d i r e c c i ó n ope 
r a n ahora ios -generales Porshing, 
H a i g y Peta in . se ha acordado tener 
nn sistema uniforme p a r » dar cuen-
ta de las operaciones mil i tares . 
Revisando Ir> escasa i n f o r m a c i ó n 
qne «e ha podido obtener tocante a 
las grande* cosas alcanzadas desde 
que e m p e z ó la acometida alemana, 
v a r í e s f u n c I o n a r i o « estaban conven-
cidos esta noche de que Mr. B a k e r 
h f b í a sido enviado a E u r o p a por el 
Presidente "Wil«on, con ol pronó^ifo 
de traer a cabo la amalgama de Tas 
fuerzas que ba «¡ido l levada a cabo. 
De lo qne h a r á n las tropas ameri-
canas quo e s t á n ahora en este pa í s 
en el frente, los oficiales b r i t á n i c o s 
y franceses qne han estudiado los 
acantonamientos y el personal, pro-
bablemente s e r á n los mejores, jue-
c e s Todos* e s t é n contestes en qne los 
soldados americanos que hayan roci . 
bido de sesenta a noventa d ías de 
I n s t r u c c i ó n , e s t á n plenamente prepa-
rados p a r a Ir al frente, siempre que 
e s t é rodeado de tropas reteranas. 
Estos mi l i tares han .quedado muy 
Impresionados de la inteligencia y 
rapidez de p e r c e p c i ó n de los a m e r í -
canos. 
Y a hay centenares de hombres aquí 
y en E u r o p a disponibles y qne es-
t á n f í s i c a y mentalmente preparados 
p a r a entrar en bataila, dicen, y estos 
hombres s e r á n utilizados. Asociados 
con reteranos Ingleses y franceses 
pronto a p r e n d e r á n 1̂  qne les hace 
falto. E s t o s oficiales abrúraji IA Ana-
fianza de que el papel que h a r á n los 
americanos en batalla, j u s t i f i c a r á el 
empleo que «e haga de ellosj sin 
aguardar a que terminen por cumple 
to su curso de entrenamiento. 
£ 1 Estado Mayor Genera l a l e m á n 
ha regia Irado el p a í s en busca de re-
servas para la actual acometida, se-
g ú n los Informes que llegan del i r e a -
te« E l estado f í s i co se ha abandonado 
por completo a juzgar por el aspec-
to de los pris ineros, y l a inteligen-
cia de ios hombres qne ahora van a l 
servicio es de m á s bajo nlveL Com-
parados con estos los reclutas ame-
ricanos que irán a formar parte de 
brigadas fiancesus O b r i t á n i r a s son 
hombres escogidos y cas i veteranos, 
s e g ú n o p i n i ó n de l a oficiaiiuad b d -
t á n i c a . 
S U B I O E L P R E C I O D E L P E T R O -
L E O R E F I N A D O 
New T c r k , Abri l 2. 
L a Standard Oil Company de New 
Y o r k , a n u n c i ó hoy nn aumento de 
veinte puntos en p e t r ó l e o refinado 
en c a r r l í e s para la e x p o r t a c i ó n , sien 
do el precio actual de este a r t í c u l o 
12.90 centavos el g a l ó n . 
R E S E N T I M I E N T O D E L O S M E J I -
C A N O S 
Washington, A b r i l 2. 
Resentidos de nn esfuerzo hecho 
por el c ó n s u l americano Simpyeh pa 
ra forzar Instrucciones del Depar-
tamento de Estado de Washington 
para impedir el comercio con ios que 
e s t á n en l a l ista negra, ios funcio-
narios mejicanos en Gaymas no s ó -
lo cancelaron su e x e q u á t u r , sino el 
del c ó n s u l b r i t á n i c o en dicha ciudad, 
s e g ú n avisos recibidos aquí . D í c e s e 
qne ios mejicanos sostienen que el 
c ó n s n i Ing lé s es responsable de Ins-
tigar a l c ó n s u l americano para Im-
pedir e l desembarco de m e r c a n c í a s 
procedentes de barcos americanos, 
consignadas a comerciantes de Guay> 
m a s cuyos nombres e s t á n en l a l i s -
ta negra. 
E n el Departamento de Estado se 
crop qne la influencia a lemana en 
G u a j m a s . la a c c i ó n de los mejicanos 
y qn* una protesta que se dir i ja a l 
gobierno de Méj ico , s e r á suficiente 
para proteger a los c ó n s u l e s en el 
cumplimiento de sus deberes. 
O T R A R E S O L U C I O N D E G U E R R A 
Washington, Abr i l 2. 
U n a r e s o l u c i ó n proponiendo decla-
r a r el estado de guerra entre los E s -
tados Unidos y T u r q u í a y Bulgar ia , 
fué presentada hoy en el Senado por 
el senador K i n g de Utah, y enr iada 
al c o m i t é de Relaciones Exter iores 
><¡n debate alguno. E n l a roM)lación 
se estipual que las naciones aludi-
das son aliadas alemanas y por to 
tanto enemigas de los Estados Uni -
dos, 
Un informe del C ó n s u l americano 
en Sofía, feekado Marzo 31, declarr. 
que las tropas b ú l g a r a s no hablan 
Mdo trasladadas al frente Occiden-
tal para la gran ofensiva alemana. 
Se hab ía dicho que los b ú l g a r o s se 
estaban batiendo en el Oeste junte 
con los alemanes y a u s t r í a c o s . Crée-
se que si no estaban en el frente Oc-
cidental, los Estados Unidos no les 
d e c l a r a r á la guerra , prefiriendo las 
ventajas qne pueden venir d e s p u é s 
de la guerra a las que pueden pre-
sentarse s i s© declara la guerra a 
Bulgaria . 
D í c e s e que los gobieruos de F r a n -
c ia y la G r a n B r e t a ñ a e s t á n de acner 
do completamente con los Estados 
Unidos en esto ponto. 
T I C T I M A S D E L O S S U B M A R I N O S 
Nueva Y o r k , A b r i l 2. 
E l **CarlIsle Castle", barco de ace-
ro de ¿i tSo toneladas, que s a l i ó de un 
puerto del A t l á n t i c o el d ía 27 de 
Enero , fué torpedeado el 10 de F e -
brero en el canal de l a Mancha, se-
g ú n informes oficiales recibidos hoy 
en las oficinas de l a U n i ó n Castle 
Malí Stramship Company. E l barco 
llevaba una d o t a c i ó n de cincuenta 
y dos hombres, todos los cuales fue-
ron salvados menos el cuarto maqui-
nista, que m u r i ó en su puesto. E l 
"Carl i s ie Castie"' fué construido en 
1913 en News Casfle , Inglaterra . Me-
día 400 pies de eslora T 58 de pun-
tal . 
E l vapor italiano "Alessandra*. 
barco de 2.432 toneladas, fné hundi-
do por un submarino a l e m á n frent" 
a la i s la de Madeira, s e g ú n notician 
llegadas hoy a les c í r c u l o s m a r í t i m o * 
de esta ciudad. L a t r i p u l a c i ó n fné 
desembarcada el s á b a d o en F u n c h a l . 
L a ú l t i m a noticia que se turo del 
«Alessandre . ' ' fué que hab ía salido 
de GIbraltar para New Y o r k . 
B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington. A b r i l 2. 
L a l ista de bajas publicada hoy por 
€1 Departamento de 1» G u e r r a con-
tiene 22 nombres. Dos murieron a 
consecuencia de heridas, uno de ac-
cidente, cuatro 1 de enfermedades j 
dos de otras cansas . 13 fueron lige-
ramente heridos. E l setmní 'o tenien-
te John B . Gn-ham, fa l l ec ió de he-
ridas. 
E L C O N D E D E C L A R E M O N T 
Nueva Y o r k , Abri l 2. 
" E l Conde'» Robert de ( iaremont , 
í n t i m o amigo de Madame Desplna 
Davidovich Storch. qne f a l l e c i ó hace 
unos d ías en E l l i s I^land, mientras 
que aguardaba ser deportada a F r a n -
cia como extranjera perniciosa, fué 
trasladado hoy de su departamento 
ol hospital Bellevue. donde e s t a r á 
bajo It vigi lancia de unos detecti-
ves "por bien de su salud»'. 
Claremcnt se encuentra enfermo 
desde que en n n i ó n de tres compa-
ñ e r o s , entre ellos Madame Storch, 
fué detenido hace varias semanas. 
Cuando se e f e c t u ó la d e t e n c i ó n , los 
agentes del Gobierno declararon que 
se sospechaba estaban complicados 
con el espionaje a l e m á n en los E s t a -
dos Unidos y otros p a í s e s por don-
de viajaban con frecuencia- Todos 
iban a ser deportados a F r a n c i a , Ma-
dame Storch f a l l e c i ó de p n e u m o n í a , 
setrún enuncio oficial. 
Mientra«» que aguardaba en nn sa-
lón del hospital para une se le asig-
nara c íepartaraento . De Ciaremont, 
enruelto en nna bate de seda, dijo: 
"No hay just ic ia en este p a í s . Se me-
tieron en mi cuarto a la fiiorza T me 
obligaron a v-enir aquí , todo porqne 
c o n o c í a bree seis a ñ o s a n n a mujer 
y l a amaba: por dicen que no creen 
lo qne dice"". 
E L Y A P O R «f E L T i r ' ' A S A L T O 
"* neTa Y o r k . Abri l 2. 
E n las oficinas de l a White Star 
J . ina te rec ib ió hoy un cable dicien-
do 
que 
: « C e l t l c a s a l v o » Es to so ^ 
e significa que el -Ce l t io ' , q n J Í 5 
torpedeado hace uno o dos d í a . ^ 
viaje a los Estados Unidos, rwL*1 
a l puerto de partida o a a l g ú n * 1 
puerto I n g l é s . 
Informes de que el «Celtíc'» w 
sido v í c t i m a de un ataqne de los 
m&rlnos alemanes se r e c i b i ó aT*r 
ro sin otros detalles m á s qa» ^ 
anuncio de los esfuerzos que ge fc? 
c ían para sa lvar el bar-a . q n ¿ ^ 
esfuerzos resuitaroM í o l i c e s par ^ 
cierto, y l a a l e g r í a es I n m e n s a ^ 
saberse que uno de los trasatlá»* 
eos m á s grandes p a r a e l s err i l i 
aliado e s t á disponible. 
E l "Celtic?* es barco de más ¿ 
reinte mi l toneladas y su destr* 
c i ó n e q u i v a l d r í a a l a p é r d i d a de »f 
día decena de rapores ordinarios Q» 
cayeran r íc t í roa de los torpedos ju 
manes. Aunque faltan noticias «QÜ 
ca de l a magnitud de l a a v e r í a « 2 
sada al "Celtle'", en la Whjte gfe 
L I n e se cree que pronto estará h 
servicio. 
COMPAÑIA P S E U D O A M E R I C A S I 
Nueva Y o r k , A b r i l 2. 
Un cablegrama del Ministerio 4 
Asuntos Extranjeros de Ber l ín , * 
rijrido a l Conde von Bernstorff, * 
Embajador en los Estados Unidov 
aludiendo a la C o m p a ñ í a Forstniu 
de Passa ic . N. J « fabricante de 
na, como "casa, puramente aleai. 
na", se l e y ó durante l a ¡nvestieaci*! 
emprendida por el Pracnrador ^ 
neral L e w i s acerca de l a presen 
c o n s p i r a c i ó n a lemana para a-apar^ 
Alemania, y consta en el acta de la 
s e s i ó n celebrada hoy. 
L a p r e s e n t a c i ó n del cabiegraim. 
que fué interceptado por las autor!, 
dades Inglesas y nunca lloaró a su. 
nos del Conde Bernstorff. sltmió ei. 
s i Inmediatamente a las protestas d> 
"verdadero americanismo*' hechíi 
por J u l l u s Fort sman, Presidente d. 
I a C o m p a ñ í a , l a cual se ha l la en mi 
nos del custodio de la propiedad c 
tranjera . 
L o s mismos abogados de la Compi 
nía pidieron que se reanudara la ir 
r e s t l g a c l ó n , alegando que d^seabu 
que se les diese la oportunidad 4 
contestar y expl icar c iertas reveladi 
nes qne se hicieron dorante la pr|. 
mera parte do la i n v e s t i g a c i ó n , hao 
r a r i a s semanas. L a C o m p a ñ í a era ni; 
de las varias empresas amerlcaiu< 
Importadoras y exportadora que »l 
Procurador General d e c í a que exh;. 
taban sospechas de es tar in tereu ir 
en un proyecto para bur lar l a profcl. 
b i d ó n Impuesta por los Estadoii fw 
dos e Ing laterra a la l ana y otros tf. 
jidos durante los primeros d ías de b 
guerra, v a l i é n d o s e de un ardid 
c o n s i s t í a en que los embarques d( 
este contrabando se enviasen a coi. 
signatarios testaferros, por más qm 
sabían muy bien que l a mercancii 
estaba destinada a la larga al coi 
sumo a l e m á n . 
For t sman , a l e m á n naturalizada 
d e c l a r ó que q u e m ó sus naves CUHIÍ 
do l l e ^ ó a este p a í s y que se habli 
"americanizado por completo''. S» 
había desembarazado de exten«íi 
propiedades en Alemania , y a peí 
de los muchos Inconvenientes M U 
que tuvo que tropezar efectuó la 
"amer ican izac ión '* de su companii 
en Pass ic hace dos a ñ o s , on.prand» 
suficientes acciones a los tenedora 
alemanes para convertirla en un 
empresa ^completamente amerir»-
na". 
Terminada su d e c l a r a c i ó n , el CH 
blegrama interceptado que había si-
do suministrado por la Embajada in-
glesa en MashinKton. fné presenta-
do en la IA ves l i g a c i ó n , con el efec 
to que ya puede suponerse. 
M E N S A J E D E W I L S O : 
Washington, A b r i l 2. 
L o r d Reading, Embajador inglés 
e n t r e g ó a l Presidente Wllson hay, ui 
mensaje de! gobierno i n g l é s , dándo-
le las gracias "por las medidas i* 
mediatas y comprensivas" adoptad!' 
por e l Presidente en contes tac ión 1 
la solicitud de que se usaran fuer 
zas americanas para re forjar a i" 
aliados en F r a n c i a . 
U n a nota publicada por la Emba-
jada anunciando que e l mensaje h* 
bía sido enriado por conducto i¿ 
Departamento de Estado, dice: 
" E l conocimiento de que debido 
la pronta a c t u a c i ó n del Presideni' 
Wilson, los aliados r e c i b i r á n fuertí1 
refuerzos durante los meses pr«¿ 
mos, ha causado muy buen efecto c 
tre los gobiernos aliados". 
L A P R O T E S T A D E HOLANDA 
Washington, Abr i l 2. 
E l Departamento de Estado ha r* 
cibido una nota del Ministro hola» 
dés . protestando de l a incautaci*1' 
de los barcos holandeses. L a protf* 
ta fué presentada de acuerdo con U' 
instnicciones recibidas de L a HaJ* 
L a protesta es Igual a la publica^ 
en l a Gaceta Oficial . 
L a Ward Trade Doard a n u n c i ó (j 
ta noche que cumpliendo las dispo' 
clones contenidas en l a proclama & 
Presidente "Wilson. no se Iuía^tal1, 
de los barcos que esteban al serrfc* 
de Holanda cuando se publ icó B 
proclama. 
Se espera qne el gobierno a m ^ 
cano c o n t e s t a r á en breve a H o l a í j 
acerca de l a protesta. Al Ministro ? 
le ha aseinTrado qne se facilitar! 
los cereales necesarios para cart» 
dos buques con destino a Holand* 
T E R M I N O L A H U E L G A 
Norfolk, Abr i l 2. 
D e s p u é s de celebrar una reonl<\» 
los l iders de !"« carpinteros en W * 
ga en las bases del arobierno en H118. 
ton Roads, los huelguistas han rff 
nudado sus trabajos, mientras el 
blerno resnelve la solicitud Z**9* 
tada pidiendo mayor j ó m a l e s por ^ 
r a . 
M U J E R S O S P E C H O S A 
Newark. N. J . , A b r i l 2. ^ 
L a historia de un grupo de " P ^ 
alemanes que se d e c í a qne OP*^ p 
en la plante de aeroplanos de , 
Curtios tfanufacturinir Compan?. 
Hamptead, N, Y - contada Por 
L v d i a Whlte cuando fué a ^ ' J 
aqu í e l s á b a d o , fué repudiada r 
ella hoy, s e g ó n Charles F - Fteetf 
Distrito de los Estados Unidos. 
C o n f e s ó t a m b i é n — d i j o el 
que no hab ía dicho l a TPrdad cn 
a c u s ó a sn ma 
nazado de muerte 
rido de haberla 
t . si no se unía ¡Ĵ  
en una c o n s p i r a c i ó n contra Freí' 
ricb A m o l d . empleado de 1» c r ¡ % 
ñ í a de Cnrt iss , que fué arrestaao; 
to con e l la . 
^ 0 L X X X V l U i A R l O D E L A M A R I N A A b r i l 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
nna o p e r a r i ó n q n i r ú r g i c a . F u é 
monto, el que introdujo la mejora de 
recibir los despachos e s c r i b i é n d o l o s 
en m á q u i n a . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa ABo^lada 
recibido por el hilo directo.) 
JUEGOS D E E X H I B I C I O N 
WACO, Tejas. nAbril 2. 
Hoy se efectuó un match de exhibición 
entre el Clncinr.ati Nacional y el Detroit 
Americano, venciendo éste por una anota-
ción de 11 por 0. 
R A L L A S . Tejas, Abril 2. 
E l Boston americano granó hoy al Broo-
del 
E l 
juesro de exhibición efectuado aquí, 
s^ore fué el siguiente: 
C. H. E . 
í - n o l d , que t e n í a en su p o s e s i ó n 
M M «n papel ferroprusiato de ae-
roplanos 7 partes de aeroplanos, me 
ínterrocado hoy, pero sus declaracio-
¿ e s no se han dado a l p ú b l i c o . 
n s T i G i M H » A T O S P R O G E B -
1 3 I A > ; 0 S 
Washinpton, A b r i l 2 . 
41 informar f a T o r a b í e m e n t e un pro 
Tocto de ley para imponer penas muy 
seTeras por actos de doslealtad, l a 
O m i s i ó n de ( ó d i g o s del Senado 
adoptó bor una p r o p o s i c i ó n dM Sena-
dor Poindextor, do Washington, impo-
niendo la pena de pr i s ión por Telnte 
año^ r una multa do diez mi l pO*** 
t . T ^ i S ' w ^ i1 
causa del Imperio a l e m á n o sus nl la- j 
dos en la srnerra actual , o so oponga, j 
« o r medio de acto o de palabra, a la | 
cansa de los Esfcdos l'nidos en esta 
guerra.'* . 
l a ( o m i s i ó n a p r o b ó t a m b i é n la^ 
mi«mas penas para las personas que 
obstarulicen las emisiones de los bo-
p.ts de enerra, o que tolnntarlamente 
c l i s í ruyan o procuren obstruir el re-
el atamiento. 
E X P L O S I O N E N Ü N 1 F A B R I C A 
P í t sburg lu Abr i l 2. 
sr>, obreros, uno de ellos una mu-
ior. avudante de m e c á n i c o , p e r e c i ó -
\i.ru y otro ssiete se hallan heridos 
en un hospital, a consecuencia de las 
explosiones ocurridas hoy en el ta-
ller demaqninaria de la E l a n n e r y B U 
( ompany de BridReTll ie . E l Incendio 
de Tarlos centenares do galones d© 
aceite en un cil indro Inmenso produ-
lo ;'l desastre. 
* Jeannette Barnwol l , de diez y nne-
i e a ñ o s de edad, una de las TÍctJmas 
del accidente, ha sido la primera de 
minaros de mujeres qne trabajan en 
los talleres de maquinaria de Pltts-
hnreh, one ha perecido en un acciden 
\ f L a fábrica do F l a n n e r r tiene r a -
l l M contratos con el Gobierno. 
D E T E N C I O N D E ITS A D I V I N A D O R 
C harlotte, North Carol ina , Abril 2 . 
Sinclair Bishop, adhinador , fue 
ieteaMe hoy. acusado de Tiolar l a 
ley de espionaje. L o s aeenres federa- , 
1P creen que Bishop buscaba infor- 1 
mm miUtares de ralor para el ene-
mitro por medio do las s e ñ o r a s de los 
( f ü c r b s r soldados qne e s t á n en el 
entrenamiento y ' 
M r Reoser f a l l e c i ó en Ptttsbnrg E L S E C R E T A R I O B A K E R E N E L , ? U F asociados. r,ara di6cutir la 
saltado p^o\Jmo pasad.^de rosnUas de Q j ^ y ^ ^ G E N E R A L I T A L I A N O Hr'sici6n de constituir una Coopera-
( V I E N E D E L A PU1M.ERA) 
Paje salieron esta noche para Koma. Re-
ferente a sus impresiones de Italia, el Se-
cretarlo dijo: 
" L a actividad militar dH ejercito ita-
liano me ha interesado profundamente y 
lamento que la neblina me haya Impedido 
rer las mararillosaa obras de ingeniería 
construidas en las montañas donde se en-
Boston Americano. , 7 17 5 
Brooklyn Nacional 6 6 5 
Batería»: Ruth, Me Cabe. Bnsh y Ag-
new. Schang: Marquard, Mitchell, Coombs 
y Kruger. 
Los otros Juegos dieron los resultados 
siguientes: 
E n JacksonTille. Filadelfia: Pittsburg, 
C; Filadelfia Americano, L 
En Uouston. Texas: Chicago Americano, 
0: Uouston Texas League. 1. 
En Macón, Ga,, Xew York Americano, 
2: Boston Nacional, 1. 
E n Parson», Kansas: St. Louis Nacio-
nal, 4; Kansas City, 7. 
A l g o d e B a s e - B a l l . 
¡ F O Ü L ! 
E l amigo Mandoia, el decano de los 
cronistas Sportivos, me ha abierto un lu-
garclto en su sección de Sports y aquí 
me tienen ustedes. 
Dispuesto a decirle al pan, pan; f aJ 
vine, vino. 
Por bien del sport cualquier sacrificio. 
— ü — 
Por lo que he visto de los campeonatos 
Inter Club». Social y Nacional, me que-
do definitivamente con los dos primeros 
que defienden el bentido recto de la pa-
labra amateur». 
AHI se oye el grito estentóreo de: 
- - ¡Fuera los profesionales...: 
Nada de CMnponenda* y concesiones. 
Todo por el Sport . . . : 
—O— 
Y como yo, el fanático que ndmira el 
esfuerzo del sportman que l u ^ u yor un 
Ideal, sacrificándolo todo por su nande-
oamitHmeñto d« t i t   a i r a . . . ; 
ramparaenu wi nMrtñ ^ ieer . Icro a í**01" de toü" ? de los «,ue 
lo*; e u l M llojraba con objeto UO leer | fjuieren p a t e a r el nombre de Ama-
|M el porTOnir en las palmas de las ¡ teur, el fanático que gusta de ver en ac 
manos L o sagontes asrregan qne B i s -
lift-) ha trahalado en Tarias partes del 
Müfl con nombres distintos. P í r e s e 
ano tenía en su poder planos do cam 
panentos militares, uniones fcrroTia-
rlas. libros de claTOs y documentos 
escrllos en a l e m á n . 
I i PI R l U I D i D BT1 L O S A S U N T O S | ni formar Trab ucos. reúnan 
liA 1 ^ l f . r . , Vu los delegados y acuérdenlo 
O Í M l A l i L S L a Liga j0 consienta. 
Washington, Abril 2. | Y en reformar artículos v hacerse con-
U Mayor General March, Jefe de | tf^"1^5 fie pasará la Liga Nacional el 
FCtaiO M*jOt Intorino, hizo hoy l a ¡ ¡Q^é sportmans: 
• . ironto dóo larao ión: I T9~,., „ 
nnvirlamento de la G u e r r a ! , Carece que en el L . T. C.. en vista de 
Kl I opiinimenio ue que el campeonato" "Inter Clubs" termi-
fné notificado hoy por canje qne ei na cuando aún no ha empezado el so-
Sprrotarlo de In Guen-a M r . Baker 1 nal pedirá «u Inscripción también en 
C 1 «{D-iiipntrs ó r d e - I éste >' mandará su team, 
había proscripto I M s í c u i e n t e s orne. E1,og djcen qa( en cualqu,ftr t.ampeo. 
nos para la publleldOíl do los asuntos [ nato integrado por amatenrs. 
portrnocirntos al movimiento y ope-
rnrlonfs do tropas: 
T r i m o r o : torios los asuntos porte-
neoiontos HI moTlmiouto y operaclo-
• M «((iii (Franela) se darán oficial-
monto dol Cuartel General de las 
fuerzas exporiiioonarlas en F r a n c i a . 
"Sesrundr: lirunlos asuntos qne 
afeoton o las fnrrza* en cesa se darán 
por oí Popartapento de la Guerra.** 
INVKSTI(,A( I0NFS POMClATAS 
Nueva Y c r l i , Abri l 2-
L l interrogatorio a que fue someti-
do hoy Morrís Kothemburg, cantinero, 
quo fué detenido anoche acusado de 
homicidio con moÜTo del asesinato 
tlva. 
E n la c ircular , se ha incluido un 
llamamiento a todos los obreros del 
ramo de imprenLa para que u n á n i m e -
mente vayan a l paro el día primero 
de Mayo, s e g ú n e s t á acordado para 
celebrar esa e f e m é r í d e del trabajo 
L a C o m i s i ó n de Propaganda ha so-
l'citado u n a Junta Extraordinar ia de 
Direct iva, para tratar sobre las so 
licitudes de ingreso que en gran n ü -
cuentran sus líntas. L . hospitalidad que, T161"0 se 1?an ?refentado, pues ac t l -
me han dispensado me ha permitido ver vando pu i n s c r i p c i ó n s e r í a n un buen 
mucho en el corto tiempo que he estado I -ngreso a favor ^ la Soeie<iad 
en Italia. ljVB ^ A ^ r R E S 
Las relaciones entre el ejercito italia- i Se reun10 anoche la DirecUra . para 
no y el pueblo y los americanos que re- deliberar sobre la escala de tarifas, 
siden aquí son sumamente cordiales y ier' las ^ debr?rá j e g i r en todos los 
me es grato expresar lo mucho que apre *-alIere?- de s?streria- de acuerdo con 
dan en los Estados Unidos la lealtad de I op in ión remante en la pasada j u n -
Italia a la causa comfin y reciprocar los | ^ ^ene " ft„ 
sentimiento sinceros que he oído expresar! LO» rI>T0RES 
en todas partes por América y los ame- ' E s t A o r g a n i z a c i ó n obrera hace saber 
a sus asociados lo siguients rlcanos."' 
E N KOMA 
ROMA Abril 2. 
Newton D. Baker. Secretario de la Gue-
rra americano, llegó a esta ciudad hoy. 
Al Secretario lo acompaña Thomas Nelson 
Page, Embajador americano. Fueron re-
"Desde esta fecha ha quedado abier-
to el per íodo electoral para elegir e l 
nuevo Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n y 
Direccijón. que tomarfe p o s e s i ó n de 
sus cargos el día primero de Mayo 
del presente a ñ o en cumplimiento 
cibidos por el general Zupelll, Ministro de de lo que previenen los estatutos so-
la Guerra, Francisco Nittl, Ministro de c í a l e s . 
Hacienda; coronel Vachelll. Jefe de la Di-
visión del Estado Mayor; Robert P. Per-
kins, comisionado de la Crus Roja en Ita-
lia y el personal de la Embajada y Con-
sulado a merlcano.. 
R i ñ a a 
E g í d o 
t i r o s e n 
y G l o r i a 
ción al profesional en estos tiempos, que 
no es para esa claso de base ball, y ade-
más que no se encuentran con el nombre 
de Habana y Almendares; Irá al Hipó-
dromo y después al lugar donde celebre 
la social su campeonato. 
Es época de verdaderos amateur» . . . ! 
—O— 
Pero señores, conviene dejarlos; ellos 
sabrán lo que ban hecho. 
Cuando necesiten alguna concesión pa-
se nuevamente 
A l mismo tiempo, se ruega a to-
dos los c o m p a ñ e r o s , que pasen por 
la Secretaria del Gremio, para infor-
ioarles sobre el par t i cu lar" 
L O S O P E R A R I O S B A R B E R O S 
H a n publicado un manifiesto c i r -
cular, los operarior, barberos, convo-
cando a junta que tendrá lugar el 
! jueves 4 del corriente, a las 8 y me-
d'a p. m. en los altos de Egldo, 2. 
He a q u í algunos p á r r a f o s : 
' Ef« de necesidad perentoria un 
cambio de impresiones entre los que 
i componemos nuestro elemento para 
definir con p r e c i s i ó n nuestro parecer 
1 referente a las bases que el Gremio de-
I » U I V I > 1 0 HKS,',•IO «-RAVKMKN. DUef,ns de B a r b e r í a s ha acordado en 
I ^ K A E X T T V K T ' L L - ISQ OE IOI'VRO. ^ ^nt ido de favorecer nuestro giro y 
ofrecer nuestro apoyo moral y ma-
terial. 
Hemos de prestar siempre apoyo en 
todo lo que sea regenerar nuestro 
: arte y en lo que pueda traer mejoras 
V E C T I L E - . F L K NKCi: iAKU» 
OPíiKAfCLO 
Los pórtale» del café Las Tres Coro-
nas, situado en la esquina de Egido y 
Gloria, fueron anoche teatro de una riña 
a tiros, provocada por vario» individuos, i 
conocidos 'souteneurs", de la que resultó Para los operarlos. lastimamos bene-
gravemente herido uno de ellos. ficioso el acuerdo de los d u e ñ o s , r e 
E l motivo de esta sangrienu escena fué fercnte ai cierre de 12 a 2 de la tarde; 
la mujer, cuyo amor se disputaban los . , . „ . . . - . ' 
consideramos justo garantizar el suel-
do a l operario en 50 pesos; creemos 
conveniente suprimir los precios de 
10 y lo . E s t a s reformas son de con-
protagonlstan 
Jerónimo Bechivenga, de nacionalidad 
Italiana, residía en una accesoria de la 
casa Picota 1. en unión de una mujer 
francesa, nombrada Juana Renol. 
Hace aproximadamente un aflo. BechU 
venga proyectó un viaje a España, que 
realizó poco después. Juana quedó en 
esta ciudad y durante la ausencia de su 
amante, accedió a lo« requerimientos 
amorosos de Laureano Ramos Vergara, 
natural de Cárdenas, de 32 aflos de edad 
y vecino de Habana •-1H>. 
Hace aproximadamente dos mese» y 
medio, Bcchivenga regresó de Barcelona, 
pudiendo conocer a poco de llegar los 
nuevos amores de Juana: poro lejos de 
darse por enterado, permaneció callado, 
sin demostrar su agravio. 
venlencia general y para ' levarlas por 
v í a s do hechos necesitamos consoli-
dar nuestro Gremio, a s n c i á n d o n e s to-
dos. 
Y esta a s o c i a c i ó n debe Fer exclusi -
ramente de operarios, como lo ha s i -
do siempre. Decin-os esto, porque no 
ts l ó g i c a la protensitn del Gremio 
de D u e ñ o s . T a l pre tens ión la consi-
deramos absurda, b a s á n d o n o s en los 
intereses opuestos de uno? y otros. 
No sentlr.ios a n i m a d v e r s i ó n a l G r e -
mio de Due-ios. s ó l o deseamos pro-
ceder como os l ó g i c o y racional. Como 
Están allí . , 
-O— 
licspués se critica a los bahys de la 
Loma del Mazo cjue procuran siempre es-
tar en lo qi,f le 'onvenga más a su club. 
Se les tacha de vedadlstas, ariitócra-
tas gunjiroí;. 
Ellos los aceptan, pues la? palabras se 
tomarl segrtn de ciulén vengan. 
Y arjuella seniedad sube como las espi-
rales de humo, cada día más grande y con 
una aureola aportiva y de seriedad 
—O— 
Eso es un ' i u b . . . .' 
Allí se celebran diferentes mmpeonatos 
durante todo el año: Teunie, Basket ball. 
Basf» ball, Billar, etc. 
; No se juega ni al crocket ni al Pir. 
pón: 
Son los únicos sports que no so cul-
tivan. 
¡ Pues señores, ya tenemos fnmionando 
Ineador H a r r j Cohén, dió por esnlta- I oí domingo catorr* de Abril a la una y l arry 
jfa (|Uo la poiieill e m p e z a r á sus pes-
((iiisii'; en busca de nn cuarto índlv l -
dne que se dice a b a n d o n ó uno de los 
carites ol domingo por la noche en 
r o m p a ñ é a de Cohén . Rotliembergr, y 
Josoph Galnpe, otro jugador. 
Sriiún las declaraciones de Rothem 
beri? y Galnpe, qne fueron Interroga-
dos geparadajnente, no conocen el 
nombro del cuarto Individuo. Dicen 
que d e s p u é s de haber salido de la ca» 
M- ti»- .inffro. e<e indlrlduo anduvo con 
«l íos alguna distancia. Foco d e s p u é s , 
dicen, abandonaron al desconocido v 
a ( o l u n juntos, mientras qne ellos 
M dirigieron a nn restanrnnt para 
almorzar a la hora en qne se c o m e t i ó 
el asesinato. 
I :i descr ipc ión del desconocido vle, 
ne bien con Ja ouo dió Joseph Edney, 
el negro dol elevador, del individuo 
que Identlt lcó a Rothemberg como el 
hombro que estaV.a con O h e n en eT 
corredor cnando sonaron los dispa-
ros . 
O R D E N R E V O C A D A 
W ashington, Abril 2 . 
R a ü t » revocada la orden expedid^ 
i • el Departamento de la Gnerra , 
dosignrndo al Mayor General J . 
Frankl in Bell al mando del Departa-
mento Occidental, en sus t i tuc ión del 
Mavor General Arthur Mnrray . 
E l general B 11 a s u m i r á el mando, 
prnTisionalmente. de sn anttena d lv l -
'•lón en el Campamento Cptoit, X . T . , 
''f-'pndo al general Mnrray a l mando 
del Orpartamento de San F r a n c i s c o . 
E P I D E M I A M I S T E R I O S A 
Detroll , Michigan, «brtl 2. 
l-o« directores do la Ford Molor Co. 
confirmaron esta tarde l a noticia de 
fino mas de doscientos IndMdnos han 
«Ido afectados diariamente pnr una 
m.sterlosa epidemia parecida a l a 
«rr.p.pe, la cual ha estado haciendo *>s-
tragrs en la planta de esa c o m p a ñ í a . 
' a l cú laso que hasta aqní han caldo 
enformes unos 2 000 empleados. 
E m e s t (ihlebold, secretarlo art icu-
lar do Henry Ferd , así lo dec laró hov. 
- I . a enfermedad t^ene a l g ú n pareci-
do con la crippp. L o acabo de volver 
al trabajo, d e s p u é s de haber oslado en 
cada tres d í a s . Aun no me siento bas-
t a n í e fnerte. A'elntenas do hombres em 
ploados on el escritorio han estado 
enfermos y nn promedio de dosrlontos 
nnorarios a] día baldo cavendo de 10 
días a esta arte. 
**AI principio, c r e í a m o s que el agria 
P*>día estar contaminada por motive 
n otro, deludo al tiempo do '•rimave-
r a ; pero el a n á l i s i s q u í m i c o d e m o s t r ó 
qne esta t eor ía era erónea.*' 
L a Ford Motor Co. ha estado l lenan-
«o grandes pedidos del goblen.o. 
V U . T . E C I M I E N T O D E C U I N T E L I -
G E N T E T E L E G R A F I S T A M E C A -
N O G R A F O 
Wlc'ty, abr i l 2. 
.Mr H a r r y ( . Reeser, uno de los 
mas conocidos traficantes en p e t r ó -
{•o y G a s en los Estados Fnidos y qne 
Protonde Imber ««Ido el pr imer í e l e g r a -
"Ma que rec ibió eseribiendo en ni;i-
Mmna nn te lecrama de la Prenda Aso-
c i a fue enterrado hoy en el Cernen-
l « n o de esta ciudad. 
media de ¡a tarde 
—O— 
Sccnln su dlprno Presidente, Coronel 
Eugenio Silva, habrá música. 
Lo dicho, un acontecimiento social. 
—O— 
Según rumores. fierA deslgnsdo para 
Scorer oficial uno de los tanto» Franquía 
i Kr.horabi.'cna ! 
Cbsldfilen de ellos, es cono ptten ti simo 
en la materia. 
—O— 
Han sido designados Umpires: E. Ou-
ti^rre/. Plrlfió y V. Gonzrtlez. 
(iarantizado nuoda el orden de los Jue-
gos. 
Juef-e^ pe<-tos. honrados y conocedores 
del base ball. son los nue llevan sobre 
su* hombros el peso del campeonato. 
—O— 
Xo es una Lien de altu.ra. pero parece 
que ^stn ne ajusta bien a la prensa del 
Inter Clubs. 
—O— 
I-as protestas so resolverán entre los de-
legados de los clubs dentro de las seten-
ta y dos horau. y si el fallo no lo crevese 
justo la parto perjudicada, podrá apelar 
a un tribunal supremo. 
—O— 
Los doctores A. Aragón. K. Alonso y el 
señor Porfirio Franca, compondrán el más 
alt . tribunal del Inter Club. 
Se ve Que hay buenas Intenciones. 
—O— 
De triunfo en triunfo así se organiza 
y va por ese camino el campeonato ln-
t»r <"'lubs. 
Garantías ? 
Los dubs que la integran. 
Amaten rs ? 
Sí: todos. 
Unlverslóad. 
Vedado Tennis Club. 
I.r.ma Tennis Club. 
Círculo Militar. 
Cr-ntro de Dependientes. 
No pedirán concesiones a su liga para 
, admitir a tal o cual profesional para re-
1 forzar KU team. 
Hay tantos amatears. . . : 
Que no es necesario hacer un campeo-
nato de scmlprofesionales. 
Pero sefiores así están las cosas... 
B E M B E N l TO. 
Poco después de las ocho y media de la 
noche de ayer, Kamos salió de la barbe-
ría donde trabaja, situada en Acosta, en-
tre Egldo y Curaaao, dirigiéndose al do- . 
mlclllo de Juana, donde permaneció por | u e c í a m o s anteriormente, nosotros apo-
espa. io de media hora, encaminándose , varemos toda idea que sea beneficiosa 
más tarde por la calle de Jesós María en 1. , _ r^rtonoooinnR Inbnranrin 
dirección a la de Gloria. Y allí se orlgl- a1 ^Iro que perieneoemos. fanoranoo 
nó la reyerta. 
Vnrlas detonaciones, a las que aucedlc-
ron los ayes de dolor de un herido y los 
srrlto» y carreras de otros, dieron lugar 
a que acudieron varios vigilantes de po. 
licía, que recogieron en el Interior (̂ el 
<afé, herido, a Manuel Feito. natural oe 
Barcelona, de 31 aOos y vecino de Acosta 
80, trasladándolo sin pórdida de tiempo 
al centro de socorros del primer distrito, 
y detuvieron a Hamos y a Bechivenga. 
E l doctor Boada, médico de guardia, 
asistió a Kelto de una herida de proyec-
til de arma de fuego en la reglón epigás-
trica, penetrante en el vientre, y otra he-
rida, también de arma de fuego, en el 
muslo izqi.ierrto. con salida por la parte 
posterior. Más tarde el herido fué trní-
ladado al Hospital de Emergencias, .Ion-
de los doctores Carrcrá y Ponct de Lt?')ii 
le practicaron la operación de <a J^r-a-
ratomia con objeto de extraerle el p n -
yectil. 
E n el Hospital de Etncrgencliis ac cins-
tltuyó el ofíciol de guare,a de la cuarta 
estación de policía, IcVíntaudo acta de 
lo ocurr do. 
También se personó el Juez de guardia, 
doctor Hernández Miró, asistido del se-
cretario judicial seflor Reyes Gavilán, y 
del oficial señor Morales, haciéndose car-
go de las diligencias. 
E l herido no pudo declarar. 
Bechivenga manifesté que poco antes 
de ocurrir el suceso, estuvo sentado en el 
café Londres, pasando después a Las Tres 
Coronas, donde, en unión de Feito. a 
nulen conoció en España, se puso a char-
lar, viendo a los pocos instantes que Ka-
moa, parapetado «Tetrás do una columna 
•.«n nuestro seno sin elementos extra 
f.os v con el fruto de nuestro propio 
ctfuerzo. 
E s t o es lo natural , como as í lo ad-
mite el buen sentido de !as cosas. Nos-
otros creemos que el Gremio de Due-
í o s , a d m i t i é n d o l o as í , de jará las co-
sas en su lusjar. 
Sin embarco, los d u e ñ o s compren-
derán que en nuestro plano opuesto, 
í u r m a l i z á n d o s e el Gremio de Opera-
rios debidamente, nuestro concurso 
na de ser efectivo porque se trata 
de una causa Justa que redunda en 
l í rovecho de todos y eleva nuestro 
arte 
Y debido a estos acontecimientos, 
hemos sentido la necesidad de dirigir 
la presente a nuestros c o m p a ñ e r o s . 
Kosotros. guiados por un principio de 
jdst icia, queremos que nuestro G r e -
mio sea un firme baluarte donde el 
operario encuentre apoyo en sus in-
tereses ' sociales y e c o n ó m i c o s . 
Y con tal fin. citamos a todos los 
operarios en general para la mencio-
nada asamblea y esperamos el con-
curso de los que con buena voluntad 
no apresten a coadyuvar para la re-
s o l u c i ó n de este problema en lo que 
del café, disparaba ••su revólver, no «abe -moda ser conveniente para al iv iar las 
contra quién, y al oír a su compañerl d , e3^do de c0. 
exclamar: ;me han matado!, sacó su re- Tiecesídaaes aei presente eaiaao ue t-o-
Demostremos con nuestra presenc i í 
vólver para defenderse y defender a su I sas. 
corapafiero, disparando contra llamos. 
Agregó Hechlhvenga que no conoce a Ra , 
mos e Ignora si éste disparaba contra su I fl"e abrigamos un noble esp ír i tu d« 
compaftero. 
E l acusado Ramos prestó también de 
claración. Dice que al pasar por el lugar 
donde ocurrieron los hechos, un grupo de 
individuos, entre los que se encontraba 
c o m p a ñ e r i s m o y que nos asiste el me-
jor deseo de un mejoramiento para el 
arte y para la colectividad 
F i r m a n el manifiesto los s e ñ o r e s F e -
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Utchlvenga y lelto, se le avadlan/.aron (jgrico S á n c h e z , J o s é Mena. Antonio 
y le hicieron variis disparos, por lo que *iftT 
él hizo uso de su revólver, disparando jtTOn7a1--^ 
tres voces contra el grupo. 
Dijo también llamos que Bechivenga 
/o estaba vigilando desde hace varios 
días para darle muerte; i)ero como esto 
habla llegado a su conocimiento, trataba 
siempre; de no encontrarse con él. 
Ante el Juez prestaron declaración 
también Avcllno aldés, vecino de San Isi-
dro 47, que estaba en esos momentos co-
miendo en la fonda y un chauffeur, asi 
como los vigUantca 493. Carlos Varona. 
4fi2. 1S63 y 1410, que intervinieron en el 
caso. 
En el lugar de loa hechos fueron ocu- i 
pados dos revólvers. uno calibre 32 y 
otdro o0, ambos sistema Smifli. 
Kamos y Bechivenga fueron instruidos i 
I d-j cargos y remitidos al Vivac. 
U N E X T R A D I T A D O 
E n la mañana de ayer llegaron a esta', 
••ludud. procedentes de Tampa. loa detec- . 
tlves del cuerpo de la Policía Secreta, se-
fiores Amador Prlo lilvas v Manuel Rev. | 
conduciendo a Brnesto Gutiérrez, natu-
ral de la Habana, de 22 años de edad v 
vecina <ie dicha ciudad de Tampa. por 
haber «Ido concedida su extradición so- , 
licitada por las autoridades cubanas, a i 
virtud de la cansa que por el delito de 
Los detectives de la Policía Secreta, 
sefiores Gregorio Suárcz y Pompilio Ra-
mos han practicado investigaciones rela-
cionadas con este suceso y en un Infor-
me que emitirán en la mañana de hoy 
ante el Juez Instructor consignará nel 
resultado de ellas. 
M l B R E R A 
ASOCIACTOV VASCO.XAVAHKA 
D E B E N E F I C E N C I A 
HERMOSA F I E S T A 
E l almuerzo y baile que la colonia 
eúskara Iba a celebrar el 31 de mar^o 
próximo pasado y que fué transferido por 
el sensible fallecimiento del señor Cis-
me Blanco Herrera, como oportunamente 
anunciamos, se celebrará definitivamente 
el dlmingi 7 del actual en e! Salón En-
sueño de La Tripicsl. 
He aquí el programa: 
MENU 
Aperltlv»»» 
Clnznno. Nolly Prnt. Chamberí 
Dubonet Gato y Ama. 
U n V e r d a d e r o T e s o r o 
T o d a s t a s e d a d e s p u e d e n s a c a r e n s e ñ a n z a y 
e n t r e t e n i m i e n t o s d e e s t o s m a r a v i l l o s o s l i b r o s 
E l m e j o r a u x i l i a 
Dllln, 
H a celebrado junta general la sec-
c ión de a lbañi loc del Sindicato Obre-
ro del Ramo de C o n s t r u c c i ó n -
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Florentino 
SuArez. actuando de secretarios los? 
s e ñ o r e s Diego Vega y J o a q u í n Ivuce-
na. 
Aprobada el acta de la ce s ión a n -
terior, dieron cuenta los delegados a l 
Comi té Ejecutivo, de los trabajos rea-
ü r a d o s por aquel organismo. 
D e s p u é s se t r a t ó de la p r o p o s i c i ó n 
que l l evará la s e c c i ó n a l a Junta Ge-
neral del Sindicato qne se c e l e b r a r á 
el lunes, contraria a l a de l a s e c c i ó n 
• v»?1",— TÍKi,a¡'lf isto fueron arrestadas d© carpinteros, tonidente a la supre-
ajer Crispina Blanco Moflcz. planchado-; • , • V1_ J _ T 
ra y vecina de Aguilera VJO, y Agueda 
Alfonso Herrera, lavandera y del proplv 
domicilio 
hurto se le sigue en el Juzgado de In.s 
tnicci/'.n de la Sección Tercera de esta 
capital. 
D E P O L I C I A 
R E V E R T A 
La» sorprendió riüendo a la puerta de 
la expresada casa. 
Reconocidas en el segundo centro de 
socorros ambas presentaban lesione» le-
ves 
AMENAZAS 
c ión temporal de las cuctas de lugre 
se, fijadas en un peso, p a r a los que 
no ingresaron en el plazo otorga-
do a l constituirse el Sindicato. 
L a s e c c i ó n de los a l b a ñ i l e s acudi-
r á a la Asamblea General del S indi -
cato, dispuesta a combatir la men-
José Vega Galvez, de 12 años y vecino clonada propos ic ión , 
de Bstévez 128, denunció ante la octava YMP nombrado HeWa/Ir . al r n m l t é 
estación a au padre, José Pérez Vidal, _ . r i i e . . n o m D ™ a ? u a5'eg^a^ aI ^ 0 " I t e 
del propio domicilio. * Ejecutiv.o el a lbañl l Pedro Qulnta-
Lo acusa de baber amenazado con una ¡na. 
navaja a su mamá, Rosarlo Gálvez Albe-
nip.i 
Esta negó la acusación hecha por BU 
hijo. 
R I S A 
Ante la octava estación de polMa se 
acusaron aver mütnamenta de haberse 
pegado, Pedro Cagigas Echevarría, vecino 
de Omoa 11 y Oelestlno Fernández Rose, 
de San Joaquín 37. 
Reconocidos en el tercer centro de ae-
< c rros, ambn# presentaban lesiones le-
ves. 
mboe fueron condiicldos al prescinto 
vigilante 324, L . Caatillo, d« la i 
«rta •SLar**n 
Con gran entusiasmo se t r a t ó en 
l a Junta , el asunto de la c o n s t r u c c i ó n 
de una casa, adecuada para Centro 
Obrero, a cuyo objeto e s t á n dispues-
tos muchos asociados a contribuir 
monetariamente, y a a trabajar gratui-
•Rn tremeses 
Piletas de anchlns de Bermeo y pechuga 
de pavo. Areitunat y rábanls. 
Entrada* 
Filet*"1 «fe pargo al homl 
Pollo con arroz 
Corderl chlllndrón 
Ensalada* 




Blanco r tinto bodegas bilbaínas íalam-
brado> Î a Rioja Alta (alambrado). 
Mcorrs 
Champan Lumen 
Cognac Bnrbieri Anisete Maris Brizard 
Pan do harina de trigo 
r-af.'. 
Tabacos Petlt Cetros de G«mr 
PB Oí, RAM A de plem» hallable* <MI« 
eJe^otarA la orqueata de Domtaco C«r-
bacho. 
PRIMETtA P A R T E 
j.—paso dob'e. Pombo v Rolado. 
2 —Danaón. Mala entrrífia. 
."..—Habanera. RamonrUa. 
4 —Dansón. Andando por Bilbao. 
S—Sehotlss. Zurrióla. 
«—al,: Strauss. Deary. 
7—Paso doble. Viva Vitoria. 
<?'—Danzón. L a Duquesa del Bal Ta-
bar,n SEGUNDA P A R T E 
1. aVls Tropical. F l Globo. 
o —Panzfln. Edén Concert. 
s!—Jota. A Gayarre. 
4 Dnnsón. F.l asombro de Damasco. 
S- paso doble. Alma española. 
«'—Habanera. Pnqnlta. 
7 Danzón. Wenceslao. 




" E l Tesoro de la juventud' 'es una 
verdadera ' ca ja de Tesoro". Toda la 
familia, desde el padre y l a madre has-
ta los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s s a c a r á n 
provecho y placer de sus 7,000 pág i -
nas y m á s do 7.000 ilustraciones. 
E n l a actualiiiad una do las cosas 
que m á s deben de preocupar a los pa-
dres y madres de familia es c ó m o van 
a educar a sus hijos, c ó m o van a do-
tarlos do los elcmctitos indispensa-
bles para que entren bien armados en 
la lucha por la vid?.. 
E n los tiempos modernos los ú n i c o s 
que triunfan, los ú n i c o s que llegan a 
las cumbres de la prosperidad y de la 
c o n s i d e r a c i ó n social, son aquellos que 
bien temprano fueron preparados para 
posesionarse (a t í t u l o de competen-
tes) de los puestos m á s elevados que 
pueden alcanzaiTe en todas las esfe-
ras de la actividad. 
L a cul tura , la real y verdadera cu l -
tura, l a positiva y c i e n t í f i c a prepara-
c i ó n de las facultades f í s i cas , mora-
les e intelectuales del individuo, es 
la ún ica clave Infalible para obtener 
é x i t o en la sociedad de nuestros días . 
L a d i r e c c i ó n d e l o s p a d r e s 
Todo n i ñ o desde edad temprana 
muestra preferencia por tal o cual for-
ma de actividad; y el padre y la ma-
tire realmente observadores, pueden 
(y deben) notar esa preferencia—la 
cual bien orientada desde sus comien-
zos fac i l i tará grandemente el que el 
n iño llegue a r.er un hombre útil y 
de porvenir bril lante y asegurado. 
Quien es sabia y discretamente guia-
do desde sus primeros pasos es cas i 
imposible que fracase en la e l e c c i ó n 
de lo que ha do hacer, no s ó l o para 
asegurarse una existencia c ó m o d a y 
desahogada, sino (lo que es mucho 
m á s importante) para d e s e m p e ñ a r en-
tre sus c o n t e m p o r á n e o s un papel no-
ble y distinguido; prTa vivir una v i -
da provechosa para los d e m á s y s a -
tisfactoria para sí mismo; para hon-
r a r a su familia, a su patria y a su 
é p o c a y para sentirse él mismo esti-
mado, respetado y feliz. 
l a b u e n a e l e c c i ó n d e c a r r e r a 
Los que se distinguen en las c ien-
cias, en las artes, en la industria, el 
comercio, en las armas , en l a p o l í t i -
ca, en fin, en ol ejercicio de las di -
versas profesiones u ocupaciones, han 
BÍCO, por lo general, n i ñ o s que. dota-
dos por la naturaleza de una in tc l i -
gencia c l a r a y de una voluntad acti-
va, tuvieron a d e m á s la fortuna de 
qu» sus padres ICÍ; proporcionaran los 
medios de desarrol lar todu lo posible 
cs>as dotes naturales-
Los genios son muy escasos (s i es 
que en verdad existen); pero los nf-
i\os capaces do llegar a algo"— 
como suele decirse—abundan m á s do 
lo que de ordinario se cree. Y sí todos 
no pueden llegar a ser lumbreras, 
muchos, m u c h í s i m o s , pueden triunfar 
en la lucha por la vida s i F U S padrea 
le conceden desde temprano la aten-
c ión a que tienen derecho y lea pres-
tan l a ayuada a que son de todo pun-
to acreedores. 
E x p o s i c i o n e s d e " E l l e s s r o " 
R a b a n a : O ' R e i l l y 9 4 
M a t a n z a s : H o t e l S e v i l l a p o r 
S a n t a T e r e s a 
S i g o , d e C o b a : H e r e d i a a l t a 4 
A L G U N O S D A T O S 
N O T A B L E S 
500,000 ya rendidos en 15 p a í s e s . 
20 m a g n í f i c o s tomos. 
7,160 p á g i n a s . 
Amplio índ ice de 20,000 entradas 
Más de 7,000 ilustraciones. 
165 l á m i n a s en coloras. 
14 grandes secciones 
de conocimiento. 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 119 ilustraciones. 
A m é r i c a L a t i n a 
41 a r t í c u l o s . 640 ilustraciones. 
C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r 
85 a r t í c u l o s importantes. 
1,289 grabados. 
L o s " P o r q u é " 
1,057 preguntas de n i ñ o s 
contestadas. 
L i b r o s C é l e b r e s 
R e s ú m e e n s de 50 libros y dra-
mas*. 
N u e s t r a V i d a 
49 a r t í c u l o s con 37 ilustraciones 
y diagramas. 
A n i m a l e s y P l a n t a s 
C4 a r t í c u l o s y cuadros d-.' 
animales, p á j a r o s , peces, insec-
tos y flores y plantos. 
H o m b r e s y M u j e r e s C é l e b r e s 
242 Hombres y Mujeres famosos 
30S ilustraciones. 
N a r r a c i o n e s I n t e r e s a n t e s 
429 Cuentos Incluyendo l á b u l a s . 
Cuentos de Hadas, Leyt-ndas, 
N a r r a d o r e s h i s t ó r i c a s , etc., con 
1,091 ilustraciones. 
L o s P a í s e s y sus C o s t u m b r e s 
75 a r t í c u l o s referentes a todos 
loe p a í s e s del mundo con 1,091 
ilustraciones. 
L a P o e s í a 
907 Poemas cuidadesamente ser 
leccionados 
J u e g o s y P a s a t i e m p o s 
65 Problemas, 32 Suertes. 
140 Juegos, 54 labores de n i ñ a s . 
1&6 m i s c e l á n e a s , con 784 i lus-
traciones. 
H e c h o s H e r o i c o s 
135 h a z a ñ a s inmortales 
L e c c i o n e s r e c r e a t i v a s 
37 a r t í c u l o s instrucciones sobre 
dibujo y m ú s i c a . Historietas 
en I n g l é s y F r a n c é s . 
Has ta el presente no existe meflio 
de ayudar mejor a los hombres y m u -
jeres del m a ñ a n a , a los triunfadores 
col porvenir, quo poner en sus manos 
un ejemplar de " E l Tesoro de l a J u -
ventud". E s t e libro—enciclopedia es-
pecialmente dedicada a los n i ñ o s , ado-
lescentes y j ó v e n e s do ambos sexos— 
es incomparable, c o n o agente de c u l -
tura, sea cual fuere l a i n c l i n a c i ó n que 
demuestre el j oren lector, encontra-
r á en esa obra s in par un inagotable 
tesoro do i n f o r m a c i ó n cas i como una 
g u í a para todos segura y ef icas . 
" E l Tesoro de la Juventud" es el 
m á s poderoso y efectivo medio de edu-
car en el propio hogar a los n i ñ o s do 
ambos sexos. Y no son ú n l c a m e u t u 
los n i ñ o s quienes se benefician enor-
memente con l a lectura de esos a d -
mirables v o l ú m e n e s , sino que as imis -
mo tienen en ellos mucho que» apren-
der los adolescentes y j ó v e n e s (y las 
personas mayores sea cual fuera s u 
edad, su clase o c o n d i c i ó n . ) 
Todo padre o madro que realmente 
se interese en el porvenir de sus hi jú* 
debe apresurarse a comprar este libro 
maravil loso. 
D e m o r a r e s p e r d e r 
E s t á por llegar el d ía en que s e r á 
absolutamente necesario aumentar oí 
precio de " E l Tesoro". 
Todo material que entra en l a m a -
nufactura de los l ibros h a subido m u -
cho en precia y l a mano de obra em-
pleada se hace m á s dif íc i l y m á s cos-
tosa todos los d ías . 
T a m b i é n aumentan las dificultades 
para ei embarque y las promesas d» 
" E l Tesoro" no e s t á n llegando en 
cantidades suficientes, para seguir el 
paso do l a rapidez de l a venta. Den-
tro do muy poco no q u e d a r á n en exis-
tencia m á s ejemplares que on dos da 
los cuatro estilos do e n c u a d r e n a c i ó n . 
A s í es que los quo no manden sus 
pedidos en seguida se exponen, co 
solamente a l a demora en l a entrega, 
sino a l riesgo de quo su pedido llegue 
d e s p u é s de aue el precio haya sido 
aumentado. 
U n a o b r a q u e i n v i t a s e r 
e x a m i n a d a 
S i todos los padres que se desviven 
por e l futuro do s;xs hijos examina-
ran los v o l ú m e n e s de " E l Tesoro' , e l 
editor no t e n d r í a necesidad de hacer 
propaganda a lguna. 
L o s libros son los mejores propa-
gandistas. " E l Tesoro" es u n a otara 
que invita ser examinada y puede cer 
examinada con toda comodidad en l a 
E x p o s i c i ó n de la obra en la cal le de 
O'Reil ly 94, Habana . 
Si alguno de sus amigos tiene ' L l 
Tesoro" (cosa muy probable porque 
va se han vendido en unas pocas se-
manas centenares de ejemplares en 
todas partes de la I s la ) p r e g ú n t e l e a 
su hijo o hija qué lo parece y a l a 
vez p r e g ú n t e l e a l a madre o al pa-
dre. 
E n v í e e l C u p ó n h o y 
SI no puede v is i tar la E x p o s i c i ó n d*. 
" E l Tesoro", mande el c u p ó n para 
recibir detalles, l ibre de gastos. 
tsmente en las obras siempre que A n u n c i e SUS M U E B L E S Y P I A N O S 
tengan ^ ~ L ^ T ^ e ^ e e i t ex to d e v i d a S o c i a l de C a m a q ü e y : I n d e p e n d e n c i a 2 6 
1.a A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f o s en Ge- n u c s t r o G R A N D I O S O N U M E R O I 
r.eral. ha citado a Junta Gr-nersl E-v- r - v r - n A n D H I M A D T n t • 
traordinaria oara hov. m i é r c o l M . a l E X T R A O K Ü 1 I S A K 1 Ü p r ó x i m o . 
F e c h í 
W . M . J A C K S O N 
S í r v a s e e n v i a r m e 
ro d e l a J u v e n t u d . " 
N o m b r e 
l ibre de 
A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
costo , de ta l l e s d e ^ E l T e s o -
Mar. 4 3. 
P r o f e s i ó n 
Dirección 
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jtuyeran su acción los muñidores ofi-
cial ee. 
¿Habrá también que citar nombres 
de políticos que en el ostracismo 
purgaron BUS ensayos de sinceridad 
electoral por entender que a la Mo-
narquía le conviene sostenerse con los 
votos de los ciudadanos y no con las 
truhanerías de los gobiernos en loa 
Comicios? 
Pues este sistema es lo que va ca-
mino de pasar a la historia, no por-
que se sanée de repente el sufragio 
ni resucite el civismo a los conjuros 
de los renovadores, sino por cambiar 
londamentalmente el sistema E l Par-
lamento que ahora se incuba será, si 
quiere serlo, el verdadero soberano 
E l Rey, al firmar su convocatoria le 
iransfiere la facultad de nombrar los 
ministros. L a Corona no podrá "libre-
mente" hacerlo, según ha venido efec-
tuándolo hasta ahora, subrayando con 
exceso la iniciativa personal en los 
últimos tiempos, a medida que se iban 
T*>duclendo sus servidores y sus he-
churas. Tendrá que tomar los presi-
dentes y ministros que el Parlamen-
to designe, plazcan o no. Para eludir 
el mandato, más o menos revestido 
de reverencias extemas, habrá que op-
tar entre la abdicación o la dictadura. 
E l régimen que se inaugura ahora tie-
ne en definitiva la ventaja de descar-
gar a las Instituciones de responsa-
bilidades en la designación de conso 
jeros, que hoy difícilmente frustra el 
sagrado de los resguardos constitu-
cionales. 
¿Cómo disimular—fijándonos, por 
ejemplo, en los ültimos años—que la* 
incomprensibles Jefaturas de Romano-
nes y de Dato, nacidas en la cámara 
regia, sin ambiente de opinión fuera, 
y los ministerios que dichos señores 
formaron, causantes principales del 
malestar y de la perturbación del país, 
no fueron obra del espontáneo sentir 
de las respectivas agrupaciones tur-
nantes? ¿No se preocuparon los mis-
mos favorecidos, con gratitud mezcla-
da de adulación Inconsciente, de pro-
clamar muy alto el origen do sus inex-
plicables encumbramientos9 
Todo eso acabó, para bien o para 
mal. E l Parlamento futuro será ej 
verdadero responsable de cuanto acon-
tezca, y aliviada de responsabilidades, 
que ahora asumía por la pequeñez de 
los caudillos y la degeneración de 
los partidos tal vez, podrá la Monar-
quía resistir las mudanzas fundamen-
tales que el porvenir reserva. 
Lo malo os que todo ello se ini-
cia en los años de las espigas fla-
cas, teniendo por principales agentes 
de la transformación a políticos vie-
jos, complicados en las depravacio-
nes pasadas, o a políticos nuevos pa • 
ra quienes la forma de Gobierno es 
cosa accidental y la Inmensa fuerza 
sentimental del principio monárquico 
una realidad aprovechable mientras 
exista para «¡alvar las dificultades 
aue entorpecen el vivir nacional. 
Incomparablemente más ventajosa 
eería la posición de las instituciones 
sí los añejos intentos renovadores de 
Silvela y de Maura hubieran sidu 
alentados en horas decisivas con todas 
las confianzas del poder, único instru-
mento eficaz del bien público. 
L a sinceridad electoral, la nacio-
nalización de nuestra economía, la 
política de transportes terrestres^ y 
marítimos, la reorganización del Ejér-
cito y de la Marina, las mejoras so-
ciales, cuanto ahora es, por apremios 
de ITS circunstancias, bandera de re-
novación, esbozado está en la obra que 
aquellos gobernantes comenzaron en 
1903 y que culminó en 1909. A esta 
política de largo alcance, en absoluto 
Impersonal y desinteresada, obedecían 
la reforma del voto obligatorio, la ley 
de protección a la industria nacional, 
la dp comunicaciones marítimas, la 
ce ferrocarriles económicos y estra-
tégicos, la de creación de la Escuadra, 
el servicio militar obligatorio, la crea-
ción del Estado Mayor Central, la po-
lítica en Marruecos, los convenios in-
ternacionales que la aseguraban y 
copiosa legislación de mejoras socia-
les. 
Disipada la polvareda de los com-
bates que levantó cada una de estas 
reformas entre los intereses parti-
distas, o los malamente creados, y 
el interés nacional, columbrado para 
un futuro inminente, puede medirse 
bien !a cantidad de esfuerzo malogra-
do y de tiempo perdido. L a conmoción 
mundial de la guerra nos hubiera sor-
prendido en lo económico mejor per-
trechados y en lo político tonificado 
el poder público con el respeto a la 
ley y con austeridades prácticas que 
hubiese nevitado la protesta del Ejér-
cito, secundada en seguida por todos 
los cuerpos del Estado, contra la ar-
bitrariedad. 
L a continuidad de aquell:; oolftica, 
cualesquiera que fuesen lo.; hombres, 
hubiera evitado la degeneración ex-
trema de los partidos de gobierno. 
Porque ahora se abomina de ellos, 
cuando lo abominable son las oligar-
quías que los suplantaron, no los par-
tidos gobernantes dignos de tal nom-
bre. Podrán éstos tener los inconve-
nientes teóricos que los tratadistas 
políticos mencionan, pero donde se lo-
^ró su vigorosa constitución produjo 
beneficios bien notorios en la histo-
ria de naciones que en el orden cons-
titucional pueden pasar por modelo: 
Inglaterra y Bélgica, sin contar con 
la experiencia vivida por nosotros en 
& a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s 
-I 
I n t e r n a c i o n a l 
AriMEXTOS PARA CABALLOS. MCLO S. VACAS. CERDOS T AVEg. 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
CCAÍTDO COMPRE SÜS JOTAS TA-
TA D I E B C T A M Z i r r E A LA FABRICA 
Hallará todo lo qne necesite 7 • 
precios de primera maco. 
FABBICANTES JOYEROS 
Miranda y Csrballal, H n o t 
Hacemos toda clase de trabajo! 
por dífíofles qne teaa. 
Compramos oro viejo, prendas aa*1 
C^oas, platino 7 plata. 
MUBALLA, «L TELEFONO A - 5 m 
España durante el período dificilísi-
mo de la Itegencia. 
Cuando esos partidos funcionaban 
como órganos de elevadas aspiracio-
nes nacionales, creaban en España el 
estado de derecho cuya amplia base 
democrática han frustrado siempre los 
conatos revolucionarlos, desde lak fa-
mosas cuarteladas de Ruiz Zorrilla 
hasta la intentona anarquista de 1909; 
creaban también la política arancela-
ria que ha realizado el milagro de 
íundar los emporios industriales de 
Vizcaya y Cataluña, los agrícolas de 
Levanto y los pecuarios 'del Norte y 
de Occidente; preparaban, con abso-
luto desinterés patriótico, la autono-
mía de los territorios ultrrjnarinos o 
concertaban Inteligencias internacio-
nales que garantizaban el respeto de 
nuestra personalidad ante el mundo. 
Lo otro de que ahora se abomina, 
la desorganización, la incompetencia, 
el favoritismo, el sustituir las aspere-
zas del gobierno con las afabilidades 
clandestinas al adversario, el contra-
tar la paz del momento a precio de 
prevaricaciones degradantes, el hurtar 
la responsabilidad a la fiscalización 
para poseer unos meses más la Ga-
ceta y convertirla en botín de guerra, 
teto no es la obra de los partidos, si-
no el fruto de las últimas bastardías 
del sistema, cuando, por falta de au-
toridad directiva, las conveniencias 
de mesnada se sobreponen a los idea-
les patrióticos. 
Por esa misma falta de partidos or-
ganizados se agigantan las dificulta-
des dé la renovación. Por eso esta-
mos en el absurdo de servir un pru 
l i to funciona], improvisando con cé 
lulas enfermas el órgano adecuado, 
es decir, el Parlamento futuro que 
sirva los anhelos de enmienda. 
Las dificultades del empeño son im-
portantes, múltiples. Primero han de 
dirigir esa renovación, no los que la 
practicaron y propagaron con ejem-
plos y con obras en medio de las 
francachelas que nos han traído a la 
situación actual, sino, salvo excepcio-
nes contadas, los que participaron de 
la orgía y aceptan la enmienda po-
conlrición circunstancial; después, ha 
de hacerse en el momento en que los 
conflictos internacionales nos acosan 
de cerca y en que los conflictos inte-
riores, promovidos por la carestía de 
la vida, amenazan con desesperacio-
r es subversivas de la muchedumbre 
la paz indispensable para todo, pero 
singularmente para el ejercicio de la 
ciudadanía. 
Ahora mismo, en pleno período elec-
toral, cuando faltan menos de 15 días 
para las elecciones, ha tenido el Go-
bierno que declarar en estado de gue-
rra la provincia de Barcelona, volver 
a encarcelar a Marcelino Domingo y 
celebrar frecuentes consejos de mi-
nistros dedicados a adoptar medidas 
contra algaradas revolucionarias en 
proyecto. Se teme la declaración de 
una nueva huelga general; ha caído 
en poder de las autoridades la clave 
del lenguaje convenido que emplean 
entre sí les ferroviarios para plantear 
£.;n previo aviso una huolga que agra-
varía en términos insolubles la crisis 
de transnortes y el reparto de las sub • 
sistencias. En circunstancias tales es-
tán justificadas las preguntas qne 
muchos formulan: ¿Se harán las elec-
ciones? ¿Las medidas que las autori-
dades de Barcelona adoptan, clausu-
rando centros y encarcelando cabeci-
llas de rebeldías anarquizantes, no 
despertarán en el resto de la Nación 
protestas y movimientos de solidari-
dad? 
Lerroux, que hasta ahora no ha sido 
mal profeta, acaba de asegurar que 
no se harán las elecciones, porque mu-
I chedumbres hambrientas lo arrolla-
rán todo, incluso a él. planteando pe-
lentpriamente el problema de la vi-
da. Pablo Iglesias, en cambio, ha de-
clarado en nombre del proletariado 
que le sigue, que nadie piensa en huel-
gas, porque lo principal para los 
obreros son las elecciones. De todas 
ruertes, el Parlamento es indispensa-
ble para la vida nacional y será ele-
gido cualesquiera que sean los im-
previstos que compliquen la normal 
apelación a los comicios. 
En su composición habrá poca nove-
dad, como no sean los ensanches que 
tengan, a costa de los partidos des-
hechos, los regionalistas que acaudi-
lla Cambó y la democracia conserva-
dora que representa Maura. Las fuer-
zas antimonárquicas, aunque más pa-
sionales, serán, en número, sobre poco 
más o menos las mismas de las últi-
mas Cortes. La novedad del nuevo Par-
lamento consistirá en no tener mayo-
ría el gobierno que preside la elec-
ción, y en que los gabinetes futuros 
han de nacer y morir de coincidencias 
circunstanciales de distintas fuerzas 
en la estimación de los problemas más 
apremiantes. De ahí que las minorías 
ponderadoras, llamémoslas así. aque-
llas cuyo número, ya que no la auto-
ridad de sus caudillos, decida el éxito 
on cada momento, eítán llamadas a 
un importante papel. 
Por BU parte, el Gobierno actual va 
Ualvando, no sin quebranto de algu-
! no de sus hombres, las dificultades 
de la situación, entre las cuales hay 
pequeñas conjuras de los elementos 
de la pasada política, malcontentos 
con el ostracismo, no percatados tam-
poco de la rápida transformación que 
está sufriendo la dinámica política. 
A ese género de intrigas pertenece 
la atribuida al Conde de Romanones 
con motivo de haber sido torpedeado 
e! Giralda cuando este barco realizaba, 
al parecer, inocente comercio de ca-
botaje de puerto a puerto E l periódico 
oficioso del travieso político publicó 
un artículo, visado por el propio Con-
de, recordando que el actual Ministro 
de Marina, señor Jimeno, Ministro de 
Estado en la última situación romano-
nista, redactó una enérgica nota a 
Alemania con ocasión del torpedeo 
del Patricio, conminando a dicha po-
iencia a dar reparación inmediata so 
pena de ruptura de relaciones y con-
siguiente Incautación de los barco?, 
teutónicos refugiados en nuestros 
puertos desde el comienzo de las ho-
tilidades. Aquella nota no fué aproba-
oa en Consejo y produjo la caída de 
Romanones y de su Ministro de Estado. 
Ante caso semejante—preguntaba el 
periódico aludido—¿no responderá a 
¡.US compromisos el Ministro de Ma-
rina? 
L a Indirecta produjo aparatoso re-
vuelo en el mundo de la prensa y 
de los mentideros políticos. Se rela-
cionó la situación del Ministro con 
la profecía de Lerroux y se tuvo por 
inminente la crisis. Pero no ha pasado 
nada; todo parece arreglado en es-
tos momentos. 
Habrá nota a Alemania, nota dig-
na, como corresponde a la lealtad de 
nuestra conducta para con todos; pero 
tin que en la expresión literal, ni si-
cuiera en algún giro reticente, hayu 
pretexto para mudar nuestra bien de-
linida posición con los beligerantes. 
¿Es que los informes autorizados 
del siniestro quitan todo motivo de 
ofensa deliberada a nuestro derecho? 
¿Es que Alemania da garantías bas-
tantes de respeto a la libertad de 
uuestro comercio? Tal vez lo uno y lo 
otro. Lo cierto es que el Gobierno pa-
rece tranquilo y aplica sus esfuerzos 
a multiplicar las garantías de pureza 
«lectoral y a procurar resolver la 
cuestión de las subsistencias. De cua'-
quier modo, el Gobierno tiene sus días 
contados; él mismo tasó la duración 
de su vida, limitándola al empeño de 
hacer unas elecciones decorosas. Den-
tro de pocos días no tendrá razón de 
ser; todos le dan por muerto. De él 
dice ingeniosamente Mella: " E l duelo 
se despide en el Congreso." 
J . 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
C A M B I O S 
Rige el mercado sin variación en los 
precios oficialmente cotizados. 
L a demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqneros c'antes 
Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 12^ 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 2714 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de ?4 a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
G. PUMARIKGA & QÜEVEDO 
Por escritura oiorgada con fecha 20 
del mes de Marzo próximo pasado an-
te el notario de esta ciudad doctor A l -
borto O'Farrill y Alvarez, se consti-
tuyó una sociedad mercantil regular 
colectiva, con domicilio en esta plaza 
calle de Amargura números 77 y 79. 
La expresada sociedad girará bajo 
la denominación de G. Pumariega ó; 
Quevedo y se dedicará al giro de co-
misiones y representaciones de casas 
nacionales y extranjeras. 
Son gerentes de la nuevo sociedad, 
con el uso de la firma, los señores Os-
car G. Pumariega y José Quevedo. 
Agradecemos a los señores G. Pu-
mariega & Quevedo la atenta circular 
cen que nos han favorecido, deseán-
doles mucha suerte en sus negocios. 
MARCAS D E GANAHO 
E l señor Secretarlo de Agricultura, 
Industria y Comercio ha autorizado 
los títulos de propiedad de las mar-
cas que se otorgaron a los señores Ro-
gelio Crespo, José Caro, Antonio B. 
Navarro, Rafael Junco, Manuel Tole-
do, Alfredo Marrero, Ayuntamiento de 
A/SÍ_3/siCIO 
A e o i A R n( 
£ 3 . J / m 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Aquietará sus nervios, f o r t a l e c e r á su espíri tu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exagerac ión , nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; ^EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Aumenta la produc-
ción de leche. 
Ahorra un 25 por 
ciento en los gastos 
de alimentación. 
Aumenta el p0r ^ 
to de grasa. 
Limpio, seco. 
altera ni fennent» 
Preparados científicamente en propo rciones justas y balanceadas por W ^ 
pertoa de la fábrica más grande y más antigua. Cada saco lleva el analisj, 
garantizando SH valor alimenticio. •mlHHMft 41 íjue lo solicite muestras, 
cios e instrucciones y un sin» mmt0 • 4b por mayor 
T h e I n t e r n a c i o n a l S u g a r F e e d G o m p a n v 
U n i c o s A g e n t e s p a r a C u b a : 
C u b a n A m e r i c a n C o m m e r c i d l C o . 
O B R A P I A , 3 2 . T e l . A - 4 0 7 4 . A p a r t a d o 9 1 2 . H a b a n i . 
Sancti Spíritus, Carlos Pacheco, Pe-
dro Tanquero, Francisco Parera, Jo-
sé Torrea, Agustín Rodríguez, Celesti-
no Pando, Antonio Baldoquin, Manuel 
María Pérez, María Matamales, An-
tonio Pentón, Basilio Despaigne, Juan 
Games Andrés Fonseca, Antonio F. 
Aguilera, Miguel García, Severo Ca-
brera, Juan Bermúdez, Eladio Ulza-
mín, José Alvanes y Gerardo Vega, en 
virtud de haber abonado los derechos 
cerrespon dientes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C M L 
Comer-
Banqueros oíante» 
Londres. ?. d v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, S d'v. .* . . 12^ 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 dv. . . 27V4 
E . Lnídos, 3 d¡v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








1 Z U C A E E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1 20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón. 
Habana, Abril 2 de 1918. 
Jacoho Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 L 5 A P R I V A D A 
Oficial. 
Abril 2. 
OBLIGACIOKES Y BOXOS 
BO>OS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Ftep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) - . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. , . 
F C. Cienfuegos, la . H, 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Calbarién, la . H. 
Glbara-Holguín, la . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Cas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Fanco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
jf\ C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric de S. de Cuba 
EL Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . , . 
Teléfono (Coms.) . . , 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
N'aviera (Pref.) . . , , . 
.\aviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . , 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.). . . . . 

































































































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABAN> 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA » 
D E A B R I L D E 1918, 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón de 10 a 11 centavos u. 
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos man 
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencia». 
Arroz semilla, a 8.1i2 centavos U-
bra. 
Avena, de 4 a 4.1Í4 centavos líi 
Afrecho, de 3.3|4 a 4 centavos 11b; 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existen 
Bacalao americano, de 19 a 21 
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.LS oenít-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1¡4 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos li 
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, sin 
existencias. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1|4 a 3 1 2 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 8 a 9 centavos 
libra. 
Judías blancas, de 22 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.1¡2 a 
31.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
Ein existencia 
Maíz del Norte, de 5.14 a 6 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, d© 3 1¡4 
a 3-112 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 5.3Í4 
a 6 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4 a 5^ 
pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.1|4 centavos l i ra 
Tasajo punta, sin existencia. 
Tasajo pierna, de 40 a 42 centavos 
libra 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 23 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
MIS CUATRO AÑOS E \ ALEMANIA 
Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia Interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una proíund» 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, |3.25. 
(.1 IA PRACTICA DE LA S A L I D 
Tratado popular de Anatomía, Fi-
siología o Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades. 
causas y tratamientos. Obra dedicad» 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
La GUIA P R A C T I C A D E L A SALUD 
es el libro de Medicina casera mi* 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando ilustrado con xavi' 
ütud de grabados en negro y en coló* 
que dan a conocer las partes niá» 
principales del organismo numano.̂  
Precio del ejemplar en tela, 3̂.25. 
E L G E M O LATINO Y E L MUM^ 
MODERNO 
Con este título acaba de 
publicar 
el autor de E L MILITARISMO, Gul-
Uermo Perrero, una obra que por 8° 
contenido ha llamado la atención, de^ 
cribiendo el genio latino y el gerin»' 
nísmo. . 
Precio del ejemplar en tela, ll»"* 
Todos estos libros se remiten a to* 
dos los lugares de la Is la remitiend' 
25 centavos más para gastos de co* 
rreo y certificado. 
L I B R E R I A <<CERT.V^TES,^ I>E ' 
RICARDO T E L O S O . ^ 
fialiano, 62, (esquina a Neptuno)*-4 
Apartado 1 l ió.—Teléfono A - ^ N 
Habana, 
P I D A S E E L CATALOGO DE i N j S 
N I E R I A , MECANICA, E L E C T R I ^ 
PAD, A G R I C U L T U R A , A R T E S Y O'1. 
CIOS, E T C , que aparecerá en el nie 
entrante. 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 3 de 191 í>. r A G I N A O N C E 
DE I 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
<TIeiio ¿9 la P R D T E E A ) 
í - idar el orden fuera y dentro riel 
S ^ r o m a de Mariamio el día d é l a s 
Sirreras de automóviles. 
O I OPOIOX AITORIZADA ¿ 
To oue dice el Presidente de la **Ha. 
H yana Auto Co." 
ron gusto reproducimos de nuestro 
'excelente colega " E l Triunfo", la si-
guiente "interview": 
"En estos días, en que la atención . 
deoortiva está pendiente de las gran-1 
deTcarreras que se celfebrarán en la j 
¿eraosa pista del Oriental Pfrk los ; 
dfes 6 y 7 del próximo mes de abrn j 
¿ U n a m o s de interés oir la opinión 
tiel señor Octavio Seigle, presidente, 
<ie la Asociación de importadores de 
lo duda; las carreras pedrerian su 
atracción simultáneamente con el ge-
ligro. Limitadas a una pista, sin em-
bargo, el peligro se concentra sobre 
los que voluntariamente a ellas se 
prestan, sin extenderse, como tesgra-
ciadamente sucede cuando se prac-
tican las pruebas de velocidad en la 
vía pública, a todos los transeúntes 
Las desgracias en pista representan 
una fracción negligible del automovi-
lismo. Cuántos y qué desagradables 
accidentes han conmovido a nuestra 
sociedad entera de poco tiemp<; a esta 
fo^ha, en su inmensa mayoría acae-
cidos con ignorancia absoluta las vic-
timas del peligro que corrían. 
Las pistas para carrera? de caballos 
han sido generalmente adaptadas pa-
ra allí verificar las de automóviles, 
con excepción naturalmente do los lu-
. OPA REGALADA POR LA M t V A 
«EL AüTOMOTIL D E CUBA'', PARA 
L E S . — E S T A E S , P A R A L A 
Automóviles y Accesorios de Cuba y 
uno de los miembros más prominentes 
del "Racing Committee'18" bajo c u -
yos auspicios se celebrarán tan im-
portantes carreras, 
Eü señor Seigle, siempre atento no 
puso obstáculo alguno a nuestros de-
seos y con su amabilidad caracterís-
tica nos recibió en el hermoso edifi-
cio que en la calle de Marina posee 
la Havena Auto Co. 
Comenzó nuestra interviú y el se-
Sior Seigle se expresa en los siguien-
tes términos: 
" E l tema palpitante on nuestro 
mundo automoviliPta se concentra so-
bre las próximas carreras. E l crecien-
te desarrollo del automovilismo "chez 
nous" es prueba fehaciente de la atrae 
clón que este deporte ejerce sobift 
nosotros al Igual que sobre todos loa 
pueblos de la tierra. 
Son peligrosas las carreras? Quien 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a 
El hombre sin religión se asemeja a un | Abril 2L—l>omingo III (de MJnerv«W; 
i v í n g o . Con r*aón dice el general | M 1. aeüor MagUtral. 
Mayo 9.—L* Ascenal"'a.dfl Señor; M L 
seáor Doctoral 
Laudon. "Laa personas atn religión e«n, ! 
I en la fermetlad y el peligro, loe más co-
bardes mandrias sin ánimo ni rigor. 
E l torneo de Golf por la cepa Ro- i 
bert M. Orr tuvo efecto en loa "links" 
del "Country Club de la Habana" el! 
viernes y sábado pasados, jugándos»; 
en los "rounds"' de 18 hoyos cada 
uno. Dióse por terminado al entregar 
los jugadores sus tarjetas de score pa-
ra ser examinadas. 
Del score de ambos rounds cada ju-
gador eligió el mejor resultado en 
cada hoyo, deduciéndose del score se-
leccionado la mitad de su handicap. 
Debido a este método selectivo, pues 
to en práctica por primera vez en Cu-
ba, el interés de los jugadores conti-
nuó hasta la terminación del último 
round en la esperanza de mejorar 
su score. 
Se esperaba dada la forma del jue-
go, que resultara vencedor uno de los 
jugadores de mayor handicap. ocu-
rriendo todo lo contrario, pues los 
dó la pista en aquella ocasión, mejor 
quedará en esta en que disponemos 
de valiosísimos elementos para llegar 
a la finalidad que todos deseamos. 
proteger a los participantes del peli-
gro con todos los medios a nuestro 
alcance. 
L a cooperación desinteresada del 
Auto Club de Cuba, del Automóvil 
Club de cuba y del señor H. D. 
Brown, Presidente y Gerente General 
de la Cuba-American Jockey Club 
Company, encargándose voluntariamen 
te este últfcno, bajo la dirección de los 
primeros, para llenar cuantos requi-
sitos sean necesarios a fin do que lo, 
pista quede en inmejorables condicio-
nes, garantizan el franco éxito del Co-
mité organizador de las carreras. 
Que las carreras se verifiquen con 
el mayor lucimiento posible, que nin-
guna página luctuosa nuble el mo-
mento de sublime emoción que desea-
mos brindar al público habanero es 
el ferviente deseo de cuantos tienen 
corazón y laboran por el engrandeci-
miento del deporte automovilista"... 
No quisimos demorar más nuestra 
entrevista. Al señor Seigle lo «guardad 
han algunos clientes de la poderosa 
Compañía que preside y nuestro pro-
pósito estaba satisfecho. 
L a impresión del distinguido sport-
man no puede ser más optimista y 
su palabra no puede ser más auto-
rizada". 
de menor handicap 
mejores resultados. 
obtuvieron lr« ' LOS «HI^CK JViVES EN KL TEMPLO DE LA MERCED 
I MaiLaua de 4 a 5 j media p m., solem 
Resultó vencedor el señor T t f * t - { " S J f l g V ¿ « t f * i " ' J g ^ g * ^ 
Viida Cristiana rick Snare, Presidente del Country j s o b ^ e T ^ e m e ^ m ^ 1 Club y sus scores fueron los alguien- los tiempo» presentes 
7 4 4 4 6 8 
4 3 4 0 
tes 
Primer round: 5 5 4 
4 4 3 5 5 3 5 4. 
Segundo round: 3 5 4 5 5 
5 5 4 5 5 4 5 5. 
Score elegido: 3 5 4 5 5 4 4 3 4 6 4 4 , 
3 5 5 3 5 41 
Su total fué de 76 menos 1 de han 
dicap, 77 
CONGREGACION DE LA ANINCIATA 
Avise para Abril. 
Se recuerda a todos que el Arto de 
Congregación ile Abril «er* el día 7, pri-
mer domingo del mes, a las 7 y cuarto a. 
m.. en la Capilla del Colegio. 
Téngase presente lo que se dice en el 
número S del Apéndice, v el articulo 41 
del Keglamento. 
Ap. número 8.—"El Acto Mensual con-
slsurá en Misa. Comunión y Plática. de-
Loa mejores scores siguientes fue- blendo todos sentirse obligados a conca-
| rrir por haberse consagrado perpéma-
, mentf a la Virgen, oíreoiéndcle rumnlir 
I con el Keglamento de la Congregación." 
Keg. art. 41.—"Pongan toóos el ma-
j yor empeño en asistir a los Actos genera-
j lee de la Congregación asi ordinsnos, co-
i mo extraordinarios-; la asistencia se acre-
• dita por diferentes medios, según la co«-
Este torneo se jugará todos los 1 t1u,r:,br« cada Congresaclón. siendo uno 
aflr..? v haio las miomas h«noa * I?* ,b48 reeomenüables el sistema de 
anos y OSjo tas miomas oeses. j papeletas, que cada uno entrega con su 
i • • " • - • i H a» JMUIMMS | g * ^ eft̂ tô " ' ,0* Celafl,Jres d«tina-
rrentes de sangre de miles de jóvenes í „ "nTi,~on5reíant* hnb'7st de faltar , ^ . , JUTCUD» | a alguna de las reuniones, debe esponer 
ron, a saber: 
Miguel Morales 84 menos 6-78. 
Geo. V. Walsh: 82 menos 4-78. 
H. S. West: 81 menos 2-79. 
E . Leslie Adams: 82 menos* 3-79. 
L. de Castro: 91 menos 9-82. 
combatientes que, en un Instente, pa 
san de la "vida a la muerte." 
Por tanto, ruego a usted que. si-
quiera en mérito a la espontaneidad 
del sacrificio que este humilde su-
bordinado pretende realizar, y te-
niendo en cuenta además que he cum-
plido más de tres años en el Ejército, 
con nota excelente, operando durante 
la pasada campaña con la columna 
del Coronel Betancourt y muy espe-
cialmente en el ataque y i¿ma de 
Songo, se me conceda por esa Superio-
ridad, si lo tiene a bien, la gracia es-
pecial de autorizarme para Ir a Fran-
cia, por cuenta del Estado, y con el 
carácter de Sargento Sanitario del 
Estado Mayor de este Ejército, agre-
gaco a la Sanidad Militar o Ciuz Ro-
ja Francesa." 
Joaquín Espinosa. 
co.tiito antes el motivo de su ausencia, tle 
palabra o por escrito, al Director, a Mulen 
tora Juzgar sobre la legitimidad de 1* 
causa alegada." 
Acuérdense de los privilegios ooncedi-
üídos a los concurrentes por los Sumos 
Poctifices, como ne expresan en el nú-
mero 6 del Sumario de las Indulgencias 
y Privilegios de las Congregaciones Ma-
rlanfiB. que dice asi: 
Snm. mlmero 6.—"Los Congregantes ga-
nan Indulgencia Plenaria si. confesadop. 
tomaren parte en la Comunión (icneral 
de la Congregación. (León XIII . 8 de 
Knero de 1886 y Pío X, líl de Julio de 
1910.") 
Dtstrlbalrá la Sagrada Comunión el 
eminente astrónomo. K P Luis todés. 
S. J . 
Mayo Domingo *• PesiecostéS/ 3L 
1. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la CfczSdad; 
M. L señor Arcedlaae. 
Msyo 2*5.—Nuestra Señora de Triol «Ja el; 
M. I. seDor LectorsI. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSraum^ Cor. 
pes Cbti; M. 1. señor Magistral. 
Junio 2.—jubileo Circular; M. 1., señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de • ^Cserra): 
M. L señor Maestrescuela. 
Jsllo 2» —San Pedro y San Pttoio; M. 
I. señor Penlteaclsrlo. 
Debana. 2 de Encrt> <le»191S. 
Vista la distribución de JOS aermones 
tjoe durante el primer semesCre ídel año en 
curso se predicaran. Dios mediante, en 
nm-stra Santa Iglesia Catedral, reñimos 
¿n aprobarla j la aprobanu-s. Concede-
mos cincuenta días de induluencla. eo ¡a 
forma acostumbrada por la iglesia, s to-
dos nuestros diocesanos por ca-Ja vez que 
devotamente oyeren la divina, palabra. Lo 
decretd y firma 8. E. R. da qce certl-
Por mandado de S. F. R.. JDr. Héndes, 
Arcediano. SecrstsrlaL 
.1- E l ' Obispe. 
1 
. R d l i i g j f o s a S 
C a r t a I m p o r t a n t e 
Flamel Medicine Co. > 
' andad. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y los antorl-
ro, <iue he usado los Suponitorio« Flamel 
en muchos dientes, en que no habian da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo í]ue el que los una. 
estnrá dispuesto • recomendarlos con 
justicia. Son inmejorables 
(firmado) M. A. ABALO. 
E n e l S a n a t o r i o 
u L a E s p e r a n z a " 
Lo mismo que este distinguido especia-
lista, otros muchos médicos recomiendan 
los Supositorios Flamel, que son lo me-
jor qne huy contra las almorrnnns y de-
más dolencias del recto, enta: drogue-
rías y farmacias. 
A. 
R E V I S T A PRÓXIMA A A P A R E C E R 
L A S CARRERAS R E AUTOMOTI-
CATEGORIA FORD. 
| gares como Indianapolis pri-nero y 
Nueva York después en que se han 
construido pistas maravilosas que per-
miten velocidades de DOSCiEXTOS 
y más kilómetros por hora. 
E n un periódico prominente se ci-
taba los otros días el hecho de haber 
yo afirmado que la pista de Marianao | 
"en su estado actual'' deja todo que 
desear para carreras de automóviles. 
E l señor Federico GIsbert, actual gra-
bador de "La Discusión", a quien se 
debe probablemente esa cita, i o debe 
olvidar que él fué uno de los organi-
zadores de las pasadas canoras de 
Mayo 20 y 21, que se realizaron es-
fuerzos sobrehumanos pera dejar la 
¡ pista en condiciones do "poder correr" 
con tan lisonjero é i i to que na^Ie po-
drá honradamente imputar al estado 
de la pista los accidentes que allí 
ocurrieron. 
L a experiencia enseña: si bitn que-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
RESOLUCION SIN E F E C T O 
E l Gobernador Provincial ha deja-
do sin efecto en parte la resolución 
que dictó hace días suspendiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento por el cual 
se creó la plaza de Agente viajero 
encargado de informar a la Corpora-
ción por conducto del Alcalde y al 
pueblo por medio de la prensa, de los 
progresos, adelantos, etc. de las prin-
cipales ciudades de América. 
Solamente deja subsistente su de-
creto de suspensión en cuanto a con-
ceder doscientos pesos para gastos de 
viaje por una r:ola vez. 
UNA COMUNICACION 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
dirigido una comunicación al Alcalde 
sobre la negativa de la Sanidad mu-
nicipal a seguir asistiendo a los obre-
ros de Obras Pübllcas después de ser 
curados de primera intención en las 
casas de socorro. 
L a negativa de la Sanidad munici-
pal obedece al hecho de contar el de-
partamento de Obras Públicas con 
los servicios de un médico, pero el 
Ingeniero Jefe dice en su escrito que 
no es de la obligación de dicho Fa-
cultativo asistir a esos obreros. 
y>A POR LA >TEVA REVISTA PRÓXIMA A APAKKCER 
IL I>L U B A - , PARA LAS CARRERAS R E AUTOMOVILES 
S u b e y B a j a 
Los que sufren asma, vacilan antes de 
subir escaleras, porque el pecho se les 
oprime, les falta la respiración, se mani-
fiesta el ataque y el acceso los violenta 
e incomoda. Sanahogo cura el asma segu-
ramente. Unas cucharadas alivian el ac-
ceso. Se vende en todas las botica % De-
pósito "El Crisol," Xeptuno y Manrique. 
^ J í ^ 
U n b u e n p a t r i o t a . 
Por considerar de palpitante actua-
lidad el escrito que ha diripido el 
Sargento de Sanidad Joaquín Espi-
nosa, al Jefe del Departamento de Di-
rección del Ejército, y con el fin de 
que la acción generosa de ese alista-
do, encuentre el mayor número de 
Imitadores, publicamos a continuación 
el referido escrito, donde se reflejan 
los patrióticos sentimientos de un sol-
dado de la patria, que no ha sabido 
amedrentarse ante los feroces proce-
dimientos que vienen empleando los 
teutones. 
"Habana, 25 de marzo de -918. 
Señor: 
No es la primera vez que procuro 
gestionar los medios necesarios para 
trasladarme a territorio de ^rancia, 
a fin de prestar mis servicios sanita-
rios en los hospitales de sangre de 
los frentes de combate; pero esto5; 
deseos míos, siempre latentes en mi 
corazón, no han podido realizarse has 
ta aquí, bien porque tropezaba con 
la dificultad de haber firmado un con-
trato por un período de cuatro años 
de alistamiento, próximo a ehpirar: 
o bien por otras circunstancias que 
I no son del caso referir. 
I Pero ahora, cuando veo que el van-
dalismo germánico, pretende sojuzgar 
a la raza latina, y la sangre dc¡ nues-
tros aliados corre a raudales por loa 
campos de Arras, Cambrai, y Saint 
Qtiintm; cuando veo que la capital 
francesa también es blanco del ca • 
roneo enemigo; no puedo menos que 
dirigirme a usted en esta hora tatfdi-
ra de prueba en que tal parece se está, 
jugando la suerte de nuestra patria 
y del mundo entero, para brindar un? 
vez más, mi modesto concurso a !a 
humanitaria labor de restañar las he-
ridas de aquellos heroicos y safridos 
I moldados, que luchan por la santa cau-
; sa de la libertad, ya que foora yer-
j giienza en mi, el contemplar impasible 
I ese "espectáculo que ofrecen los cam-
i DOS de Cambrai enrojecidos con Vy-
El domingo de Iteaurr6cicií.r,. sw ha 
verificado la conmovedora ceremonia de 
entronizar la Imagen de María Auxilia-
dera, en el Sanatorio "La i^peninza," 
por la Pía Asociación de María Auxilia-
dora, establecida en esta ciudad por el 
celo de la señora María Kivenin de Mar-
tínez, bajo la dirección del llustríslmo 
Iseüor doctor Manuel Arteaga v lletan-
court, Canónigo Maestreescuela * de esta 
Santa ItMfsia Catedral. 
La Pia-Asoclación ya en posesión de 
una hermosa imagen de talla de Marta 
Auxiliadora, acoruó donar al Sanatorio 
"La Esperanza," el cuadro de la misma 
Imagen que ha servido para la fundación 
de la Fia Aosciación Saieslana en la lia-
ba nn. 
Fué recibido con júbilo por los enfer-
mos, pues ellos necesitan orar ante la 
Consoladora de aillgiOoB, porgue es pro-
pio de una madre aliviar, en cuanto de 
ella depende, los doloretj de sus hijos. 
En sus momentos de angustias, precl-
scu aeclrle con el Venerable Tomás de 
Kempis: "Cuando estoy sobrecogido de 
espanto a causa de mis pecados, cuando 
el enemigo y la angustia oprime mi co-
razón, cuando sopla el viento de la ten-
tación y se sgitau las olas de las pa-
siones, cuando aflige la enfermedad,... 
a Vos es a quien recurro, oh mi dulce 
y amadísima Madre, por consoláis y 
sostenók1 »• cualquiera que se refugia cer-
ca de vos." 
A María la llama la Iglesia salud de 
los eafermos, perqué Dios ha querido qoe 
lodos los bienes nos vengan por María, 
tanto las gradas espirituales como lo« 
favores tempprales, la conversión de las 
almas y la curación de los cuerpos. 
íQulép podrá contar los pecadores con-
vertidos a Dios o los enfermos sanados 
con la Invocación de esta Virgen podero-
sa y clemente? 
Lourdes y otros santuarios son prueba 
de ello. 
Los enfermos suplicaron a la Pía-Unión 
de Marta Auxiliadora, que se colocara la 
imagen con las ceremonias religioíias de 
la Iglesia, que fuera con Misa. 
Al habla con el Insigne sacerdote cu-
bano, doctor Manuel Arteaga y Betan-
court, éste se puso Inrondlclonalmcnte a 
la disposición de la Asociación. Las da-
mas <le la misma allá en el Sanatorio 
tegleron una preciosa guirnalda, lleva-
ron flores, muebas flores, y colocaron la 
bandera cubana, azul como el manto de 
María, y blanca como el lirio de su vir-
ginal pureza. 
A las nueve de la mafiana. empezaron 
n llegar la Firectlva y tocias de la Pía-
í nión. A las nueve y media, ya todas 
estftn en el Sanatorio, 
A todas acoge con venevolencla y dis-
tinción una comisión constituida por el 
Director, doctor Sera, el doctor Abren; 
administrador, José A Borges: Subperln-
tendenta de enfermeras y señora del doc-
tor Abren. 
Bl Padre Arteaga, M. I. Provisor y Vi-
cario general de la Dlócesia, trae nn al-
tar portátil que pronto es arreglado y 
adornado, en él celebra el Sunto Sacri-
ficio de la Misa, después de colocar el ar-
tístico cuadro, bajo el dosel formado por 
la guirnalda de flores y la bandera cu-
bana. La Patria y la Religión. Ambas 
amparando y consolando a los enfermos. 
Habla el P. Arteaga. do Miarls, como 
madre, que nos ampara y protege: como 
consoladora de afligidos; salud de los en-
fermos. 
Sus palabra» transfiguran el rostr" de 
los enfermos sobre todo al decirle: "En-
fermos podéis ner titiles a la Iglesia y 
a nuestra querida Patria. Los sufrimien-
tos de María le alcanzaron el título de 
Madre nuestra. los vuestros ofrecidos por 
la Iglesia y por la Patria, pueden al-
canzarla bienes Inmensos. Por la ora-
ción y el sufrimiento, podél-s alcanzar 
muchos bienes temporales y sobre todos 
la eterna salvación. 
La bellísima señorita Carmela Melchor, 
amlnisó el acto, cantando insnperabl*-
mente. hermosos motetes; y el Ave María 
de Ootinod: en la cual demostró dotes 
excepcionales en el ennto 
L4 acompañó la celebrada profesora de 
piano, señorita Rosita Estrada Mora. 
Justamente felicitadas, han sido am-
bas. 
Después de la Misa hubo refresco para 
tcilos los asistentes, sirviendo de cama-
reras Ins señoras y señorita» de Marta Au-
xiliadora, con el concurso de las abnega-
das enfermeras. 
Fiesta de carifiad r patriotismo fué 
la celebrada, el domingo en el Sanatorio 
"La KsiH>ranza." 
Por el voto uniinlme de todos han si-
do designados, para sostener el culto a 
María Auxiliadora, proenrando haya roi-
ín los domingos. I* señora del doctor 
Ai ren y la Superintendente de enfer-
meras. 
Nuestro aplauso a los oue han orirsni-
zado y llevado a cabo obra tan merito-
ria, porque la religión nos ronsael* en 
1A desgr&rla y nos preserra de la sepa-
ración. 
La relicrlón obra como el óleo. e'. cual 
mitiga el dolor y cura la herida. Por 
finé fueron Job. Tobías, etr. tan pacien-
tes en tan graves dolores? Porque va 
religión Ies decía; Dios es nuestro Pa-
dre, el cual no nos carga más de lo que 
podemos sufrir. Cuando la necesidad es 
mayor, enton'-e*» está ei divino socorro 
mis cerca. Dios lo vuelve todo en bien. 
V, por el contrario, ;.de dónde proce-
den tnntos suicidios, a veces por contra-
riedades verdaderamente leve»? De que 
falta la religión, y con ella la resigna-
ción, fn hombre con religión es como 
pna encina fuertemente aralgada. que 
desafía Ins tempestades; müs el hombre 
fin religión es una frágil caña. LJ re-
ligión es como una ancora que. en tiem-
po de tormenta, salva al barro de la mi-
na. En 1R8T publicaba ja Cruz de Calais, 
el siguiente suceso: *T*n republicano so. 
clali-ta »e alababa en una taberna con 
sns compañerfl*. de oue al cabo «le tres 
años <le esfnerz--'. hshría lojrrado noitsr 
la religión a sn mujer. La azafia fn»* 
celebrada. %1 dirigirse a m rasa por 
1n nrtrhe. vió mucha gente delante de M 
io;ert.-.. v preotintando qué ocurría, le 
("Ijercn fjoe había pasado una desgrana. 
Kr.trft r vló a sn mnjer tendida en el 
suelo con sns tres hitos mcnrtn*. A su 
lado hallaron n-ir» cédnla oue decía: Miei-
Iras tnve rellffión Kevaba con paciencia 
'as nenas de 1» vid», con is esperanza de 
|s reremnen»* d* Dios Pero fierde qne 
el verdugr*» de mi marido me ha nultado 
¡a f». .•«'.• enteramente in'eli». 
Mis hijos no I" serán. Por eso 1̂ « h» 
envenensdo." Ahí %* ve qn* puede eaoe-
f-,rr-, ¿ai bonvhre CAO. zAlLaiOn. a sla «Me-
LOS TRECE MARTES DE SAN ANTO-
NIO DE PADIA 
Se han celebrado ayer los ejercicios de 
los Trece Martes en honor a San Anto-
nio de Padua, en los templos de Belén, 
San Francisco, Nuestra Señora de la Ca-
ridad, Jesús, María y Santo Angel. 
Kr. Belén y San Francisco a intención 
respectivamente de lo» bieuhecbores del 
Colegio San Vicente de Paúl y del señor 
Benjamín Vega. 
En estos nitimos templos, las Misas 
fueron celebradas solemnemente, inter-
pretando la parte religiosa las alamnas 
del Colegio San Vicente de Paúl, con la 
cooperación del violinista, señor Vicen-
te Cía, en la primer iglesia y en la se-
gnrda orquesta y vocea., bajo la dirección 
uel̂  orginasta. U. P. Casimiro Zubia. 
En ambos templos hubo sermón, y en 
Sun Francisco solemne procesión anto-
niana. 
En las otras iglesias que se citan. Mi-
sa, y rezo del ejercicio correspondiente, 
repitiéndose en JesiVs María y José, con 
solemnidad a las seis y media de la 
tarde. 
DH CATOLICO. 
DIA 3 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.- -Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Sau 
tu Catalina. 
Santos Benito de Palermo. franciscano, 
y Ricardo, confesores; Pancracio, Benig-
no y Ulplano. mártires; santa Engracia, 
virgen y mártir en Badajoz. 
Santa Engracia, virpren y mártir. Ks-
ta Santa Engracia es diferente de la Vir-
gen y mártir del misino nombre, que su-
frió martirio en la ciudad de Zaragoza, 
en tiempo del emperador Dlocleclano. Kl 
lugar de su nacimiento, fué Badaj' z. 
Lo» padres de Engracia hablan prome-
tido su mano a un moro de los que do-
minaban a aquel país, pero como la San-
ta habla hecho a Dios voto de virginidad, 
huyó a Castilla, tan luego < «>mo supo la» 
pretensiones de su* padres. 
Enojado el moro con esta fuga, creyén-
dose burlado de Engracia, salló en su 
busca, y hallándola en los montes do Car-
balsles, próximos a León, le cortó la 
cabeza y la arrojó en una laguna. Inme-
diato a aquel sitio había un monasterio 
de. la orden de San Agustín cuyos reli-
giosos recogieron el cadáver de la santa 
Virgen y lo depositaron en su iglesia. 
He aquí como se refiere la invención 
de la cabeza de nuestra Santa: Apacen-
taba su rebaño un pastor en las cercanías 
de la laguna, y llevándolo un día a be-
ber, salló del agua un resplandor tan ex-
traordinario, que se quedó deslumhrado. 
Volviendo en sí por Inspiración del cie-
lo, dló parte a algunas personas de lo 
que había visto. 
Habiendo agotado con artificios el agua 
de la laguna, hallaron la cabeza fresca 
y encarnada. A este hallazgo siguieron 
nlf.unas maravillas que obró el Señor por 
intercesión de ests Santa. 
El martirio de Santa Engracia nraecló 
hacia la mitad del siglo XI. en tiempo 
del rev don Fernando I. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.̂ —Día 7,.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Nicolás. 
Iglesia de J e s ú s María y J o s é 
SOLEMNE FCESTA A JKSFS.NAZARENO 
El próximo viernes, día 5, a las nueve 
de 1A mañana, se celebrará srJetnue fies-
ta en honor al milagroso N-rjareno con 
m¡M de ministros y orquesta. 
El sermón está a -esrgo del M̂nv Itustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortlz. Ca-
nónigo Doctoral de la Santa .%lglsela Ca-
tedral. 
Se distribuirán piadosos .recordatorios 
¡del milagroso Nazareno y el]párroco rue-
ga atentarneule la asistencia a tan so-
lemne fiesta. 
NOTA.— Los fieles todos que daaeen con-
tribuir con alguna limosna, para ayiid;ir 
a la fiesta ae «ervirén "entregarla al 
propio párroco. 
Kr- ri< i-, ,, Garria Veca, ucMbítem. 
«Mfi « ab. 
L * 4 R u t a P r e f e r l í -
S E R V I C I O habawa- íHUEVÁ 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
STuxw- Inter- Sacua-
ra jiedu, ua 
New York. , . f40 £ $5ú %¿. $24 
Progreso. . . . 4» 6 50 Stí 2i 
Veracruz. . . . bi* d H *8 2i 
Tampico. . . . 50 4 56 Vi 22 
Nascau 2» IS U 
L A F l D L f t b ü L E T O S A í O D A i 
P A R T E S D E L O S E S Í A D 0 S UiNi-
D 0 S Y £ L C A N A D A , A PK£C10> 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
w . a SMÍTH 
Agente General para Cub«. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pataje*. 
TeHfono A-61M. 
Prado, n * 
cion 
A.RINA. 
S e r m o n e s 
Sermones qne se han de oredlcar. D. 
m . en la Ss.nts Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente aflo. 
Abril 7.—Domingo "ia albls"; M. L s*. 
Cor Penitenciarlo. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR I>E SAV ANTONIO 
El 2 de abril tercer martes de San An-
tonio, la función se hurfi ron ta Comu-
nión jreneral, a las 7 y media y el ejer-
rlrlo correspondiente a «-ontifi«ación. A 
las I» misji con orquesta, sermón y la pro-
cesión al final. Es n intención del seüor 
Henjamln de Vega. 
7»05 S-sh. 
C o s t e r o s 
. i 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z 7 Cía . 
(Provistos de la Telegrafía uln hiles) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s eñores nasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje pata Lspaña *m *r>»e» oro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña . 
Habana, 2 3 de Abri l de « 9 1 7 . 
£1 Consignatario 
Iftannel Otaday. 
E L VAPOR 






Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MAM KL O J ADÜI 
San íenacio, 1'¿, altos. Tel A-790'J. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soiución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea comiuciaa 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agiumeración de carreto-
nes, tutriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en cilos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar ¿el cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté pu:sto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagaiá el ilete que corresponde a 
la mercancía en c! manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carg? 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P J U -
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 dr Abril de 1916. 
! 
i 
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Ffiur d«l Pifo, 
•anctl SpfHtm. 
Calbariér. 
•agua la Gran**. 
ManzaftW*. 
Quatrtánamo. 




















tan Antonio da I 
•aAoa. 
Vkxana da iaaTan 
Morén y 
Sant» Oomlnfa» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A D M I T E D E S D E UM P E C O E N A D E L A N T E ' 
1 O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de cuotas. Ejercicio 
1918-1919 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes a 
los grupos de Tiendas de Pelete-
r ías y Tiendas de Tejidos con T a -
ller de Sastrería y Camiseria, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
ar t í cu lo 8 7 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que as í lo deseen, a 
las Oficinas de la Adminis trac ión 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Re lac ión de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto 
a los señores contribuyentes por 
los expresados e p í g r a f e s , durante 
un plazo de cinco d ías consecuti-
vos, a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito los que se con-
sideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana. A b n l 1 de 1 9 1 8 . — ( f . ) 
Manuel Varona Suarez, Alcalde 
Municipal. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
RS P E J U I O . S E G U N T A M A Ñ O 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a ¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a n 
y t u m o r e s . 
t f A K A N A . 4 9 , e s q . a T o l d i l l o . C o c i N u ñ a s d e I S A 4^ 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de cuotas. Ejercicio 
1918-1919 
A V I S O 
Se avisa por este medio a 1 * 
señores industriales pertenecientes 
a los "grupos" siguientes: alma-
cene» de ferreter ía , tiendas de fe-
rret^ría^x. almacenes de coches y 
PAGINA DOCE t H A i ü O D ¿ L A M A R I N A A b r i l 3 de 1 9 1 8 . 
- - - C i ri'.ajcs de lujo, en cumpl 
nuemo cít 10 prevenido en el a: 
tículo 87 de la Ley de Impuesto 
Municipales, para que se sirvai 
concurrir, los que así lo deseen, c 
las oficinas del Departamento d. 
Administración de Impuesta- P 
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tnouyentes por los expresados epí-
grafes, durante pi^zo ^ 
días consecutivos, a partir de e¿ 
ta fecha, formulando por escr. 
to los que se consideren perjudica 
dos, las protestas correspondiente. 
Habana, Marzo 30 de 1918.-




BANCO ESPAÑOL DE LA ISL¿ 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1918 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue 
den acudir a satisfacer, sin recar-
go alguno, las cuotas correspon-
dientes al expresado Trimestre, asf 
como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z respec-
tivamente, todos los días hábiles, 
d e < í ¿ e el 4 de Abril, al 3 de Mayo, 
durante las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que se-
: a de 8 a 1 P/2 a. m., advirtién-
doles que el día 4 de dicho mes 
de Mayo quedarán incursos los mo-
rosas en el recargo de diez por 
ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana. 30 de Marzo de 1918. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-31 
¿ C u á l ee d pertódico de ru». 
vor arculftcian? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
' *í practicadas para la inscr ipción | 
terrenos ganados al mar y ho-
..os por la o b t e n c i ó n de Deere-! 
s y l ega l i zac ión de derechos adqui-
.dos por la C o m p a ñ í a . 
Habana y Marzo 30 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
. 5 ab 
COMPAÑIA MINERA DE LA 
HABANA 
S. A. 
Cuba, 71, alto». 
CONVOCATORIA 
ror acucruo uei consejo de Ui-
rectores y en cumplimiento a lo que 
reviene el Artículo 35, de los 
.statutos de esta Compañía, se 
.ta a los señores accionistas para 
i Junta General Ordinaria, que 
;abrá de celebrarse en el domici-
lio social el día 12, de Abril pró-
ximo, a las dos de la tarde. 
Se recuerda, que para poder to-
nar parte en la Junta, es necesa-
.io depositar previamente las ac-
iones, en la Tesorería de la Com-
pañía; según se determina en el 
Artículo 36, de los propios Estíl-
alos. 
Habana, Marzo 28. de 1918. 
El Presidente, 
M. Rico. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS I t m e m n « a m e r -
t n b ó v e d a c M u t n l * 
¿ a con toda* los ado» 
lantas K O & n f t f y 
U s alqpflaBiM f t e n 
r s a r d a t Talares da todaj ata 
• a j a l a propia caataAa 4a b a 
tart • ¿ o í . 
i a aata afieina 
h » é t t n S k » foe aa 
N . G e l a t s y C o m ^ 
BANQUEROS 
LAURA L DE BELIARD 
CLASE8T .l® ^K"^". Francés. T e n s a r ! » de 
Libros, Mecanografia y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A CADKiUA D E INGLES TAQUIGEA-
w , 7 ilecanografla. en Concordia, H , 
bajos, «lases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a J3 cada una y de meca-
nojjraíla. $2.00 al mes 
^ 5C»56 ' 8 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, 637-B. altoa. Proíeaora: Ana 
Martínez d̂e Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencinaales. Se venden los úti-
les. 
SE AXAJUILA MAGNIFICO L O C A L , P K O -pio para establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de San Kafael. tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado. Informan: Salud, número 37, 
altos. 7224 7 ab 
E P A R T O A I . M L N D A R E S : A L Q l I -
la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y &a.t sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje. Jardín. AI lado informan. 
7606 11 mz 
INSTANDO PROXIMA A D E S O C C P A R 8 E _i la casa calle Carmen 2. esquina a Cam 
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 2d. Telé-
fono A-8752. 
6T54 IT a. 
91AKÍANAÜ, C E I B A , 
C0LUMK1A Y P O G O L O m 
Solicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos en 
e s p a ñ o l , para nuestra ferreter ía en Cár-
denas. Buen sueldo y porrenir. M a -
nuel Galdo y Cía- , O b r a p í a , 23 , altos. 
Habana . 
A N Ü L X X X V I 
c 
X>KOFESOK D E MATEMATICAS. D. 
X Rosado. Aguiía, 156. altos. 
6945 18 ab. 
C 2496 in 2S mz 
VARIOS 
j e 3 
T>"GLES, C L A S E S , TRADCCOIONES, 
JL Correspondencia. Kedaoción de docu-
mentos, etc., por proiesor experimentado. 
Reina, 3, aítus. 
S155 1 ni 
CEífOR J . B I V E R A . P R O F E S O R DK 
O bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. I n -
forman en JesSs del Monte. Santos Suá-
rez, 36. y en la vidriera del café de AI-
blsu. 6381' 12 ab 
ACADEMIA DE C O R T E E S T I L O FRAN-cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corte de ropa de sañora. de 
caballero y de niño. Clases diarlas alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. La alumna puede hacerse sus 
vestidos en la misma. Directora: Trinidad 
L . de Blanco. Belascoaln 120. Palacio 
Díaz Blanco. 
6934 3 ab. 
G 2350 3d-2 
SINDICATO MINERO "ASIENTO 
VIEJO" S. A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo XIV de los Estatu-
tos, se convoca a los señores accio-
nistas para celebrar la sesión or-
dinaria que deberá tener efecto el 
próximo día trece, a las dos de 
la tarde, en la casa San Ignacio 
Z \ (altos), domicilio de la Com-
pañía. 
De acuerdo con el propio pre-
cepto, desde esta fecha se encuen-
tra en estas Oftcinas impresa y a 
la disposición de los señores accio-
nistas la memoria anual con un in-
forme técnico, planos y balance 
que habrá de discutirse en la Jun-
ta. 
Se advierte que para tomar par-
te en dicha junta se necesita de-
positar en la Caja de la Compañía 
o acreditar su depósito en cualquier 
Banco, tres días antes del señalado 
para la celebración de la misma, 
cinco acciones, cuando menos, de 
este sindicato. 
Habana, lo. de Abril de 1918. 
—José Rodríguez Acosta, Secre-
tario. 
C-2349 3d. 2. 
" D R O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA 
A educacióu completa. Clases de Ingles, 
franci-s, español, instrucción, música, et-
cétera. 14 años de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102, bajos. 
S2Q2 10 ab. 
/ B L A S E S D E A R I T M E T I C A . A L G E B R A . 
\ y Geometría y de toda la instrucción pri-
maria. De S a 11 a. m. y 1 a 4 p. m. 
C. García. Santa Catalina, 23. Jesús del 
Monte. 
8192 6 ab 
X N O L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-
X til. por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique 70, altos. 
7957 13 ab 
Cüi.E(.IO "AMBOS MCNDOe," SI AHI Z, 20 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Francés Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física, Química, Preparacidn para 
el Ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas 
6896 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
. ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
¡cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
du 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
! 'J p. m. Teléfono A-5417. 
¡ T OC A L PARA ALMACEN, CON C.VBI-
x J da para varios miles de sacos de azú-
¡ car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San iguacio, núme-
' ro 34. informarán en los bajos de la 
1 misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
72S7 24 ab 
\ r m m Y O R K 321, W E S T 89TH. S T R E E T . 
Durante el verano, desde Mayo lo. 
1 hasta Septiembre 15 por ^500 mensuales. 
I una hermosa casa con diez cuartos y tres 
; baños, a media cuadra de Riverside Drive 
Park,' punto de recreo para niños, con 
preciosa vista al río Hudson. Selecto ba-
rrio al alcance del ómnibus de la Quinta 
' Avenida, del Subway y del tranvía, Oa-
j sa moderna completamente amueblada, 
ideal residencia de verano. Se exigen re-
I ferenclas. E n la misma informa Franklyn 
' Howard o el Banco del Canadá en la Ha-
i iMina. . . 
I 7639 4 ab 
3 ab 
\ L<;EBKA. GEOMETRIA, TRIGONOME-
X X tria. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domlrilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
794!» 10 my 
DE S E A UNA P R O F E S O R A INGLESA, que da clases a domicilio, de idiomas 
que enseña a hablar en pocos meses, mú-
sica e instrucción, emplear algunas ho-
ras diarias como institutriz, o dará al-
gunas lecciones en cambio de casa y co-
mida o dinero en la Habana. Enseña her-
mosos trozos de música, en pocos meses, a 
los adultos que no bun aprendido antes. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 




S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto en los E s - j 
tatutos de esta C o m p a ñ í a , la Junta ¡ 
Directiva de la misma ha acordado se I 
convoque a los S e ñ o r e s Accionistas a 
la Junta General Ordinaria que se ce-j 
lebrará el Martes, 23 del corriente | 
mes de Abri l , a las cuatro de la t a r -
de en las Oficinas de la C o m p a ñ í a , I 
situadas en esta Ciudad, en la calle ¡ 
de M á x i m o G ó m e z , antes Pr ínc ipe A l - ! 
fonso, número 220, a fin de dar cuen- ( 
ta de los trabajos realizados por la j 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de Diciembre 
ú l t imo , y acordar el dividendo que | 
corresponda a las Acciones Comunes. 
T e n d r á n derecho a tomar parte en 
esta Junta todos los Accionistas que 
lo sean hasta el d ía 9 del corriente 
mes de Abri l en cuya fecha se cerra-
rán los Libros de transferencia de la 
C o m p a ñ í a , y no se real izarán n i n g ú n 
traspaso hasta d e s p u é s de celebrada la 
Junta. Los tenedores de Acciones al 
portador d e b e r á n entregarlas previo el 
correspondiente resguardo antes del 
día 9 del actual en la S e c r e t a r í a de 
la C o m p a ñ í a , Habana , n ú m e r o 91 , al-
tos, y tanto ellos como los de las ac-
ciones nominativas p o d r á n hacerse re-
presentar en dicha Junta por medio de 
poder conferido a persona extraña o 
por carta de autor izac ión otorgada a 
otro accionista. 
Habana . Abri l 2 de 1918. 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp. 
J o s é L . Pessino, 
Secretario. 
8171 3 ab 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a uir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde ?3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 10 a b. 
/ B L A S E S O E CITARA. UNICO IN8TRU-
mentó de cuerda que se acompaña por 
si solo y cuyas notas "cantan." Precios 
módicos. Enseñanza rápida. Clases a do-
micilio. Antonio Comas, Profesor de Cí-
tara. Calle D, número 190, esquina a 21, 
Vedado. 
7914 4 ab. 
/MEASES D E I N G L E S , MAV WAECOTT 
\ J participa a todos sus discípulos haber 
trasladado su dou^ilio a la calle D, nú-
mero 196, esquina a, 21. Vedado. 
7913 4 ab. 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas. 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
780^ 3 ab 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 28 
del actual, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas que deberá celebrarse el 
día 12 de Abril próximo, a las 
4 p, m., en el edificio del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
números 81 y 83, con el fin de 
proceder a la renovación del Con-
sejo de Administración y dar 
cuenta con la Memoria y Balance 
anual. 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a los 
tenedores de Acciones Comunes y 
que tengan inscriptas sus acciones 
por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Jun-' 
ta o depositarlas en las Oficinas de 
la Compañía dentro del mismo pía-1 
zo, si son al portador; los accio-
nistas que no puedan asistir pue-
den hacerse representar por apo-
derado, según dispone el artículo 
21 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 29 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
REPASO DEL BACHILLERATO 
Latín, Griego, Filosofía, preparación del 
Magisterio y del Ingreso en el Instituto. 
A domicilio y en Monte, 157, altos. Maca-
rio Oauduela y Calvo, Profesor Licencia-
do en Filosofía y Letras. 
R 5 ab 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiautes u matricularse por 
tiempo determinado pura adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a ¿L 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del idlo-
i..a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. § 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción ilel 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Met-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc.. etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
(;99.v 4 ab 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido efectuarse por 
falta de quorum la Junta General de 
Accionistas citada para el d ía 29 de 
Marzo corriente, de orden del señor 
Presidente cito nuevamente a los se-
ñores Accionistas de esta C o m p a ñ h 
para Junta General que se ce lebrará ¡ 
en esta Ciudad el d ía 1 i de Abri l pro-1 
ximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en el edificio de T h e Trust Company 
of Cuba , Obispo, número 53 , con ob-
jeto de tratar sobre la venta de los 
terrenos de la C o m p a ñ í a , sobre la co-
misión que haya que pagarse por es-
ta t ransacc ión y sobre ia remunera-
c i ó n que deba abonarse por las ges-
LECTORES DE "LA MARINA" 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-
dación de blusaa, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-
sas camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina, Galiano, 54. _ . 
7750 8 ab. 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absolut* y 
el pago se ganintiza si se quiere an-
te Notarlo. 
F RANO SCO A l i A R A L 
O ' R K I L L Y , NUM. 3íV A L T O S . 
878 20 ab 
T ANCHA: SE V E N D E TOTA, D E 3« 
I i pies largo por 6 de manga, acabada 
de construir. Tiene un motor de gaso-
lina, marca "Ferro," de 25 caballos, que 
lo Imprime una gran velocidad. Excelen-
tes comodidades. José L . Vlllaamll. Santa 
Clara, número 5. , 
7626 i ab 
\ CADEMIA E X E L VEDADO. L . E C -
X X clones de la . y ita. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas a< 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-
ra las demás carreras especiales. Sección 
de Música Incorporada al Conservatorio 
"Orbón." F . Maspous. ex-profesor del Co-
legio •"Pola," de la Habana. Línea, 164, 
esquina '20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. I 4 ab 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, ú pesos Cy, al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O U E K T S , reconowdo universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, ¿a, edición. 
Un tomo en So., pasta. SL 
15745 13 ab 
PRKDIDA: BE H v PERDIDO USA B O L -slta de oro. con cadeuita, el lunes por 
la tarde, en el trayecto del Vedado, ca-
lle 23 y 2, a Campanario y Concordia; 
el que la devuelva en Campanario, 57, 
bajos, será espléndidamente gratificado 
por ser un recuerdo de familia; solo tie-
ne dentro la bolsita un pañueiito. 
8112 6 ab 
PE R D I D A : D E S D E E L DOMINGO S E ha extraviado un perrito blanco, ra-
za Maltés, que entiende por Teddy. L a 
persona que lo entregue en Paseo, esqui-
na a 15, Vedado, será generosamente gra-
tificada. 
7901 5 ab 
PE R R O P E R D I D O : E L DOMINGO POR la tarde se extravió un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico negro en la 
carretera do Columbla, entre L a Tropi-
cal y Puente de Almendares. Se gra-
tificará a la persona que lo entregue. In-
formes: 1-7273. 
7967-C8 9 ab 
L 
R O S E 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L Q V I -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fiauza y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. Recibos para hipoteca, va-
les y recibos para cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 8rt, librería. Gran rea-
lizarión de libros de todas clases. 
8042 5 ab 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS ( I . \ -ses en pequeñas y grandes cantidades 




H A B A N A 
C H A C O N , 5 
esquina Aguiar, se alquila un piso planta 
baja, con puerta a la calle, propio pura 
ofH-iua o comercio. Informan en el café. 
8075 5 ab. 
Q K A I A H n , \ : SAN I S I D R O , ím. A i / r o s . 
KJ sala, saleta y tres cuartos, casa mo-
derna, cerca do la Estación Terminal. 
1.a llave en ios bajos. Informan: Cuba, 
52. S0U5 6 ab 
C E A L Q C I L A N LOS NUEVOS Y V E N -
kJ tilados altos de Neptuno, 275, entre 
Infanta y Basarrate, con lujoso baño. 
t<¡0. Informan: Lonja 530. A-6202. 
8115 6 ab 
C E A L Q U I L A E L N I E V O . AMPLIO Y 
kJ ventilado piso en Dragones. 39-D, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno para criadas, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e ino-
doros, dos patios. Instalación eléctrica, in-
formes y la llave en el almacén por Dra-
gones. 
8193 6 ab. 
XTN O ' R E I L L Y , 75, E N T R E V I L L E G A S 
JLj y Bem&za, se alquila la parte ba-
ja, con sala, dos habitaciones grandes, 
buenos pisos y «ios puertas a la calle. So-
lo se admite establecimento u oficina. In-
formes en el mismo. 
8008 5 5 ab 
ÜHOXIMO A D E S O C I P A R S E UNA CA-
X sa, calle Muralla, se admiten propo-
siciones del mismo. Amargura. 35. 
7973 5 ab 
\ L Q U I L O ALTOS, 60 PESOS. OQUEN-
JTA do 19. entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baños completos, 
patio y traspatio, serricios y cuarto cria-
dos. Informan: café. 
8055 5 ab. 
Se alquilan para comercio los amplios 
bajos de la Avenida de Italia 47 . ( C a -
lle Galiano 4 7 . ) Informan en los a l -
tos. Se da contrato por cinco a ñ o s . 
-̂>•., 9 ab. 
S- K M . Q I I L A EN 40 PESOS L A CA>A Colón. 3L', Cerro, para establecimiento; 
en la misma o en Habana, 65-3,4. Camilo 
González. 
SOtil 9 ab. 
" \ r A L E C O N , 86, LINDO PISO, MUY F R E S 
JltA CO y claro, para una o dos personas. 
Espléndida vista al mar y paseo. 
8673 9 ab. 
SE A L Q U I L A E L ALTO D E C O R R A L E S , 206, gran sala y tres grandes cuartos, 
$28. Garantía dos meses de fondo. Monte, 
275, altos. 
SOTO 5 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaclu<a 
y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaln 
al Parque o calle comercial. Para infor-
mes : calle 17. número ^5 ,̂ eutre E y 
t . Vedado. Teléfono F-lOIS. 
7437 a ab 
t í A 6 A t i A 
\ GUIAR, 73, ALTOS. H A B I T A C I O N E S 
xA. con muebles o sin ellos, el comedor 
y una cocina independientes. 
va-o 6 ab 
P s 
L»IKNA OPORTUNIDAD PARA E S T A -
X J biecerse. Se alquilarán para el día 
primero de Abril, el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
y el principal, situada en el punto más 
céntrico de la l lábana, calle de Obra-
pía, número 85. entre Villegas y Ber-
uaza. informan en Amargura, 6ti; de 9 
a 11 y de 3 a 6 
7638 4 aü 
C E A L Q C I L A l NA H.VBITACION, gran-
de. •-•ou balcón a la calle, amueblada, 
a uno o dos caballeros de moralidad; 
hav teléfono. Inquisidor, 44, altos. 
SOSO 6 ab 
C E A L Q U I L A UNA ACCESORIA. EN 
kJ la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientos, 
informan: Teléfono A-226Í». 
62S9 11 ab 
VEDADO 
C E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
KJ tos caüe 13. número -ti, eutre S y 
lu. Vedauu; propios para un matrimonio 
u humores soios, ae moralidad, com-
puestos de buena habitación, cuarto de 
uauo completo y saleta, pisos de mosai-
co, luz eléctrica, con eutraita independien-
te y escaieru (Je marmol, aire a los cua-
tro vlenio», con buena azotea al frente. 
Alquiler $o0. L a liave e iniormes en los 
bajos. Teléfono F-2159. 
Sl4a 6 ab 
A L Q C I L A L A HERMOSA Y V E N T I -
lada casa, acabuda ue reedificar en el 
mejor punto uel Vedado, 17, entre 
H, compuesta Ue sala, recibidor, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño, come-
dor al fondo, garaje, cinco cuartos de 
criados y demás servicios; precio -'M pe-
sos. "" -'T 16 au 
C £ A L Q C I L A L A CASA PASEO, N t -
mero a, eutre 7 y 9, en ei Vedado, 
compuesta: Jardín, portal, sala, cinco ha-
bitaciones, baño y buen servicio, ia lla-
ve en <a.. esquina 2, ferretería; e infor-
man por Telefono Ji -4446. Precio $90. 
7S28 3 ab 
AT^RDADO, EN L A C A L L E 81, NUMJE-
v ro 273. entre Baños y a', se alquila una 
casa moderna, compuesta de sala, gabine-
te, cinco cuartos, tres cuartos de cria-
dos, garaje, dos bauos y demás como-
didades. Precio $130. iuiJormau en L i -
nea, 54, eutre Baños y D. Telefono i- ; 
76-^ 3 ab 
A f E D A D O . S E A L Q C I L A l N PISO .MTT 
v deruo, bajo, todo comodidades. Buen 
baño. Calle Quinta, número SO, Informaráu. 
7878 3-ab. 
ACEDADO, C A L L R 17. SE ALQUILAN, 
f en la calle 17, entre 10 y 1-. ocho cu-
sas Independientes, compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cociua 
y cuarto y servicio de criados; precio 75 
pesos. E n las mismas bay garajes; precio 
aparte. Informan en las mismas casas; o 
llame al Telélono F-3196; de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan también en Tejadillo, 
número 7; do 3 a 5. 
7687 5 ab 
V I B O K a Y LUYAN0 
I E S L S D E L M O N T E , ' E N P L O R E S . 311, 
ts tíe alquila, casa reciéu construida, 
con portal, saia, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de ba:iu completo y ouen patio, en •£: 
pesos, informan: Tamarindo, 5ü. 
• 8150 6 ab 
\ tAIJADAS D E F A B R I C A R , ALQUILO 
X A tres casitas, con puerta y ventauu a 
la calle, luz eléctrica y cocina, todo in-
dependiente. Informan: Tamarindo y Flo-
tes. Su dueño: Sitios y Lealtad, bodega. 
8l5ü ü ab 
C E A L Q C I L A I N B I E N C H A L E T , CON 
KJ toda comodidad, para mucha familia, 
portal. Jardín, galena, patio, traspatio, 
eres cuartos. Estrada Palma, 106. L a lia-
ve en la esquina de Concejal Veiga. bo-
dega, informes: Milagros. 4, Víbora. 
8U18 5 ab 
" \^IBORA, PASADO E L P A R A D E R O . Cal-
T zada, 723, de esquina, sala, comedor, 
4 cuartos, cielo raso, baño, se ida con-
trato. Llave en el 719. 
8002 6 ab 
C E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E L A CA-
KJ sa Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielos rasos, todo 
moderno, informes: inquisidor. 10, bajos; 
de 1 a 6 p m. 
7729 5 ab. 
17N L O MEJOR D E L A VIBORA S E 
JLJ alquila casa completamente amuebla-
da, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gas y carbón, boblioteca, máquina 
de coser, baño, piano, dos portales am-
plios. Jardines, fiO al mes. informes: Te-
léfono A-9120. 
7722 5 ab. 
17 N L A VIBORA. S E ALQUILA, E N 
A-j Principe de Asturias, número 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades para una familia de posición, 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de ai lado tiene la 
l laves no es de 60 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82. altos. Ciudad. 
7511 0 ab 
C E R R O 
C E A L Q C I L A E A CASA, C A L L E D E 
O Tulipán, número 1, barrio del Cerro, 
de alto y bajo, con algunos muebles o 
sin ellos. Tiene cinco habitaciones, un 
corredor y servicio sanitario arriba y sa-
la, comedor, antesala y cuatro habitacio-
nes y doble servicio sanitario abajo. Muy 
fresca y ventilada. Informan en Tulipán, 
3, donde está la llave. Teléfono A-312y, 
y en Obispo. 6G. Teléfono A-3240. 
8145 6 ab 
J O V E N . E X T R A N J E R O . FINO Y E D U -
f j cado. desea un cuarto fresco y dos co-
midas en familia, fina, para el día quin-
ce de este mes. en el Cerro, Víbora p 
Vedado. Dirigirse por escrito al Aparta-
do, número 1073. 
8122 8 ab 
X>KOFESORA D E I N G L E S , DESEA CLA-
J . ses por la mañana. Dirigirse a Em-
pedrado, 16; de 0 a 1L 
7818 3 ab 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 a'- in 12 * 
J OCAL: S E ADMITEN PROPOSICIONES 
J_j por un local, propio para Joyería; tra-
tar con Acebal. Neptuno, 2L 
7845 3 ab 
CONSULADO 130. SE A L Q U I L A N LOS espléndidos bajos de esta casa. Infor-
man en los altos. 
7807 3-ab. 
" \ f A ( . M F I C A CASA, S E A L Q U I L A E N 
XTX Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, bureau. seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y Jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman: Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. 
C-2452 in. 24 mz. 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informea 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., ••ft Pi-
so. Amargura, número U , , - * 
C 1212 in í I 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan los 
amplios altos de la casa Monte 72, en-
tre ludio y S a n N i c o l á s , con o sin 
muebles. Informes en la misma, o por 
t e l é fono A-1928 . 
7757 6 ab. 
b ü A W A t í A U J A . REGLA 
Y CASABLANCA 
C E A L Q U I L A CNA HABITACION. A 
O hombre solo, se cambian referencias. 
Para ui.is informes: San Lázaro, número 
408. Teléfono A-0441. 
8104 C ab 
17N CASA P A K T K l I.AK, SE A L Q C I L A 
una habitación, con balcón a la ca-
lle, amueblada, para caballero solo o ma-
trimonios sin niños. Dan razón en la casa 
de modas de los bajos. 
C 2411' 4d-3 
A N I M A S , M MKKO 149, P R E C I O S A S 
X X habitaciones, altas, propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Ca-
sa tranquila. 9 
8126 6 ab 
1 /N AGUACATE, 38, DA JOS. SE A L Q U I -
A J lan dos habitaciones Interiores, en la 
misma se solicitan oficialas y aprendl-
zas de modista, y en OTteilly, 59, altos, 
una sala y saleta. 
SI30 6 ab 
C K A L Q C I L A N DOS D E l ' A R T A M E N -
kJ tos, con muebles o sin ellos, COR puer-
ta a la calle, independientes; también 
alquilo una sala para sastre o agencia, 
en Luz, 06. 
8105 \ 0 ab 
G A L I A N O , 75. ESQUINA A SAN M I -
VT guel, tenemos habitaciones, todas con 
vista a la calle, pisos de mármol. Toda 
asistencia. Teléfono A-5004. 
S001 i C ab 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Tudos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mí-dicos. Teléfono A-9700. 
0721 21 ab 
T A GRAN VIA D E PUADO. CASA Hués-
JLÍ pedes, de OH y Suárez; esta casa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 04, esqui-
na a Colón. ' / 
7995 31 ab 
17 N AMARGURA, 4. P R I M E R PISO, S E 
JLJ alquila a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, una amplia y ventilada 
habitación, con balcón a la calle. No es 
casa de vecindad. 
t«31 5 ab 
C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
kJ Juntas o separadas, a hombres solos 
0 matTimonlos sin niños. Compostela. 20, 
altos. S037 5 ab 
f^ASA D E H C E S P E D E S , GALIANO, 117, 
esquina a Darcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo esmero y confort, propia 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
lis. Teléfono A-90lj9. 
S013 9 ab 
1/N V I R T U D E S . 177, CASA MORAL. SE 
A J alquila una habitación a señoras so-
las, que no tengan mayor tragín. como 
labar o cocinar. 
8078 5 ab. 
C K A H i C I L A N DOS AMPLIAS Y MUY 
O ventiladas habitaciones amuebladas con 
gusto, todo nuevo, servicios modernos, 
recomendable por su excepcional limpieza 
y orden. Kelua, 77 y 79, altos. 
8079 5 ab. 
17N M U R A L L A , 51, ALT«»S, S E A L Q U I L A 
Mlá una habitación muy .mena, para uno 
o dos caballeros de moralidad o matri-
monio sin niños, con muebles; se piden 
referencias, casa muy tranquila. Precios 
económicos y pueden comer en la casa si 
lo desan por la tarde por precio módico. 
1908 4 ab. 
C E A L Q U I L A EN OBRAPIA. 91 Y 98, 
O altos de E l Refrigerador Central, re-
gias habitaciones con y sin gabinetes, 
para oficinas, comisionistas y hombres 
solos de moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-3628. 
7928 10 ab. 
I^N GALIANO, »3, A L T O S . E N T R E SAN li Unfuel y San José, se alquilan es-
pléndidas habitaciones interiores, a fami-
lia de moralidad. 
7844 7 ab 
\ L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O D E 
X X dos habitaciones, vista a la calle, 
electricidad, una habitación pequeña. Igual 
comodidad. Villegas. 87. esqulua Amar-
gura. Pido referencias. Sin niños. 
7856 3 ab 
l ^ E I N A . 3. E N T R E S U E L O , S E A L Q U I -
X t la un cuarto a hombre solo; tiene buen 
servicio, baño y ducha; gana 9 pesos. 
7812 3 ab 
AL Q U I L O DOS HABITACIONES I N T E -rlores. bajas, con cocina a matrimo-
nio o señoras, en casa de otro matrimo-
nio. No animales. Factoría 28. 
7804 3-ab. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Uaíael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. . 
HOTEL "C0SM0P0UTA, , 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^» esquina a Habana. 
¿JE ALtíl II-A UN D E P A R T A M E N T O Y 
kJ una habitación, amueblados, con todo 
servicio y comodidad, a caballeros de 
moralidad, todas con balcones al Malecón, 
con magníficas vistas y muy frescas. Ma-
lecón, número 22. altos, esquina a Ge-
nios. 7643 6 ab 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas* San Ignacio 
14, altos. Informes en el hq. 
mero 18 . 
C 2354 
HOTEL M A N H A T T A J 
de A. V1LLANUEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I X 
Todas las nabitacioues con baño pn-. 
do. agua caliente .teléfono y elevador m" 
y noche. Teléfono A-03Ü3, • 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez PL 
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien ama»! 
bladas. todas con balcón a la calle iT. 
eléctrica y timbres, baños de agua eT 
líente y fría. Teléfono A-4718. Por mi 
ses habitación. $40. Por día. $1.50. fv 
midas, $1 diarlo. Prado. 51. 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha IM. 
completamence reformado. Hay en él í T I 
partamentos con baños y demás servicio, 
privados. Todas las habitaciones tienen u. 
vabos de agua corriente. Su propietaria i 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familiu I 
estables, el hospedaje más serio, médlc! I 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-i¿&l 
Hotel Koma; A-1630, Quinta Avenida- , 
A-1538, Prado, 101. ' ' 
H O T E L FRANCIA * 
Gran casa de familia. Teniente Rey, m. 
mero 15, bajo la misma dirección desj. 
hace 32 años. Comidas sin horas íijar 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ct. 
ea recomendada por varios Consuiadoi 
Abonoe de comida. 
T'i'ii' 3 tb 
H O T E L "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la* Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e intt-
riores con ventanas muy frescas. Buenoi 
baños y <Juclias. Luz eléctrica toda 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. l'rado, 117. Teléfono 
A-7ia9. 7521 10 ab 
" E L S O L , " R A Y O , 31 , 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a $2. 
7354 23 ab. 
VEDADO 
R E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A DE 
v moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones. Calle de ]3años, número 
40, esquina a Quinta. 
i'.-v; 30 ab. 
G r a n casa p a r a fami l ias . O'Rei l ly , 102. 
F a m o s a por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitacionej 
con todo servicio a precios módicos. 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
4 1 
F I E R R E S H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes , Consulado, 92-A; t 
hay espléndidas habitaciones y departa- I 
mentos, con balcón a la calle, todo amue- I 
blado decentemente, agua fría y caliente. I 
magnífica comida, se admiten abonado» 
a la mesa. Se garantiza oxtricta morali- ', 
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6050 15 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O U A O O P A R A D E R O 
EN HABANA, 111 
se desea saber el paradero de Don Ge-
rardo Leite, para asuntos que le intere-
san. Hogamos a loa colegas del interior 
inserten este anuncio. 
7990 5 ab 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se suplica pase por la oficina de 
la United States Petroleum Co., 
Empedrado, 3 4 , altos, para tratar 
de las acciones compradas. 
C-2425 ilt. 3d. t 
y 
R I A S 
ALMORRANAS 
C u r a c i ó n radica l con la po* 
m a d a de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes . 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Deposi tario: Droguer ía - far -








S£ ALQCILAN' ESPACIOSOS ALTOS con terraza y hermoso frente en San 
Lázaro 93, casi esquina a Aguila, Infor-
man: Linea 17 entre M. y N. 
7885 3 ab. 
EN J O V E L L A K I M. S E A L Q U I L A DH piso alto, con muebles, tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, cocina y buen 
servicio sanitario en |85 y garantía, por 
los muebles. Informes: L . IT. Martínez, 
Oficios, iü . JCelÉÍWUi. A-fiaiü 
EN GCANABACOA, C A L L E F E R N A X -do Fuero, número 72, se alquila una 
casa, con doble forro, cuatro cuartos, sa-
la y saleta, con un solar al lado, en 15 
pesos, o se vende en 1.300 pesos. Infor-
man en Misión, 75. Habana. Teléfono 
A-SS80; pregunten por Manuel Durftn. 
8108 10 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
[ y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso poi persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 % . 
EX G CAN ABACO A. POR $30 A L MES. Una casa fresca, sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles fruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Rafael de CArdenas, 28%, cerca del 
tranvía. Informan en la Habana. Teniente 
Bey. 44. 
7021.^,., « 
dTWSA B I F F A E O , MEDIA CUADRA D E L 
\ J Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 20 ab 
SE A L Q C I L A I X D E P A R T A M E N T O alto, con vista a la calle, otro, inte-
' rior a' hombres solos o matrimonio sin 
1niños. No hay papel en la puerta, Tro-cadero, número 73, altos. 7622 1 aU 
— 
I S E N E C E S I T A N ] 
CRIADAS D E MANO 4< 
Y M A N E J A D O ^ 
SE S O L I C I T A C X A C R I A D A D^ ^e-no. D^be saber el oficio y tr.8*;!j í* 
I nns referencias. Buen sueldo. Auii^'S áh ^ 
k 6000 * * 
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S o l i c i t o u n a s e ñ o r a , d e m e d i a n a e d a d . 
S e p r e f i e r e b l a n c a , d e l p a í s , v i u d a y 
j i n h i j o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
n a c o m p a ñ a r u n m a t r i m o n i o s m h i -
i o s , q u e s e a s o c i a b l e y s e p a d i r i g i r e l 
¡ ¡ ¿ e j o d e u n a c a s a . D i r i g i r s e a l T e -
l é f o n o 1 - 1 4 8 1 . V í b o r a , 
« i . • 
O E S O L I C I T A V N B U E N C R I A D O D E . 
O m a n o o c r i a d a . Q u e s e p a a e r v l r l a m e - I 
s a , q u e s e a c a s t e l l a n o y c o n r e f e r e n c i a s I 
d e l a c a s a q u e h a t r a b a j a d o ; b u e n s u e l -
d o ; d e 8 a 4. S a n N i c o l á s , 136, a l t o s , e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
7 & a 3 a b 
X R E C K 8 I T O V N B I E N C R I A D O , CN 
J ^ l p o r t e r o , u n m a t r i m o n i o , d i e r t r a b a j a -
d o r e s , d o s r u i n . h a c h o n e s p e n i n s u l a r e s , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s , o t r o p a r a a y u d a n -
te c h a u f f e u r . B u e n o s s u e l d o s . H a b a n a , n ú -
m e r o 114. 
7597 » n u . 
C E S O L I C I T A , >.N M A N HUÍ l K 1*0, V N A 
KJ c o c i n e r a ; s e p a g a b u e n s u e l d o . 
8147 « « b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V I C E 
k J s e p a s u o b l i g a c i ó n , q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n y a y u d e a l a l i m p i e z a , p a r a 
t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o v e i n t e p e s o s y 
r o p a l i m p i a , e u 25 , n ú m e r o - 7 7 , e n t r e D 
y E . V e d a d o . 
8100 6 a 
B u e n a c o c i n e r a r e p o s t e r a ; u n a c r i a d a 
c u a r t o s y a t e n d e r d o s n i ñ o s , y u n h o r -
t e l a n o , s e d e s e a n p a r a c a m p o . S i n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s n o p r e s e n t a r s e . L l a -
m e n a l t e l é f o n o A - 6 2 Z 8 . 
" V E C Z S I T A M O S P A R A M U E B L E S F I -
n o s o p e r a r i o s e b a n i s t a s . M o n e s s y 
S a m f i . N e p t u n o . 197, e n t r e B e l a s c o a l n y 
L u c e n a . 
s"34 6 a b 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a s o m b r e r e r a ; 
1 b u e n a p r e p a r a d o r a y 
2 a p r e n d i z a s . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o , 3 3 . 
C 234S 5 d - 2 
X J O H T E R O , S E S O L I C I T A U N P O R T E -
X r o , p e n i n s u l a r . A m i s t a d , 8 1 - A . 
SO-TO 5 a b 
S l l H 6 a b . 
7 T i n A D \ : S E S O L I C I T A l N A P E N I N -
r j ^ T a r q u e s e a f o r m a l y s e p a c u m -
! h l r s u d e b e r . S u e l d o : 20 p e s o s y r o p a 
f t ¿ P ¿ ¿ 1 1 6 17. n ú m e r o M2, e n t r e P a s e o 
sruez p j . 
a ama*. 
l w 
' g u a ct-
150 . Co. 
11 « a 
s e r v i d o , 
i enen 1». 
--Pletaho, 
••¿•na, 
n i d a ; , 
ReT, na-
i d e s j , 
;a» «Jai. 
'ono. Qt. 
n s u l a d o i 
3 «" 
i e l pun. 






l o s se-
os . Com-
T e l é f o n o 
10 ab 
l a s habí-
Abierto 
23 ab. 
-v ) - G a b . 
r , _ S O L I C I T A t ' N A M U C H A C H A P A R A 
S e r i a d a u n e l e g u s t e n l o s n i ñ o s y s e a 
f o r m a i . S u e l d o : $ l ú y r o p a l i m p i a . M r t u -
g S 1 4 4 - B , b a j o s . a b 
s i - ; — 
S O L I C I T A l -NA B U E N A C R I A D A D E 
S i n a n ^ B u e a s u e l d o . T e j a d i l l o , 1& ^ 
r T F ^ O L I C I T A l ' N A M A N E J . V D O R A . P E -
S ^ i n s u l a r p a r a u n n l B o d e c u a t r o a u o s , 
« • V i t é a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y t e n -
2» t i f e r e n c i a s S u e l d o : 20 p e s o s y r o p a 
f t c o i a H o r a p a r a t r a t a r : d e 8 a 3 . t a l l e 
» VU¿, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . -
« 5 S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A N O 
h ( iue e n t i e n d a d e s e r v i d o d e m e s a . C a l l e 
2 n ú m e r o 8, e s q u i n a a U . V e d a d o . 
•0 
O E 5 S A UVA M A N E J A D O R A P E N I N -
" O « u l a r q u e e s t é p r á c t i c a y t e n g a r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o : | 2 t » y r o p a l i m p i a . C o m -
p o s t e l a , S.', a l t o s , e s q u i n a M u r a l l a . 
1 a o j b a b -
i J E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A L A 
k ) l i m p i e r a de l a c a s a y q u e e n t i e n d a 
a l i r o d e c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
S u e l d o - 15 p e s o s y r o p a l i m p i a , d o r m i r 
• n í a c o l o c a c i ó n . C r i s t o , 0 , a l t o s . 
8107 a gj»; 
ñ i S O L I C I T A I N A C R I A D A . E N S A N 
L í z a r o . n ú m e r o 33 . 
7U63 ĴLÍL-
T - N A M . V N K J A D O B A . S E S O L I C I T A E N 
» J K iu:<, e n t r e l ' J y 21 , V e d a d o , p a r a 
u n uirto d e s e i s m e s e s . S u e l d o ; 15 p e s o s . 
C E S O L I C I T A t ' N A M A N E J A D O R A , d e 
m e d i a n a e d a d y c o u r c í e r e n c i a s , e n 
C o a t p o a t e l * . 5 5 . a n t i g u o . 
7<jol 5 m z 
fc^E S O L I C I T A . EN C O N C O R D I A , « 6 . 
b a j o s , u n a p e n i n s u l a r , p u r a t o d o e l 
• e r v l c l o d e u u m a t r i m o n i o , b a d o s a b e r 
c o d u a r y c u m p l i r c o u s u d e b e r , d u r -
j n l e u d o c u l a c a s a . S u e l d o * 2 ü y r o p a 
l i m p i a . 
71174 5 a b 
V N > . \ N M K . L E L . 4 » , A L T O S , S E D E -
jt J b tu u n a buL-uu c r i a d a p a r a l a s h a b i -
t a c i o n e s y c o s e r ; b a de s a b e r c o r t a r y 
c o s e r p o r I l g u r í n ; se d a b u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . 
i'MH H a b 
C F N E C K S I T A E N M A N R I Q U E , 130, 
O a n o s , u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a d e c a s a . B u e n s u e l d o . 
8004 5 a b 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B I E N A , 
k J p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e s a l g a a l c a m -
p o ; v t a m b i é n u n a c r i a d a de m a n o q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . . I n f o r m a : M o n t e , 
n ú m e r o 171. 
S172 6 a b . 
SE S 0 U C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a , p r á c t i c a e n s u o f i c i o , 
q u e q u i e n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . £ s 
p a r a c o r t a f a m i l i a . E n S a l u d , 71 . e s q u i n a 
a L e a l t a d , i n f o r m a r á n . 
7978 5 a b 
C E N E C E S I T A l ' N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ u n a f a m i l i a , e n e l c a m p o . P r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a ; f á c i l c o m u n i c a c i ó n . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a l n . 100, a l t o s . 
S006 5 m i 
UN A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A , E N K , 103, e n t r e 1 9 y 21, V e d a d o . T r e s 
d e U a i n l l l a , c o c i n a d e g a s . S u e l d o ; 13 
p e s o s . 
7050 N 8 a b 
BC E N A C O C I N E R A Q U E S E P A S U O F I -c l o , y s e a m u y l i m p i a , s e s o l i c i t a 
e n A g u a c a t e , 34, 2o. p i s o , d e r e c h a . U a 
d e s a b e r h a c e r a l g u n o s d u l c e s . 
8057 5 a b . 
COCINERA 
Necesitamos una para cocinar y 
limpiar para corta familia en el 
campo. Sueldo: $30 a $35 y via-
je pago. También otras muchas pa-
ra la Habana, con buenos sueldos. 
Informan: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9-12, altos, departamento 
número 15. 
C - 2 3 8 » 3 d . 2 . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A . B L A N C A , F A -r a c o r t a f a m i l i a , q u e c o c i n e a l a e s -
p a f i o l a y c r i o l l a , s i n p l a z a . S u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . S a n M i g u e l , 2 1 0 - B , a l t o s . 
7435 4 a b . 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a d e m a n o , e n C e r r o , 432. 
7836 S a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a d e m a n o . P u e d e n d o r m i r e n s u 
c a s a . L u z , 2 , b a j o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
7018 4 a b . 
SE D E S E A I V A P E N I N S U L A R , D E M K -d i a u a e d a d , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
S u e l d o : $25 . i n f o r m a n : V i r t u d e s , 130, a l -
t o s . 
7020 4 a b . 
MA L E C O N , 356, 2o . P I S O , I Z Q U I E R D A , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r ; s u e l d o $20 y r o p a l i m p i a ; d o r -
m i r f u e r a . 
7814 3 a b 
do . 92-A; 







, ' • ¡ A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A 
^ c r i a d a b l a n c a , s u e l d o f 2 0 y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n e n " C ' o r t l c c l l M ' C a l z a d a , 
54.;, o e n V i l l a N i e v e s , S a n t a C a t a l i n a 
y B r u n o Z a y a s , V í b o r a . 
W W 5 a b 
C ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
O l a r . (xue heu m u y l i m p i a y a c o s t u m b r a -
d a a s e r v i r . B u e n s u e l d o . B e i a s c o u i n , 28, 
a l t o s , e n t r e S u n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
í * H 6 5 a b . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A . D E 
k J ir» o 10 a ñ o s , p a r a c r i a d a d e m a n o . S u e l -
d o $10 y r o p a l i m p i a . S u n L á z a r o 330. 
btíii5 ú ttb. 
5 E 
C ' U N K í K . M T A U N A M U C H A C H A P A R A 
| ' n.\ a d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , 
i n f o n n s n : E s t r e l l a , 62. a l t o s , a n t i g u o . 
_ "'• 'H 4 a b 
C > S O L I C I T A U N A C R I A D A E N M A -
M l e c ó u , 20, a l t o s ; c a u a d e l d o c t o r J u l i o 
A r c o s . 
. «»15 4 a b . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J b l a n c a , p e n i n s u l a r , q u e s e a l i m p i a y 
q u e s e p a z u r c i r y s e p a s u o b l i g a c i ó n y l a 
r e c o m i e n d e n d o n d e l i n y a s e r v i d o . P a r a u n 
n i u t r i m o n l o s o l o . E s t r e l l a . 103 , b a j o » ; d e 
n u e v o t u a d e l a n t e . 
^ 4 a b . 





c i ñ a d e 
m C o . , 
i t r a t a r 
3d . i 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A -
k J r a m a n e j a r u n n l f io y l i m p i a r d o s h a -
M t a c l o n e s . e n A g u a c a t e , 50. a l t o s , s e -
g u n d o p i so . 
^ 3 a b 
C * - S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
k-J p a r a u n a c a s a c h i c a , de u u m a t x l m o -
7853 C a n 0 " S a , l J 0 s é , 'M' SLltOB-
3 a b 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E d u e r -
JPS?,- s V <Ia ca8i1' u l t o s Uu 1* I g l e s i a d e 
3 a b 
S V b f e ¿ £ £ * V*A C R L V I ) A P A R A L A S 
a s V ^ l ? n * 8 y cT08er- e s q u i n a 
*e<lado , c a a a J o u c a d e l l a . 
3 a b 
T . " " ^ M A L E C O N í e . \ I TOSÍ i.-<r>T IV T 
- « - . M a n r i q u e , j . ' s o l í c i t a u n a ' c H a d a d e 
m a n o , p e n l n a u l a r , d e m e d i a n a ¿ d a d . 
- — 8 a b 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A I X I R A ^"r 
— 3 - a b . 
S ' p J Í P ^ S t l J N A W J E N A C R I A D A ; 
" " S , q u e s e p a cose ir y t r a i g a 
e n s u e l d o . C a l l e 8, e n t r e 1 3 
S e f l o r K o r c a d e . 
3 a b 
d o í - u o r * P . • i € n "u o b l i g a c i ó n . S u e l -
c ó n e ¡ n M i . . o I,ATLLN,,P,A y " n i t e r m e . M n l e -
7886 11 L e a l t a , 1 . « I t o s . 
a b 
S E q u e " f ? " C K I A D A D Í M A N O " . 
" f o n ¿ A fS^nax, en E 1 Lazo d » O r o . T e -« x o n o A-MSo. M a n z a n a de G ó m e z . 
3 a b 
i p o * 
• d e 
CEN. 
c e n -
i - f a r -
C E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 22 A l ' 
; f „ c r , a ( l a P a r a a y u d a r a l a c o c i n a 
s i n r o p a . P u e d e d o r m i r f u e r a c o c l n a -
3 a b . 
S E a n ! , / : C E S I T A r N A C W S S I B L A N C A * 
A.iuea y L , > e d a d o . 
^ " 6 a b . 
CRIADOS DE MANO 
S E a «"í:fJA 1 ^ ^ C H A C H O , D E Vi 
& r e ^ n B i ^ 0 , , ' . - , p a r a c r i a d 0 d e m a n o , s i n 
RV.-I^ i e n e 11116 « t o n n i r e n s u c a -
l l a d . ¿ 8 v 0 a l t o s P * 8 0 8 , c o m , d a ' l a > a d o . 
5 a b 
S^,*.01'101™ rN C R I A D O . E S P A Ñ O L 
K e l 2 r ¿ e P a SU o b l ' ^ ^ - B u e n s u e M o ! 
4 a 
VJ • S í ? A rN CRIADO DE MANS 
c r i a i i n L q u t t e n & a r e f e r e n c i a s - v u n a 
7674 e 2 3 e " , J u I , » * a B . V e d a d o . 
3 - a b . 
" U ^ I L L E G A S , 87 , E N T R A D A P O R A M A R -
V g u r a , c r i a d a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
l a c a s a , t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
y t r a e r r e f e r e m l a s ; e n l a m i s m a u n a m u -
c h a c h a d e d o c e a c a t o r c e a ü o s . 
7870 3 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -c a o d e c o l o r q u e s e p a a l g o d e r e p o s -
t e r í a . Z u l u c t a 36 B , a l t o s . S u e l d o ; $20. 
P u r a t r a t a r , d e 1 0 d e l a m a ñ a n a a 4 d e 
l a t a r d e . 
7880 3 - a b . 
C E N E C E S I T A U N A T A Q U I G R A F A D E 
O e s p a ñ o l , p r e f i r i é n d o s e u n a q u e s e p a 
a l g o d e i n g l é s . D i r i g i r s e a E m p e d r a d o . 17 . 
» 0 1 4 5 a b . 






C E N E C E S I T A N S E S O R A S Y S E ^ O R I -
O t a s f i n a s y d e a c t i v i d a d , p a r a v e n d e r 
a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s . S e d a b u e n a c o m i -
s i ó n . I n f o r m a n : N e p t u n o , 9 , a l t o s á d e 
10 a 3 . 
80*5 7 a b . 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999,990.99. 
M á q u i n a d e b o l s i l l o , t a m a ñ o 4 x 3 x 1 p u l g a -
d a s . C o m p a r e e l 
DESCASTE C E R E B R A L 
d e u s t e d e n 385 d í a s d e l a ñ o . c o n $0.00, 
f r a n c o d e p o n e y g a r a n t í a d e u n a ñ o . 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k J m a n o u n a J o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r -
m a n e n C l e n f u e g o s . 3 . a l t o s . 
7 Í H 1 4 a b . 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e : u n a de c r i a d a d e m a n o y l a 
o t r a d e c o c i n e r a ; a m b a s a a b e n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 20. 
7040 4 a b . 
X"N A JOVEN . PEMNSULAB, DESEA 
KJ c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
í e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29 . b a i o s . 
7915 4 a b . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O J o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r e n c a -
s a d e c o r t a f a m i l i a ; n o q u i e r e p l a z a y 
v a a d o r m i r a s u c a s a . I n í o r m a n : C o m -
p o s t e l a , 103 . a l t o s . 
8035 5 a b 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . C O C I N A 
V / e s p a ñ o l a y c r i o l l a , e n t i e n d e d e r e p o s -
t e r í a , d i s p o n e d e t o d a s l a s r e f e r e n c i a s 
q u e s e p i d a n . I n d u s t r i a , 129 , a l t o s ; c u a r -
to . 6. 8021 5 a b 
J . R. ASCENCÍ0 
A p a r t a d o , n ú m . 2312. 
7691 
H a b a n a . 
7 a b 
C E S O R I T A O N I S A Q U E D E S E E 
O a p r e n d e r t i p o g r a f í a , c l a s e s d e i n g l é s , 
e s p e r a n t o , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , m e c a n o -
g r a f í a , t a q u i g r a f í a , g r a t i s . S u e l d o c u a n d o 
e s t é a p t a . A n i m a s , 81 . " A s p i r a c i o n e s . " 
8052 6 a b 
— i l 
RECOMENDADO POR n 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1 . 0 0 0 V a s o s y 1 . 0 0 0 C u c h a r i t a s 
$ 5 - 0 0 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
( A G l i l A R 1 2 6 . H a b a n a 
" \ ^ E N D E D O R D E V I V E R E S E N P L A Z A , 
* m u y a c t i v o y c o n r e f e r e n c i a s ; s i n o 
e s I n ú t i l q u e s e p r e s e n t e . L l a m a r t e l é -
f o n o A - S O t l . 
8066 5 a b . 
SE N E C E S I T A N D O S O F I C I A L A S . D O S m e d i a s o f i c i a l e s y u n a a p r e n d i z a e n 
S a n * L á z a r o 85. 
8060 5 a b . 
RO Q U E G A L L E G O . 2404. O H R A P I A , 110. N e c e s i t o 10 p e o n e s f á b r i c a . 22 p e s o s y 
m a n t e n i d o s ; c u a t r o d e p e n d i e n t e s a l m a c é n , 
50 p e s o s ; s a s t r e s , p o r t e r o s , d e p e n d i e n t e s , 
s e r e n o s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o c l n e r o í . 
8076 5 a b . 
M a t i l d e P . d e D o p x o . S o l i c i t a o f i c i a -
l a s y a p r e n d i z a s p a r a v e s t i d o s . S e d a 
a l m u e r z o . A m i s t a d , 8 1 , a l t o s . 
8032 5 a b . 
NEGOCIO SERIO 
S o l i c i t o s o c i o c o n 1800 p e s o s p a r a q u e q u e -
d e e n f r e n t e d e u n g r a n c a f é , f o n d a y 
p o s a d a , c o n u n a v e n t a d e SO p e s o s d i a -
r l o s ; t r a b a j a n d o f o r m a l l a c a s a d e j a m e n -
s u a l 500 p e s o s . I n f o r m e s : B l a n c o y S a n 
L á z a r o , b o d e g a . 
7946 4 a b . 
CESAREO GONZALEZ 
V e n d e , - a b r l c a y r e m i t e a t o d a s p a r t e s 
d e l a I s l a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , l o s m e -
j o r e s q u e s e m a n u f a c t u r a n e n C u b a . 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a A g u i a r 126, 
H a b a n a . 
L a s c u c h a r i t a s s o n d e l a t a e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e . 
C a r i u c h o s I m p e r m e a b l e s p a r a h e l a d o s , 
e s p e c i a l e s p a r a c a f é s ; v a i n i l l a , c o c o a , c a -
p a c i l l o s . p l a t o s de c a r t ó n , "caj'.'.s p l e g a -
b l e s c e r g o u a r " p a r a d u l c e s , c a f é y t a b a c o s , 
p a p e l s a l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e c r e p é y 11-
KSS, s o b r e s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s d e r e -
f r e s c o s , a p a r a t o s d e l e c h e f r í a y d e h a -
c e r c a f é , s o r b e t e r a s de m a n o y p a r a m o -
t o r , e x p r i m i d o r e s d e f r u t a s y a z u c a r e r a s 
s a n i t a r i a s . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r . 126. 
H a b a n a . 
5318 31 m z 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
V / b l e c e r s e e u u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e u u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o » e n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $100 
a l m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y K U B E K T -
S O N . 3337 N a t c h e x A v e n u e . O i i c a p o . E E . 
C U . C - 2 3 Ü 5 3 0 d . 22 . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
O p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
m a n e j a d o r a ; n o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m -
p o ; n o a d m i t e t a r j e t a s . V i v e e n K o m a y , 
7936 4 a b . 
Q1 
O p e n i n s u l a r , e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
I c r i o l l i i : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . M a l o j a , 31 . 
• M 5 a b 
" f " N A P E N I N S U L A R . D E MEDIANA 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e c o n u n o s s e ñ o -
r e a q u e s e e m b a r q u e n p a r a N u e v a Y o r k , 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a y e n -
t i e n d e d e c o c i n a . L a m p a r i l l a . 94-1 ,2 , e s q u i - -
n a a B e r u a z a . 
7933 4 a b . 
T T X A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
• O s e o f r e c e p a r a ( . r i a d a d e m a n o , d u e r -
! m e e n l a c o l o c a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e -
I f e r e u c i a s . J e s ú s M a r í a , 3 . d a r á u r a z ó n . 
7^75 3 a b 
T \ S E E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
J L / n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , e n l a c a l l e A c o s -
t a , 17. 
7937 4a b . 
/ B O C I N E R A . E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
V c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : m e n o s d e 20 p e -
s o s n o s e c o l o c a . R a y o , 67. a t o d a s l a s 
h o r a s . 7847 3 a b 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R . P A R A U N A c o c i n a d e c o r t a f a m i l i a , n o q u i e r e p l a -
z a y d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó u , p r e f i e r e 
s e a e n e l V e d a d o o e n e l c a m p o . D i r e c -
c i ó n t c a l l e i 8 , e n t r e 17 y 19, V e d a d o , l e -
t r a E . 7Sftt 3 a b 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VÍLLAVERDE Y CA. I 
O'ReiUy, 32. T e i é f o D o A-2348. i 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ¡ 
S i q u i e r o u s t c c l t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c u s a p a r t i c u l a r , b o t e i , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a s » u o W t -
g a c i ó u , l l a m e a l t e l é f o u o d e e s t a a n t i i c u a 
y a c r e d i t a d a c a ^ a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t e -
d o s l o s p u e b l o s d e l a i s i a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O ' K e i l l y , OMs, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 13. s i 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c e c n e r u p a -
r a s u c u s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t u o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o u s u o D l i g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o d e e s -
t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l a l a l a . S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k . 
C 2313 3 0 d - l o . 
/ A R L A D A , P E N I N S U L A R , F O R M A L , S E 
V o f r e c e p a r a m a n e j a r n i ñ o d e c o r t a e d a d 
o v e s t i r s e ñ o r a y h a b i t a c i o n e s , p a r a c a s a 
d i s t i n g u i d a y m u y m o r a l ; t i e n e c u a n t o s 
I n f o r m e s l e p i d a n d e c a s a s r e s p e t a b l e s ; 
n o a d m i t e c a r t a s ; p e r s o n a l m e n t e e n C a l -
z a d a , 133, f r e n t e a i T e n n i s C l u b , 
i (90 3 a b 
C E S O R A D E M O R A L I D A D . D E S E A E N -
O c o n t r a r u n a s e ñ o r a a q u i e n a c o m p a ñ a r , 
c u i d a r d e s u s a t e n c i o n e s , e s ú t i l p a r a t o d o , 
¡ o m i s m o e n l a H a b a n a q u e p a r a e l c a m -
p o . S a n F r a n c i s c o , 30. H a b a n a . 
783S 4 a b 
COCINEROS 
" L A C U B A N A " 
UN CARPINTERO 
E n t e n d i d o y p r á c t i c o e n o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n p a r a u n a t i n c a d e c a m p o e n l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a ; s e s o l i c i t a c o u 
u r g e n c i a e n C o n s u l a d o , 130, a l t o s . 
300 5 a b . 
SOLICITO 
u n h o m b r e á g i l , q u e d i s p o n g a d e 6000 
p e s o s p a r a u n a c a s a d e h o s p e d a j e q u e d e 
j a m e n s u a l 750 p e s o s l l o r e s . A p r o v e c h e n 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : S a n L á z a r o 162, b o d e g a . 
7943 4 a b . 
C E N E C E S I T A U N ' O P E R A R I O S A S T R E . 
q u e t r a i g a r c í e r e n c i a s . c á r d e n a s 1. 
7924 A a b . 
/ A P E R A R I A S V A i ' R L N D I Z A S P A R A 
V / t r a b a j a r e n t a l l e r d e p a n t a l o n e s y c a -
m i s e t a s , s e n e c e s i t a n e n M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 41 , a l t o s . J . V i d a l . 
7797 7 a b 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E ] P A R A t r a -
kJ b a j a r e n u u J n r d f u . e n e l V e d a d o , y 
e u u n a f l u q u l t a c e r c a d e ta H a b a n a . S e 
le p a g a r á $¿0, l a c a s a y l a c o m i d a . D e -
b e s e r t r a b a j a d o r y h o n r a d o y t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e t r a -
b a j ó a n t e s . C a l l e L , n ú m e r o 150, e n t r e 15 
y 17, V e d a d o . 
7842 3 a b 
T N V I L L E G A S , 65, B A J O S . S E S O L I -
A J c i t a u n m u c h a c h o d e 14 a 15 a ñ o s . 
7832 . 3 a b 
EN Z U L U E T A 73, U L T I M O P I S O , S E S o -l i c i t a c o c i n e r a de c o l o r p a r a d o s s e -
ñ o r a s s o l a s , y a l a v e z p a r a l a l i m p i e z a 
d e u n a h a b i t a c i ó n ; s e r u c ^ a q u e s i n o 
s a b e n c o c i n a r , n o s e p r e s e n t e n . 
4 d-31 . 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A E N F A -m l l l a c o r t a , c o n b u e n s u e l d o , q u e s e -
p a c o c i n a r b i e n y s e a b u e n a r e p o s t e r a . 
C a l l e A n ú m e r o 146 e n t r e 15 y 17. T e -
l é f o n o ^ F - 2 1 0 3 
7891 n - a b . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a s u p e r i o r y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . M o n t e , 67, a l t o s . 
7612 3 m z 
C K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -
d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y a y u d a r u 
l a l i m p i e z a , e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o . 
S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . H a d e d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 9, n ú m e r o 1 5 - A , e n -
t r e I y J . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
7S18 3 a b 
C R I A N D E R A S 
í I R t A M D E R A : S E S O L I C I T A C O N U R -
g e n c l a u n a . a l e c h e e n t e r a , q u e s e a 
J o v e n y a s e a d a , b u e n t r a t o y b u e n s u e l -
do . D i r i g i r s e a l d o c t o r A b a l l í . H a b a n a , 
180. b a j o s ; d e 1 a 3 p . m . 
7710 7 a b 
V A R I O S 
~\ f E C A N O G R A F A : S E S O L I C I T A U N A 
•i-TJL s e ñ o r i t a , q u e e s c r i b a r á p i d a m e n t e a 
m á q u i n a y q u e t e n g a b u e n a l e t r a m a -
n u s c r i t a , p r e f i r i é n d o s e l a s q u e t e n g a n 
e x p e r i e u c i u d e o f i c i n a . E s c r i b a c o n d e -
t a l l e s d e e d a d , e x p e r i e n c i a y r e f e r e n c i a s 
a l A p a r t a d o 1329. H a b a n a . S e ñ o r A d m i -
n i s t r a d o r . 
8 1 0 ú 6 a b 
r p R A R A J A D O R E S D K C A N T E R A , P A R A 
A l a c a n t e r a M o l i n a , s o l i c i t o d i e z h o m -
b r e a p r á c t i c o s . J o r n a l $2.50. ó a $0 .60 e l 
m e t r o . I n f o r m e s : c a f é E l P a r a d e r o d e l 
V e d a d o . J . G a r c í a M e s a . T e l é f o n o F - 4 3 8 4 . 
3107 6 a b 
1 7 N O ' B E I L L Y , Z A P A T E R I A ; S E 
XLí s o l i c i t a u n m u c h a c h o , p a r a h a c e r l o s 
m a n d a d o s y l a l i m p i e z a d e l a m i s m a . 
8 1 2 8 8 a b 
BA R B E R O S : B E S O L I C I T A U N O P E -r a r l o de b a r b e r í a , e n I n q u i s i d o r , 3 , 
b a r b e r í a . 
8133 6 a b 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Se solicita uno que sea competen-
te y honorable, remita escrito re-
ferencias, pues de lo contrario no 
se considera la solicitud. Apartado 
2055. Habana. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E D I A -u a e d a d , s e r l o y f o r m a l p a r a p o r t e r o y 
l i m p i e z a d e o f i c i n a q u e d u e r m a e u ¡ a 
c a s a . N o s e r e p a r a e n s u e l d o . S i n o t r a e 
e f i c a c e s r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n t í a s d e 
p e r s o n a s d e a r r a i g o q u e n o s e p r e s e n t e . 
O f i c i o s 90. d e 3 a 3 . 
7877 4 - a b . 
UN M O Z O . A C O M O D A D O C O N B U E N s u e l d o p a r a u n a f i n c a d e c a m p o , s e 
s o l i c i t a e n C o n s u l a d o 130 a l t o s . E s p a r a 
t r a b a j o s d e c a m p o ; s i f u e r a r e c i é n l l e g a -
d o m e j o r . 
7899 3 - a b . 
A V I S O 
S o l i c i t o u n a p e r s o n a q u e d i s p o n g a d e 
p o c o d i n e r o p a r a u n n e g o c i o q u e q u e r i e n -
d o t r a b a j a r d e j a m e n s u a l , l i b r e , 500 p e s o s . 
Q u i e r o p e r s o n a q u e e s t é d i s p u e s t o a h a -
c e r n e g o c i o , s i n o q u e n o se p r e s e n t e . 
I n f o r m e s , B l a n c o y S a n L á z a r o , b o d e g a 
d e 8 a 11 . 
7903 3 - a b . 
¡CUARENTA TRABAJADORES! 
n e c e s i t o p a r a t r a b a j o s de p i c o y p a l a i n -
m e d i a t o a l a H a b a n a . J o r n a l , $2 .00 y a l o -
j a m i e n t o . C o m i d a b a r a t a . I n f o r m a r á n ; 
H b u n a 114, 
7805 3 - a b . 
La Cuban Industrial Ore Co. solici-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes : Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer piso. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
7777 8 a b . 
« • C E D R I N O 
C - 2 4 2 4 5 d 3. 
SE Ñ O R I T A . E S P A S O L A . V I R T U O S A Y e d u c a d a , d e s e a c o l o c a r s e , c o n f a m i l i a 
a m e r i c a n a , q u e e m b a r q u e e n b r e v e p a r a 
^>ew Y o r k , p n r a e d u c a r n i ñ o s , e n s e ñ a r l e s 
s u i d i o m a , l a b o r e s y p l a n o o c u a l q u i e r 
o t r a o c u p a c i ó n p r o p i a d e s u c a r g o . S u e l -
d o s i n p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a D . S . M . 
A p a r t a d o 1086. 
8180 6 a b . 
^ L T O T O S J A S . T E N E M O S T R A B A J O C O N 8 
- i M t a n t e p a r a u f t e d e s e n n u e s t r o s t a -
l l e r e s d o n d e p u e d e n g r a n a r b u e n o s j o r n a -
l e s l a s b u e n a s m o d i s t a s . N u e s t r a s m á q u i -
n a s s o n m o v i d a s p o r e l e c t r i c i d a d , p o r lo 
c u a l e l t r a b a j o e s c ó m o d o . P r e s é n t e s e n o s 
c u a l q u i e r d í a l a b o r a b l e , p e r o srt lo d e 8 
a 1 0 d e l a m a ñ a n a . A l m a c e n e s d e I n -
e l á n . T e n i e n t e R e y . 19 . e s q u i n a a C u b a . 
8173 6 a b . 
A G E N C L V L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
M e u é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a -
c i l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a l q u e m e p i d a n . E n t o d o a l o a 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
b a n a . 118. 
7907 3 - a b . 
S E O F R E C E N 
A c a b a d e r e c i b i r 1.200 c a j a s de p o m o s p a -
r a l e c h e , d e t o d o a t a m a ñ o s y m a r c a d o s 
c o m o l o e x i g e e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a . Y l o s v e n d e a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a . 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2337 5 d - 2 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
N o m a l g a s t a a u d i n e r o , n o s e e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a b o y m i s m o a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r v S A C A R S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
u l u g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
-»->»• p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; 
s a b e s u o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e a l g o d e 
c o c i n a . l u r o r m a n . - C r i s t i n a , 32. 
b ü s d ti U b 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 5 0 R A , 
JLV b l a n c a , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u u a 
c a s a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; e n 
l i m p i e z a y c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o 
s l u n i ñ o s , d a r e f e r e n c i a s . L e t r a D , e n t r e 
S u b í r a n a y A r b o l S e c o . 
8087-88 12 a b 
T I N A J O V E N . P E N I N S t L A R . D E S E A 
*U c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : B e r u a z a , 32, a l t o s . 
8082 6 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
O l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e c o c i n e r a , 
o d e c u a l q u i e r t r a b a j o q u e s e p a , t i e n e 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a -
b a j a d o , n o l e i m p o r t a s a l i r p a r a e l c a m -
p o ; n o t e c o l o c a m e n o s d e 2 ü p e s o s y d e -
s e a c a s a s f o r m a l e s . D a r á u r a z ó n e n S a n 
N i c o l á s , 253. 
7831 3 a b 
/ B O C I N E R O C H I N O , D E S E A C O L O C A R -
v^' s e . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . S* . 
S H O 6 a b 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
C 5 ñ e r o , h a c e t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s , c o c i n a f r a n c e s . i . e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . I n f o r m a r á n e n O K e i h y , 66. T e l é f o -
n o A - e o i o . 
S O H 5 a b 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -
kJ* c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o 
o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , e n c a s a c h i c a . 
I n f o r m a n ; T e n e r i f e , 7 4 ^ . 
7867 3 a b 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a . a m e d i a l e c h e o l e c h e e n t e r a T i e -
n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n e n 
S a l u d . 150. 
8 1 » 6 a b 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a -
d a d e m a n o , e n l a H a b a n a o e n e l i n t e -
r i o r . I n f o r m a n e n L u z . n ú m e r o 59. 
7873 3 a h 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ e s p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s , s u b e c o -
s e r a m a n o y a m á q u i n a . C a m p a n a r i o , 
2 3 2 ; i n t e r i o r , 5 . 
8127 6 a b 
T I N A S E S O R A J O V E N , D E S E A C O L O -
KJ c a r s e de c r i a d a d e c u a r t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s , n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 49. 
8117 6 a b 
T I N A J O V E N , P E N I N S t L A R , D E S E A 
%J c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c u a r t o s o c r i a d a d e m a n o , t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 24 . 
8141 6 a b 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A , 
JLV n a v a r r a , p a r a c u a r t o s y c o s e r ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o l ó n , n ú m e r o 2 S , c a r -
p i n t e r í a . T e l é f o n o A - 8 1 X 6 . 
8175 6 a b . 
J T > ' A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O -
U l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
c o s e r l a r o p a o c u i d a r u n n i ñ o . I n f o r m a n ; 
V i l l e g a s , l o ó . 
7971 5 a b 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A 8 -
A . ^ t u r l a n a . p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o -
n e s , e u c a s a d.> f a m i l i a r e s p e t a b l e ; t i e -
n e b u e n o s i n f o r m e s ; n o v a p o r t a r j e t a . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o y C o n d e s a , c a r n i -
c e r í a . 7987 5 a b 
T I N A J O V E N . I N G L E S A , D E C O L O R , 
KJ d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i -
d a d , d e m a n e j a d o r a . S a b e h a b l a r e s p a -
ñ o l . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 8 2 ; d e 2 a 5 p. m . 
8120 6 a b 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
I ' o c l t o , 1 2 ; c u a r t o , n ú m e r o 21 . 
8125 6 a b 
T I N A P E N I N S L L A R . D E M E D I A N A 
KJ e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e u c a s a d e m o -
r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s 
M a r í a , 49. 
8151 6 a b 
" D E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , D E -
X s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s , e n -
t i e n d e d e c o s t u r a a m a n o y a m á q u i n a ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s ; n o d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . M o n t e , 3i>. 
8190 6 a b . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o b i e n 
p a r a h a b i t a c i o n e s , i n f o r m a n e n A g u i a r , 
u ú m e r o 56. 
8005 5 u b 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
k j p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o ; s a -
b e n c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 7. 
8010 5 a b 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c ü r á e e u c a s a <le u i o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a d e c o m e d o r , d u e r m e f u e i i ^ ' d e l a 
c o l o c a c i ú u y H e n o r e f e r e u c i a s . I n f o r m a n : 
S a l u d , 167. 
8007 5 a b 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o p a r a 
c u a r t o s . I n f o r m a u e u S i t i o s , 4 2 ; n o s e 
a d m i l u n t u i j e t a a . 
7989 0 a b 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m e s : C o r r a l e s , 36, y e u l a m i s m a u n a c o -
c i n e r a ; l a s d o s t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
7993 5 a b 
l ^ E S E A C O L O C A R S E . D E M A N E J A D O -
J r a o p a r a c a m a r e r a , u n a e s p a ñ o l a , h o n -
r a d a ; t i e n e b u e u a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e 
h a t r a b a j a d o , l ' a r a I n f o r m e s : F l o r i d a , n ú -
m e r o 28. 
7952 5 a b 
üiAñta 
M U C H A C H O S PARA E 8 T A B L E C I M I E N -to. S e s o l i c i t a n v a r i o s d e 16 a 20 
a ñ o s q u e s e a n d e s a r r o l l a d o s y f u e r t e s . 
S u e l d o : de f i a a 120 y c o m i d a , s e p d u 
e d a d y d e s a r r o l l o . D e 10 a 12 p o r l a m a -
ñ a n a . E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n -
te R e y . n ú m e r o 41 . 
10 a b . 
SO L I C I T O C O S T I R E R A S P A R A E L T A -_ 11er. G . S u á r e z . A m a r g u r a , n ú m e r o 63. 
T'.tV) 6 a b 
FA R M A C L 4 . S E S O L I C I T A U N D E P E N -d l e n t e . E s t r a d a P a l m a y C a l z a d a , 
F a r m a c i a S a n J u a n . 
T904 . 8 o b 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o -
m o v i l i s t a s d e C e d r i n o , e n I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l , e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n -
d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i s e d e s -
c o m p o n e l a m á q u i n a e u l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á c i l m e n t e e l m a -
n e j o d e u n a u t o m ó v i l , q u e e s m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
e s n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e s e d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n s o -
l o e l m a n e j o y p o c o d e m e c a n i s m o f 
e l 9 0 p o r c i e n t o d e i o s c h a u f f e u r s q u e 
t i e n e n t i t u l o n o s a b e n n a d a s i s e l e a 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i e n e t í t u l o l e c o n v i e n e t o m a r ! 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . E l p o c o d i n e r o q u e 
g a s t a l o g a n a d e s p u é s d i e z v e c e s . N o 
s e d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s n i p a p e -
l e t a s . L a s l e c c i o n e s d e m a n e j o l a s d a 
p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r C e d r i n o . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
£ 1 d i r e c t o r d o e s t a g r a n e s c u e l a , M r . A i -
b e r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a di c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P R C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a T O S . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
.SAN LAZARO, 249. 
f R E N T E A L P A K Q L ' E D E A i A C i S O 
T o d ' i s J o s t r a u r l a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
l a p u e r t a d e e s t a grzn M e a i t e . 
T ^ E S E A C O L O C A R I N M A T R I M O N I O 
J i _ / c o n u n a h i j a p a r a e l s e r v i c i o ; l a h i -
j a c u e n t a 9 a ñ o s . D o m i n g o E d a l í n . D o m i -
c i l i o : P r i m e r a d e l a M a c h i n a , h o t e l . 
7883 3 - a b . 
t J O L I C I T A M O í » U N R E L O J E R O , I N T E -
k j l i g e n t e . p a r a ü n a ' c a s a s i t u a d a e n p u n -
t o d e p r i m e r a , p a r a a r r e g l o s , ü a v a n a B u -
s i n e s s . D r a g o n e s y P a s e o d e M a r t i . 
7849 3 a b 
t J E S O L I C I T A I N E M P L E A D O , Q L E 
l O t e n g a c o u o c i m i e n t o á g e n e r a l e s d e o f i -
c i n a y h a b l e y e s c r i b a c o r r e c t a m e n t e e l 
c a s t e l l a n o y e l I n g l é s . ^ D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 1709. 
7700 5 a b 
O E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y Á í ' R E N -
k J d i z u s , p a r a c o s e r , e n T r o c a d e r o 14 
b a j o s . 7537 3 a b 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s en t o d a l a I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d e c e n a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e t c . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s so lo a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
MECANICOS TORNEROS 
S e n e c e s i t a n . M o n s e r r a t e e s q u i n a a T e -
n i e n t e R e y . 
7560-61 10 a b 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L ' N A M U C H A C H A . 
JI / p c i u u s u l a r . p a r a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a c o r t a l a m i l l a ; t i e n e r e f e r e n c i a s y u o 
a d m i t o t a r j e t a s . C u a r t e l e s , 4, b a j o s . 
T96G ó a b 
Í J E O E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S L -
K J l a r , p a r a c r l u d a de m a n o o m a u e -
J a d u r u . S u n L á z a r o , 1*51. 
7078 0 a b 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -
x s s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; a a b c u c u m p l i r c o n s u o b l l -
g a c l ú n . I n f o r m a u : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
1U. 1080 0 a b 
T I N A M I ( H A C H A , S E O F R E C E P A R A 
K J m a n e j a r u n n i ñ o o d e c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n : K c v i l l a g t g e d o , 94. 
8003 ó a b 
r T J í A P E N I N S U L A R . U E M E D I A N A 
K J e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a 
o c r i a d a d e m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s d e 
d o n d e h a e s t a d o . O b r a p l a . 1 4 ; c u a r t o , 25. 
T e l é f o n o A - 4 1 3 « . 
8015 5 a b 
C L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
<j p a l l ó l a , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b i e n d o 
c u m p l i r m u y b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : R e i n a . 117, c a r n i c e r í a . 
5 a b 
"f T M A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
r e n d a s . I n f o r m a n : F i g u r a » , n ú m e r o L 
8 0 - 5 5 a b 
J T ^ ' A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r d e m a ú a u a , 
t a m b i é n e n t i e n d e d e c o c l n a ; e n l a m i s -
m a u n a s e f l o r a d e s e a l a v a r r o p a . V e d a d o , 
c a l l e 15, n ú m e r o 490, s o l a r , e u t r e 12 y 14. 
7992 5 a b 
T I N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A U N A 
KJ c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c o s e r , s a b e c o s e r 
a m a n o y e n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a , c o s e 
r o p a b l a n c a y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
v e s t i r s e ñ o r a y l i m p i a r u n a o d o s h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 177, a l t o s . 
7807 3 a b 
CRIADOS DE MANO 
C E D E S E A C O L O C A R . E N C A S A R E S -
k J p e t a b l e , u n p r i m e r c r i a d o de m a n o , 
s a b e c u m p l i r c o u s u s o b l i g a c i o n e s y t i e -
n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
e l T e l é f o n o F - L i O S . 
8132 6 a b 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E l ' A R A C R I A D O 
JLS d e m a n o u u J o v e n , e s p a ü o l , ( j u c s u b e 
c u m p l i r c o n s u o b l l g a c l C m . l i u o r m a u c u 
M a l o j a . 53. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
8176 C a b . 
T I N A S E S O R A . B S P A J t Ó L A . D E S E A 
K J c r i a r u n n l ü o a l e c h e c o n d e n s a d a , y a 
e s t á p r á c t i c a e n l o a n i ñ o s . C a s t i l l o « 3 , 
a n t i g u o . 
7970 | a h 
CHAUFFEURS 
f ^ B A V m V M » , M L Í A M C O . D B 8 X A 
V > p l a z a e u t a l l e r o p a r a m a n e j a r a a t o 
c a r . c a s a p a r t i c u l a r , t e n g o 6 a ñ o s d e 
p r á c t i c a y D u e ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
i>an B e n i g n o , 47. T e l é f o n o 1-2115 
S 5 « m z 
T 0 * * - * . C O N h E I S A S O S D E C H A D -
* J f f e u r , c i n c o e u e l N o r t e , y u n - , a q u í 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i e n e r e c o m e u d a c i o n e s . P u e d e l l a -
m a r a l t e l é f o n o l - l w i . 
- 8 L S 7 6 a b . 
T ^ E S E A COLOCARSE U N JOVEN, D E 
J L ^ c h a u f f e u r , c o n n o c i o n e s m e c á n i c a e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . P a r » i n -
f o r m e s : T e l é f o n o 11800. 
• ^ 6 a b . 
C E O F R E C E U N C H A I F U E U R , V \ K \ 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , s a b e m a -
n e j a r t o d a c l a s e m á q u i n a s , h a b l a i n g l é s 
y e s p a u o l . p a r a t r a t a r c o n d i c i o n e s v é a s e 
e n -Monte , 4, a l t o s , e n l a a z o t e a , e s q u i -
n a A m i s t a d . H 
_ 8 0 1 ? 5 a b 
T \ E 8 K A C O L O C A R S E C H A U F F E U R C O N 
r e f e r e n c i a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
2 ¡ J 5 £ f & ¡ T e l é f o n o A - 9 U 7 . S u n M i g u e l , n ü -
J g g g _ 4 a b . 
C H A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A C O L O . 
c a r s e e u c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e t r a -
b a j a r c u a l q u i e r m á q u i n a , c o n o c e b i e n e l 
t r a f i c o . N o t i e u e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 8. 
, 10 a b . 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , p r e f i r i e n d o e u c a s a d e c o -
m e r c i o , e n u n c a m i ó n d e r e p a r t o , a p r e n -
d i ó e n l a e s c u e l a d e M r . K e l l y , l l e v a m á s 
d e - a ñ o s m a n e j a n d o , n o t i e n e I n c o n v e -
nleate eu i r a l c a m p o , b u e n a s r e f e r e n -
c a s . T e l é f o n o M-1H03 . S o l , n ú m e r o 101, 
H a b a n a . 
7 ^ - 3 a b 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -
A c i ó n c o m p l e t a , f á c i l y a b r e v i a d a s o b r e 
l a t e n e d u r í a d e l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e 
y s e n c i l l a , c o n o s i n e l c á l c u l o d e l o s 
I n t e r e s e s , l í e l u a , 3. a l t o s . 
— 5 4 1 m 
v a r i o s " " 
T I N B U E N C R I A D O E S P A S O L , A C O S -
KJ t u m b r a d o a s e r v i r e n b u e n a s c a s a s y 
c o u b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d i c h a s c a s a s ; 
d e s e a c o l o c a r s e . B u e n s u e l d o . V i l l e g a s , 105, 
h a b i t a c i ó n 10, N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
8169 6 a b . 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
)U n i n s u l a r , d e c r i a d o do m a n o , e n c a s a 
p a r t i c u l a r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e B . e n t r e L i n e a y 11, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 Ü 8 3 . 
8009 5 a b 
J T N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
K J s e . d e c r i a d o d e m a n o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : E g l d o . 35, p o s a d a . 
8026 5 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O \ E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d o d e m a u o o d e 
c a m a r e r o , q u i e r e c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : C u b a , 5. a z o t e a , p r e g u u e t e u p o r I n o -
c e n c i o . 
8063 5 a b . 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , d e c r i a d o de m a n o , e n u n a 
c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; s a -
be c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L a -
g u n a s , 70. 
7932 4 a b . 
COCINERAS 
J T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O C I N A R 
K J e n c a a a p a r t i c u l a r , e n t i e n d e a l g o d e 
r e p o s t e r í a ; n o q u i e r e p l a z a ; p u e d e t i u r m l r 
e n e l a c o m o d o . V e d a d o , H , 237 y 239, 
e s q u i n a . 
8121 ü a b 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O J O \ l V 
k J e s p a ü o l e s , c o n u n n i ñ o d e u n m e s , e l l a 
c o c i n e r a y p o d r í a c r i a r o t r o n l f io a m e -
d i a l e c h e ; é l p B á c t l c o e n c o m e r c i o y 
c r i a d o , s a b e s e r v i r m e s a s ; t i e n e n r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a c a s a q u e h a n t r a b a j a d o 
y c o m e r c i a l e s a s a t i s f a c c i ó n . B e l a s c o a l n , 
29 . P e l e t e r í a L a D i a n a . 
8149 6 a b 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . D E 
K J m e d i a n a e d a d , r e c i é n l l e g a d a d e E s p a -
ñ a , p a r a c o c i n a r , o l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a ; d e s e a d o r m i r e n s u c a s a , l u í o r m e s : 
J e s ú s M a r í a , 6, b a j o s . 
8188 0 a b . 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -s e d e c o c i n e r a , l l e v a t i e m p o e n l u 
c o c i n a . I n f o r m a n : H o t e l C u b a . E g l d o , 75 , 
n o s e a d m i t e n t a r j e t a s u l h a b l a r p o r 
t e l é f o n o . 
S195 « a b . 
CO C I N E R A Y R E P O R T E R A D E T O D O , m a d r i l e ñ a ; g a n a b u e n s u e l d o . N o e x i g e 
p l a z a . P r e f i e r e V e d a d o o C e r r o . I n f o r m a n : 
Z a n j a , 68, a l t o s . 
8183 6 a b . 
/ - ' R I A D A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
V ^ ' c a r s e ; s a b e b i e n e l o f i c i o d e c o m e -
d o r o p a r a c u a r t o s ; t i e n e b u e n o s I n f o r -
m e s . R e f u g i o . 2 - B . 
S041 5 a b . 
X ) V R A L O S Q U E SE E M B A R C A N . S E 
A l l e n a n p l a n i l l a s p a r a e l C o u s u l a d o a m e -
r i c a n o . E s c r i t o s a m á q u i n a y t r a d u c c i o -
n e s . H a b a n a . 124, e s q u i n a a T e n i e n t e I t e y . 
7359 3 a b . 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k_7 m a n o u n a J o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r -
m a n : en l a c a l l e 23 . n ú m e r o 8, V e d a d o , 
b o d e g a 
BMS 5 a b . 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E F E -
O r r e t e r l a , q u e s e a e n t e n d i d o en e l g i -
r o D i r i g i r s e a U . C A p a r t a d o , n ú m e r o 
172. 7631 4 a b 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
x J a l g u n a e d a d , p a r a c r i a d a d e m a n o e n 
c a s a de c o r t a f a m i l i a ; s a b e t r a b a j a r y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r , 29. 
8049 5 a-
7533 17 a b 
A f A S D E 100 I'OR 100 D E O A X A N C I A T 
JL»A m u e s t r a s g r a t i s p i ' r a s u s m a r c h a n t e s , 
d e l o s a r t í c u l o s g a r a n t i z a d o s y d o c o n -
s u m o d i a r l o q u e m a n u f a c t u r a l a C u b a n 
S a n l t a r y C h e m i c a l P r o d u c t s I c e . Q i í m i e o s 
M a n u f a c t u r e r o s . S I q u i e r e g a u a r s e $4 .000 u 
$ 5 000 a l a ñ o , e n u n n e g o c i o d e s u p r o -
p i e d a d r e m í t a n o s 5 c e n t a v o s e n s e l l o s p a r a 
i n f o r m e » d e l o s c u a l e s d e p e n d e s u p o r -
T e n i r . D i r í j a n s e a l A d m i n i s t r a d o r : s e ñ o r 
M . C a s a n o v a s , l l á b a n a , 26. H a b a n a . C u b a . 
6613 i " ob-
T ' N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
I O l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
I d a d e c u a r t o s o de m a n o . S a b e c o s e r a 
I m á q u i n a y z u r c i r m e d l a a . T i e n e r e f e r e n -
| c í a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 97 . 
8051 ó a b . 
XTNA S E S O K A . P E N I N S l L A K , D K 8 K A j c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : M u n i c i p i o . 171, J e s ú s d e l M o n t e . 
8064. 5 a b . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . P E -
O n i n s u l a r , p a r a c o c i n e r a . P a r a c o r t a 
f a m i l i a . N o s e a d m i t e n t a r j e t a s . A g u i l a , 
r ú m e - o ? 7 4 . 
8100 6 a b -
T I N A J O V E N . M O N T A Ñ E S A . D E S E A 
U c o l o c a r s e d t c o c i n e r a , l l e v a 10 a ñ o s 
e n C u b a , e n t i e n d e a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a 
y f r a n c e s a , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . O R e i l l y . I T , 
a l t o s . 798S 5 a b 
BU E N A C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R -s e e n c a s a b u e n a ; s a b e t r a b a j a r y 
g a n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : S a l u d , n ú -
m e r o 2 . e l p o r t e r o ; n o s a l e d e l a H a b a n a . 
T97T 5 a b 
A L C O M E R C I O 
F a b r i c a n t e d e j a b ó n , c o m p e t e n t e , s e 
o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n s o c i e d a d . A p o r -
t a e s p e c i a l e s c o n o c i m i e n t o s d e l a r e -
f e r i d a i n d u s t r i a y m o n t a g e e c o n ó m i c o 
d e f á b r i c a y n o r e c i b e n i n g u n a u t i l i -
d a d h a s t a p a s a d o u n a ñ o d o f u n c i o -
n a m i e n t o d e l a f á b r i c a . — J . L . L a t í e -
g u i . L a g u n a s , 7 3 ( a l t o s . ) 
8 - 0 3 c a b . 
T T N A S E S O R A S E O F R E C E P A R A E N -
K J c a r g a d a d e c a s a d e v e c i n o s ; t i e n e q u e 
s e r c a s a d e m o r a l i d a d ; e n l a m i s m a s e 
d e s e a u n a c o m p a f i e r a d e O O a r t o . S e I n -
f o r m a e n V i l l e g a s . 9 1 , B a z a r d e l C r i s t o . 
8196 6 a b . 
COMERCIANTES 
P r á c t i c o e n t o d a c l a s e d e t e j i d o s , e s t a m -
p a d o s , g é n e r o s d e p u n t o y c o n f e c c i o n e s , 
c o n o c e l a v e u t a d a e s t a p l a z a p o r h a b e r 
e j e r c i d o c o m o d e p e n d i e n t e a l d e t a l l e n 
l o s d e p a r t a m e n t o s d e t e l a y c o n f e c c i o n e s 
p a r a a m b o s s e x o s e n i m p o r t a n t e c a s a d e 
e s t e p l a z a . S e o f r e c e p a r a e l v i a j e y p a r a 
la T e n t a d e p o r m a y o r o d e t a l l a u n q u e 
s e a f u e r a d e e s t a c a p i t a l . I n f o r m e s d e 
I m p o r t a n t e s c a s a s e n l a m i s m a q u e e j e r -
c i ó . O f e r t a s a n o m b r e d e S . O . B e l a s c o a l n , 
31. b a j o s . 
8181 6 a b . 
A LOS MEXICANOS 
r e s i d e n t e s e n C u b a n o s p e r m i t i m o s s u -
p l i c a r l e s s e s i r v a n e n v i a r n o s s u s n o m b r e s 
y d i r e c c i o n e s a l A p a r t a d o P o s t a l 1005. O r -
t e g a y C a b a l l e r o . A g e n t e s y c o r r e s p o n -
s a l e s d e p e r i ó d i c o s m e x i c a n o s . 
8 L 5 0 12 a b . 
DE S E A C O L O C A K S E U N A I N G L E S A , c o m o g o v e n e s s , c o n f a m i l i a b u e n a , 
t i e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d e l a s m e -
j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . L l a m e p o r e l 
T e l é f o n o 0 - 7 1 4 2 , M a r l a n a o . 
BQM 6 a b 
JO V E N . I N S T R U I D O . E X P E R T O M E C A -n ó g r o i ' o - c o r r e s p o n s a l , p r á c t i c o a u x i l i a r 
d e c a r p e t a . I n t e r e s a e m p l e o e n c a s a s o l -
v e n t e . S e d a n r e f e r e n c i a s . S i n p r e t e n s i o -
n e s . C o r r e s p o n d e n c i a a l s e ñ o r A l v a r e z . 
P l ü c i d o , 56 , a l t o s . 
8119 6 _ a b _ _ 
D A J O E N C A -
o r a l i d a d . C o r t a 
: S a n J o s é . 52 , 
MO D I S T A : DWUtá • a p a r t i c u l a r y <i 
y c o s e p o r f i g u r í n . I 
H a b a n a . 
8135 6 a b 
ME O F R E Z C O . P A R A E N C A R G A D O V d e p e n d i e n t e d e u n a b o d e p a d e C o l o -
n i a o f i n c a d e c a m p o , o c h o a ñ o s d e e x -
p e r i e n c i a e n e l g i r o ; e i n f o r m e s e n d o n -
d e h e t r a b a j a d o . S u b i r a n a , 30, C i u d a d ; 
d e 5 a 8 p . m . 
8140 o a b _ 
J - r y M I C H A C H O . D E 24 AÑOS. E S P A -
U ñ o i . d e s e a c o l o c a r s e d e p o r t e r o o c r i a -
d o d e m a n o , o p o r t e r o e n c a s a p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n e n P e ñ a P o b r e y A g u i a r , 
p u e s t o d e f r u t a s . 
^ I H l 6 a h _ 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E 28 A S O S . 
U d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o , 
q u e n e c e s i t e n u n e x p e r t o e n a r i t m é t i c a , 
h a b l o i n g l é s y t e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
V i l l e g a s , 99. T e l é f o n o A - 0 1 5 7 , V i c e n t e P é -
r e z 8457 6 a b 
Q E O F R E C E U N P E N T N S U 1 
O m a l , p a r a l i m p i e z a , d l l i g e : 
d a d o s , r e p a r t i r u c o s a a n a l o ; 
d u e r m e e n s u c a s a . I n f o r m a n 
5. b o d e g a . 
SOSO 5 a b . 
/ B O C I N E R A . E S P A S O L A , S E O F R E C E , 
% ĵ c a s a p a r t i c u l a r , n o d u e r m e e n e l a c o -
m o d o . I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 14, a l t o s . 
8028 5 a b 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R Y E X P E R T O e n r e p a r a c i o n e s m a q u i n a r i a y b o m -
b a » , q u e a c a b a d e l l e g a r ft,el I n ' e r i o r : r í e 
o f r e c e p a r a e l c a m p o o b H a b a n a . D i -
r i g i r s e : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . T n l o n y 
A h o r r o , n ú m e r o 14, H a b a n a , C e r r o . _ 
K M ' at> -
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . U U E S A U E 
V > e u l s a r a l a « a p a ñ ó l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e j e p o » -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o $25. I n -
f o r m a n : c a l l e 13. e n t r e C y D , q u m t a d e 
P o z o » D u l c e a . 
7048 •> a b 
r'NA JOVEN. PENIN SCLAK. DE>EA \ d a r u n e n f c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n -
f o r m a n e n C o n s u l a d o , n ú m e r o i&. 
7 9 M 5 m z 
Q E O F R E C E U N J O V E N , F O R M A L 
. O t e n d i d o e n e l c o m e r c i o , P 3 r a l l e v a i 
l o a l i b r o s d e c a s a d e c o m e r c i o u e e s u 
c i u d a d . D a r e f e r e n c i a s . R o d r í g u e z . . L e a l -
t a d , S3 . T e l é f o n o A - C 8 5 5 . 
i «O.J0 J a b - _ 
OESORA E 
O r a l i d a d p 
s e ñ o r i t a . R a z ó n : M t 
j e r í a . 
8053 S a b . 
' A G N A C A T O R C E 
U 1 A I U Ü J i . L A M A R I N A A b r i l 3 d e I 9 i a . L X X X V í 
Decano de lo» de la i d a . Sucursal-
Monte . 240 . T e i é í c a o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o c i ó v i l . Para cna r c tos n i ñ o s sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par? el campo y sobre alquileres. Interés 
d más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a » Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 s i ab 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que iie bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»<lero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C «928 in 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas I 
de valor y pignoración de Talores. Gran | 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8-ab. 
T^ESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR 
en otras condiciones parecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos , i r a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Reina, 93. 
7910 8 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-
JL^T dinero, hortelano, es muy práct ico en 
todo y c-ou buenos iuformes de las casas 
que ha trabajado. Informan: Compuste-
la, esquina ü b r a p í a . caíé. 
7929 4 ab. 
C E S O R I T A TAQUIGRAFA MECANOGRA-
kJ fa, en espauol, desea colocación en 
oficina seria. Sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito a C. P. Cumpostela, 71. 
7841 3 ab 
C E ^ O R I T A , CON BUENAS REFEREN. 
cias. desea trabajar en casa de comer-
cio, bien sea despachando y hacer tra-
bajos en máquina , o de cajera. J e s ú s Ma-
ría, número 42, bapos. 
7821 3 ab 
T I N A SESOHA, PENINSULAR. DE 1S 
KJ años en Cuba, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, que le admitan sus dos 
niñas, una de lu años, que es útil para 
ayudar a los quehaceres y otra de 3 años, 
que se pone en el colegio y es trauquila. 
Informan en Pociio, 25, bajos. 
7861 3 ab 
T T N MATRIMONIO ESPAÜOL JOVEN, 
"U sin hijos y con regular instrucción 
desea colocarse en casa de moralidad: él 
para portería, ordenanza de oficina o cosa 
a n á l o g a : ella para limpieza, manejadora 
o costura en lo que es práctica. Aguila 329. 
7888 3-ab. 
\ VISO. NOTIFICO POR ESTE MEDIO 
-£A. al PUEBLO CUBANO siempre NOBLE 
y GENEROSO, para ver si puede contribuir 
con la protección a uu Joven de excelen-
tes cualidades, honrado y de refinada edu-
cación, que en la actualidad trabaja en 
una casa comercial y muy sería en sus 
negocios, de esta ciudad. Empero, care-
ciendo de medios pecuniarios, desear ía 
encontrar persona grata que le facilitara 
los medios adecuados para poder trasla-
dar a su familia, (madre y hermanos) a 
este país, adoptándolo como segunda Pa-
tr ia . Tiene dicha fan^ilia en una de las 
Antil las. P a g a r í a la cantidad que sea ne-
cesaria para el transporte a un tanto por 
100 anual; como posible se le haga fácil. 
Tiene pequeños bienes en la otra isla. 
Agradecía cuanto, a lgún alma caritativa 
pudiera hacer en beneficio por el propó-
sito a que se refiere este anuncio. Razón 
en Prado 55, Pregunten por Prieto. 
7893 3-ab. 
A LOS HACENDADOS: UN SE5tOR. PE-ninsular, de 35 años de edad, cono-
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tizan. Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
Habana. 
7803 7 ab 
UNA SIRVIENTA FINA, MEDIANA edad, se ofrece en buena casa para 
asistir enfermos; es de toda confian/a. 
También se ofrece para limpiar una o dos 
habitaciones y coser toda costura propia 
de casa; duerme fuera o dos veces por 
semana; gana buen sueldo y tiene reco-
mendaciones de donde servía. Calzada, Ve-
dado. 130, cuarto 2. 
7748 B nh 
JOVEN, ESPASOL, EDUCADO, CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tnrlo particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 2582. 
7734 6 ab. 
A R Q U I T E C T U R A Y M E C A N I C A 
Se ofrece maestro carpintero y plantille 
ro. Informan: Monte, 79, ferre ter ía . 
7520 a ab 
[ M E R O E 
Compra 
SE DESEA COMPRAR UN PUESTO D E frutas, en buenas condiciones y buen 
punto. Informan en Tejad.lio. número 7. 
8158 6 ab 
CASAS Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flacillta dinero en hipoteca, 
desde |100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9278. Víctor A. del Busto. De 
1 a 4. 
S071 16 ab. 
Q E DESEAN COMPRAR DOS CASAS MO-
deruas. que estén bien construidas; se 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 mi l pesos. Trato directo con el 
dueño. Se puede hablar con la intere-
sada en 13, número 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
T-MPORTANTB: COMPRAMOS CASAS, 
X terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos Invertir $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7549 6 ab. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE $10.000 a $12.000, de zaguán y 2 ven-
tanas, azotea, tramo de Belaacoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. I n -
formxn: señor Carrasco. Cuba, 48, altos; 
de 3 a 5. Trato directo. 
7858 3 ab 
CIOMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS J y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-C021; 
de 11 a 3. Llenín. 
7866 0 ab 
C o m p r o f i n c a s r ú s t i c a s c e r c a -
nas . T r a t o d i r e c t o . A p a r t a -
d o 2 5 3 5 . 
7825 3 ab 
Ü K ¿ A N A ¿ 
E N L O M A S A L T O 
D E A R R O Y O A P O L O 
Se vende una espléndida residencia ilc 
construcc.óu moderna: sala, hall, seis ha-
bitaciones, saleta al fondo, servicios en 
general, agua y luz eléctrica, toda de 
azotea, elegaute y amplio portal con te-
rreno para un buen Jardín y Juego do Ten-
nis. Precio proporcional. Informes: Aguiar, 
101, altos. José A. Lucas. Tel. A-7ü77, o 
en la Casa Cristina, Arroyo Apolo. 
81H7 10 ab. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
En Animas tres casas, una 
de esquina. 
Virtudes, cuatro casas. 
Lagunas, dos de esquina. 
Manrique, dos de Neptuno 
a San Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel, tres, una de 
esquina. 
Belascoaín, tres, dos de es-
quina-




Gerrasio. cerca del Male-
cón, tiene 811 metros. 
Aguacate, una. 
O'Rellly, dos espléndidas 
esquina*. 
Salud, buena esquina. 
Dragones, una esquina-
Correa, cerca de t ranvía , có-
moda, espadoaa, sin estre-
nar, barata. 
Gertrudis, 12 y medio por 
50 metros. magnífica casa, 
mny en proporción. 
V E D A D O 
Lujosas, lo mejor situadas. 
Solar en diez y siete a 
veinticinco pesos. 
Solar en D. casi frente al 
parque Medina, a veinte pe-
sos. 
Sobre cuatro mi l metros, 
parte alta, a ocho pesos. 
En el MaleoAn. del Veda-
do, m i l metros, a $30, cer-
ca de la calle 17, lo mejor 
de lo mejor. San Ignacio y 
Obispo, de 1 a 5. 
J U A N P E R E Z 
C 2401 15d-3 
T EA USTED ESTO Y APRENDASELO 
l _ i de memoria: No compre casa en la 
Víbora ain ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco. Domi-
cilio : calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicia» y San buenaventura, 
reparto Lawton. Horas de oficina: de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
1100 10 ab 
O I USTED DESEA COMPRAR Y E8-
^ tronar una buena casa, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, véame en 
seguida, que se dará ese gusto. Yo ten-
go lo que usted busca. Francisco Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altos, reparto Lawton; de 1 a 3. Teléfo-
no I-160S. 
8101 6 ab 
I / N E L VEDADO. EN L A GRAN A M . -
X J nida de los Presidentes, muy cerca 
del Malecón y del Parque. Se vende la 
mejor casa m esquina de una planta, 
con 500 metros, de sólida construcción, 
donde se puede hacer un palacio de tres 
pisos j capa7, para una numerosa fami-
lia. E H de 22.78 metros de freate por 
36.50 de fondo, o sea 838 metros cuadra-
dos. So puede dejar la mitad de su 
precio en hipoteca al 7 -por 100. Informan: 
San M'guel y Galiano. vidriera de taba-
cos del café ; de 3 a 5 p. m. A. Uuiz. 
8116 6 ab 
O E VENDE, EN $18.000, LA CASA EN-
O senada esquina a San Felipe. Renta 
$125. tiene contrato por ocho años, los 
dos ú l t imos años pagará $140. Mide diez 
metros de frente por cincuenta de fon-
do; está ocupada por la fábrica de f i -
deos "La Espiga de Oro." Que no se pre-
sente n ingún corredor. Informan: Empe-
drado, 46. Notar ía del doctor Sellés. 
8134 8 ab 
t J I N CORREDORES: SE VENDEN 3 CA-
O sas, 2 en Esperanza, 7.80x18, en 
$3.700. y 4.80x9.50, en $L700. y otra en 
Revil íagigedo, a 2 cuadras del campo de 
Marte y una de Monte, 6.50x21, moderna, 
de 2 cuerpos, en $11.000. Informan en 
Esperanza, 28. 
8143 6 ab 
\ r E D A D O : VENDO, EN L A CALLE Paseo, hermosa casa, planta baja, 6 
cuartos, garaje, etc.. en 64.000 pesos; otra 
en calle 17, con todo servicio, en 35.000 
pesos. Informan: Lagunas, número 2. Te-
léfono A-7754; de 12% a 2. 
8153 6 ab 
SE V E N D E : KN PUERTA CERRADA, una casa nueva, de dos pisos. Renta 
|L084 al año. en $12.000. 13.20 por 100. 
Aurelio P. Granados, Obrapla, 37. Telé-
fono A-2792. 
7985 11 ab 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, acabada de edificar y sin estrenar, a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Informa: K. Blanco Polanco, Concepdrtn, 
15, altos, reparto Lawton; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
75)00 5 ab 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
N o v e n d a su c a s a . 
No h i p o t e q u e su f i n c a , 
No e m p e ñ e sus prendaf, 
V E N G A A O B I S P O , 5 o . 
Nosotros se lo d a r e m o s a l m ó d i c o 
i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8067 8 ab. 
1 500. SE DAN E N HIPOTECA SOBKE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más informes dir í janse a Em-
pedrado, 42, de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 ab. 
DOY DINERO EN HIPOTECA, DESDE $5.000 basta $100.000. in t e ré s según 
cantidad, punto y garant ía . Dirigirse dan-
do detalles por escrito a M. Rodríguez. 
Virtudes, número 1, Habana. 
8164 6 ab 
DINERO DESDE 0 POR 100 VERDAD, píira hipotecas, alquileres, pujares, 
ai t o n - v i les desde f-lOO ha>tií |X30JWC. :n 
pra:aos casas, te renos, fincas. .Havuna 
Bnfir tss . Dragones y Pra lo A-J l in 
6904 18 at\ 
dejándolos en poder de su dueño So-
bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con pagarés . Reserva y pronti-
tud. Havana Business. Dragones v Paseo 
de Martí. A-9115. 
7851 7 ab 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des- . i¿fóno A-S067 
de $100 en adelante y por el tiempo que f^oi 
desee el interesado. Sobre finca rúst ica. 
\VERDADERA GANGA. UNA CUADRA del tranvía de Habana-Muriauao, muy 
inmediato al reparto Columbia, donde ha-
bita la oficialidad del Ejército, se vende 
una buena casa, muy linda, y mejor cons-
truida. Tiene 285 metros. Terreuo para 
Jardines, portal, sala, caleta, hall, tres 
cuartos, doble servicios, patio y traspa-
tio. De azotea, esquina, renta $25 como 
barato. El primero que la vea cierra ne-
gocio en seguida. Ganga: $2.400. i n fo rman : 
Habana, 90, altos A-S067. 
VENDEMOS UNA BUENA CASA, NUE-va, cerca de la Calzada de Jesús 
del Monte. Calle Concepción: sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño moderno entre cada dos cuartos, 
cuarto para criado con su servicio, patio 
y traspatio. Konta $55. Precio de la ca-
sa $8.000. Es una buena propiedad. I n -
forman : Habana, 90, altos. A-8067. 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS A BA-se de que deje el 10 por 100 l ibre. 
Se trata de buena y sólida construcción 
de canter ía y hierro. Propiedad a 30 
metros de Reina y 50 metros de Belas-
coain. Fabricación de primera, 500 me-
tros, altos y bajos. Dos casas de altos 
v bajos, rentan $130. Espléndidas acce-
sorias Interiores 22, a $9.00, clan $198, Pa-
ra hacer el negocio basta una pequeña 
cantidad al contado, pudiéndose dejar una 
hipoteca de $22.000 al 7 por 100. Es un 
buen negocio. In fo rman : Habana, 90. al-
tos. A-8067. 
CERCA DE LOS MUELLES VENDEMOS tres casas para reedificar para al-
macén. $9.000; $10.000; $16.000, y nna 
con 500 metros de tres pisos en $33.000. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
S201 6 ab. 
VENDEMOS UNA CASA B I E N HECHA, nueva, sin inquil ino aún, con zaguán 
para máquina , sala, saleta grande para 
hacer un cuarto, un cuarto de baño con 
confort, dos cuartos grandes de dormir. 
De cielo raso. Preciosa casa en $6.000. 
Cuatro cuadras de la esquina de San Fran-
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
TENDEMOS UNA HERMOSA CASA, SO-
V lldamente construida, de cielo raso y 
portal, muy linda, en la calle de San Lá-
zado, dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, $8.000. Otra al lado, con las 
misma* comodidades, en $5.600. Informan: 
Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS E N MILAGROS, UNA CUA-íl ra del transporte, nna preciosa ca-
sa de portal, amplia, tres cuartos dormir 
grandes, patio y traspatio $5.000. Informes: 
Habana, 90, altos. A-8067. 
f TENDEMOS E N L A LOMA D E L MA-
V zo, una bonita casa de portal , sólida, 
con pasillos alrededor, cuatro cuartos, en 
$6.500. Informan: Habana, 90. altos. Te-
6 ab. 
en condiciones ventajosas para el intere-ITTETNDO: EN BOMAY A 20 METROS 
sado y por el tiempo que quiera. Jo sé F i - V de la Calzada del Monte, 2 casas con 
garola y del Valle. Empedrado, 30 bajos. ' 17 metros de frente y muy buen fon-
Teléfono A-2286. ' do. Informa: K. Gispert, Compostela. 15, 
7817 7 tb . «al tos . 8006 « ab 
CHANGA VERDAD. SIN INTERVENCION T de corredores, se venden tres bouitas 
y modernas casas, a dos cuadras de la 
Calzada, dos a $2.300 y otra $3.500. In -
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Primelles, Cerro. 
7884 7 «b 
EN L A LOMA Y A LA BRISA, HER-mosa casa se vende, con Jardín, por-
tal , sala, antesala, hall, seis habitaciones, 
dos baños para familia, uno de criados, 
gran comedor, gran cocina de gas y de 
carbón, carbonera. lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y puede verse 
en 25, n ú m e r o 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 6 p. m . 
7«04 16 ab 
DA 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
i nipedrotlo, 40; de 3 a o. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol. renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, routa $165, $25.000. Leal-
tad, renta, $95, $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $1S0, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-
vil íagigedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evelio Mart ínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
B M W 
Empedrado $ 290 00 
Campanario. 
Flor ida. . . . 
Estrella. . . , 
Consulado. . . 
Revi l íagigedo. 
Antón Recio. 
Villegas. . . 
Aguacate. . , 




















I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Por tener que atender el mis-
mo negocio en Europa , se 
cede en cuarenta m i l pesos, 
( $ 4 0 . 0 0 0 ) , el derecho de explo-
t a c i ó n exclusiva en Estados U n i -
dos, C a n a d á y M é x i c o , de u n 
nuevo y e c o n ó m i c o procedimien-
to para la i m p e n n e a b i i i z a c i ó n 
de p a ñ o s y casimires, ( s i n go-
m a ) m u y conveniente y p r á c t i -
co pa ra la c o n f e c c i ó n de pren-
d a » y vestuarios para el E j é r -
c i t o , M a r i n a , Ferrocarr i les , Co-
"••o*. T e l é g r a f o s y Par t iculares , | 
pudiendo igualmente impermea-
b i l i za r los trajes y abr igos con-
feccionados, sin que los tej idos 
p i e rdan su porosidad n i colo-
rido. 
Se t r a t a de impor tan te nego-
c io que puede explotarse con 
$ 1 0 . 0 0 0 de capitaJ, y p rodu -
c i r m á s de c inco m i l pesos men-
suales libres de gastos. 
interesados pueden dir igi rse 
basta el 15 de M a y o p r ó x i m o 
(correspondencia en e s p a ñ o l ) a 
J u l i á n G a r c í a , A p a r t a d o 2 .505 . 
Habana , ( C u b a ) . 
rose 5 ab 
J O S E F i G A R O L A í D E L V A L L E 
£ S C R l T O R I O t 
EMPEORADO M RAJOS, 
trente at Parqa* ele San Juan de Dio». 
De M u 11 A. m. > d» 2 • 6 p. m. 
TKLEFOXO A-22Stf. 
U N G R A Ñ N E G 0 C 1 0 
En lo m á s céntrico y mejor de J. del 
Monte, a una cuadra de la calzada, con l i -
nea por el frente, terreno con 20 por 47 
metros, alto y llano. Precio, $2.75 metro 
y reconocer hipoteca a l 7 por 100. Calle 
de Concepción solar de esquina, chico, b 
por 23, en $1.500. Figuróla . Empedrado, 
M, bajos. 
E N L A V I B O R A 
Casa moderna, inmediata a la calzada, 
cielo raso, varias habitaciones, a la brisa 
y cómoda. Otra, en Correa, p róx ima a la 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qnién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteoa?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Eos negocios de esta casa son ««lios y 
reservado». 
Empedrado, nuiaero 47. De 1 » 4. 
7SS1 31 ab 
EN LAGUNAS, VENDO 
una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4, 
j J uan Pérez . Teléfono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
! una cusa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
i altos lo mismo. Renta $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN CUBaT VENDO 
I una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 47ti metros. Otra casa de 304 
metros, propias para almacén e industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN HOYO COLORADO, VENDO 
i eu la calle Real, una casa de mampos-
I t^ría, tabla y teja, con 800 metros, por-
¡ ta l , sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
j chicos. Jardín, á rboles frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN CONSULADO, VENDO 
una casa propia para altos, con saguán , 
sala comedor, I cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN FERNANDINA, VENDO 
una casa de vecindad, con 2 accesorias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara. Renta $100 men-
suaies. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100. Empedrado 47, 
de 1 a 4. JJuan Pérez. 
VEDADO, VENDO 
una casa moderna, con Jardín, portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MARIANAO, VENDO 
una casa, eu la calle Real, con portal, sa-
la, saleta. I cuartos. Jardín, mide 300 y 
pico de metros. Precio $2.900, Empedra-
do, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
7880 7 ab. 
EN E L REPARTO MENDOZA. CALEE Milagros, una cuadra de los carritos, se vende un lindo chalet, p róx imo a ter-
minarse, de dos plantas, 5 cuartos, cada 
planta e iguales servicios con dos gara-
ees Tengo dinero para hipotecas. Infor-
mañ. Vlllanueva, teléfono 1-1312, Calzada 
585. Víbora . „ . 
7876 3-ab. 
O E VENDE UNA PRECIOSA CASA 
>5 quinta, construcción moderna, de bas-
tante extens ión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y m á s cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el sefior Cardona. O'Reüly. 
número 106 y 104. 
5623 g ab 
''EN DEMOS 1-500 CASAS EN JKSIS 
\ del Monte y Víbora, desde el precio 
más bajo hasta $25.000. Véanos antes de 
comprar. Solares de todos tamaños . Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. Havana Business. Dragones y Pa-
seo <ie Martí . 
764S • 4 ab. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO. EN S75.000 en la calle de Neptuno, de Galiano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción con establecimiento y contrato. 4 
años, a lqu i l e r : $500. O B e i l l y . 23. Telé-
fono A- f lwL 
7534 g ab 
ALENDO EN $1.500 DOS CASAS MADE-
> ra. 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro más . Cerro, parte a l ta . F i -
guras, 73. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
n{n- , w 
7466 4 ab-
E S P L E N D F D A C A S A 
Correa, cerca del t ranv ía , portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
¡ rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B. Córdova, San Ignacio y Obis-
po: de 1 a 5 p. m. 
Sd. 26. 
SK VKNDK l NA CASA. S I T I ADA B> Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
n ú m e r o 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mampos te r í a , propia para tabaque-
ría ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla I I ; o se Riela, Pa-
blo V i g i l . 
6730 17 ab 
SE VENDE L A CASA C A L L E CLAVEL, n ú m e r o 6, entre Domínguez y Piñeru, 
Cerro, compuesta de 7 cuartos y dos ac-
cesorias. Se da barata por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Vedado, 17 
y 4. Teléfono F-406C. 
T J N BUEN NEtiOCIO: SE VENDE UNA 
O esquina de 26 por 27, a una cuadra 
de Prado y próxima al Palacio Presi-
dencial. Valdéa-Artiz. Aguiar, 68. Teléfo-
no M-2056. 
0 K A N GANGA: SE VENDE UNA CASA, 
0 1 en la calle de la Habana, entre lúa 
calles de Obispo y el mar, de alto y ba-
jo, con sala, comedor, 3 cuartos, baño 
e inodoro, mide 5'^ por 20. eu $11.500. 
Valdés-Artiz. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
Ü E VENDE UNA CASA. EN L A C A L L E 
calzada, 240 metros, $0.500. Eu Avenida -̂f Tejadillo, de 280.45 m. c. Renta $75, se 
Evelio Martínez. Empedrado, 10; de 2 a 4. 
E N $ 4 . 5 5 0 
Vendo una casa en Revilíagigedo, de plan 
ta baja, con s. c. y 3¡4 y servicio sanl 
de Serrano bonita casa, u una cuadra de 
la linea, zaguán, dos ventanas, portal, sa-
la, recibidor, 4 cuartos, sa lón de comer, 
cielo raso, patio y traspatio. $2.500 y re-
conocer hipoteca. Figuróla, Empedrado, 
30, bajos. 
E N E L V E D A D O 
Solar de esquina calle do letra, a una 
cuudra de línea, a $14 metro. Solar en la 
calle 13, completo a $ l i metro. A una 
cuadra de 23 solar de 12 por 36 a $Ci me-
t ro ; eu la loma, solar de esquina de f ra i -
le, a $13 metro. Eu la calle de letra cer-
ca de 17 solar de 20 por 41 metros a $22 
metro. En calle de línea, esquina de 
1.799 metros, a $14 metro. Otro solar de 
14 por 37 a $14 medio metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E N N E P T U N O 
Casa de alto y bajo moderna a lu brisa, 
con zaguán, ^ ventanas, sala, recibidor. 3 
cuartos, salóu de comer, un cuarto y ser-
vicio para criado, patio, traspatio; eu el 
alto igual. $15.000. En Gervasio, otra ca-
sa de alto y bajo, sala, saleta, 3 cuartos, 
bajos. Igual cu el a l to; renta $92 men-
suales. $11.500 y un censo chico. Figuró-
la, Empedrado, 30, bajos. 
F I N C A Y R A N D E 
Provincia de Pinar del Río, 33 caballe-
rfais, mucha palma, muchos frutales, la 
cruza un río caudaloso y arroyos. $7.500. 
No hay lomas. Otra finca, provincia de 
Santa Clara, 138 cabalh-rías, llauas, río y 
arroyos, terreno para todo cultivo. A 4 
ki lómetros de la estación del ferrocarril. 
Precio $36.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
I G L E S I A D E L A S A L U D 
A una cuadra de CIIK, hermosa, casa 
antigua, a la brisa, con 12 por 34 metros, 
$17.250 y $375 de censo. Otra, inmedia-
ta • Neptuno, 7 por 28 metros, a la brisa, 
$8.750. A 2 cuadras del Prado, otra casa 
con sala, recibidor, 4 cuartos, azotea, pi-
sos finos, sanidad, $8.500. Otra en Perse-
verancia, moderna, alto y bajo, 2 venta-
nas, brisa. $11.500 y un censo. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
S 0 L A R E S l * A R A T 0 S 
Uno de esquina, muy cerca de lu línea 
Luyanó-Malecón, calzada de Concha, 14 
por 38 varas, a 3.75 vara, acera, luz, ugua, 
arbolado. En Sun Rafael, solar, con 7 y 
medio por 35 metros, a $17 metro. Otro 
solar en San Rafuel cerca de Infanta. 15 
por 37 metros, a $11 y reconocer hipoteca 
al 7 por 100. En esta ciudad, terreno de 
.'(0 por 35 mptros. con salida a dos calles, 
a $14 metro y reconocer hipoteca al 7 por 
100. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
M A G N I H C A E S Q U I N A 
Tres pisos, fabricación muy sól ida, pr i -
mera de primera, s i tuación, de Galiano 
a Prado y de San José a Virtudes. I n 
gran negocio; ren^a segura por mucho 
tiempo y buen interés, Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
BMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente ai Parque dr SBD Jada de Dio* 
De 9 a 11 m. y d« t a S p. m. 
7896 3 ab. 
/ ^ l A N G A : $4.500. SE VENDE L A CASA 
VJT Colón, .'{2, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
tario, mide »-l|2 metros de frente por 21 0 en Habana, 65-3;4. Camilo González 
oe fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em- «062 9 ab. 
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S construcción. Informan: calle de la Mu-
cerca del Prado, vendo una casa de altos, ralla, 70. almacén de paños ; de una a 
O E VENDE LA CASA NUMERO 14 DE 
O la calle Habana, de sólida y moderna 
cuatro de la tarde. 
7837 4 ab. 
XTN E L VEDADO, VENDO DOS HER5IO-
I j sas ca^as, bien situadas, a la brisa, 
con espléudldas habitaciones, con todo el 
confort necesario para satisfacer el gus-
to más refinado, hermoso patio y tras-
patio. Se puede vivi r en ellas tan pron-
to se efectúe la operación. Informa su 
dueño, J. número 66, entre 7 y 9. De 
I I a. m. a 1 y de 6 p. m. a 8. Sin co-
rredor. 7800 3 ab 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Mart ínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
P A R A U N A I N D U S T R I A I 1 > I E N NEGOCIO. EN LO MEJOR DE 
Vendo un terreno de esquina, con sus ÜJ ia 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, i chalets 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. | tería, techos de hierro, con buenos eu 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. losado*, todos tienen portal y Jardín, sa-
l i a , comedor y 3 cuartos -
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
8058 5 ab-
da eu $15.700. Valdés-Artiz. Aguiar, 08, 
Teléfono M^OTtC. Y dos en la calle de 
Sja José , próxima a Galiano, una en 
$8.200 y otra en $9.000. 
T I N MAGNIFICO NEGOCIO EN K L V E -
»_/ dado, se venden 8 cusas de alto y ba-
jo , que producen el 9 por 100. P r ó x i m o 
a la línea de 23. Valdés-Artiz. Aguiar. 
68. Teléfono M-2056. 
t ? E VENDE UNA GRAN CASA E N E L 
k J Vedado, en la parte alta, con j a r d í n , 
portal, sala,*4 cuartos, comedor, 1 cuar-
to de criado, cocina y un magnifico cuar-
to de baño, en $14.000. Valdés-Art iz , 
Aguiar, 68. Teléfono M 2006. 
O E VENDEN SOLARES EN E L CE-
w 5 rro, en la calle de Domínguez, cerca 
de Ayes terán , m á s de 20.000 metros de 
terreno, se dan a $4.50 y $5.00. Valdés-Ar-
tiz. Aguiar, 68. Teléfono M-2006. 
7863 3 ab 
7388 4 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
ATENDEMOS 1.240 VARAS, UNA ESQLI-
* na en 13 y 26. Vedado. Enseñamos 
el proyecto de la Compañía de los Eléc-
tricos que llevará eu breve sus líneas 
por 28. Compruébese en el lugar que 
se acaba de arreglar la calle 11 hasta el 
Almendares y que inician ahora la calle 
13. Esta esquina queda dos cuadras del 
uuevo puente que va al Reparto Mlramar. 
Vendemos esta esquina a $5.10 la vara. Es 
una ganga. Dentro de cuatro o seis me-
se.s vale el doble. También vendemos la 
esquina de 17 y 20, a $10 metro. Informan 
en Habana, 90, a>tos. A-8067. 
ALENDEMOS 500 VARAS ESQUINA, fren-
v te a la Universidad, media cuudra 
del t ranvía , a $18 vara, a plazos largos. 
Descuento si es al contado. Un solar de 
300 varas a $16 en lu misma forma. La 
escritura no le cos ta rá nada. Informan-
Habana, 90. altos. A-t50Ü7. 
8201 « ab. 
CJE VENDE, COMODAMENTE UN SO-
kJ lar en la calle O 'Farr i l l , Loma del 
Mazo, Arroyo Apolo, 500 metros. Deta-
lles: Aurelio P. Granados. Obrapla, 37. 
Teléfono A-27y2. 
7982 5 ab 
R O L A R E S DE ESQUINA. G CAS ABACO A 
k-> y Compromiso, 10x19.58 metros, $1.400. 
Vedado, 6 y 39 con 24x40, a $4.50, plazos 
de $10. Pu igarón . Aguiar 72. 
8084 o ab 
O ASADO BL PARADERO DE LOS 
X t r a n v í a s de la Víbora , a la derecha, 
reparto Rlvero, se vende un solar, alto, 
Huno, a la brisa, 20x50, a $4.50 metro. I n -
fo rma: Blanco Polanco, Concepción, 15 al-
tos; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
S102 6 ab 
/ ^ O N A L C A N T A R I L L A D O Y U R B A N I -
V> zación completa y situado eu la calle 
de Concepción, reparto Lawton, se ven-
de un solar muy llano, de 7x40, a $4.25 
metro. I n fo rma : Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 8103 6 ab 
B 0XMA OPORTUNIDAD PARA DO-blar su dinero antes de cuatro meses, 
por ausentarme vendo o traspaso los so-
lares 13 y 14 del Reparto Mendoza, Víbo-
ra, manzana 51. casi esquina a Milagros, 
frente a la linea de t r anv ía s , p róx ima 
a inaugurarse, acera de la brisa, mide 
cada uno 14-15 por 51-88, puede tomarlo 
con poco de contado y reconocer el resto; 
es negocio verdad. In fo rman: O'Reilly, 72, 
bajos. 
SOW . 10 ab 
11.000 VENDO, SAN MIGUEL, MUY 
cerca de Galiano. casa moderna, de 
altos y bajos, de dos veutanas, sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos y sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2. Berrocal. 
(2*11.500 VENDO. EN LO MEJOR DK 
ílP Lealtad, casa de altos y bajos, de dos 
venta na >. muy cómoda, sala, comedor, tres 
grandes cuartos, 1 más alto, pisos finos, 
servicio completo. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
(214.500 VENDO. L E A L T A D , A 10 ME-
«jp tros de Neptuno, casa moderna, de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, uno 
alto, escalera de mármol , pisos y bue-
nos servicios. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
©OJtóO VENDO, EN MANRIQUE, CASA 
de altos y bajos, moderna, 2 veu-
tanas, 1 cuarto para criados, alto, esca-
lera de mármol , renta $85. San Nicolás, 
224, ppgado a Monte. De 11 a 2. Berrocal. 
©4.500 VENDO L A CASA SAN NICOLAS, 
9 número 259, moderna, toda azotea, p i -
sos, sanidad completa, sala, comedor. 4 
cuartos, es negocio para el comprador. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
©18.500 VENDO, SAN RAFAEL, MUY 
cerca de Galiano, acera pares, casa mo- ' Sierra, $(00 al contado y el resto a $20 
VENDE. EN E L VEDADO, C A L L E 
22, n ú m e r o 5, entre 11 y 13, o sea a 
cuadra y media de la línea, un bonito 
solar de 27-80 por 36-40. con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. 
i ™ 12 ab 
derna, de altos, de dos ventanas, sala, 
saleta, 4 cuartos, gran patio, pisos, sa-
nidad, escalera de mármol. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
(¿10.000 VENDO, CAMPANARIO, P R O X I -
«1P ma a Salud, casa de altos, de dos ven-
Urnas, sala, comedor, tres cuartos, sani-
dad, pisos finos. San Nicolás. 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
©5.900 VENDO, EN L A PRIMER CUA-
dra de Damas, casa de azotea y tejas, 
con servicio sanitario completo, renta iíüO, 
propia para dos pisos. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
7S.V-. 3 ab 
Q E VENDE UNA CASA DK HUESPE-
O des en la calle del Prado, es tá toda 
ocupada por familias de moralidad, va-
le $5.000, se vende en $3.700, se garanti-
za que deja Ubre todos los meses $400. 
Se vende por razones que se le dirá al 
que compre. Informes: Aguiar, 140, bo-
dega. 7S40 3 ab 
T I E N D E S E BARATA ESPACIOSA CASA 
\ moderna, de alto, tres ventanas, por-
tal, gran avenida en la ciudad, 500 me-
tros supcrflrie. Informan: Salud 2 (B) , 
Clínica, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
7884 3 ab. 
k j esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. In fo rman: 
R^stoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 0369 12 ab 
\ NTON RECIO, 74. ALTOS Y BAJO.S, 
XA. buena construcción, once departamen-
tos, escalera de mármol, servicios moder-
nos, a ia brisa, entre Vives y Monte, Cal-
zadas de doble vías , reconoce $5.000 hipo-
teca, cancelables en el acto. Se vende en 
$8.500. Informa directamente: Antonio 
Seljas. de 12 a 1 Urde, O'Rellly. 30, y 
de 4 a 5, San Miguel, 49. 
7854 3 ab 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se desea traspasar el contrato de dos so-" 
lares con frente a la línea del Vedado a 
Marianao. están juntos y miden 11-7» varas 
de frente por 4i de fondo, cada uno. Es-
tán situados frente a las confortables re-
sidencias del doctor Rosales v el señor 
Ruz, 150 metros del bello parque La 
tudo y el resto a $20 
mensual por uno. E l otro $380 al contado, 
resto a $20 mensual. Informes: café Blan-
co y San Lázaro, vidriera de tabacos; o 
eu el teléfono I-ÍSOi, hasta las seis p. m. 
8008 , 7 Ub. 
C E VENDE, EN E L REPARTO SERA-
kJ fina, un solar eu la Avenida de Co-
lumbia, acera de la brisa y entre dos 
l íneas de t r anv ías . Precio $3.00 vara. In-
forman en 23 y 2, Vedado, o en Aguiar, 
76; de 2 a 4. 
7829 3 ab 
X>ARA FABRICAR. SE VENDE UN TE-
A. rreno de esquina en la Habana; tie-
ne 500 metros y se da a 25 pesos, con fa-
cilidades para el pago. Informan: Hotel 
Las Villas, Prado 119. el señor Llano, 
de 8 a 12. 
7892 3-ab. 
X>RENSA ESQUINA A V E L A R D E , RE-
X parto Las Cañas, se vende una 8É-
quind, mide l!4.90 de frente por 36.01 de 
fondo. Se da muy barato. Informan: San 
Francisco, número 6. Teléfono A-502S. 
7688 9 ab 
P O R $ 1 . 1 0 0 V E N D O C A S A 
una cuadra de la Calzada del Cerro. — Í, • " , , — . j „ a una cuanra ue ia < aizaaa oei ( erro 
Víbora, Reparto Mendoza vendo 3 Uenta ?15. A. del Boato. Aguacate, te-
buena construcción, frente de can- {̂(>no ¿.9273. De 1 a 4. 8072 9 ab. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ ¿ f o n d o . I n f o r m a su p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C 2471 In. 26 mz. 
^ E VENDE E L hOLAR 4 DE LA MANZA-
O na 77 del Reparto Almendares, situado 
en Fuentes, entre la y 3a. Tiene calles, 
acera, agua y alumbrado. Mide 10 varas 
por 42.94. Precio: 3.50 vara y hay que en-
tregar 800 pesos y el resto a razón de 10 
mensuales. Informes en Linea, número 
111-114. entre 12 y 14, Vedado. 
7778 6 a. 
EN E L VEDADO \ [ 
S E V E N D E 
T p í A ESQUINA DE F R A j r p „ 
O sus aceras completas i>Í7:_c04 
y 23; mide 22.66x50; f ac i l i dad . 
pago a plazos. ues ^ 
T \ O S SOLARES DE CENTRa 
tiguos, que miden 33.->»i*í%j 
sean L666 metros cuadradiTs- • 
tuados entre 17 y 23; f a c i l i d a d . * 
pago a plazos. ue5 4t 
T I N A E S Q U I N A ^ N T R E I - v 
* J con 22.66x50; produce A 
mensuales y se cobra solo el t 
>; ia renta cubre con creces i * -




t M E D O FACILITAR CC4R> 
X de manzana, muy bien sir-í,,0* 
baratos y a plazos cómodos ^ 
C E F A C I L I T A DINERO p . ^ 
fabricar. rAa^ 
INFORMES : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - I 6 8 4 
C 2508 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o solar 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n R. 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de m á j 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t res caB, 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Carlos 
m é n e z R o j o - O ' R e i l l y , 5 . H a b L 
c - 2 « i in. 26 ^ 
R U S T I C A S 
/BOLONIA DE CASA. SE > E \ Ü E . V I : 
demos una colonia de caua con 
rreno o sin él. Son 38 cabal ler ías SeíikÍ! 
das once que l ian sido cortadas* ñor 
mera vez dando un rendimiento de 
de 600.000 arrobas. Preparada para 
tar el próximo a ñ o 12 caballeríaji aemkj 
das de frío y primavera. Se les «H 
más de 630.000 arrobas, que hacen ¿T* 
neral un total de m á s de un millón 
cientas m i l arrobas de caña Hav nn^1 
trero de 15 cabal le r ías de gran pasto „ 
no. un molino y tanques varios Tato 
finca cercada en cuartones para irVnLi 
Entran eu el uegocio las slguieutes'bl^ 
churlas: Seis carretas de zuncho a» 
con sus cuadrillus de cuatro vuutaí 
bueyes por carreta. 10 arados irraií», 
rretoues, cinco caballos, m á s '5 casíui 
ra trabajadores. I na gran casa n¿í. 
mayoral, d ls t iuguiéudose una hennosl» 
casa csiilu r lu i l f t , nueva a todo conf 
Casa de carretas. Posee la colonia 
bodega que tiene de venta $300 día 
Hay transbordador propio y su ^ 
donde se estivan tres millones de arrni». 
que pagan 15 centavos por cada loo 
bas. Contrato con el central por i 
años y paga 6 y por na """^ , J « j •>|4 sin cobrar i>n 
por el terreuo. Precio de la colonia - as* 
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r del KI 
Juan y Ma 
PftCaji i • 
lor de prt 
iaa su du< 
DÚinero 6a. 
resto 
próxima. Si el comprador desea ada 
el terreno, éste 1c cuesta por sen» 
H 100L-108, *4r) 00? ,a Pagar 
lulft 
?1.000 por caballer ía . l>a« personas 3 
deseen adijuirir informe^ aobre esta «I 
lonia debeu ideutliica r su personalidad 
no se dan noticias a mer<k,s curiosos • 
dueño es persona que «precisamente v¿ii4 
por no tener tiempo para atenderla y ¿ ¡ 
sea sólo la visita de pocas personas p» 
que le va a resultar imiiosible alende 
a m á s de cuatro en tres meses. Infornu 
Pedro Nonell, Administrador Cuban a« 
American Business Corporation. Habani 
00. altos. Habana. 
8201 ft nk ' 
r p E K K E X O PAKA INDUSTRIA. Vfv 
± domos parcelas desde 10.000 metnüii 
200,000. Con carretera y ferrocarll de Ht 
baña y Matanzas. De la bahía sólo 5 kiií-
metros. Se da verdaderamente en nonl 
Informan: Habana, í>() altos. A <0»7 
8201 (i , h ; 
CBOLONIA DE CASA. VENDEMOS O j ' con un mili.ni .le arn.hus, •_';{ 
Herías, fa l tándole por cortar 400000 arr-
bas, eu Camagüey. .̂ .KOOO al contad» j l 
$20.000 en hipoteca. I n fo rma : rnban uC 
American. Habana, í»0, altos. Habana. . 
VENDEMOS PNA MAfiEIFICA ri.Vfl para cria de ganado entre Camagpf 
y Santa Cruz del Sur. Tiene 110 o M 
Herías. Precio en gañera, .^óO oaballMü 
Se dan facalidades para el pngn. Infw 
man: Cuban and American, Habana, Él 
altos. A-8007. 
VEEDEMOS A 13 KILOMETROS DE Habana, tres caluiilerías en SIO.M 
un cuarto de hora de la Víbora y 100 
tros de la carretera. At ro al 
medio kilómetro de frente a 
rasa, arboleda y pozo, en $11.000 
balleríaa. Informan: Cuban and Am 
Habana, 90, altos. A-SO'M. Habana 
F1ECA EA ARKÓVO AREA AS. FRENTI a carretera, tres arroyos, millarea m 
palmas, cientos de fni ta le ; . $4.000 al «*" 
lado y resto al 1 por 1<K). Dos caballerlu 
o 208.400 metros a menos de nueve 
tavos. Es una verdadera ganga. Informi: 
Habana. 00, altos. A-8067. 
8201 6 ab 
Negocio i 
t a c i ú n de 
di tado, d( 
Se traspt 
c ión en ) 
lado 102 
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TERRENO PARA INDUSTRIA CON O río Almendares y el ferrocarril de ZII-
Ja. Meseta alta y liana. No bay 
mejor en la Habana, 7.500 metros o 
Se vende por menos de la mitad tl« " 
que vale. Precio: $1.35 metro. 1> una p»", 
ga. Informan: Habana, IM), altos. A-Swí 
8201 1 ab. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
En la provincia de la Habana, d» 
todos precios y taauaño?, on Calzada, 
propias para recreo y para cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
no bay lo que busca, me encar-
go de solicitar y encontrar lo que 
desea. Eu las demás provincias Isa 
tengo t ambién . Si no tiene franas 
de comprar, no me visite, necesito 
•ni tiempo. B. Córdova. San Igna-
cio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C 2400 16d-
17"ENDEMOS VARIAS FINCAS BÜS* 
\ cas desde una cabal ler ía y de $2.IP 
en adelante. En carretera o próximo 
esta l ' rovinria y otras. Havana iJusin«^, 
Dragones y Pasco de Martí . A-911J-
7650 3 »> -
CHANGA: 5x30, EN E L REPARTO MAN-J t i l l a , da a la Calzada, alto y llano, 
G A B A LI, KRIA B 
vende libre de todo gra 
tervenclón de corredores; 
forma en los mismos, Sa 
pote; de 6 de la m a ñ a n a a 6 de la t a r - I ha í l e r t zas . muchos frutales y hermoso i t r o , mide 19 .50 frente po r 31 .50 f o n -
de; de 7 a í> de la noche, en Manrique, I ja rd ín , vista hace fe. Más informes: Ga-I j i r / • " j c e L. 
71. nltos. Juan Domínguez. Teléfono I llano v Kelna, La Charanga. José M i " 0 * I n t o r m a n : C á r d e n a s . Oí), bajo?. 
ÍA-7324. 7958 7 â , i Huerta. 9 ab ' 5781-82 6 ab 
Ü E 1 S CABALLERIAS, S I PERIOB ** 
kJ rreno coloradu. IUIÍO, especial, ta{,*2 
crías, frutos mayores y menores, pal"1** 
irutales, montes, potreros, cuatro P**? 
motor gasolina 2.500 galones. Tanque 
rlcano 5.000 galones. Tuber í a s riego, *gB 
casas tabaco, partidarias y vivienda, 
de. moderna, cercada, 22 cuartones. • 
.Iras, liepartitia a partidarios y aTren°i, 
tarios. Gran frente camino real, ^ ' ^ J í 
100 y 500 metros de tres carreteras, P"" 
hlos, estaciones, eléctr ica y v a p o r . ^ 
inunieación cada hora Habana. P r » ^ 
jls.OOO. 
I IN D AN DO CON LA ANTERIOR, 
l_j preciosas fincas unidas de c'IlCÍL>» 
ballerlas, buenos terrenos, mucho i ' 
a carretera, pueblo, luz eléctrica. * , 
r r i l , tres bateyes, con palmares, ÍTa*T¿¡i, 
plá tauos . café, caña, pina. ^ ' inda^ ^¿j» 
ocho pozos, ocho casas, tabaco v iv ie^g 
Precio: $18.000. 
T T N A CABALLERIA, MAGNIFICO » 
%J rreno, colorado, fondo llano, t - » 1 ' , . 
dras cercada, frutales, caña , tab*ííjL^^H 
das, casas lindando linea y e ^ f 1 ^ ¿«I 
triea Trasbordadora central To1.6"0'pir 
carreteras, trenes Habana-Gnanajaj-
c ío : $9.000. - 4 
C ARBETt*-*. 
G R A N ( 
Bueu nogo. 
jar. Kn 10 
lia, autea 
contrato ai 
te le dirán 
por el TeK 
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> $3.000. i 
no a Belas 
trato, r i j f , . 
11 r4ü,- Lle 
C E VEND 
a í>0* T ( 
•e ¿«nja y 
tos, aves, cerdos, hueves, <;abau 
rreta, arados, aperos. Precio. $50.0» 1 
,¡ Juan' González. E l Cano. ^ ^ 
6903 
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : ' • " : : " 
I b s 
d a 
P I A l 
^ f ^ ' Í 3 . 5 
' « m i l » p U 
M Car, 
' ' l í f o a o i 
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1 T 0 S . 
5 y F - I 6 8 4 . 
A S O L X X X V I G L O R Í O ü £ I A S A H Í N A A b r i l 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E 
. i ¿AUDAD DE SUS ESPEJUE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
t a L E S Y NO DE LA 
ARMAZON. 
í f i c o solar 
B u e n 
ic ie de mái 
e a tres calj^ 
i r i o Carlos J¡ 
y , 5 . * 
t \ ENDE. Vn 
ta ua, con el * 
gallerías. 
cortada» 
' i iiuiemo de Z 
.•arada para 
ballenas aei™, 
a- les ca2 
l ú e hacen e n ^ 
e un millón 
a ñ a . Hay an 
• eran pasto hT 
3 varios. ' i W j 
ues para w i 
siguieutes bf^ 
le zuncho «. 
:uatro yunta» 
rudos, gra" 
m á s Jo ca 
"an casa ^ 
una heríaoslh, 
• a todo t.oní( 
la colonia 
nta $300 dli 
>io y su ck 
Uones de ariu» 
or cada loo anl 
•ntral por ^ 2 
in cobrar rn& 
la colonia: £ 2 
)0 7 el rertol 
pagar ]g 
'r desea adquiij. 
por sepan* 
ÜÍS personas n 
¡5 sobre esf 
su persoi 
eros curli , . 
ecisamente _ 
> atenderla y , 
ÍIS personas" p 
mposlble aten 
meses. Inforn 
•ador futían j 
oration. Haba 
t>L\ST»IA. m i 
• 10.000 metro» i 
ferrocarll de BH 
aahfa sdlo 5 kiií-
meute en gaoM 
altos. A-80KH 
E X D K M O S ITd 
ITIIIJ:'-. •_';! ,.¡(¡11 
rfar 400.000 iml 
00 al contada 
TU a : • "uban u( 
Itos. 
• EIFICA Fl>r( 
entre OmaggfT 
Tione 110 « E l 
•S:"..V» caballMta 
fl p iirn. Infor-
man, Habana, ! • 
M KTIiOS DEU* 
rías en $10.001 • 
Víbora v 100 atfj 
tro al lado OS 
uto a rurreteri 
1 $11.000 d o s a l 
m ítiiW Americi! 
17. Habana. 
: K . \ \ S . FREN'TT 
vos. millareí ' i i l 
. .<! IMM) al m 
. Dos caballcrlíi 
is de nueve «B-
Kanjri. Infonm: 
6 ab 
S T R I A í 
^rroca^^il 
u No ha 
metros c 
la mitac 
t ro . KR una 
»0, altos, 1S 
Q E V E > D E UN PIANO F R A N C E S , com-
O pletamenne nuevo, de caoba. Puede 
rerse en Industria, 2, moderno. 
8023 5 ab 
PIANO. SE V E N D E I NO. ALEMAN, D E cnerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También »e rende un autopiano. San N i -
colás. 64, altos. 
- 4 0 » ab. 
COMPRO DISCOS. ISADOS Y NUEVOS, en todas cantidades. Plaaa Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 4 ab 
Tener unos espejuelos de oro y no 
ver bien con los cristales, es 
S a f e Tener cristales finos que no sean 
[os que le hacen fal la , es mas grave 
todavía . 
por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
diculos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres óp t i cos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lente, m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. / »• \ 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
/ G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO Y 
\ j [ vendo fonOgrafoí discos, Vlctrola a 
9 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muv ybaratos. Plaza 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. . ' 
5643 4 ab-
j P A R A L A S , 
D A M A : 
W S C A DE F R I T A DE 20 ACRES; 1300 
F ¿Vboles 500 mangoes selectos de l n -
X • rD0 '" , , ay%tc etc.,; M colmenas de 
dlaÍ Mt1«lJa propiédad, se vende cou la 
" M A R G 0 T " 
es el nombre de la mejor t intura para 
el cabello, barba, cejas y bigote. Es el 
resultado dé muchos años de estudios y 
experiencia profesional. No contiene ele-
mentos nocivos a la ealiid. Se vende en 
todas partes y se la puede aplicar rada 
uno en su casa o puede hacer que se la 
apliquen en su depdslto: 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
SALUD, 47. 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
Esta casa tiene un departamento pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las se-
ñoras. Se corta y riza el pelo a n iñas y 
niños. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
4d-lo. 
^ ' S f r ^ 3 ^ ^ l Wl|b4l 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N 0 . 2 4 . 




TTTNDO O CAMBIO POR CASA E N LA 
V Habana. Víbora o Cerro una finca 
. o- raba lerlas, a 3 ki lómetro* de Pi-
de 2 i . i ^ f o freuté a la carretera de San 
V ' n y C t l n e T r e n t a $400. Precio $4,000. 
p f ¿ n d o o recibiendo diíereucia, en va-
l a tanao u se cambia. Infor-
S a d ú X : Miguel ü y a « u n . Monte, 
uilmero 68. 20 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Negocio " n o . . Se cede ta represen-
tac ión de un buen art ículo y a acre 
diUdo, de fáci l venta y buen margen. 
Se traspa*a existencia y representa-
c ión en $400. Informe negocio. Apar 
tado 102, Habana. 
T 3 L K X NEGOCIO. CASA DE GRANDES, 
X J dimenslouex, l-roplu para cuaKiuiera 
{ndusma. por que pequeiia regalía retras-
vaso el contrato, liifornian de 8 a 11 j 
d* 2 • ó, carnicería Zanja y Manrique. 
»170 0 ab. 
i MU TKKIA. SJC VEN'DE LOCAL I RO-
X pío paru matrimonio, eu uua de las 
calles más comerciales y para informes: 
i Rafael y Aguila, café, el de la vl-
jra da razón de "J a 11 y de 4 a o y 
sdia. l 'érez. 
Ult8 6 ab. 
S E V E N D E 
a gran vidriera eu 750 pesos, dando 
contado la mitad; tiene vida propia, 
juina en una de las mejores callen. 
rovechcu ocaalOn. Informes: San LAza-
1U2, bodega. 
\M3 4 ab. 
V E N D O U N A F R U T E R I A 
i 4Ó0 peaoa, tiene buena venta y mucho 
irrlo. y una bodega en 1.400 pesos; es 
»goi.Vo formal. Aprovechen ocasión. In-
• nv san Láaaro, 162, bodega, por la 
A V I S O : V A R Í A S F A B R I C A N T E S 
americanas están liquidando 50.000 blusas, 
vestidos, sayas, ropa Interior, medias de 
seda e h i lo ; camisas, corbatas, capas de 
agua, fluses desde 50 centavos hasta $2."i. 
Vista hace fe. En la peluquería Josefina, 
Uallano, 54. Frente al Molino Rojo. 
7762 8 ab. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c l a s e d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e nues t ros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense-
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
', c o n sus l e t r a s y c u e r o f ino , l a s r e -
I B ; . ¿ 
m i t í m o s a l in t er ior . P u e s t a s e n s u 
I 
c a s a . H a g a s u g iro a la 
" C A S A I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 , 
E N T R E L N D I O Y A N G E L E S 
C 2253 in IB mz 
EN V I E 80 S E L L O S V E R D E S , A Y A -ii.-,. Ampudlu. Apartado 2411, Habana, 
y le remit i rán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos mús paru franqueo. 
6021 8 ab 
mauuna. 4 ab. 
N E G O C I O F O R M A L 
Se vende una i;ran posada, fonda, cuíl. 
con uuu venta ue bO pesos diarios. Uucu 
contrato, poco alquiler eu 3.o00 pesos; o 
admito socio para separar a otro. Apro-
vechen ocasión que es un gran negocio. 
Informes: San i.az.iro, 162, bodega; de 
4 ab. 
\ TENCION FONDEROS, Q L E OS CON-
XJL viene. »e vende una lonua o se admi-
te un lóelo que quiera quedarse al fren-
te, es buen negocio, lulormau: calle 13, 
entre 6 y 8, Vedado. 
7M4 7 ab 
FINCAS 
Habana, A» 









i p. m. 
16d-j_ 
FINCAS BOJg 
er ía y de $2-W| 
o próximo y • 
I:iv:ina Busine» 
l a r t l . A-911J 
S C P E R I O B J * 
e&pedal, ía|,*¡í 
Tienores, Pa 
s, cuatro P<*r 
íes . Tanque tfff 
.>r¡as '"i-o0'^:^ 
y vivienda, f̂ Sm 
cuartones. 
arios y afren1 ,̂ 
10 real, d i í ta i^ 
carreteras. f M 
a y vapor, *g 
Habana. Trecif-
«TERIOR. T * f 
as de c l n c o j 
s, tuucbo i*** 
léctrica. í ¿ r ^ < 
linares, ' ^ I J J S l 
\ in ndas. .ve?:J 
.iba. o vivieao»» 
LAGMFICO ^ 
o llano. :-in Xg. 
üa, tabaco, 
v estación 
ral Toledo. » 
i-Guanajay- r 
A B R E T E » * ^ 
..ow palma» «• 
rio, a^oy^a'rtí' 
^ v i a n d a ^ 
caballOfi «I 
e¿io: $50.00* 51 
11 Cano. 4 ^ 
G R A N C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Buen negocio paru el que quiera traba-
jar. Kn iu mejor de la Avenida de Ita-
lia, iiitfia (ialiuno, se traspasa una, éon 
contrato anoe Notarlo, por razones que 
M le dirán al que le interese. Informan 
por el Teléfono A-U3J0. E u el mismo de-
vea un local propio para garaje o esto 
flltlmo pequeño. 
_TVM 4 ab 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, en población céntrica de la 
Provincia de Sunta Ciara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
• KU*n €8tí,')1eclmlento de garaje, con 
•j^bjeclmiento de automóviles y efectos 
*i ir'.c^? L"n *cueriil- Hay bomba para 
^etaile de gasolina. Tiene muy buena 
entela y es un negocio muy bueno. Par-
mtedo y parte a plazo». Informa-
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Eusfe. tñl 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ í . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la c a » tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manriaw». Te l . A-5039. 
H A B A N A . 
C 2270 Odio . 
C E VENDEN DOS MESAS DE B I L L A R , 
kJJ de palos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7672 1 ab 
POR EMBARCARME PARA E L E x -tranjero, vendo mis muebles a mitad 
de precio y se alquila la casa, vendo seis 
mesas de fonda, un banco de carpintero 
y una nevera con serpent ín para agua co-
rriente. Puede verse en Santa Catalina, 
10, Víbora. 
7s.-,0 3 ab 
M U E B L E R I A 
" L A P O L A R " 
C 0 M P 0 S T E U , 1 2 4 
P o r n e c e s i d a d de loca l , se 
v e n d e n a p r e c i o de g a n g a 
d i f erentes j u e g o s d e c u a r -
to, entre el los uno d e 
tres c u e r p o s . L o s h a y es-
m a l t a d o s en m a r f i l , m e p l e y 
c a o b a . J u e g o s d e c o m e d o r , 
m a r q u e t e r í a y n o g a l m a r i n o . 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s de d i f e -
rentes modelos- M á q u i n a s 
S i n g e r d e todos prec ios . J u e -
gos d e s a l a , tap izados y es-
m a l t a d o s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A M A 
NO E N M A G N I F I C O E S T A D O 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
F ia t , tipo 0 . 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros (aca-
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C a m i ó n "Ford-Kel ly" , con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C u ñ a Marmon. 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estes a u t o m ó v i l e s se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad n ú m e r o 4. 
8 l . i i© ab. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A f 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para uated. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todoa los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
práct icas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta e« la Unica Escuela de Chaufieura en 
la Habana que viene funcionando desde 
ltíl2. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña ; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, coa sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el t r i -
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
ronvencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
í í»urs de la Habana. San Lázaro. 249. 
U CRIOLLA 
O R A y E S T A B L O L E B U R R A S D E L E C 1 I B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
j n c a r r o S t o d d a r d - D a y t o n , de 
5 as ientos , c o n r u e d a s de 
i l a m b r e ing l e sas , fue l le V i c t o -
ria, dos r u e d a s #de r e p u e s t o , 
c o m p l e t o c o n todos sus a c c e -
sor ios , e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , 
se v e n d e e n M a r i n a , 1 2 , g a -
r a g e . 
G RAN" GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máqulnaa 
a s tora ge. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar. 3 y 5. 
7337 22 ab. 
• E V E N D E UN AUTOMOVIL HVDSON 
) Super Six, en Aguila, l i a . garaje. 
7540 3 ab 
A CTOMOVII.: SE VENDE CN E L E -gante "Stutz." últ imo modelo. 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30 Señor Dobarro. 
7523 25 ab 
7802 12 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevoa. cou todos mis acceso-
rios de primera clase y bandag de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
acceserios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .í. Forteas. Amargura, 43. 
Tííéfonc A-5030. 
8174 ab7 
f ^ V S A F O R D , t>E V E N D E UNA. MODE-
Vy lo 14, con arranque North East, Llan-
tas desmoutablea, aaiortignudores y ven-
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. so«l 12 ab 
I ^ A R R O C E K I A S : VENDO DOS, l'AK A 
V_/ ómnibus , con capota y de 24 pasaje-
ros, a un precio reducido. Teléfono I - i l v l . 
Reparto Batista. 
l ' i a b _ 
/^AUHJN BENZ POR A C S E N T A R S E SI 
U .eño, se vende uno, nuevo, de 4 a 5 
toce'-uas, de larga. Es el m á s sólid<r*y 
de me.-or motor que hay en Cuba. Tam-
bién se vende un lujoso Llmuusine Fiat, 
de 8a caballos. Se dan a prueba si pres-
tan ga ran t í a . Pueden verse en Sau José , 
número 05. 
8118 6 ab 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a que f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n Neptuno: 5 9 . 
L a s N in fas , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
_ y l'ocito. Tel. A-MIS. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un servicio «special de uenbajeroa es KCa-
cicta para deapachar las úrdenea ea se-
guida ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
'ejefono F - l i&J; y en (iuaBebacoa, «alie 
Máximo Gómez, número 10U. y eu todos 
los barrioa de la Habana, avisando al te-
léfono A-4&10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
•• 'Ma-
s ea 
— . , — .que 
se las da más barataa que nadie. 
^•ta» Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que-
jas al tiueño, avisando «I teléfono A-IMSL 
rldas o aiquiiai 
se a su dueño, qi 
Belascoaln y r w 
Aí*QCITECXCS £ ÍNGENIEBOB: T E -
jTV iiemos railes n a estrecha, de uso, en 
buen estado, lubos fluses, nucT©», para 
caldera* y cabülus corrugadas "Gabriel," 
la mas resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagona y Co. Monte, número 
Mf. tía baña. 
ta 19 j a 
CABLES DE ACERO 
D t segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de y^" por 600 
pies largo; otro de ^4 por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. S e venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la f u n d i c i ó n de L e ó n 
G . Leony, Concha y Vil lanueva, 
Habana . 
I 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos' Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
/ ^ A N G A : MITAD D E P R E C I O . GOMAS 
OT nuevas de marcas acreditadas: 2UX3VJ, 
32x4. Con pestaña. 33x4. Sin pes taña . 
3tíx4í>¿. Con pestaña. Pueden verse y da-
rán precios. Villegas, número 08. 
8000 o ab 
P E R C H E R O S A C L A Y 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ebes y Ca. Apartado 1708. Habana. 
7740 i o ab. 
S E V E N D E N , p o r n o n e c e s í -
t ar se , D O S M U L A S G R A N -
D E S C O N S U S A R R E O S Y U N 
C A R R O de 4 r u e d a s , todo en 
p e r f e c t o e s t a d o . P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s d e l d í a en 
Z a n j a , n ú m e r o 1 2 8 , T a l l e r de 
E n v a s e s d e J . A c e v e d o y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
T J A 1 G E : S E V E N D E UNA E L A M A N T i : 
X máquina , siete asientos, seis c i l in-
dros, cincuenta H . P. Tiene un oqulpo 
comple t í s imo; el motor en perfectas con-
dinoues, y la carrocería muy elegante y 
conservada; hay que verla. J e s ú s María, 
número 01; de 1 a 4. 
7800 5 ab 
C E VENDE LN F O R D , E N P E R F E C T A S 
kJ condiciones, del IT, no se da menos 
de 500 pesos, ni un centavo menos. Infor-
man : Vedado, L y Tercera, en él chalet 
de la torre. Se puede ver de 0 a 1. 
8020 5 ab 
l ^ O R D , D E L 15, S U P E R I O R MOTOR, 
X vestidura, gomas y pintura, M $47.", 
como ganga. No compre sin ver éste. Po-
cito. V, bajos, Ciudad. 
8014 5 ab 
C A M I O N 
Se vende un magnifico camión, pintado 
de nuevo, marca •"Studebaker,-' con mag-
neto Bosch, cdninras nuevas y propio pa-
ra una Industria del campo o cosa aná-
loga en $700. Puede verse en L a Hlscu-
sidn, Sau Ignacio, número 5. 
C 2338 10d-2 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s 
Una seflora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na, a base de almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura quita las 
inanchas, disminuye las arrugas dando 
ni cutis blanco de n í c a r v tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1. Puntos de 
venta: Obrapín, 2; Neptuno, 3; Neptuno. 
19. (modas); Amistad. 61. (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln. 
y en la botica Americana. En el depósi to se 
solicitan agentes. 
771(5 20 ab 
. . . V1 e8te periódico. C ¿>o8 8d-31 
A T E N C I O N 
Ta™uu??d-M}in 8ran aeSOClo que produce 
° » 0 o e L ^ r ' 0 " 1 bre8 <:üQ ^ úla*T°' 
B ^ c o v li.^P.rÍ,Vet:hen f u s i ó n . Informes. 
^ • n ^ K * * - POr la 
3-ab. 
S V T S í í 1 * * . y S ^ONTK. 340, LNA acre-
^inc^la* vV,«rr,era de ta""^8- ^ r r 0 % . 
bari ta r - í efe,-Í09 de escritorio. Se d¿ 
fitoST" g v«"derla, ea buen negocio. 
k V f ™ f V E S T A E C I M I E N T O 
una clud? 'i^011'!' P08*'1'1 y ,,lllar. en baña Inf^H1I>0.rtante' cerca de la Ha-oana informes: Indio, número 25 
i 3 ab 
B « S S " ^ VnA, B O I ^ A SOLA EN E8-
buen c o n t r i ^"'"du ,10 aiqUlier 
c o n t a d o " i * /pre<:10' ?:i00a La a ' t ad al 
ou* U- m,'1.í'1' 8e 'ende un buen caf-
ñas en elS^wqU1nfr: en ,M™te y Cárde-
7738 laíorma Domínguex. 
í í a ^ V ' ,SK E N D E , POR NO PO-
" 84 8U duGno- luforman en 
3 ab 
M U E B L E S Y 
¿ P o r qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por no precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Si-
tios. T e l é f o n o A-6637. 
C E V E N D E MUY BARATO E l , JUEGO 
O de un cuarto, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informan en Oficios, 72, en-
tMnelOi. 
7730 v iab. 
8148 6 ab 
JE VENDE I S A MAGNIFICA MU LA, 
puede verse a todas horas en Vives y 
Cuatro Caminos, Albei ter ía del señor Jo-
sé H . Castro. Informes: Aguila, 182; .do 
12 a 2. D. M. Teléfono A-1708. 
7870 3 ab 
T31PITP.I .S : SE VENDEN 10. M MERO 
X 3. con 4 carpetas, casi nuevos. Ge-
neral Lee. número 20, Quemados de Ma-
rianao. 
7028 4 ab 
r 1 \NGA: EN EA CASA GERVASIO, 10, 
VH" altos, por tener que ausentarse, se 
venden todos los muebles de la misma. 
Casi nuevos. Infoauan: de 0 a 1 p. m. 
y de 4 a 7 p. m. 
8146 6 ab 
V ^ " ? , f AfA ,>E. COMPRA-VENTA, EN 
no a B#lai!J.onf^acil'¡1' ,,ale .mfis' de «a l ia -
f^.»„ ^."«^""in. Alquiler barato y con-
tó A-6021; de 
7403 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
ron bastidor, a >B; peinadores a $a «pa-
radores qe estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie7as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y fe convencerá BE 
( OMPBA V CAMBIAN M t E B L E S . ' F l -
.1 EN S E B I E N : B L 111. 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar cou bandas automát icas se 
hacen toda clase de trübujos para los mis-
mos, ño hay inconveniente en ir al inie-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios rar.onables. Santiago García 
Monte 361, esquina a Matadero,, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 ) 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza> Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. Te l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejoi y ¡o m á s barato 
U n 'Colé" tipo "sport", cuatro pasa-
jeros, el ú n i c o en su tipo que existe en 
la Habana . Modelo Tuxedo. Solamen-
te 43 d í a s de uso. H a rodado 160 k i -
lómetros . Necesidades de embarque so-
lamente, justifican su venta, en la cual 
se pierden mil pesos. Puede verse a 
todas horas en Falgueras, 24, Cerro. 
7IS2C 4 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Loa aspirantes a C'hauffeura que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
J J o s é y Sau Uaíael , es tán satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvll , que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero 'es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden aolu 
el manejo y poco de mecanismo y el Du 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
ti tulo no saben nada si se les descompo-
uc la máquina . 
inscr íbase en la Escuela Cedrino j 
aprenderá bien el mecanismo; también k 
usted tiene t í tulo le conviene tomar u.i 
curso y será más fácil conseguir un bueu 
empleo. 
i : i puco dinero que gasta lo gaua des-
pués diea veces. 
No se dau prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
S e v e n d e n c o d o s , tes, r e d u c i -
dos , s i fones , d o b l e s codos , 
etc . E s t á n n u e v a s y se v e n -
d e n a l p e s o a m u y b a j o p r e -
c io . F u n d i c i ó n d e L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , H a b a -
n a . 
V A R I O S 
C E V E N D E I N COCHE, C L A S E MI-
lord, con dos preciosos caballos, mar-
cado con chapa de parque; también su 
vende uua chiva, con tres chivitos, supe-
rior de buena. Informan en Carlos l i l . 
número B8& de 12 a 1; el coche puede 
verse eu Arbol Seco, establo de C'reveiro. 
8083 6 ab 
l ' I A N U A i S E V E N D E LN MILORD Y 
OT un caballo, se vende por no poderlo 
atender, en Valle, 10, después de las 12, 
está todo en buen estado. 
8004 G ab 
G A N G A V E R D A D 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tonióvllcs: Uno marca Juso-Supercll, casi 
nuevo, pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca Flal t , de 60 caballos, ca r rocer ía Lau-
dolet, propio para convertirlo eu un gran 
«•anilón. 8e da por lo que se ofrezca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca L'tcomovlle en chassis, propio pnra 
camiún. .ui precio $3."i0. Un Renauid, M -1 
a 30 caballos, su motor está como do fá-
brica, y un Josmovil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. L)e to-
dos estos carros InPorniiin en Linea y 
1», can v restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-1600. v 
Ti» 12 8 ab. 
C E V E N D E UN F O R D D E L 17 EN Hl E -
kJ ñas condiciones, es tá trabajando; pre-
cio moderado; puede verlo de 6 a 0 de lu 
mañana . J e sús del Monte, 34U, garage. 
7031 4 ab. 
P A R A L A S C A R R E R A S 
Se vende un auto de carreras de 
75 caballos de fuerza, es la m á q u i n a 
que m á s corre en la Habana . 19 y D , 
Vedado. 
7871 3-b. 
C E V E N D E CN F O R D , EN MAGNIFICAS 
K J condiciones, listo para trabajar, acaba-
do de ajustar, pintar y vestir. Infor-
man : bodega " E l Sardinero," en M y 
11, Vedado. 
7813 3 ab 
C E V E N D E MCY BARATO UN L I J O S O 
KJ automóvil europeo "Pancbard Levasor, 
lundaulet, propio para familia de fUMO. 
j También se vende un Renault y un Ford. 
Habana 45, frente al Obispado. 
7S88 3-ab. 





>M>E EA V I D R I E R A D E T x ñ T . 
, i i v l £ ^ í 0 * 7 b,,lete» á* 
•ja y tapada. 
10 ab 
B B U E N A O P O R T U N I D A D 
«Wlltf* h?,«„buen? venta' «Peuas papa al-
for¿¿n M.níLiSí?M0 14 trabaje. In-
yMlImpaFriei?.áDdei- Café ^ 
S ab. 
I f e i s i h m i n n i e i n i t o s 
d e 
A TENCION : 6>E R E A L I Z A N VARIOS 
X X muebles, canias, escaparates, tocado-
res, sillas, s.llores, mesas de madera. I n -
forman: Industria, l i o - A . l,a Encargada. 
_ ' ••' al.. 
C E VENDEN CINCO JCEf.OS DE cuar-
<-} to. de cedro y majagua, y uno de 
majagua, para sala. Factoría, 42. 
7083 0 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compts toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincueuca 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una visita a la misma anees 
¡de ir s otra, en la soBuiIdad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán sorri-
dos bien y s sstlsfaeciro. Teléfono A-l&ot 
' L A P E R L A " 
Factor ía . 42. Teléfono A-4-445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico ínte-
res y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7061 31 ab 
C E V E N D E L A INSTALACION CU.M-
O pleta con uua lAmpara de 5 luces. Tres 
barras de hierro para puertas y 3 tari-
mas de cedro para vidrieras. San Miguel, 
2, esquina a Consulado. 
«040 5 ab 
T A P R I M E R A D E VIVES. NCMERO 1SS, 
- L i casi esquina s Belascoaln. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
Á-2<XV,. Habana 
5570 e ab 
O E V E N D E , EN 85 PESO». I N J l EGO 
k J de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunaa, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 
ftj» 6 ab 
d ^ ^ 0 ? D E A W J I L E R 
' ü q u L n f ^ U ^ « s a que 
da dU rP 5 de bueila4 marcas, V i u -
C E VENDEN 4 E S P E J O S , JUTA C A R P E -
O ta de señora, mesas de taller, mani-
quíes, un tabique, un mostrador de cas-
tre, un mostrador rúst ico de madera y 
varias cosas más . San Miguel. 2. esquina 
a Consulado 
7S43 3 ab 
Q E VENDEN 2 Bl'ROS D E R O B L E , DE 
O i - metro y de 1 metro 20 centímetros 
do ancho, con sus butacas giratorias; un 
estante de cedro para libros y una me-
sita de máquina de escribir. Malecón, 326, 
esquina a Gervasio. 
7713 3 ab 
" L A P E R L A 7 " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Bata es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdadera» gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .«vc-
boa d<.8de $12; camas de hierre, d(¿de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
óblelos de arte. 
D I N E R O 
Se ta d>nero MáMS hibajas a módico in-
terés y »e reaiuan -artiemas toda cia-
se de joyas. 
Acabo de recibir 20 caballos de Kcutuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey dft pura rasta con su Pedigree. To-
ros Jersey. Holiteins. Cochinos y Carne-
ros: todo do pura raza y procedente de la 
rock Farius, Lrxington, Eentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todus 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de t i ro y 
para aporcar caña. También me bago car-
do de importar cualquier otra clase de 
aulmales que se deseen, y en sua distintas 
razas. Vives, 151. Habana. Teléfono A-COSS. 
U 1371 in 13 f 
PARA PERSONAS DE G E S T O : SE ven-den dos caohorritos blanco*. laaudltOS, 
de raza Maltés legítimos. Puedan verse 
en Estrella, número 206, a todas horas. 
7,.'T2 5 ab 
4 VISO: S E COMPRAN PALOMAS E N 
2 \ cantidad. Zaragoza. 19. Cerro. De 12 
a 2 p. m. 
7770 7 ab. 
S I V E N D E N CANTIDADES D E G A L E I -nas de varias raza?, también cssetas 
v accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanabacoa. 
7872 7 ab 
C A I R 1 F 1 C O M I 11LPMOGILE, EN $S00; 
O uso particular, llantas desmontables, 
cinco gomua nuevas, arranque y luz eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
berrainleutas. Informes y verlo en Mu-
ralla, OS. Señor Mena. A-9073. 
7833 7 ab 
C E V E N D E UN CAMION FORD. DE R E -
kJ) parto, carrocería tipo Exprés , abier-
ta, con gomas de Cayre. Todo en perfec-
to estado. San José, 99, garaje. Teléfono 
A-0189. 
7809 9 ab 
U N I O N A U T O 
de V e g a y C a . , S . en C . 
G A R A J E 
G r a n o c a s i ó n : v e n d o D o d g e 
y F o r d , de m e d i o u s o . F , n ú -
m e r o 1 1 , entre 5 y C a l z a d a . 
4 ab 
O E V E N D E CN A C A R R O C E R I A C E -
O rrada, para reparto. completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e Informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
A U T O M O V I L E S 
E V E N D E UN" ROADSTER 
pintsdo de nuevo. Motor 8 








/ 1 KAN LIQUIDACION D E CARROS. S E 
VJT ofrecen- a un precio casi regalado 25 
carros de uso, de distintos tamaños , de 
los que usaban las fábricas de cigarros 
para sus despachos. Ea una buena opor-
tunidad para cualquiera que desee uno 
de ello^f Dirí janse a su dueño en San 
Francisco y la Calzada (por Sau Fran-
cisco), altos. Víbora, o al señor Almansa. 
Teléfono A-211C; de ocho y media a once 
de la mañana y de una a cinco de la tarde. 
7912 4 ab. 
O E VENDEN 10 COCHES CON SUS AR-
O neses juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el local. luforman: Jo-





M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Te-etuos feilsteucias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeys ó 
Bombas, Caldorus, Máquinas. Winctcs 
etc., de vapor, aaí como Romanas o B í s -
culas de todas clases y para pesar caña, 
«asterrechea Hermanos. Latnoarllla u 
llábana. 27445 J A j 
A jTAQUINAE1A, PARA M A D E t A ÍTV 
i.»a Lnes do banda, circulares. i^niJÍMg 
etc. Fabricantes ucreditados. Piassc l l í tá 
general. Solicitudes serias son atenrtldae 
D U £ rt«cÍ<,-tIMíniKi B- ^épe^, Jesúa del Mente, 16. Habana. 
tf'sTi' 10 ab 
A 
M A Q U i N A H t f t 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
ha.sta 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a s 
<Ác C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor ios , r a i -
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
de l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
I S C E L A N E Á 
C E V E N D E UNA PLANTA E E E t T R I C A . 
O i'rancesa, acoplada, de gasolina, de muy 
poco uso y consiimo, genera 50 amperes. 
i0 volts, eapecial para c lnematécrafo o 
casa particular. Se puede ver: San Lá-
satO y Oquendo, garaje. 
S009 8 ob 
CI A R L E ACERO D E 5,8 POR 600 P I E S , SE y vende y también un tractor Big Bul l , 
con arado de discos y repuestos. Trato 
directo, precio razonable. I". Lambarri . 
Habana. 110. Departamento, 5. 
7724 7 ab 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
m a r c a Otto , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c de co -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s de 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n su p o l e a , 
b a s e , e tc . S e v e n d e n p o r no ne-
ce s i tar lo s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
T^ARANDA CEDRO, T R E S Y MEDIO 
x J metros, propia para escritorio u ofi-
cina. Precio burato, luforman; Vllifira.s 
número Ü8. 
7WW 6 ab 
C E VENDEN :«) T I R A N T E S . 4-50 L A K -
go, de 8*4, y 10 juegos puertas. V i -
ves, 155. al fondo. José Martines. 
5 ab 
( J E VENDEN SIKTK P U E R T A S T A B L E -
kJ ro, cedro; dos mamparas; ochenta losas 
mármol ; persianas, tirantes, pino y varias 
rejas. Guasabacoa y Rodríguez, tranvía 
de l .uyauó. 
77la 3 ab 
C E V E N D E J A R C I A O C A B L E US V-
kJ do, a mitad del precio. Informan: San 
Sajvador, 19. Teléfono 1-19K1. Cerro. 
Q E COMPRAN B O T E L L A S VACIAS. Itm-
KJ pías, pagándolas u diez centavos, en 
iu Urogueria Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. 
_ '"T» 5 ab 
C t VEN DE CN GRAN APARATO DB 
V J carburo,' tipo moderno, i'uuclouando lo 
mismo con una o más luces que como 
cort 30 o más. También se veuuen 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno, 
todo muy barato. Informan en Omoa, 05. 
j 'itf S ab 
DQDIBOUBB08: S E VENDEN LOS AR-
± J inatostcs y enseres de tina bodego, 
todos modernos. Para informes: L a Fior 
de Pando, Inquisidor y Lúa. bodeaa. 
7633 4" ab 
In . ab. 
C E R N I D O R A 
o separadora de piedra, cilin-
drica, * vende en perfecto e>-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 p íes , 4 pulgadas. Diá -
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con anillos de todos 
t a m a ñ o s , perforados en chapas 
de un octavo. I n f o r m a r á n : J u -
lio E . L ó p « , Cuba, 6 2 ; de 2 a 
4 de la tarde. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Sí n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d s 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C-8B 904' l t 
BARATISIMA VENDO CN A de escribir, complétame! 
Acepto venta a pla*0«. Escriba 
resa al Apartado postal 1101. 
7975 . 
C O M O r i ¿ . ü O U O 
S e v e n d e n c i n c o í* l i tros " F A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a * 
y u n o de 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e n a i de repuesto , 
i n l o n s e s . M^iral la , n ú m e r o 
6 6 1 6 » . T e l é f o n o A - 3 3 i a . 
C SSÍS ta a ^ 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
para obras hermosas y eternas es 
" U S T O N I T " 
5 ab 
SE V E N D E CN F O R D . D E L 16. E N , inognifiras condiciones. Informan: Oa-1 
raje Lapada r Zanja. I 
8103 »- . 6 ab 1 
i J E V EN DE CN A MAQCIN A V E R T I C A L , 
O de vapor, de 8 caballos. Una cal-
dera vertical de 4 caballos. Un mo-
tor de gasolina de 6 caballo», cou un 
Winche. propio para buques de vela o 
trasbordadores de caña. Un motor de jra-
aollna de • caballos, mafca Nash. Lna 
| bomba de aira callente de Wi" de des-
carga, propia para finca, por trabajar 
coa carbón 6 leña. Una máquina de va-
por Westinghouse, vertical, de oO caha-
' lio». Vanos motores marinos de gasoli-
na. José L . Villaatnil. Santa 
mero 5. 7625 
T E J A D I L L O , 21. 
7-74 
T E L . A 2507. 
22 ab 
O P O R T U N O 
Deválvalos 
Is Isla p 




V ab 4 0«J1 
si no nacen. Remito a toda 
aaietea aemillas .hortalizas y 
Hez centavos para vender a 20 
también árboles frutales, presos 
%, ingeftados de un metro de 
as de Bola 22 var.edades. Bo-
chosoa ne^ro y verde, de todos 
acias. Alamos, naranjos sin ié-
erino U . WUaon. Sagua la 
3 ab. 
A b r i l 3 d e 1 9 1 8 
D 1 4 R I 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E N T R E DOS CRONICAS 
GRANITOSIE POLVO 
Los discursos añaden a su radical 
Inferioridad la odiosa—y vanidosa— 
presunción de decirse: Improvisados 
E l Arte no es vivir:—es irJrar y 
pintar. 
Una semana de voluptuosidades es 
bastante para un capricho. 
L a guerra no lleva trazas de ter-
minarse. Abramos nuestros rojos de-
lantales. 
E n nombre del Arte se han hecho 
más tonterías, que crímenes cometido 
los sorlets en nombre de la libertad 
Acabo de leer el último volumen 
del llorado Henri poincaré: L a Taleur 
de la Sdence. Libro admirable... pero 
hermético. 
L a vida no ha sido nunca más cara 
como desde que la hacemos más ba-
rata. 
E l vientre—de bronce—de Clio no 
tiene entrañas. 
Conde KOSTIA. 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
COMENZO A DESEMBARCARSE E L 
TRANSITO P A R A MEJICO D E L ,*AL 
FOXSO XIII» L L E G O L A GOLETA 
TENEZOLAXA «JULIA RAMONA', 
QUE TUYO MAL TIEMPO. A Y E R 
ENTRARON T R E C E BUQUES DE 
T R A Y E S I A , D E E L L O S CUÍCO D E 
T E L A * OTRO DESEMBARCO I L E -
GAL D E HAITIANOS. FAMILIA D E -
P O R T A D ! PARA COSTA RICA. 
OTRAS NOTICIAS 
E L TRANSITO D E L «ALFONSO 
X U I * 
A causa de la suspensión definiti-
va del viaje a Méjico del vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " , según 
anunciamos en la anterior edición, 
ayer mismo se comenzó a desembar-
car el pasaje, la carga y correspon-
dencia que este buque trajo de trán-
sito para Veracruz, los cuales irán a 
su destino por la única vía america-
na de la Ward Line. 
E l numeroso pasaje que el correo 
español llevará de la Habana para 
España, hacia donde saldrá directa-
mente, créese que tendrán que es-
tar a bordo pasado mañana, aunque 
para más seguridad los interesados 
deberán preguntar a la casa conslg-
UNA FAMILIA DEPORTADA 
E n el vapor "Limón", llegado de 
Boston, ha venido en tránsito para 
Costa Rica una señora de este pais 
y sus cuatro hijos, que fueron de-
portados de los Estados Unidos por 
ser susceptibles de convertirse en 
carga pública. 
Como el "Limón" no ha seguido 
Viaje a Puerto Limón, según pensa-
ba, los deportados han sido recluí-
dos en Tiscornia para su trasbordo 
al vapor "Sixaola", que los llevará 
a su destino. 
L L E G O L A «JULLi RAMONA" 
L a goleta "Julia Ramona", de ban-
dera venezolana y de cuyo próximo 
arribo dimos cuenta hace días, lle-
gó ayer tarde a la Habana. 
Proceda este buque de Curazao, 
con escala forzosa en Puerto Rico 
por haber sufrido mal tiempo. Cuan-
do se encontraba próxima a la par-
te Oriental de Cuba, fué alcanzada 
también por una tormenta. 
Ha traído la "Julia Ramona" un 
cargamento de más de mil sacos de 
maíz y quinientas latas de manteca 
OTRA GOLETA CON CARBON 
Procedente de Charleston llegó 
ayer tarde la goleta americana "Ed-
wad R. Smith", con un cargamento 
de carbón mineral. 
UN BERGANTIN DANES 
Ayer tarde llegó también el ber-
gantín danés "Ella Eff", procedente 
de Jacksonville y conduciendo un 
cargamento de polines. 
E L «SIXAOLA" 
Hasta anoche a las nueve no había 
P E R D I D A 
P é r d i d a : Se h a p e r d i d o u n a b o l s i -
t a d e o r o , c o n c a d e n i t a , e l L u n e s 
p o r l a t a r d e , e n e l t r a y e c t o d e l 
V e d a d o , c a l l e 2 3 y 2 , a C a m p a -
n a r i o y C o n c o r d i a ; e l q u e l a d e -
v u e l v a e n C a m p a n a r i o , 5 7 , b a j o s , 
s e r á e s p l é n d i d a m e n t e g r a t i f i c a d o , 
p o r ser u n r e c u e r d o d e f a m i l i a ; so-
l o t i e n e d e n t r o l a b o l s i t a u n p a -
ñ u e l i t o . 
8112 1 a*>-
E V I T A L A S C A N A S 
Cuando el cabello so decolora y em-
pieza a decir la edad de su poseedor, 
no hay otro medio más eficaz po. 
ra ennegrecerlo ode nuero y volver-
lo brillante, sedoso y bonito, que el 
tmpleo del Aceite Kabul, grasa de 
tocador que no es pintura y que se 
vende en todas las boticas y sederías. 
Aceite Kabul renueva el cabello 
encanecido. 
^ c 2393 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asunto» 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, callo Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
5 0 , 0 0 0 H u d s o n S u p e r - S i x e s 
C a d a U n o E s G a r a n t í a D e E s t a N u e v a S e r i e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s N u e v o s m o d e l o s de H u d s o n 
S U P E R S D L E s t o s r e p r e s e n t a n u n a n o t a b l e e v o l u c i ó n e n 
l u j o s o b r e l o s m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
E l e s f u e r z o á e l a F á b r i c a h a s i d o d i r i g i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a c o n s e g u i r l a m a y o r e c o n o m í a a c o m p a ñ a d a d e l 
m á x i m o c o n f o r t . N a d a se h a o m i t i d o p a r a a u m e n t a r l a sa-
t i s f a c c i ó n d e l q u e posee u n S U P E R S I X . L a e l i m i n a c i ó n 
c o m p l e t a de t o d o s l o s r u i d o s d e s a g r a d a b l e s , o b t e n i d a e n 
l o s N u e v o s S U P E R S I X , c o n s t i t u y e u n a c a r a c t e r í s t i c a su -
y a y es e l m a y o r a t r a c t i v o e n l o s coches m á s l u j o s o s y de 
m á s a l t o p r e c i o . 
N i n g ú n c a m b i o r a d i c a l se h a o p e r a d o e r e l C h a s s i s ; 
l a e x p e r i e n c i a d e l o s 5 0 , 0 0 0 S U P E R S I X q u e h a y e n u s o 
h a p r o b a d o d e m a n e r a c o n c l u y e n t e s u a l t a c a l i d a d . S ó l o so 
h a n i n t r o d u c i d o p e q u e ñ o s d e t a l l e s p a r a c o n s e g u i r e n l o s 
N u e v o s S U P E R S I X l a m á x i m a d u r a b i l i d a d y e l s e r v i c i o 
m á s e f e c t i v o c o n l a m í n i m a a t e n c i ó n y l a m a y o r e c o n o m í a . 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n de E x p o s i c i ó n y e x a m i n e l o ^ 
N u e v o s H u d s o n S U P E R S I X . U s t e d p u e d e e l e j i r y a p r e -
c i a r e l c o n f o r t s u p r e m o , l a b e l l e z a d e l í n e a s y e l a c a b a d o 
e x q u i s i t o e n l o s d i e z d i s t i n t o s m o d e l o s q u e e x h i b i m o s . 
V e n g a y q u e d a r á s a t i s f e c h o . 
Lange & Co. 
Prado Número 55. - Habana, Cuba. 
llegado el vapor americano "Sixao-
la", que viene de Nueva York con 
carga y pasaje y tal vez esté ya en 
puerto al amanecer de hoy. 
L L E G O E L EXTKADITADO 
Ayer regresaron de Tampa los 
miembros de la policía Secreta se-
ñores Amador Prío Rivas y Manuel 
Rey Vila, conduciendo al extraditado 
Ernesto Gutiérrez, que fueron a bus-
car y que está reclamado en causa 
criminal. 
DOS GOLETAS MAS 
Las goletas americanas "Rube W." 
y "Fred B. Balano" llegaron ayer, 
la primera de Halifax con papas y 
la segunda de Pensacola con made-
ra. 
ESFRACCION D E HAITIANOS 
Habiendo llegado a Ñipe la goleta 
"Naide" con 75 haitianos de los que 
solo 45 venían manifestados, la In -
migración ha ordenado que se per-
mita el desembarco de todos, pero 
que se imponga al capitán del bu-
que una multa de diez pesos por ca-
da inmigrante que no figuraba en 
la lista, por ser ello una infracción. 
EMBARQUE DE CABALLOS 
Por la vía de la Florida fueron em 
barcados ayer varios caballos más 
jockey y caballericeros, de los que 
figuraron env las carreras del Hipó-
dromo. 
Uno de los caballos se desbocó al 
ser embarcado, causando algunos 
desperfectos en el buque. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Medico» Eminentes y Eípecialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada FIASCO. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. • V 11 WALXCR STftUT. NCW YOftK 
E L «PARROTT' 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde 
el ferry-boat "Joseph Parrott" con 
sus acostumbrados carros de carga. 
Con este buque se completó el nú-
mero 13 de los llegados ayer de tra-
LOS QUE LLEGARON D E MEJICO 
E n el vapor americano "Esperan-
za", que llegó ayer de Tampico, Ve-
racruz y Progreso, llegaron en cá-
mara los siguientes pasajeros: 
E l comandante de la armada in-
glesa Mr. Flllford Henry Stapecton; 
el cónsul de Francia en Veracruz, 
M. Plerre Tangel y señora; el cón-
sul de España en Progreso, señor 
Rogelio V. Suárez; los comercian-
tes señores Angel Pardo, José Gon-
zález Pardo, Aquilino Alvarez, Ma-
nuel Cortina, señora Guadalupe Fer-
nández y familia, señora Refugio de 
Serrano, los artistas señores Miguel 
Tejada y Victoria Otto, y señores 
José Pastor, Gonzalo Velarde, Mi-
guel Silocrlo, Antonio Baigazaru, He 
riberto Zapata, Miguel Segura Herre-
ra, señora Adelaida Villamil de Gón-
gora e hijos, señores Roberto Case-
llas, Bernardo Díaz, Joaquín Espe-
jo, Severíno Lavín, Francisco Andu-
so, Miguel A. Juara, Enrique Rome-
ro, Marcel Simón, Fernando Carva-
jal, Antonio Palermo y otros. 
A cuarentena fueron enviados 34 
pasajeros de Progreso. 
UNA INVESTIGACION 
Varios inspectores de la Hacien-
da han sido designados para prac-
ticar determinada Investigación en 
las dependencias de la Aduana. 
U N A KNFERMA 
L a niña Zalda Cabal, que llegó en 
el "Esperanza", fué remitida al hos-
pital Las Animas, por haber llegado 
con fiebre. 
L a patente de Veracruz dice que 
el mes pasado ocurrió un caso de 
viruelas en Veracruz. 
N e c r o l o g í a . 
D05A BELÜN ABBEU, VIUDA D E 
FERNANDEZ 
Pasa en estos momentos nuestro 
querido y antiguo amigo el doctor Ge-
rardo Fernández Abreu, Catedrático 
de Química en esta Universidad, por 
el intenso dolor del fallecimiento de 
13 respetable y virtuosa madre doña 
Belén jKbreu, viuda de Fernández, a 
quien nuestro amigo veneraba y a 
qiueu tenía dedicados todos sus car 
riños de amantísimo hijo y la com-
pleta dlcsiplina filial de los que sa-
ben honrar y recompensar los desve-
los raternales. 
Cuantos estuerzos hizo la ciencia 
para prolongar la vida de la caritati-
va y ejemplar señora, que como la 
madre de los Gracos no tenía más jo-
yas que el amor a sus hijos, fueron 
lafitiles, quedando en profunda aflic-
ción los que hasta hace dos días aca-
riñaban la esperanza de no perder 
todavía tan dulce, sincera, generosa e 
invar5able compañía, como sólo el 
amor paterno legítimamente moral ,3 
constituye. 
Que en pa-. descanse la bondadosa 
finada y reciban sus atribulados fa-
miliares iu expresión de nuestra 
simpatía y el má«: sentido pésame 
especialmente Tmestro afligido amigo 
el doctor don Gerardo Fernández 
Abreu. Presidente de la Asoclac'ón 
de Farmacéuticos de Cuba. 
Al c-dáver de la señora Abr«»u, 
viuda de Fernández, se le dará cris* 
tiana sepultura en la mañana de hov. 
a la? ocho, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa número 103 de la ca-
lle de San Miguel. 
L o s v e n d e d o r e s y c o -
m i s i o n i s t a s d e t a b a c o s 
CONVOCATORIA 
Imponiéndose cada día más la ne-
cesidad de que resolvamos nuestra si-
tuación precaria, en cuanto se rela-
ciona con los elementos que indebi-
damente nos merman nuestros recur-
sos, y de que decordemos a la Unión 
de Fabricantes del ramo de tabaco, 
la resolución de lo que les propusi-
mos con respecto a nuestro proble-
ma, se cita a todos los vendedores 
y comisionistas de tabacos y cigarros 
para la junta general que celebrare-
mos en la calle de Franco número 
1. entre Carlos I I I y Estrella, a las 
ocho p. m., el día seis del presente 
me». 
L A COMISION. 
L o s j u e g o s o l í m p i c o s 
E l señor Manuel Tejedor, Encar-
gado de Negocios Interino de Cuba 
en París, ha comunicado a la Se-
cretaría de Estado que el Barón de 
Coubertin, Presidente de los Juegos 
Olímpicos está haciendo en Francia 
una gran propaganda entre los ele-
mentos de las Colonias de las Repú-
blicas Hispano Americanas para ge-
neralizar dicho sport en esos países 
y que se ha creado un Comité, com-
puesto principalmente de Represeu-
tantes Diplomáticos de los expresa-
dos países, habiéndosele designado a 
él para representar la República de 
Cuba. 
Ultimamente se acordó la creación 
do un Comité especial en cada una 
de las capitales americanas desig-
nándose como delegado en Cuba al 
señor Rafael Conté. 
D E P A L A C I O 
E L S E C R E T A R I O D E OBRAS PU-
BLICAS 
Ayer despachó con el General Me-
nocal, el Secretarlo de Obras Públi-
cas, coronel Vlllalón, diversos asuntos 
de su departamento. 
En nuestra edición anterior públi-
cos la noticia de haberle sido ofre-
cida al General Menocal, por el Go-
bierno Francés, la Gran Cni¿ de la 
Leglónde Honor, por los beneficios 
prestados a Francia por cuba. 
Dicha onticia le fué comunicada al 
señor Presidente por el Secretarlo de 
lo, doctor Desvemlnc en la vlsi 
ta que aquel le hizo ayer por la ma-
ñana. 
VISITAS 
'ara hablarle de diferentes asuntos 
visitaron ayer al General Menocal se-
paradamente, el Captián del puerto, 
señor Ignacio Montalvo, su hermana 
don Eduardo, el Director General de 
Coniunlcaclono8,8Qñor Charles Her-
nández, el Coronel señor Varona, el 
Subdirector de la Renta, señor Arturo 
Prlmelles y el Director del Banco Te-
rritorial, señor de Armas. 
A INFORMAR 
E l doctor Domínguel Roldán, Se-
cretario de Instrucción Pública. In-
formó ayer tarde al General Menocal. 
de la fiesta homenaje que se verificó 
moche en la Universidad de la capital 
en honor del capellán del ejército fran 
oés Reverendo Marcel Sourls. 
ASUNTOS P A R T I C U L A R E S 
E l coronel señor Aurelio Hevia y 
el representante señor Federico Mo-
rales estuvieron tratando con el Ge-
neral Menocal, de asuntos articulares. 
A O F R E C E R SUS R E S P E T O S 
Acompañado del Ministro do Fran-
cia, Mr. Le Clerq, estuvo a saludar y 
ofrecer sus respetos al Jefe del Esta-
. el capellán del ejército francés 
. verendo Marcel Sourrí. 
E L DR. CANCIO 
E l doctor Leopoldo Canelo, Socreta-
o de Hacienda, estuvo ayer en Pa-
lacio, haciendo entrega al General 
Menocal para que lo firmase, de un 
Decreto cuyo contenido damos a co-
nocer en noticia separada. 
ASUNTOS A R E S O L V E R 
E l Secretario de Sanidad, doctor1 
Fernando Méndez Capote, trató con 
el señor Presidente de varios asuntos 
a resolver. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
Para darle cuenta de varios asuntos 
de orden administrativo, ayer visitó 
al señor Presidente el Gobernador 
Provincial, señor Baizán. 
R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O r E R H A N D H 
E S C R I T O R f O ALMACEN COCHERA 
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p o s i b l e p r o d u c i r u n a huerta E m u l s i ó n á los 
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C o m p r e so lo l a 
Emulsión de Scott 
Con esta marca. 
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C i e n f u e g o s a l d í a 
Cien fuegos, Abril 1 
TESTIGOS CITADOS POR LA 
"GACETA" 
E l juicio oral de la cau^a seguiij 
por el asesinato del señor Florenci 
Guerra, continúa siendo el tema d' 
las conversaciones en ("ienfuegos 
Puede decirse que es aquí la nota d« 
actualidad. 
E l jueves próximo, día 4. se reani-
darán las sesiones del referido 
ció, para el que han sido citados 
la Gaceta Oficial, según convocal 
publicada, los testigos Angel C 
Alemán, Vicente Jiménez Es 
Rogelio Torres Montalván, Juan 
plzar Cano, Pablo Hernández Puei 
o Pío Puerta, José Castillo del Sdl 
y Domingo Penichet Cardóse. 
LA C A R R E T E R A DE n P'NFUEGOS 
A RODAS 
La carretera de Cienfu^ns a Roda" 
está, según nos informan personál 
que transitan por allí con frecuendü 
cada día en peore:-. rondiriones, púa 
la composición que se realiza actual] 
mente, y que es la primera que M 
efectúa desde que se construyó « • 
carretera, resulta irrisoria y puede 
decirse que para haror oso, más vale 
que no hicieran nada. 
Vea eso el señor Secretarlo di 
Obras Públicas. 
E L SEÑOR LANCHA 
E l señor Vicente Lancha, qu« mi 
desempeñado durante dos años y COBj 
brillante éxito la plaza de Inspector 
del Distrito Escolar de Cienfuegoi,( 
partió la noche del sábado para 
Habana, a fin de tomar en se 
posesión del puesto de Inspector 
colar del Distrito de Güines, p; 
cual ha sido recientemente noi 
do. 
E L AHOGADO D E BAHIA 
La Policía ayer tarde se constltoáí] 
en ei final de la calle de Santa Cla-
ra, hacia la parte Norte de la ciudad 
por haber tenido conocimiento 
que en la orilla de la Playa se encon-
traba un hombre ahogado. 
E l interfecto vestía saco, chaleco T 
pantalón crudo, de los llamados pal-
miche, camiseta cruda de manga' 
largas, calzoncillos blancos, mi 
crudas y zapatos de glacé amaril 
Se ha identificado e] cadáver con* 
el del señor Ignacio Guerra, person» 
residente en Sancti Spíritus. donde * 
dueño de la colonia San Ignacio. 
No se sabe si la muerte del sefli! 
Guerra es debida a un crimen o si M 
trata de un suicidio. Lo más proba-
ble es que sea esto último, pues rt-
mórase que el señor Guerra, la tardí 
del sábado recibió la noticia de q0! 
había fracasado un negocio do impor-
tancia que tenía en proyecto, fraca*' 
que le oriignaba una importante pcf* 
dida de dinero. 
Hoy se le practicará la autopsia. 
E l Corresponsal. 
E s t á n 1! 
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